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i巻 頭 言
　旧制広島高等学校の資料は、昭和 20 年８月６日の原爆によって、その多くが失われま
した。しかし、創立 50 年にあたる昭和 48 年を契機に、広島高等学校同窓会の諸先輩方
のご努力により、本資料目録にある諸資料が収集されました。
　その際、記念誌の編纂とともに関係資料の収集を中心となって尽力されたのは、広高
出身の本学名誉教授・松浦道一先生でした。また、本資料の文書類の大半を寄贈された
のも、広島高等学校に引続き本学教養部で教鞭をとられた名誉教授・鈴木正利先生でした。
旧制広島高等学校から広島大学へという流れのなかで、現在、広島大学文書館では、資
料を継承して保存・公開していくとともに、未来の世代へ繋いでいくため、諸先輩の意
志を受け継いで資料収集を継続しております。
　広島高等学校創立 85 周年記念の今年、広島大学文書館では、小宮山道夫大学史資料室
長の努力で、多くの諸先輩から託された資料を、目録というかたちで、世に問うことが
出来ました。
　本目録を一つの導きとして、広島大学文書館では、展示や、研究・教育を通じて旧制
広島高等学校の伝統を未来に繋いでまいります。同時に、本目録が旧制高等学校に対す
る更なる理解と研究を深める一助となることを期待しております。
　最後になりましたが、広島高等学校同窓会の創立 85 年おめでとうございます。同窓会
の皆様には、何等、お気兼ねなく、資料に会いに広島大学文書館に来ていただければ幸
いに存じます。
　　平成 20 年 10 月 12 日
広島大学文書館　　　　　
館長　小　池　聖　一
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目録の刊行にあたって
　われわれ広島高等学校の資料目録が、広島大学文書館の皆さんの努力によりこうして
刊行されるに至った。広高同窓生の思い出の数々がここに掲載されている一品一品にこ
もっている。それらが縁のある広島大学の、それも資料を扱う専門機関にて保管され、公
開される。そして旧制高校に思いを寄せる者や若い学生諸君の役に立つという。これほ
どの冥利に尽きるものがあろうか。
　わが広高は昭和 25 年 3 月、その歴史を閉じた。私たち 25 年卒業生と 24 修の後輩たち
が最後の広高生となった。今でもグランドで行った最後のストームの光景がふと脳裏を
よぎる時がある。あの情熱、あの叫声。黄金色に輝く青春謳歌の衝動と、その光源を永
遠に失う寂寥感とがそこにあったように思う。
　われわれ同窓生が共有してきた文化や価値観を直接継ぐものはいない。しかしわれわ
れの残した文章や歌声や映像、物品たちの各資料が、未来の世代に伝わり、広高文化が
形を変えて受け継がれる道筋ができた。
　聞けば文書館では、今後もわれわれの資料を積極的に受け入れてくれるといい、その
ためにこの目録の整理番号には空き番号を作って余裕を持たせているという。同窓生の
皆さん、是非われわれの青春の資産を持ち寄り、文書館の広高資料室を今後も充実させ
ようではありませんか。
　広島大学文書館にわれわれの青春の殿堂を築きましょう。
　　平成 20 年 10 月
広島高等学校同窓会　　　　　
会長　内　藤　亮　二
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解　　題
広島大学文書館　　　　　　　　　　
大学史資料室長　小宮山　道　夫
はじめに
　本目録に収録した旧制広島高等学校資料は、広島高等学校同窓会（以下、「広高同窓会」と略記）が収集
した資料群と、広島大学文書館が学内で引き継ぎ、あるいは収集した資料群とで形成したもので、旧制広
島高等学校および同校関係者に関わる資料群である。
　広島高等学校（以下、「広高」と略記）は、大正 12（1923）年 12 月 10 日の勅令第 501 号に基づき広島市
皆実町（現広島市南区翠）に設置された高等教育機関であった。文科甲類 80 名、文科乙類 40 名、理科甲
類 40 名、理科乙類 40 名の合計 200 名を生徒定員として発足し、翌大正 13 年 4 月に第 1期の生徒を迎え入
れた。入学生の約 8割は中学校卒業者､ 約 2割は中学 4年修了者であり､ 19 歳前後の学生が入学した（1）｡
修業年限 3年の高等科のみの構成で､ 昭和 25 年までに 4,300 名を超える卒業生を輩出した｡ 卒業生は東京・
京都の両帝国大学への進学が中心で､ 大学進学率も他の高校にひけを取らなかった｡ 一般的には蛮カラで
有名な旧制高校の中では穏和で学究的・紳士的と評されることもあったが､ その存在は文理大､ 高師､ 高
工を擁する広島の町でも人目を引いたと伝えられている｡ 広高は戦後の教育制度改革にともない広島大学
に包括され､ 昭和 25 年 3 月に閉校となり 26 年間の歴史の幕を閉じた。広高の人的物的財産は広島大学皆
実分校（のちの教養部）の基礎をなした｡
１．旧制広島高等学校資料の来歴と概要
　旧制広島高等学校に関わる資料の所在状況は平成 20（2008）年 7月現在の段階で、図 1のとおりとなる。
　本目録に収録する資料は、このうち広島大学文書館が所蔵する「旧制広島高等学校資料」（以下、「広高
資料」と略記）2,119 点である。
　　　広島大学文書館所蔵　「旧制広島高等学校資料」（2,119 点）
　　　　学校刊行物 28 点、創設関係 24 点、校務関係 136 点、広高事件 8点、戦後復興関係 6点、授業関係 290 点、
学園生活 117 点、文芸誌・会誌類 99 点、写真類 257 点、頒布物 28 点、著書類 447 点、物品類 61 点、同
窓会 353 点、個人資料 60 点、その他 34 点、関連資料 171 点
　　　　　　内訳
　　　　　　（1）広島高等学校同窓会収集広島市立中央図書館旧蔵資料（『旧制広島高等学校資料総目録』所収資
料）1,359 点
　　　　　　（2）広島高等学校同窓会収集広島市立中央図書館旧蔵未整理資料 269 点
　　　　　　（3）広島大学 25 年史編集室旧蔵資料 30 点
　　　　　　（4）広島大学 50 年史編集室旧蔵資料 17 点
　　　　　　（5）広島大学文書館設立準備室旧蔵資料 210 点
　　　　　　（6）広島大学文書館収集資料 305 点
　　　広島大学総合科学部所蔵　旧制広島高等学校の行政文書等
　　　　教職員人事関係簿冊 12 冊、生徒記録 32 冊、成績表（昭和 2年～20 年、22 年以降）５箱、雑書類綴（昭
和 19，24 年）2冊、広島高等学校一覧 11 冊、生徒便覧（昭和 16 年）１冊、同窓会会員名簿８冊
　　　大倉精神文化研究所所蔵　「旧制高等学校文庫」内の関係資料
　　　　沿革史誌類 14 点（うち９点は複写資料）、設置関係資料２点、学校一覧６点、図面１点、同窓会名簿３点、
同窓会報１種（ほぼ揃）、創立記念関係１点、卒業生座談会テープ１点、
図１　旧制広島高等学校関係資料の構造
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　広高資料は、移管・継承の経緯から、大きく 2つの資料群に分けることができる。ひとつは広高同窓会
が平成 15 年まで資料を託していた広島市立中央図書館（以下、「市立図書館」と略記）から広島大学が移
管を受けた資料群であり、もうひとつは広島大学が収集または受贈してきた資料群である。さらにこの 2
つの資料群は、整理状況と形成時期により下記のとおり 2群と 4群との合計 6群に分けることができる。
以下その 6群について概略を述べる。
　第 1群は平成 6（1994）年 10 月以前に広高同窓会が収集し、市立図書館に寄贈して整理されたもので、『旧
制広島高等学校資料総目録』（市立図書館編、広高同窓会・広島高等学校資料保存委員会協力、平成 6年 10
月刊。以下、「『総目録』」と略記）に掲載された資料 1,359 点（1,304 種類）である（2）。この資料群は、広高
同窓会が昭和 47（1972）年の『広高創立 50 年記念誌』編纂のために収集をはじめたもので、昭和 57 年に
は松浦道一氏（9文甲・広島大学名誉教授）を委員長とする広島高等学校資料保存委員会を立ち上げ、翌年
の創立 60 年記念大会の企画として本格的に収集が行われたものである。その後の 5年おきの記念大会前後
で資料は順次蓄積され、資料保存と公開を促進するため、広高同窓会が市立図書館に対し昭和 58 年 10 月
（271 点）、昭和 63 年 10 月（259 点）、平成 5年 10 月（441 点）の 3次にわたり寄贈を行った資料群である。
なおその後も『総目録』作成の時点までに随時資料が追加され、最終的には著書類 305 点、教科書類 145 点、
文芸誌・会誌類 79 点、文書類 547 点、写真類 166 点、絵葉書 23 点、ポスター 9点、物品類 50 点、その他
35 点の総点数 1,359 点となった。
　第 2群は平成 6（1991）年の『総目録』出版後から平成 15（2003）年までの間に、同じく広高同窓会か
ら市立図書館に寄贈された資料 285 点（263 種類・うち 6種類 22 点は既存資料群内の資料と重複している）
である（3）。第 1群とは異なる仮整理番号が付され、また一部については未整理のままとなっていた資料群で
ある。
　以上 2つの資料群が平成 16 年 2 月に市立図書館から本学が移管を受けた資料群である。
　つづいて広島大学の各組織が収集または受贈し広島大学文書館に移管した資料群として、次の 4つがあ
る。第 3群は昭和 47 年から 54 年にかけて行われた広島大学二十五年史編纂事業の過程で収集された資料
30 点（28 種類）であり、一部の文芸誌や同窓会名簿を除き、当時の学内所蔵または広高同窓会関係者の個
人所蔵の複製資料である。
　第 4群は平成 10（1998）年から平成 14 年にかけて存在した広島大学五十年史編集室が収集した資料 17
点（14 種類）である。古書店より購入した文芸誌、広高同窓生遺族の橋本美恵子氏より受贈した卒業アル
バム、広高同窓会の福田寛氏（19 文 2）より受贈した広島大学関係者の著書類などで構成されている。
　第 5群は平成 15（2003）年度の 1年間存在した広島大学文書館設立準備室が、広高同窓会より寄贈を受
けた資料 210 点（205 種類）である。平成 15 年 10 月の広高創立 80 年記念大会の記念企画「広高 26 年の歴
史」展は、広島大学文書館設立準備室と広島大学総合科学部とが全面的に協力することとなった。この経
緯により、75 年記念大会以降 80 年記念大会までの間に広高同窓会が収集した資料が寄贈されることとなっ
た。広高事件関係の文書、同窓生の手元にあった生徒記録、校友会各部の会誌、卒業アルバム、同窓会会誌、
広高関係者著書類、寮歌祭パンフレット、他校同窓会会報などで構成されている。
　第 6群として平成 16 年に発足した広島大学文書館が受贈あるいは収集した資料 305 点（305 種類）である。
この資料群は、（1）広高同窓会の福田寛氏（19 文 2）が 80 年記念大会後の残務整理を終えて寄贈した関係
資料、（2）同氏が個人的に収集を続けてきた広高関係者の著書類や書画、（3）平成 17 年に広高同窓会が自
前の事務所をたたみ、広島大学総合科学部を公称の同窓会事務所とした経緯で寄贈を受けた旧同窓会事務
所所蔵資料、（4）文書館が独自に収集した卒業アルバム、絵葉書、メダル等の物品等、の 4つの出所の違
う資料で構成されている。
　ちなみに広島大学内での組織変遷が多く、また受贈時期も数次にわたるため、厳密に分ければさらに資
料群の細分化は可能であるが、それを明らかにする意義はあまり見出せないため、分類は上記 6区分にと
どめる。本目録においてはこの 6区分が明白となるよう「旧目録番号」の項目を設けて区別している。詳
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細については凡例を参照いただきたい。
　市立図書館が所蔵していた第 1群と第 2群の資料の広島大学への移管については、平成 15 年 10 月の広
高創立 80 年記念大会への広島大学文書館設置準備室の協力がきっかけとなっている。広高同窓会は前述の
とおり昭和 58 年以来収集した資料を市立図書館に寄贈し、保存・公開を望んできたが、経年による市立図
書館の人事異動で次第に資料の価値や寄贈の意義に対しての理解が薄れつつあり、また『総目録』も館内
閲覧用の目録に等しく、広高資料が市立図書館に所蔵されていることすらも一般に知られていない状況が
あることが当時の広高同窓会関係者にとっての懸案事項となりつつあった。図書資料の扱いを専門とする
市立図書館としては、おそらく文書資料や物品資料を多く含む広高関係資料の整理には苦心し、また保留
せざるを得なかった事情があったものと想像するが、『総目録』出版後の資料整理が広高同窓会の期待する
ほどに進まなかったことも大きな課題となっていた。そうした中、文書資料の専門的保存・公開機関とし
て平成 16 年 4 月に文書館が設置されることが決まっていたことを背景に、広島高等学校の流れを汲む広島
大学へ、市立図書館から資料を移管する話が本格化した。すでに広島市の所有となっている資料の国立大
学への移管については手続き上の若干の問題があったが、広高同窓会の熱意と広島市教育委員会および市
立図書館の長期展望の視点に立った理解のもと、移管が実現し今日に至っている。
２．分類項目と概要
　以下、分類項目ごとに概要を記す。
（1）学校刊行物
　本分類項目には、広島高等学校が刊行・配布した資料で構成し、（1）一覧（19点）、（2）便覧（3点）、（3）規
則等（6点）の合計 28 点を採録した。一覧は初年度にあたる『広島高等学校一覧　自大正十三年四月至大
正十四年三月』（広高 01010010）から『広島高等学校一覧自昭和十七年四月至昭和十八年三月』（広高
01010190）まで、公刊されたものが揃っている。便覧は所蔵がわずかであるが、昭和 10 年代の規則や各種
組織のありようを見るためには簡便で良質の資料である。規則等に分類した昭和 9年度の受持教官名簿（広
高 01030060）は学年や学級を超えて編成された生徒と受持教官の対応表である。各教官はこれに基づき受
持生徒の保証人や過程との連絡にあたり、入学から卒業まで補導の責任をもつことになっている。編成の
基準は不詳だが、当時の教官と生徒、あるいは生徒間の交流を推量する上での基礎資料となるであろう。
（2）創設関係
　本分類項目には、創設期の資料として（1）設置運動（3点）、（2）開校式関係（21 点）の合計 24 点を採
録した。「広島高等学校設置要望の理由」（広高 02010010）は設置運動の功労者である熊平源蔵が、市・郡
部有志百数十名を商業会議所に集めて期成同盟会を組織した際に詳述したという創設に関わる重要文書で
ある。ただし複製である点が残念である。昭和 8年に発行された『広島高等学校設置運動史』（広高
02010020）も創設期の状況についてまとめられた唯一の資料集として重要である。同書は昭和 63 年の創立
65 年記念大会の際に記念品として復刻（広高 02010030）され配布された。
　開校式関係には「開校式次第」（広高 02020010）をはじめ式場図（広高 02020040）や日程表（広高
02020070）、「生徒催物係［分担表］」（広高 02020080）などもあり、式典の様相がよくわかる資料が揃って
いる。開校式祝歌についても歌詞のみならず、作曲家信時潔により作曲された楽譜もある。
（3）校務関係
　広高資料中には、本来学校が継承保存すべき学校文書が存在しない。資料を失った経緯は定かではないが、
終戦直後の棄損、大竹地区への移転、皆実町への復帰、新制広島大学への包括と廃校、教養部の附属学校
との東千田地区への交換移転、教養部校舎の建て替え、大学紛争による封鎖、広島大学の統合移転など、
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紛失・遺失・焼失の機会はあまりにも多く、資料保存には不利であったといえよう。しかし昭和 2年 4月
から昭和 25年 3月の広島高等学校閉校までの 23年間、地質鉱物、地理製図の教官として奉職した鈴木正利
教授（通称ベーブ、その後昭和 35 年 3 月まで広島大学皆実分校（教養部）教授、広島大学名誉教授）の寄
贈した資料により、多様な校務の一端をうかがい知ることができることは幸いである。
　本分類項目には、（1）規則等（4点）、（2）教職員（24点）、（3）入学関係（30点）、（4）生徒関係（15点）、
（5）卒業関係（5点）、（6）戦時関係（54 点）、（7）その他（4点）の合計 136 点を採録した。とりわけ教練
に関する資料（広高 03060040、広高 03060050、広高 03060150 など）や戦時体制下での報国隊編成に関わ
る資料（広高 03060210、広高 03060240、広高 03060300 など）は当時の学校の様子が分かる貴重な資料と
いえる。
（4）広高事件
　本分類項目には、8点を採録した。昭和 7年から 9年にかけて学校を賑わした広高事件は、はじめは教授
間の対立だったものが、同窓会・生徒をも巻き込み左翼運動とも絡んで一大事件となった。広島高等学校
の学風樹立に敏腕を奮った初代校長十時弥が昭和 7年 3月に第五高等学校へ転じ、松本高等学校長の新保
寅次が後任に就くと、思想事件に関与した生徒の扱いをめぐる問題等で対立していた国語の北島葭江教授
と法制経済・ドイツ語の上浦種一教授との対立が激化した。昭和 3年から生徒主事を務めていた北島教授
は 8年 4月に突如生徒課長の職とともに任を解かれ、漢文の松本正六教授が後任となった。また哲学・ド
イツ語の日高第四郞教授は教務課長を、歴史の星野歳馨教授は庶務課長を辞任することとなり、上浦教授
がこれらを兼任し、学校の主要ポストを上浦派が掌握することとなった。この突然の人事異動に関し、北島
教授を擁護する正論派と上浦教授の暗流派との対立が深まっていくことになる。同窓会の東京支部や京都
支部などが声明書（広高 04010010～40）を発し、生徒も学園浄化達成を目標とする授業ボイコットを広高
史上はじめて実行した。問題が激化したことにより文部省と広島県特高課が動き始め、最終的には両派の
関係教官を罷免・更迭して教授陣を一変し、寮生についても大量の処分が行われたことで沈静化に向かった。
地元中国新聞や芸備日日新聞は事件経過を逐次掲載し、事件後には中国新聞をはじめ大阪時事新報や読売
新聞もこの事件を総括する関連記事を掲載した（広高 04010050～80）。
（5）戦後復興関係
　本分類項目には、復興寄付金に関する資料として、申込書（広高 05010010）や礼状（広高 05010020,40）、
領収書（広高 05010050～60）など 6点を採録した。戦後に大竹の旧海軍潜水学校校舎へ移転して授業を再
開していた広高に対し、昭和 21 年 10 月 23 日に呉の占領軍から同校舎の接収命令がくだった。このため広
高では全校生で 350 万円を目標とする皆実本校への復興資金獲得運動を展開することとなった。10 月 31 日
から 11 月 10 日の間を復興休暇と定め、生徒は帰郷して運動を開始するとともに広島・呉・大竹の 3地区
で募金演説を行うなどして収益金を集めた。運動の過程で大竹校舎の接収の話は取り消されるが、募金活
動は継続し、運動会・バザ ・ー寮生劇・音楽祭を開催。広島総合グラウンドに巨人軍を迎えてグリンパーク・
オール広島両軍の野球試合を開催するなど募金活動が精力的に行われた。このためかどうかは不明である
が、昭和 22 年卒業生の大学進学は不振であったといわれる。建築工事請負会社から工事費用を借用するこ
とで昭和 22 年 4 月には 3年生が皆実町に移転した。大竹の 1，2年生全員は三菱化成・岩国燃料等で一週
間のアルバイトを実施して学校に渡し、同窓会の協力も得て工事費用はすべて補填できた。この甲斐あっ
て同年 9月には全学年の皆実町移転が実現した。
（6）授業関係
　本分類項目には、（1）規則等（16 点）、（2）教務文書（57 点）、（3）教育内容（153 点）、（4）試験問題（37
点）、（5）生徒作品（27 点）の合計 290 点を採録している。残存する資料は特定の学生や教官により寄贈さ
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れていることもあって資料の残り方に偏りがあることは否めないが、時間割や成績表などの教育課程に関
する資料（広高 06020010～280）やクラス名簿（広高 06020290～440）、いわゆる閻魔帳と呼ばれる生徒記
録（広高 06020450～570）などは旧制高等学校生の置かれた教育環境を知る貴重な記録となるだろう。広高
同窓会の手によって教科書類が積極的に集められていることも特徴の一つで、集書の数は 144 点におよぶ
（広高 06030010～1440）。講義プリント（広高 06031450～1490）とノート（広高 06031500～1530）、あるい
は試験問題（広高 06040010～370）や授業中に描かれた生徒作品（広高 06050010～270）とあわせて旧制高
校の教育水準の高さを推し量ることのできる有効な資料である。
（7）学園生活
　本分類項目には、（1）証書等（8点）、（2）校内行事（15 点）、（3）寮生活（51 点）、（4）校友会（43 点）、
の合計 117 点を採録した。生徒の手元に残された授業料の領収書や生徒割引証などを「証書等」に分類した。
校内行事に分類した資料は点数こそ少ないものの、生徒の諸活動が良くわかる資料となっている。「黄金文
学全集内容見本［生徒ビラ］」（広高 07020010）などは生徒独自のサブカルチャーもしくはカウンターカル
チャーを表す愉快な資料である。蛇足となるが黄金文学とは名作古典文学を表しているわけではない。
　運動会や水上運動会のプログラム（広高 07020040～120）からは生徒たちにとっての行事の重要度や校友
会の活動の様子が見て取れる。
　また、旧制高等学校の特徴のひとつともいえる寮生活に関わる資料として、寮祭や寮歌の資料を中心に
採録した。寮歌は生徒の心の拠り所となる重要な文化である。生徒が作成し、生徒が選定し、生徒が共有
した。広高の寮歌には「銀燭ゆらぐ」や「怒濤の譜」など、全国の高校の寮歌の中でも名曲と呼ばれる歌
が残されている。また作詞は生徒であるが、作曲は信時潔、近衛秀磨、永井建子、藤井清水、山本壽など
の専門家によるものがいくつかあることも広高の寮歌の特色のひとつである。
　校友会各部の資料が揃っているわけではないが、校友会に分類した資料からは生徒たちの熱心な活動を
見ることができる。
（8）文芸誌・会誌類
　文学的才能を存分に発揮し、文芸誌や会誌を多く生み出したのも旧制高校生の特徴のひとつである。な
かでも羽白幸雄（4文乙、のち昭和 19 年よりドイツ語の教授として奉職、広島大学名誉教授）の発案で誌
名が決定し、昭和 2年に創刊された『移動風景』は、全校規模の本格的文芸雑誌であり、英語の小日向幹夫
教授に「これだけの同人雑誌は大学（東京）にもない」と言わしめたとされている。同誌は 12 号まで発刊
されたといわれるが、残念ながら昭和 2年刊行の第 1巻第 5号（広高 08010010）1 冊のほか、昭和 3年の
第 4号と第 5号の複製を所蔵するのみである。なお、長らく中断の後、昭和 23 年に復刊第 1号（広高
08010040）が出されている。
　その他には教室ごとや寮、校友会各部等で様々な雑誌類が発刊されており、上記の（1）全校（4点）の
ほかに、本分類項目には、（2）教室関係（19 点）、（3）寮関係（21 点）、（4）校友会関係（55 点）の合計
99 点が現存している。
（9）写真類
　本分類項目には、（1）恩師写真（117 点）、（2）卒業アルバム類（21 点）、（3）プリント（60 点）、（4）フィ
ルム（8点）、（5）同窓会アルバム（46 点）、（6）展示パネル（5点）の総計 257 点を採録している。中心資
料となっている恩師写真は、広高同窓会が周年記念大会において資料展を開催する際に掲げるパネルとし
て作成されたものである。各パネルの元にしたプリントが別途ある（広高 09011050）。
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（10）頒布物
　本分類項目には、（1）絵葉書（19 点）、（2）ポスター（9点）の合計 28 点を採録した。絵葉書は①開校
記念、②薫風寮、③建築等の 3種に分け、年代順位配置している。
（11）著書類
　本分類項目には、（1）教官（63 点）、（2）生徒（338 点）、（3）参考（46 点）の合計 447 点を採録している。
広高同窓会が精力的に集め、また同窓生も自著を寄贈したことで充実した集書群である。
（12）物品類
　本分類項目には、（1）記念品（43 点）、（2）衣料・日用品（9点）、（3）シンボル（9点）、（4）その他（1点）
の合計 62 点を採録している。寮祭や運動会、同窓会でその都度制作されたメダル、手拭いなどが中心となっ
ている。特異な資料としてサッカーインターハイ優勝カップ（広高 12010170）と全国高等学校野球大会優
勝時のウィニングボール（広高 12010180）がある。
　広高は官立高校の中でも最後に設置された学校であるが、運動部には強豪校に名を連ねる部がいくつか
あった。蹴球（サッカー）部や野球部もそのひとつである。蹴球部は大正 12 年にはじめられた全国高等学
校ア式蹴球大会（インターハイ）には大正 15 年の第 4回大会から参加をはじめ、20 回の出場のうち準決勝
進出 3回、決勝進出 4回、優勝 4回と、優勝回数 7回を誇る第六高等学校に次いで好成績を収めている（4）。
戦後の学制改革のため旧制高校によるインターハイ実施が不可能となり、昭和 23 年の最後の優勝を飾った
広高に優勝カップが残された。野球部のウィニングボールは昭和 17 年の記念品である。
（13）同窓会
　本分類項目には、（1）会員名簿（37点）、（2）刊行物（22点）、（3）会報（105点）、（4）音声・映像（28点）、
（5）記念行事（59 点）、（6）記念誌編纂資料（37 点）、（7）資料展示関係（16 点）、（8）事務資料（16 点）、
（9）寮歌祭（33 点）の合計 353 点を採録している。
（14）個人資料
　本分類項目には、（1）書簡（4点）、（2）書画（25 点）、（3）文化功労者（31 点）の合計 60 点を採録して
いる。書簡のうち 2点は大谷正信教授が山本外吉教授に宛てて在職中に記されたもので、病状の説明を含
むなど両者の親密度が良くわかる資料となっている（広高 14010010,20）。文化功労者の項目は、広高創立
80 年記念大会の資料展の際に収集したものを中心として構成しており、①丹下健三（8理甲）、②近藤芳美（9
理甲）、③阿川弘之（15 文乙）の 3者に関わる資料を配列したものである。このため他の資料のような形態
ごとの分類とはなっていない。
（15）その他
　本分類項目には、（1）娯楽（24 点）、（2）乗車券（8点）、（3）地図（2点）の合計 34 点を採録している。
時期が不明のものが多いが、広高生たちの娯楽のひとつとして映画鑑賞が位置付いていたことがよくわか
り、また当時の映画文化を知る上でも貴重な資料となるだろう。資料として残りづらい乗車券の存在も昭
和 10 年代当時の交通事情を表し興味深い資料である。広島市俯瞰図（広高 15030020）には市内の名所や生
徒たちの行きつけの場所が描かれている。
（16）関連資料
　本分類項目には、（1）広島大学関係（4点）、（2）旧制高等学校資料保存会（1点）、（3）旧制高等学校記
念館（26 点）、（4）他校資料（140 点）の合計 171 点を採録している。広島大学関係としては広島大学 50
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年史編集室の『広島大学史紀要』など、文書館に関わる雑誌が広高同窓会の資料中に存在したが、これら
については目録より削除した。他の旧制高等学校同窓会の資料を含め、同窓会同士の交流関係の分かる資
料群となっている。
３．本目録外の広島高等学校関係資料の状況
　全国の旧制高等学校は昭和 25（1950）年 3月に最後の卒業生を輩出してその歴史に幕を閉じた。それか
ら既に 60 年近くが経過している。旧制高等学校資料の散逸や歴史の風化を危惧して旧制高等学校資料保存
会（以下、「保存会」と略記）が結成されたのは昭和 48（1973）年のことである。この保存会によって実施
された全国規模の資料調査から数えても最早 35 年以上が経過している。
　保存会による資料調査結果は『旧制高等学校史研究』（第 1～20 号、昭和 49～54 年）や『資料集成　旧
制高等学校全書』（全 8巻および別巻、昭和 55～60 年）に相次いで公表されていることは関係者の周知す
るところである。また『旧制高等学校全書』等の編纂のために保存会が収集した資料は、財団法人大倉精
神文化研究所に受け継がれ、同研究所により『旧制高等学校文庫目録』が平成元（1989）年に刊行されて
いる。
　これらの資料目録の公表によって、利用者は多大な便宜を得てきたといえる。しかしこれらの目録の公
表以降も、関係者や関係機関は新たに資料を入手しており、機関によって本目録のように目録を随時作成
し公開を進めている。このためここでは広島高等学校関係資料について、本目録掲載資料以外の現存する
資料について情報を整理する。
（1）旧制高等学校資料保存会の調査した広高関係資料
　広高は、昭和 24 年に発足した新制広島大学に包括され、一般教育を担当する教養部設置の基盤となった。
このため広高の行政文書は、広島大学教養部に引き継がれ、現在は教養部の後身組織にあたる総合科学部
に所蔵されている。
　広島大学に所蔵されている広高関係資料については、保存会の高橋佐門氏が昭和 52（1977）年 2月に調
査を行ない、調査結果は『旧制高等学校史研究』13 号に目録として、また 14 号には「資料調査旅行報告記」
として、それぞれ公表されている。この時の調査によれば、広島大学総合科学部保管分として 12 種類、同
窓会関係保管分として 4種類があったと記載されている。
（広島大学総合科学部内に所蔵の分）
①個人別成績表
②辞令簿綴　昭和 6年～25 年
③学校長、教授履歴書綴
④任用簿（教授）綴　昭和 9年～20 年
⑤履歴書（教授）綴
⑥辞令簿（大正 13 年度）
⑦採用・退職者関係綴　昭和 21～22 年
⑧職員表（昭和 22 年）
⑨辞職者表（昭和 25 年前後）　4冊
⑩採用・退職者関係綴（昭和 21～23 年）
⑪学籍簿　昭和 2年より 25 年迄の中、21 年の
分を欠く。
『旧制高等学校史研究』13 号（1977 年）掲載の広高関係資料目録
⑫原爆関係資料綴　　広高生の被爆証明願、証
明書、戦没者調査票、慰霊祭関係書類、他。
（同窓会関係保管分）
⑬校友会雑誌「皆実」
№ 5（昭 3.7）、7（昭 4.6）、11（昭 5.12）、12（昭
6.6）、13（ 昭 6.10）、14（ 昭 7.2）、15（ 昭 7.7）、
16（昭 7.12）、17（昭 9.1）
⑭寮報「薫風」
№ 8、復刊　№ 4，5
⑮薫風寮史（昭 24 刊）
⑯広島高等学校誘致運動関係書類
　　地元有志の設置要望書、広島経済研究会の
設置要望意見等。
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　総合科学部は平成 7（1995）年に現キャンパス（東広島市）に移転した。このため高橋佐門氏が目にした
資料保存状況とは大きく異なっている。広高関係の資料は現行の事務組織に合わせてその内容により、教
官人事に関わる文書、生徒の記録に関わる文書とに分けられ、それぞれ別室に保管されている。
　総合科学部所蔵の広高関係資料を見ると、人事記録と生徒記録という最低限の重要資料を除くと、行政
文書をほとんど所蔵していないことがわかる。前述のとおりその原因は不明であるが、教養部当時以来た
び重なる資料の移動が影響している可能性がある。昭和 52 年当時の高橋氏の調査時の状況と現在の状況と
に大きな違いはない点が幸いである。
（人事記録）
　「辞令簿　昭和六年起」1冊        〈②に相当〉
　「旧制広島高等学校長・教授履歴書」Ｂ 5紙製本、1冊    〈③に相当〉
　「任用」Ｂ 5紙製本、1冊        〈④に相当〉
　「履歴書」Ｂ 5紙製本、1冊        〈⑤に相当〉
　「辞令簿　大正十三年起」Ｂ 5紙製本、1冊      〈⑥に相当〉
　「採用・退職者関係」Ｂ 5紙製本、1冊      〈⑦に相当〉
　「職員表（旧制高校）」クロス張りＢ 5ファイル、1冊     〈⑧に相当〉
　「辞職者 1」～「辞職者 4」クロス張りＢ 5ファイル、4冊    〈⑨に相当〉
　「退職者 3」クロス張りＢ 5ファイル、1冊      〈⑩に相当カ〉
　　（⑩は「事務職員履歴書」（クロス張りＢ 5ファイル、1冊）の可能性もわずかにあり）
（生徒記録）
　「学業成績」昭和 2年～20 年、22 年以降、5箱     〈⑪に相当〉
　「旧制広島高等学校　諸証明証控」ほか 5冊      〈⑫に相当〉
　「旧制広島高等学校生徒記録」製本、昭和 2年卒業～25 年卒業まで 22 年分、32 冊 〈①に相当〉
　「学籍簿」
　「除籍簿」
　「昭和十八年度以降　入営生徒性行調書」1冊
　「退学者性行調書」1冊
　『広島高等学校学則施行細則』昭和 22 年 4 月、1冊
　つづいて広高同窓会の保有していた資料について状況を整理したい。広高同窓会では昭和 48（1973）年
に広高創立 50 周年記念事業を実施しており、これに合わせて同窓生から資料を収集し、『広島高等学校創
立 50 周年記念誌』『広島高等学校創立 50 周年記念アルバム・青春の譜』を編纂して同年中に刊行した。こ
の時に集めた資料は、刊行後にほとんど資料提供者に返却されたという。高橋佐門氏は記念誌の編纂に中
心的な役割を果たした松浦道一氏の手元に残っていた資料を昭和 52（1977）年に閲覧しているものと思わ
れる。そしてその資料は、内容から見ても本目録に掲載の広高資料と重なっており、資料移管の経緯から
みても、広高同窓会が保有していた資料はそのまま全て文書館に引き継がれたとみて良いだろう。
（2）大倉精神文化研究所所蔵『旧制高等学校文庫』内の広高関係資料（1990 年 6 月現在）
　「旧制高等学校文庫」は、保存会が収集した資料について、その「永久保存を図り、また一般に対し公開し、
今後の研究者、利用者の便に供」するために（5）、大倉精神文化研究所に寄贈された史料群である。「旧制
高等学校文庫」には、広高関係資料として、沿革史誌類 14 点（うち複写資料 9点）、設置関係資料 2点、
学校一覧 6点、図面 1点、同窓会名簿 3点、同窓会報 1種（ほぼ揃）、創立記念関係 1点、卒業生座談会テー
プ 1点、を見出すことができる。目録から該当項目を抜粋すると以下のようになる。
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広高関係抜粋
○沿革史誌類
　広島高等学校創立 50 周年記念誌…同記念事業準備委員会    昭 48.8
　広島高等学校創立 50 周年記念アルバム・青春の譜…広島高校同窓会   1973.10
　広島高等学校創立 60 周年記念・青春回想録…広島高校同窓会   昭 58.9
　旧制広島高等学校・資料目録…広島高校資料保存会     昭 58.10
　旧制広島高等学校・資料目録…広島市立中央図書館・広島高校資料保存委員会 昭 63.10
　　（複写）
　　　皆実（校友会誌）第 8年　第 13 号　　選手制度撤廃論
　　　広高四十年史略年表　　印刷、1枚
　　　広高創立 50 周年記念誌・資料内容一覧
　　　思想運動関係新聞記事　…　読売新聞　　大阪時事新報    昭 9
　　　十時校長履歴書
　　　広島高等学校紛糾問題顛末（昭和 9年、謄写版）
　　　沿革と歴代校長表
　　　黄金文学全集内容見本
　　　広島高等学校設置運動史　…　広島高等学校設置期成同盟会   昭 8
○設置関係資料
　「広島に高等学校設置要望意見」広島経済研究会     大正 8.6
　「広島高等学校設置要望の理由」熊平源蔵      大正 8？
○学校一覧　　広島高 学校一覧　　　　昭 15
　　　　　　　　　 沿革略　　　　　昭 13
　　　　　　　　　 沿革略　　　　　昭 18
　　　　　　　　　 学則、細則　　　大 13
　　　　　　　　　 学寮規則　　　　昭 13
　　　　　　　　　 生徒内訳　　　　昭 13　　計 6点
○図面   配置図、平面図　昭 6
○同窓会名簿  昭 45、49、53
○同窓会報  Ａランク（「殆ど揃っている」と説明）
○創立記念関係 50 周年記念式典・行事　記念大会同窓会特集号　　昭 48
○その他   卒業生座談会テープ（昭和 42、43 年録）
おわりに
　広高同窓会はその会報（第 34 号、2003 年 3 月 20 日発行）において、創立 80 年記念大会を指して「同窓
会をあげての行事としては、恐らくこれが最後になるであろうと思われる」と述べた。旧制高校関係者の
高齢化は進み、最年少の「昭和 24 修」の年代であっても 70 代半ばに達している。すでに述べたとおり、
実際に広高同窓会はすでに自前の事務所をたたんで広島大学総合科学部を公称の同窓会事務所とし、これ
に伴い事務所で保管していた資料のほぼ全てを当館に移管した。
　広高資料を引き受けることになった当館にできることは、継承した資料を適切に保存し、旧制高等学校
の意義について冷静な目で検証をし続けるとともに、一般公開を含めて教育に役立て、次代へと引き継い
でいく努力をすることと言えるだろう。旧制広島高等学校は過去の遺物ではない。本目録の公開を通じて、
先人の歩んできた道に真摯に向きあい、将来に役立てる視点を持つ人々にこの広高資料が活用されること
を望む。そのことこそ、教育・研究の基盤を提供する場として設けられているわれわれ大学アーカイブズ
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の望みである。
〈参考文献〉
・『銀燭ゆらぐ　旧制高等学校物語広高篇』財界評論社、昭和 42 年
・広島高等学校創立五十年記念事業準備委員会記念誌部編『広島高等学校創立五十年記念誌』広島高等学
校同窓会、昭和 48 年
・広島高等学校創立 50 年記念アルバム委員会［編］『広島高等学校創立 50 年記念アルバム青春の譜』広島
高等学校同窓会、昭和 49 年
・広島大学二十五年史編集委員会編『広島大学二十五年史　包括校史』広島大学、昭和 52 年
・広高青春回想録編集委員会編『広島高等学校創立六十年記念　青春回想録　－広高その永遠なるもの－』
広島高等学校同窓会、昭和 58 年
・広高七十年誌編集委員会編『広島高等学校創立七十年記念　落暉燃ゆ』広島高等学校同窓会、平成 5年
・広高七十年誌編集委員会編『広島高等学校創立七十年記念　広高グラフティ』広島高等学校同窓会、平
成 6年
・広島市立中央図書館編『旧制広島高等学校資料総目録』（広高同窓会・広島高等学校資料保存委員会協力、
平成 6年
・「薫風寮史」復刻刊行会編『薫風寮史』（復刻版）広島高等学校同窓会、平成 10 年
・広島高等学校寮歌集編集委員会編『広島高等学校寮歌集』広島高等学校同窓会、平成 15 年
〈註〉
（1）広島大学二十五年史編集委員会編『広島大学二十五年史　包括校史』（広島大学、昭和 52 年）374～375
頁参照。
（2）広島市立中央図書館『旧制広島高等学校資料総目録』（平成 6年 10 月）に掲載されている資料数は合計 1,359
点となっている。この目録では重複資料についても 1件として立項されており、重複資料を除外すると
1,304 種類の資料が掲載されていることとなる。
（3）広島大学文書館設立準備室が平成 16 年 2 月に広島市立中央図書館より移管を受けた際、整理済みおよび
未整備分をあわせて 274 点がリスト化されていたが、そのうち 2点は紛失をしているとの報告を受けた。
その後の文書館設立準備室による再整理の過程で 1点を発見し、広高 11023140（市図書館資料（1099））
の図書『歌集晴朗』を失うに止まった。
（4）竹内至『若き血は燃える　旧制全国高等学校蹴球大会誌』（旧制全国高等学校ア式蹴球大会誌編集委員会、
1985 年）参照。なお、同書は稀覯本であり一般に閲覧は難しい。筆者は富山高校昭和 22 年卒で東京都サッ
カー協会の小野津博好氏にお借りすることができた。ここに記して謝意を表したい。
（5）高橋佐門「旧制高等学校文庫について」『旧制高等学校文庫目録』平成 2年 6月、2頁所収。
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凡　　例
1 ．　本目録は、広島大学文書館が所蔵する「旧制広島高等学校資料」の目録である。
2．　本目録においては、広島高等学校同窓会より本学が寄贈を受けた資料および本学各組織が収集・受贈
した資料を合併し、文書、雑誌、図書、物品等の形態で分けた上で、作成者および作成時期などを参考
として 16 項目に分類し、採録を行った。
3．　目録の作成にあたっては、記載項目に関する情報が判明する場合は可能な限り採録した。推定で付し
た情報については［　］書きで示した。なお、原資料中の明らかな誤字については断りなく訂正して採
録した。
4．　原則として字体は「常用漢字表」中の字体を用いた。但し、資料情報として備考欄に「　」を付して
採録した文字情報についてはこの限りではない。
5．　目録の各項目は、次のとおりである。
（1）請求番号
　　資料の性質・形態等を考慮した分類に基づき以下の構造で番号を付した。
　　（例）
　　　　広高　　 ０１　　０１　　００１　　　０
　　　　資料群　大分類　小分類　資料番号　補助番号
　　　本目録における章番号が大分類、節番号が小分類にそれぞれ相当する。資料番号は 3桁で表記し、
将来の資料追加に備え補助番号を付した。
（2）資料名
　　資料名は表題や文書名などを採り、無いものは仮題を付して［　］書きで示した。
（3）編著・作成者
　　連名の場合は、広島高等学校関係者でない限り筆頭者のみを記し「○○［ほか］」などと示した。また、
［編］、［訳］、［作］、［画］などの区別について適宜示した。
（4）発行者
　　図書・雑誌等、奥付のある資料については、奥付の情報を採録した。
（5）発行・作成年
　　西暦表記とした。序文、あとがき等の内容から類推した情報については［　］書きで示した。
（6）判型・大きさ
　　用紙の判型や大きさについて、基本的に外形について縦×横のミリメートル表記で示した。物品等の
特殊な立体物については「円形（直径 30mm・突起部含まず）」などのように特別に表記した。
（7）分量
　　図書、雑誌、冊子、パンフレット等、ノンブルの付されたものについて立項し、本文のノンブルを採
録した。特に断りが必要な場合は「本文 131 頁　附録 23 頁」などと表記した。
（8）数量
　　助数詞を付して採録した。綴られていないものについては何枚組で構成されているかを（　）書きで
示した。例えば「2部（4枚）」などと記載し、この場合、4枚組の資料が 2部あることを表す。
（9）主な内容
　　資料名のみでは内容が不明確なものについて立項し、説明を記載した。
（10）備考
　　他の項目で採録できなかった事項のうち、資料の性格を理解する上で役立つ情報を採録した。紙質、
推定情報の根拠、資料の来歴など。
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（11）分類
　　「11. 著書類」についてのみ、当該図書について「著書」「関連書」の種別を示した。「著書」は本人によ
る出版物、「関連書」は遺稿集や追悼記など本人の遺族や関係者によりまとめられた出版物、あるいは第
三者によりまとめられた本人を対象とした研究書や伝記類であることを示す。
（12）旧目録番号
　　本目録採録以前に整理番号が付され公開されていたものについて、その来歴と対象関係が明らかとな
るよう記載した。略称および（　）書きの整理番号で構成した。略称の対照関係は以下のとおり。
　　著書類　　　　　：広島高等学校同窓会・広島市立中央図書館『旧制広島高等学校資料総目録』（1994
年 10 月刊）に掲載されている資料（第１群資料・「解説」参照）のうち、分類「著
書類」に採録されていた資料
　　教科書類　　　　：同じく「教科書類」に採録されていた資料
　　文芸誌・会誌類　：同じく「文芸誌・会誌類」に採録されていた資料
　　文書類Ⅰ　　　　：同じく「文書類Ⅰ」に採録されていた資料
　　文書類Ⅱ　　　　：同じく「文書類Ⅱ」に採録されていた資料
　　写真類　　　　　：同じく「写真類」に採録されていた資料
　　絵葉書　　　　　：同じく「絵葉書」に採録されていた資料
　　ポスター　　　　：同じく「ポスター」に採録されていた資料
　　物品類　　　　　：同じく「物品類」に採録されていた資料
　　その他　　　　　：同じく「その他」に採録されていた資料
　　市立図書館資料　：広島市立中央図書館が仮整理を行っていた資料（第 2群資料）
　　広大 25 年資料 　：広島大学 25 年史編集室旧蔵資料（第 3群資料）
　　広大 50 年資料 　：広島大学 50 年史編集室旧蔵資料（第 4群資料）
　　広大文準資料　　：広島大学文書館設立準備室旧蔵資料（第 5群資料）
（13）寄贈者
　　資料の寄贈者について、原所蔵者に遡って採録した。このため広島高等学校同窓会から当館が直接寄
贈を受けた資料であっても、判明する場合には広島高等学校同窓会に寄贈した人物・団体を採録した。
また、広島高等学校関係者の場合、「土井田登（10 文甲）」のように、氏名に続いて（　）書きで卒年次
および学級を略称によって示した。
6．　本目録の執筆は、小宮山道夫（広島大学文書館大学史資料室長）が担当し、渡邊誠（広島大学大学院
文学研究科博士課程後期 3年・平成 16 年当時）、鈴木健樹（同博士課程前期 2年・同前）、酒井真（同
大学院教育学研究科博士課程後期 3年・同前）が補助した。
　　　また、目録の形態および資料の来歴等の採録情報については、広島高等学校同窓会の福田寛氏（19
文 2）に多大な協力をいただいた。
１．学校刊行物　（1）一覧
1
１
学校刊行物
請 求 番 号	 広高 01010010
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自大正
十三年四月	至大正十四年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1924 年 7 月 3 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 122 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B01）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-001）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010020
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自大正
十四年四月	至大正十五年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1925 年 7 月 14 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 145 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B02）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-002）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010030
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自大正
十五年四月	至大正十六年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1926 年 5 月 19 日
判型・大きさ	 224×148（mm）
分　　　量	 169 頁
数　　　量	 2 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B03）を優先（但し
169 頁以降欠）
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-003，	004）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010040
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和二
年四月	至昭和三年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1927 年 8 月 28 日
判型・大きさ	 191×133（mm）
分　　　量	 187 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B04）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-005）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010050
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和三
年四月	至昭和四年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1928 年 7 月 25 日
判型・大きさ	 188×133（mm）
分　　　量	 195 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B05）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-006）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
１．学校刊行物　
請 求 番 号	 広高 01010060
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和四
年四月	至昭和五年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1929 年 9 月 15 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 205 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B06）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-007）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010070
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和五
年四月	至昭和六年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1930 年 7 月 12 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 213 頁
数　　　量	 2 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B07）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-008，	009）
寄　贈　者	 森堅太郎（７理甲），鈴木正利
（教官）
請 求 番 号	 広高 01010080
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和六
年四月	至昭和七年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1931 年 7 月 12 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 219 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B08）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-010）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010090
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和七
年四月	至昭和八年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1932 年 7 月 30 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 269 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B09）または原本
を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-011）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010100
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和八
年四月	至昭和九年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1933 年 8 月 30 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 280 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B10）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-012）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010110
資　料　名	 広島高等学校一覧　自昭和九
年四月	至昭和十年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1934 年 11 月 5 日
判型・大きさ	 187×129（mm）
分　　　量	 187 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 市図書館資料（1138）
寄　贈　者	 関野直輔（14 文甲）
請 求 番 号	 広高 01010120
資　料　名	 広島高等学校一覧	自昭和十
年四月	至昭和十一年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1935 年 10 月 25 日
判型・大きさ	 215×147（mm）
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 複製　
旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B11）
請 求 番 号	 広高 01010130
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十一年四月	至昭和十二年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1936 年 12 月 25 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B12）を優先
旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B12）
請 求 番 号	 広高 01010140
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十二年四月	至昭和十三年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1937 年 11 月 25 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 155 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B13）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-013）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010150
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十三年四月	至昭和十四年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1939 年 2 月 10 日
判型・大きさ	 215×148（mm）
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 複製
旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B14）
請 求 番 号	 広高 01010160
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十四年四月	至昭和十五年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1939 年 9 月 25 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 158 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B15）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-014）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010170
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十五年四月	至昭和十六年三
月
発　行　者	 広島高等学校
（1）一覧
１．学校刊行物　（1）一覧
2
１
学校刊行物
発行・作成年	 1941 年 2 月 10 日
判型・大きさ	 190×130（mm）
分　　　量	 169 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B16）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-015）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01010180
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十六年四月至昭和十七年三月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1941 年 12 月 17 日
判型・大きさ	 215×148（mm）
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 複製
旧目録番号	 広大 25 年資料（Ⅱ-3-B17）
請 求 番 号	 広高 01010190
資　料　名	 広島高等学校一覧	 自昭和
十七年四月	至昭和十八年三
月
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1942 年 12 月 17 日
判型・大きさ	 B6
分　　　量	 187 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B18）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-016）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
（2）便覧
請 求 番 号	 広高 01020010
資　料　名	 広島高等学校生徒便覧	昭和
十年四月
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	 1935 年 4 月
判型・大きさ	 154×112（mm）
分　　　量	 59 頁
数　　　量	 2 冊
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-017，	018）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01020020
資　料　名	 広島高等学校生徒便覧	昭和
十二年四月
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	 1937 年 4 月
判型・大きさ	 155×113（mm）
分　　　量	 59 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-019）
寄　贈　者	 金口進（15 文乙）
（3）規則等
請 求 番 号	 広高 01030010
資　料　名	 広島高等学校学則並学則施行
細則
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	［1925 年以降］
判型・大きさ	 186×125（mm）
分　　　量	 40 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 学則は大正14年 4月 1日施行
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-023，	025）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01030020
資　料　名	 広島高等学校学則並学則施行
細則
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	［1928 年以降］
判型・大きさ	 189×125（mm）
分　　　量	 40 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 学則は昭和 3年 4月 1日施行
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-024）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01030030
資　料　名	 広島高等学校学則
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	［1931 年］
判型・大きさ	 188×129（mm）
分　　　量	 59 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-021）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01030040
資　料　名	 広島高等学校学則
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	［1932 年］
判型・大きさ	 188×127（mm）
分　　　量	 62 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-022）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01020030
資　料　名	 広島高等学校生徒便覧	昭和
十五年四月
発　行　者	［広島高等学校］
発行・作成年	 1940 年 4 月
判型・大きさ	 A6
分　　　量	 65 頁
数　　　量	 1 冊
備　　　考	 利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-B19）を優先
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-020）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01030050
資　料　名	 広島高等学校和漢圖書分類表
判型・大きさ	 227×157（mm）
分　　　量	 16 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 文書類Ⅱ（4-403）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
請 求 番 号	 広高 01030060
資　料　名	［広島高等学校］受持教官名
簿　昭和九年度
発　行　者	 広島高等学校
発行・作成年	 1934 年
判型・大きさ	 188×133（mm）
分　　　量	 46 頁
数　　　量	 1 冊
旧目録番号	 文書類Ⅰ（4-026）
寄　贈　者	 鈴木正利（教官）
3創設関係
２
２．創設関係　（1）設置運動
請 求 番 号　広高 02010010
資　料　名　広島高等学校設置要望の理由
編著・作成者　熊平源蔵［編］
発　行　者　熊平源蔵
発行・作成年　1919 年 6 月 28 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　17 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　複製， 利用閲覧は広大25年史
資料中の複製（Ⅱ-3-A6）を優先
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-105）
２．創設関係　
請 求 番 号　広高 02010020
資　料　名　広島高等学校設置運動史
発　行　者　広島高等学校設置期成同盟会
発行・作成年　［1933 年］
判型・大きさ　222×152（mm）
分　　　量　59 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧は広大25年史資料中
の複製（Ⅱ-3-C11）を優先
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-076）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02010030
資　料　名　広島高等学校設置運動史
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1988 年］
判型・大きさ　A5
分　　　量　59 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　復刻版　広大 50 年史資料（20 
010894）に福田寛寄贈分あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000094）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会， 福田寛
（19 文 2）
（2）開校式関係
請 求 番 号　広高 02020010
資　料　名　開校式次第
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年 1 月 12 日
判型・大きさ　A5
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-083）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020020
資　料　名　開校式二関スル事務分担
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　270×393（mm）
数　　　量　1点（2枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-084）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020030
資　料　名　広島高等学校開校式費一覧
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　380×265（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-085）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020040
資　料　名　広島高等学校開校式場図
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　231×345（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-086）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020050
資　料　名　［広島高等学校開校式場図］
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　263×380（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-087）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020060
資　料　名　開校記念広島高等学校道場開
剣道大会
発行・作成年　［1928 年］1月 15 日
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-088）
請 求 番 号　広高 02020070
資　料　名　祝賀日程
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］1月 12～15 日
判型・大きさ　104×151（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-089）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020080
資　料　名　生徒催物係［分担表］
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　268×197（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-090）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020090
資　料　名　広島高等学校開校記念映画会
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年 1 月 14 日
判型・大きさ　233×157（mm）
数　　　量　3部（1枚・2つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-091～093）
寄　贈　者　1部は鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020100
資　料　名　広島高等学校開校記念音楽会 
演奏曲目解説
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年 1 月 13 日
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-094）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020110
資　料　名　広島高等学校開校記念音楽会 
演奏曲目
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年 1 月 13 日
判型・大きさ　210×150（mm）
数　　　量　1部（1枚・2つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-095）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020120
資　料　名　広島高等学校開校記念大運動
会
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年 1 月 15 日］
判型・大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-096）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020130
資　料　名　開校記念祭大運動会招待券
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　1928 年 1 月 15 日
判型・大きさ　106×75（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-097）
請 求 番 号　広高 02020140
資　料　名　広島高等学校開校記念童謡舞
踏会
発　行　者　広島高等学校童踊同好会
発行・作成年　1928 年 1 月 14 日
判型・大きさ　154×117（mm）
数　　　量　1部（1枚・2つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-098）
請 求 番 号　広高 02020150
資　料　名　開校式祝歌
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　176×261（mm）
数　　　量　1枚
主 な 内 容　歌詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-099）
請 求 番 号　広高 02020160
資　料　名　開校式祝歌　歌詞
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　180×260（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-100）
請 求 番 号　広高 02020170
資　料　名　広島高等学校開校式祝歌
編著・作成者　信時潔［作曲］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　315×226（mm）
数　　　量　1部（1枚・2つ折り）
主 な 内 容　楽譜
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-101）
請 求 番 号　広高 02020180
資　料　名　広島高等学校開校式祝歌
編著・作成者　信時潔［作曲］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　342×232（mm）
（1）設置運動
4創設関係
２
２．創設関係　（2）開校式関係
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-102）
請 求 番 号　広高 02020190
資　料　名　開校式祝歌
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　177×261（mm）
数　　　量　1枚
主 な 内 容　歌詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-103）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020200
資　料　名　開校式係員
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　265×380（mm）
数　　　量　1枚
主 な 内 容　分担表
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-104）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 02020210
資　料　名　広島高等学校道場開次第
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-352）
5校務関係
３
請 求 番 号　広高 03010010
資　料　名　広島高等学校規則
発行･作成年　［1924 年～1947 年］
判型･大きさ　144×210（mm）
数　　　量　1 冊
備　　　考　複製　国立公文書館所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-D01）
請 求 番 号　広高 03010020
資　料　名　［郵便物差出に関する注意］
編著･作成者　庶務課
発行･作成年　1941 年 11 月 10 日
判型･大きさ　A4
数　　　量　1 枚
備　　　考　職員各位あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-136）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
３．校務関係
（1）規則等
請 求 番 号　広高 03010030
資　料　名　［昭和 21 年 4 月 1 日に発令さ
れた官制抜粋］
発行･作成年　1946 年
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-152）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03010040
資　料　名　［広島高等学校専任職員定員
表］
判型･大きさ　272×193（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-173）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（2）教職員
請 求 番 号　広高 03020010
資　料　名　教務課事務予定表
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1927 年 4 月 1 日～1928 年 3
月 31 日
判型･大きさ　270×190（mm）
数　　　量　1 部（2 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-106）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020020
資　料　名　広島高等学校概覧表
発　行　者　［広島高等学校］
発行･作成年　1927 年
判型･大きさ　315×536（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-109）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020030
資　料　名　〔辞令簿　昭和六年起〕〔履歴
書〕〔任用〕
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1932 年～1949 年
判型･大きさ　B5 ファイル
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　「修練組織準備委員其他」の
辞令
備　　　考　複製　総合科学部所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  7）
請 求 番 号　広高 03020040
資　料　名　［受持教官決定通知文書］
発　行　者　広島高等学校長岡上梁
発行･作成年　1935 年 4 月 20 日
判型･大きさ　194×480（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　受持教官に対する贈遺の謝絶
依頼
備　　　考　保証人あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-125）
寄　贈　者　山田健一（14 理甲）
請 求 番 号　広高 03020050
資　料　名　教学刷新評議会答申及び建議
発　行　者　［教学刷新評議会］
発行･作成年　1936 年 10 月 29 日
判型･大きさ　155×112（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-126）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020060
資　料　名　官吏服務紀律改正意見提出方
ノ件
編著･作成者　庶務課長
発行･作成年　1938 年 2 月 15 日
判型･大きさ　245×168（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
備　　　考　職員各位あて　官吏服務紀律
添付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-127）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020070
資　料　名　内閣訓示
編著･作成者　内閣総理大臣 平沼騏一郎
発行･作成年　1939 年 2 月 24 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-129）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020080
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1935 年 12 月 11 日
判型･大きさ　277×199（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-234）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020090
資　料　名　広島高等学校職員納税貯金組
合規約
編著･作成者　［広島高等学校職員納税貯金
組合］
発行･作成年　1938 年 9 月
判型･大きさ　243×168（mm）
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-235）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020100
資　料　名　［入学試験委員手当給与書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1941 年 3 月 31 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-236）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020110
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1942 年 12 月 16 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-237）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020120
資　料　名　帰任届
編著･作成者　鈴木正利
発行･作成年　1943 年 12 月 20 日
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
備　　　考　文部大臣岡部長景宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-238）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020130
資　料　名　［職務勉励手当給与書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 12 月 21 日
判型･大きさ　257×177（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-239）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020140
資　料　名　［特別賞与手当給与書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1945 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
6校務関係
３
7
３．校務関係　（2）教職員
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-240）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020150
資　料　名　［教職員］住所録
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1945 年 4 月 8 日
判型･大きさ　193×273（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-241）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020160
資　料　名　職員住所録　昭和十四年五月
五日現在
編著･作成者　［広島高等学校　庶務課］
発行･作成年　1939 年 5 月 5 日
判型･大きさ　245×333（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-242）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020170
資　料　名　現金交付 ?
判型･大きさ　200×100（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-243）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020180
資　料　名　広島高等学校職域貯蓄標準
判型･大きさ　B5E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-244）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020190
資　料　名　［俸給袋］
判型･大きさ　190×130（mm）
数　　　量　1 点
主 な 内 容　「鈴木　9 月分」の明細書貼
付　「15.06　鈴木」と油性ペ
ン書き
備　　　考　官報用紙で袋を作成
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-245）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020200
資　料　名　文部省示達　昭和十七年末賞
与ノ一部ヲ以テ国債 , 貯蓄債
権等買入標準
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-246）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020210
資　料　名　［辞令書］
発　行　者　広島高等学校庶務課長
発行･作成年　1932 年 3 月 1 日
判型･大きさ　267×195（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-247）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020220
資　料　名　六六会規約
編著･作成者　［広島高等学校職員六六会］
判型･大きさ　270×197（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　六六会は職員強制加入の親睦
組織
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-500）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020230
資　料　名　六六会規約
編著･作成者　［広島高等学校職員六六会］
判型･大きさ　243×333（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　六六会は職員強制加入の親睦
組織
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-501）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03020240
資　料　名　甲子会規約
判型･大きさ　269×195（mm）
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
備　　　考　甲子会は職員有志による互助
組織
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-502）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（3）入学関係
①入試
請 求 番 号　広高 03030010
資　料　名　広島高等学校入学志願者心得
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1930 年 12 月
判型･大きさ　420×297（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-114）
請 求 番 号　広高 03030020
資　料　名　高等学校入学試験ノ方法ニ就
キ卑見ヲ述ブ
編著･作成者　和田八重造
発行･作成年　1941 年 1 月 7 日
判型･大きさ　240×160（mm）
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校長宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-133）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030030
資　料　名　昭和 16 年度官立高等学校高
等科入学選抜に関スル件〔抄
写〕［文科学科目］
編著･作成者　文部省専門学務局長 永井浩
発行･作成年　1941 年 1 月 14 日
判型･大きさ　243×334（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校長宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-135）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030040
資　料　名　昭和 16 年度官立高等学校高
等科入学選抜に関スル件〔抄
写〕［理科学科目］
編著･作成者　文部省専門学務局長 永井浩
発行･作成年　1941 年 1 月 14 日
判型･大きさ　243×334（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校長宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-134）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030050
資　料　名　広島高等学校入学志願者心得
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 12 月
判型･大きさ　254×537（mm）
数　　　量　2 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-141, 142）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030060
資　料　名　昭和十九年度広島高等学校入
学者選抜試験監督員心得
発　行　者　［広島高等学校］
発行･作成年　1944 年
判型･大きさ　177×365（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　紙背に受験者心得（昭和 19 年
1 月）あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-147）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030070
資　料　名　広島高等学校入学志願者名票
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1944 年
判型･大きさ　82×145（mm）
数　　　量　2 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-149, 150）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030080
資　料　名　受験者心得
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1946 年 3 月
判型･大きさ　192×265（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-151）
請 求 番 号　広高 03030090
資　料　名　広島高等学校受験證票
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1946 年 4 月 4 日
判型･大きさ　110×80（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-153）
請 求 番 号　広高 03030100
資　料　名　受験者心得
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1947 年 2 月
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-154）
請 求 番 号　広高 03030110
資　料　名　広島高等学校受験證票
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1947 年 3 月
判型･大きさ　117×74（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-157）
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請 求 番 号　広高 03030120
資　料　名　入学志願者数
判型･大きさ　275×68（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　記事切り抜き
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-165）
請 求 番 号　広高 03030130
資　料　名　［受験票］
発　行　者　広島高等学校
判型･大きさ　134×82（mm）
数　　　量　2 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-170, 171）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
②入学手続
請 求 番 号　広高 03030140
資　料　名　［第 17 回入学式案内］
編著･作成者　広島高等学校長菊池清治
発行･作成年　1940 年 3 月
判型･大きさ　200×240（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　保証人あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-130）
請 求 番 号　広高 03030150
資　料　名　［広島高等学校入学式 ･ 始業
式次第］
判型･大きさ　180×90（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-166）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03030160
資　料　名　［入学式式次第］
発　行　者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-172）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03030170
資　料　名　［広島高等学校第 20 回入学式
案内］
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 3 月
数　　　量　1 部
主 な 内 容　保証人宛
備　　　考　複製　吉村迪男（20 理乙 1）所
蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  9）
請 求 番 号　広高 03030180
資　料　名　注意
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1927 年 4 月
判型･大きさ　195×270（mm）
数　　　量　2 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-110, 111）
請 求 番 号　広高 03030190
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1927 年 4 月 7 日
判型･大きさ　215×101（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-107）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 03030200
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1927 年 4 月 7 日
判型･大きさ　215×101（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-108）
寄　贈　者　吉倉健治（5 文甲）
請 求 番 号　広高 03030210
資　料　名　［保証人使命及び現住所通知
依頼］
発　行　者　広島高等学校庶務課
発行･作成年　1931 年 3 月 28 日
判型･大きさ　270×170（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-115）
請 求 番 号　広高 03030220
資　料　名　注意
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1940 年 3 月
判型･大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-131）
請 求 番 号　広高 03030230
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1940 年 3 月 26 日
判型･大きさ　222×102（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-132）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 03030240
資　料　名　［入学許可書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1947 年 4 月 4 日
判型･大きさ　260×80（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-155）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4･ 旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 03030250
資　料　名　入学者心得
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　［1943 年］
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製　吉村迪男（20 理乙 1）所
蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  5）
請 求 番 号　広高 03030260
資　料　名　［広島高等学校入学許可書］
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 3 月 20 日
数　　　量　1 部
主 な 内 容　吉村迪男（20 理乙 1）の入学許
可書
備　　　考　複製　吉村迪男（20 理乙 1）所
蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A 10）
請 求 番 号　広高 03030270
資　料　名　入学者心得
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1947 年 4 月 5 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-156）
請 求 番 号　広高 03030280
資　料　名　入学者心得
発　行　者　［広島高等学校］
判型･大きさ　248×333（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-163）
請 求 番 号　広高 03030290
資　料　名　入学者心得
発　行　者　［広島高等学校］
判型･大きさ　248×333（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-164）
請 求 番 号　広高 03030300
資　料　名　新入学生ニ対スル注意事項
発　行　者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-169）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（4）生徒関係
請 求 番 号　広高 03040010
資　料　名　身分証明書
発　行　者　広島高等学校長織田祐萠
発行･作成年　1942 年 7 月 1 日
判型･大きさ　87×62（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-137）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03040020
資　料　名　身分証明書
発　行　者　広島高等学校長 内藤匡
発行･作成年　1949 年 4 月 1 日
判型･大きさ　91×65（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-158）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4･ 旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 03040030
資　料　名　広島高等学校図書閲覧票
発　行　者　［広島高等学校］
発行･作成年　1929 年 1 月 1 日～3 月 31 日
判型･大きさ　100×60（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-401）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 03040040
資　料　名　広島高等学校図書閲覧證
判型･大きさ　67×191（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　未使用
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-402）
請 求 番 号　広高 03040050
資　料　名　生徒学資金概算書
編著･作成者　広島高等学校生徒主事 山下
秩光
発行･作成年　1943 年 3 月
判型･大きさ　200×360（mm）
8校務関係
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数　　　量　1 枚
主な内容　保護者に対する多額な仕送りに
ついての注意書
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-139）
請 求 番 号　広高 03040060
資　料　名　学校連絡表
発行･作成年　［昭和 16 年度］
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
主な内容　学校連絡網
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-168）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03040070
資　料　名　［学級総代任命書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1939 年 4 月 21 日
判型･大きさ　275×199（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-128）
寄　贈　者　橋本高夫（15 理甲）
請 求 番 号　広高 03040080
資　料　名　［欠席 ･ 欠課 ･ 遅刻累計票］
編著･作成者　広島高等学校生徒課
判型･大きさ　380×130（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-159）
請 求 番 号　広高 03040090
資　料　名　［宿所届］
判型･大きさ　177×71（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　未使用
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-160）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 03040100
資　料　名　［届］
判型･大きさ　180×84（mm）
数　　　量　2 枚
主 な 内 容　欠席 ･ 欠課 ･ 遅刻の届用紙
備　　　考　未使用
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-161, 162）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03040110
資　料　名　昭和五年大学入学願書ニ関ス
ル注意事項
発　行　者　［広島高等学校］
発行･作成年　1930 年
判型･大きさ　270×460（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-112）
請 求 番 号　広高 03040120
資　料　名　大学入学志願者名票
発行･作成年　1943 年
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
備　　　考　「福富知」記名あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-143）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03040130
資　料　名　大学入学出願ニ関スル諸注意
編著･作成者　［広島高等学校］教務課
発行･作成年　1943 年 6 月 23 日
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-144）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03040140
資　料　名　昭和十九年度帝国大学及官立
大学入学者選抜方針並ニ要領
抜粋
発行･作成年　1944 年
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
備　　　考　「五月卅一日校長会議協議」
として黒ペンメモ書きあり , 
利用閲覧は広大 25 年史資料
中の複製（Ⅱ -3-A11）を優先
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-146）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03040150
資　料　名　教員検定願［書式］
判型･大きさ　243×333（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-167）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（5）卒業関係
請 求 番 号　広高 03050010
資　料　名　卒業証明書
発　行　者　広島高等学校長十時彌
発行･作成年　1930 年 3 月 14 日
判型･大きさ　277×198（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-113）
寄　贈　者　吉倉健治（5 文甲）
請 求 番 号　広高 03050020
資　料　名　卒業證
発　行　者　広島高等学校長十時彌
発行･作成年　1931 年 3 月 10 日
判型･大きさ　288×377（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-117）
寄　贈　者　小西四郎（6 文乙）
請 求 番 号　広高 03050030
資　料　名　［はがき　卒業証書授与式］
発行･作成年　1943 年 9 月 8 日
判型･大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点
旧目録番号　市図書館資料（1114）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 03050040
資　料　名　昭和 18 年　手書きの仮卒業
証書
発　行　者　広島高等学校長正四位勲三等
安藤祐専
発行･作成年　1943 年 11 月 30 日
判型･大きさ　320×260（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
主 な 内 容　福田寛仮卒業証書
備　　　考　額装
旧目録番号　市図書館資料（1300）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 03050050
資　料　名　卒業証明書
発　行　者　広島高等学校長 安藤祐専
発行･作成年　1944 年 7 月 20 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-148）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
（6）戦時関係
請 求 番 号　広高 03060010
資　料　名　国民精神総動員に関する件
編著･作成者　文部省専門学務局長
発行･作成年　1937 年 10 月 6 日
判型･大きさ　240×170（mm）
分　　　量　3 頁
数　　　量　1 部（2 枚組 ･2 つ折り）
備　　　考　広島高等学校長宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-190）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060020
資　料　名　昭和十二年十一月　防護法訓
練計画予定表
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1937 年 11 月
判型･大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-191）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060030
資　料　名　国民精神総動員第二回強調週
間ニ関スル件
編著･作成者　庶務課長
発行･作成年　1938 年２月 10 日
判型･大きさ　245×169（mm）
数　　　量　1 部（3 枚組 ･2 つ折り）
備　　　考　職員各位あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-192）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
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請 求 番 号　広高 03060040
資　料　名　修練組織強化ニ関スル件
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　［1939 年］
数　　　量　1 部
備　　　考　複製　鈴木静枝（鈴木正利教
授遺族）所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  2）
請 求 番 号　広高 03060050
資　料　名　教練査閲受閲ニ関スル指示
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1939 年 12 月 4 日
判型･大きさ　B4E･B5･240×500（mm）
数　　　量　1 部（９枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-193）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060060
資　料　名　国民職業能力申告令（昭和
十四年一月七日勅令第五号］ 
国民職業能力申告令施行規則 
国家総動員法（抄）
発　行　者　広島県職業課
判型･大きさ　530×390（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-194）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060070
資　料　名　昭和十四年度夏期休業中心身
鍛練実施要領
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1939 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　2 部（4 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-195, 196）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060080
資　料　名　昭和十四年度体力検定実施計
画表
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1939 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　2 部（4 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-197, 198）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060090
資　料　名　体力章検定実施要綱
発　行　者　厚生省
発行･作成年　1939 年
判型･大きさ　B6
分　　　量　19 頁
数　　　量　2 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-199, 200）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060100
資　料　名　体力章検定受検心得
編著･作成者　厚生省 広島県
発　行　者　厚生省 ･ 広島県
判型･大きさ　150×195（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　両面刷り , 利用閲覧は広大 25
年史資料中の複製（Ⅱ -3-A12）
を優先
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-225）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060110
資　料　名　［広島高等学校報国会会則］
編著･作成者　［広島高等学校報国団］
発行･作成年　［1940 年］
数　　　量　1 部
主 な 内 容　広島高等学校報国団団則の原
案
備　　　考　複製　鈴木静枝（鈴木正利教
授遺族）所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-A  3）
請 求 番 号　広高 03060120
資　料　名　［広島高等学校報国団］団則
発行･作成年　1940 年 11 月 3 日
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-201）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060130
資　料　名　［広島高等学校報国団］団則
発行･作成年　1940 年 11 月 3 日
判型･大きさ　A4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-206）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060140
資　料　名　昭和十五年度体力検定実施計
画表
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1940 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（3 枚）
備　　　考　利用閲覧は広大 25 年史資料
中の複製（Ⅱ -3-A8）を優先
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-202）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060150
資　料　名　昭和十五年度　野外教練計画
表
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1940 年
判型･大きさ　B4E･B5
数　　　量　1 部（7 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-203）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060160
資　料　名　昭和十五年度夏期休業中心身
鍛練実施要項
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1940 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（4 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-204）
請 求 番 号　広高 03060170
資　料　名　昭和十五年度野外教練ニ関ス
ル指示
編著･作成者　広島高等学校配属将校
発行･作成年　1940 年 11 月 13 日
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-205）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060180
資　料　名　昭和十六年度夏季休業中心身
鍛練実施要領
発行･作成年　1941 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（2 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-207）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060190
資　料　名　昭和十六年度夏季勤労作業部
隊編成表
発行･作成年　1941 年
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-208）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060200
資　料　名　昭和十六年度学校教練査閲受
閲計画
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1941 年 12 月 9 日
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（2 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-209）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060210
資　料　名　広島高等学校報国隊学校防衛
分担表
発行･作成年　1941 年 10 月
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-210）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060220
資　料　名　昭和十七年度 広島高等学校
報国団予算案
編著･作成者　［広島高等学校］
発行･作成年　1942 年 1 月 24 日
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 部（８枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-211）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060230
資　料　名　昭和十七年度第二次教練査閲
受験計画表
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1942 年 12 月 10 日
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（4 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-212）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060240
資　料　名　昭和十七年度報国団生徒役員
名簿〔学級幹事ヲ除ク〕
発行･作成年　1941 年 10 月
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-213）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060250
資　料　名　昭和十七年度報国団収入予算
〔自昭和十七年一月 至同年
十二月〕
編著･作成者　広島高等学校報国団
判型･大きさ　165×242（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-214）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060260
資　料　名　体力手帳
発　行　者　厚生省
発行･作成年　1941 年～1944 年
判型･大きさ　150×105（mm）
分　　　量　9 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-215）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03060270
資　料　名　山本元帥国葬日に際して
発行･作成年　1943 年 5 月 6 日
判型･大きさ　254×175（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　教官宛手書きメモ
備　　　考　大類博士還暦記念論文集刊行
会の罫紙を使用　「" 広高事
件 " 声明文等」と朱書した封
筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000057）
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請 求 番 号　広高 03060280
資　料　名　第三学年行軍編成表
編著･作成者　広島高等学校
発行･作成年　1943 年 5 月 20 日
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-140）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03060290
資　料　名　昭和十八年度報国団生徒役員
名簿（学級幹事ヲ除ク）
発行･作成年　1943 年 7 月
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-217）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060300
資　料　名　広島高等学校報国隊編成表
（昭和十八年度）
発行･作成年　1943 年
判型･大きさ　B4E･B5
数　　　量　1 部（6 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-218）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060310
資　料　名　［はがき　軍事講習経費納入
案内］
発行･作成年　1943 年 9 月 14 日
判型･大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点
旧目録番号　市図書館資料（1115）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 03060320
資　料　名　教練検定合格証明書
発　行　者　広島高等学校配属将校陸軍大
佐深田栄寿
発行･作成年　1944 年 7 月 20 日
判型･大きさ　225×161（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-216）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 03060330
資　料　名　［学徒勤労動員特別手当給与
書］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1944 年 12 月 19 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木正利宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-145）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060340
資　料　名　［メモ　配属将校御出征壮行
式案内］
判型･大きさ　118×85（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　市図書館資料（1116）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 03060350
資　料　名　封書［帰省願］
編著･作成者　藤井忠一［藤井一男の父］
発行･作成年　1945 年 3 月 16 日
判型･大きさ　B5･270×190（mm）･195×134
（mm）
数　　　量　1 点（3 枚）
主 な 内 容　父藤井忠一への入隊に関する
照会に対する回答　中部第 8
部隊入隊通知 3 月 11 日付け
電報 ･ 同日藤井一男帰省願同
封
備　　　考　広島高等学校報国隊教官清家
美材宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-219）
寄　贈　者　藤井一男（22 文乙）
請 求 番 号　広高 03060360
資　料　名　教官日誌　自　昭和二十年一
月十五日　至　二十年三月
二十三日
編著･作成者　派遣教官
発行･作成年　1945 年 1 月 15 日～3 月 23 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　26 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　学用ノート配給株式会社製
ノート
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-220）
寄　贈　者　中原俊輔（中原与茂九郎（教
官）子息）
請 求 番 号　広高 03060370
資　料　名　広島高等学校引揚ニ関スル件
編著･作成者　労務課長
発行･作成年　1945 年 3 月 18 日
判型･大きさ　B4E･B5
数　　　量　1 部（2 枚）
備　　　考　各課長あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-221）
請 求 番 号　広高 03060380
資　料　名　広高防空壕所在地略図
判型･大きさ　160×180（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-222）
請 求 番 号　広高 03060390
資　料　名　診断書
編著･作成者　神戸神鋼病院小林豊
発行･作成年　1945 年 1 月 27 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　小田恵堆宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-223）
寄　贈　者　小田恵堆（22 文甲）
請 求 番 号　広高 03060400
資　料　名　業務上ノ事由ニ依ル傷病証明
書
編著･作成者　神戸製鋼所赤穂工場生産担当
者所長吉岡佐一郎
発行･作成年　1945 年 2 月 3 日
判型･大きさ　174×125（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　所長から小田恵堆へ
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-224）
寄　贈　者　小田恵堆（22 文甲）
請 求 番 号　広高 03060410
資　料　名　修練組織強化ニ関スル件
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 部（4 枚組 ･2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-226）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060420
資　料　名　広島高等学校防空計画案
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1 部（13 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-227）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060430
資　料　名　広島高等学校防空計画案
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1 部（11 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-228）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060440
資　料　名　広島高等学校報国隊　学校防
空要綱
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（3 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-229）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060450
資　料　名　広島高等学校報国隊防空補助
隊編成表
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 部（4 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-230）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060460
資　料　名　広島高等学校報国隊第二学年
防空補助隊編成表
編著･作成者　［広島高等学校報国隊］
発行･作成年　［1941 年］
数　　　量　1 部
備　　　考　複製　鈴木静枝（鈴木正利教
授遺族）所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ -3-A  4）
請 求 番 号　広高 03060470
資　料　名　砲弾防空号
編著･作成者　砲弾ポンプ機械製作所
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 部（1 枚 ･2 つ折り）
備　　　考　隣保消防用ポンプのパンフ
レット
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-231）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060480
資　料　名　第一学年体操班人名表
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-232）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060490
資　料　名　広島高等学校報国隊防空実施
要項
編著･作成者　［広島高等学校］
判型･大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-233）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060500
資　料　名　［新聞記事スクラップ］学園
の自治を一擲！新体制に息吹
く校友会
発行･作成年　1940 年 8 月 30 日
判型･大きさ　200×100（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　大阪朝日夕刊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-510）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060510
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ①
発行･作成年　1941 年 10 月 31 日～11 月 3
日
判型･大きさ　431×128（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-511）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060520
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ②
発行･作成年　1941 年 10 月 31 日～11 月 3 日
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３．校務関係（7）その他
判型･大きさ　318×108（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-511）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060530
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 ③
発行･作成年　1941 年 10 月 31 日～11 月 3
日
判型･大きさ　228×112（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-511）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03060540
資　料　名　［新聞記事スクラップ］時局
防空必携 完
発行･作成年　1941 年 10 月 31 日～11 月 3
日
判型･大きさ　295×140（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-511）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（7）その他
請 求 番 号　広高 03070010
資　料　名　［新聞記事スクラップ帳］
SCRAPBOOK　学術
判型･大きさ　300×230（mm）
数　　　量　1 冊
備　　　考　表紙に「ベーブ資料」「スク
ラップ」との同窓会による書
込あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-513）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03070020
資　料　名　［新聞記事スクラップ］健脚
賛春の絵巻―ハイキングコー
ス案内
発行･作成年　（発行年不明）4 月 3 日
判型･大きさ　275×175（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　大阪朝日新聞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-512）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03070030
資　料　名　［堀江久勝先生住宅建築資金］
寄附者芳名録
発　行　者　山形高等学校　安斎徹
発行･作成年　1939 年 10 月
判型･大きさ　335×242（mm）
数　　　量　1 部（2 枚）
分　　　類　他校資料
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-507）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 03070040
資　料　名　東京帝国大学経済学部　学生
票
発　行　者　東京帝国大学経済学部
判型･大きさ　208×116（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　昭和二十年入学経済学科学生
吉川正義の成績表（No.313）　
科目ごとの担任および成績を
記載
備　　　考　五つ折り　「" 広高事件 " 声明
文等」と朱書した封筒に入る
分　　　類　他校資料
旧目録番号　広大文準資料（2003000058）
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４
請 求 番 号　広高 04010010
資　料　名　声明書
発　行　者　広島高等学校同窓会東京支部
発行･作成年　1934 年 5 月 20 日
判型･大きさ　230×320（mm）
数　　　量　3 枚
主 な 内 容　母校諸先生に関する暗流問題
に対しての糾弾要求
備　　　考　校長あて，1 枚は「“広高事件”
声明文等」と朱書した封筒に
入る
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-120，121，広大文
準資料（2003000052））
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 04010020
資　料　名　広島高校紛糾事件調査略述
編著･作成者　広島高等学校同窓会東京支部
京都支部派遣委員
発行･作成年　1934 年 5 月 27 日
判型･大きさ　228×391（mm）
数　　　量　2 枚
主 な 内 容　生徒課長松本教授と池上講師
の解任及び罷免に関する事情
報告
備　　　考　1 枚は「“広高事件”声明文等」
と朱書した封筒に入る
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-123, 広大文準資
料（2003000053））
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 04010030
資　料　名　声明書
編著･作成者　広高同窓会東京支部・京都支
部
発行･作成年　1934 年 5 月 28 日
判型･大きさ　270×393（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　広島高校教官各位宛の声明書
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱書
した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000054）
４．広高事件
請 求 番 号　広高 04010040
資　料　名　声明書
編著･作成者　広島高等学校同窓会
発行･作成年　1934 年 8 月
判型･大きさ　256×543（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　中原与茂九郎教授宛
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱書
した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000055）
請 求 番 号　広高 04010050
資　料　名　中国新聞　昭和 9 年 8 月 20 日
号外
発　行　者　中国新聞社
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　534×409（mm）
数　　　量　2 枚
主 な 内 容　第三共産党の大検挙に関する
記事
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-122）
請 求 番 号　広高 04010060
資　料　名　大阪時事新報号外［昭和 9 年
8 月 20 日 第 1 面］
発　行　者　大阪時事新報
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　530×400（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　4･26 事件（広島地方第 4 次共
産党事件）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-118）
請 求 番 号　広高 04010070
資　料　名　大阪時事新報号外［昭和 9 年
8 月 20 日 第 2 面］
発　行　者　大阪時事新報
発行･作成年　1934 年 8 月 20 日
判型･大きさ　519×396（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　「広高紛糾の真相」
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-119）
請 求 番 号　広高 04010080
資　料　名　呉工廠，広島高校に赤化の魔
手のぶ［読売新聞記事切り抜
き 複製］
発　行　者　［読売新聞社］
発行･作成年　1934 年 8 月 21 日
判型･大きさ　222×424（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　広島地方における共産主義運
動者の検挙に関する記事
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-124）
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請 求 番 号　広高 05010010
資　料　名　広島高等学校復興資金寄付申
込書
発　行　者　広島高等学校復興後援会長町
井剛
発行･作成年　1946 年
判型･大きさ　A4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-505）
請 求 番 号　広高 05010020
資　料　名　［広島高等学校復興資金寄附
礼状］
発　行　者　広島高等学校復興後援会長町
井剛　同副会長名倉秋生　広
島高等学校長内藤匡
判型･大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　藤本千万太あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-506）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
５．戦後復興関係
請 求 番 号　広高 05010030
資　料　名　［寄附金募集許可期限延期許
可の証明］
発　行　者　広島高等学校長内藤匡　広島
高等学校復興後援会長町井剛
発行･作成年　1947 年 3 月 20 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　展示用パネルあり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-508）
請 求 番 号　広高 05010040
資　料　名　［広島高等学校復興資金寄附
礼状］
発　行　者　広島高等学校復興後援会長町
井剛　同副会長名倉秋生　広
島高等学校長内藤匡
判型･大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　3000 円の礼状 未使用
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-509）
請 求 番 号　広高 05010050
資　料　名　［広島高等学校復興資金寄附
金］領収書
発　行　者　広島高等学校復興後援会長町
井剛
判型･大きさ　178×135（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　藤本千太郎あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-421）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 05010060
資　料　名　［広島高等学校復興資金寄附
金］領収書
発　行　者　広島高等学校復興後援会長町
井剛
判型･大きさ　178×135（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　沢田武雄納付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-422）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
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請 求 番 号　広高 06010010
資　料　名　高等学校高等科改正教授要目
の趣旨
編著・作成者　文部省専門学務局
発行・作成年　1937 年 4 月
判型・大きさ　A5
分　　　量　73 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-174）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010020
資　料　名　高等学校高等科歴史科及地理
科改正教授要目研究協議会要
領並出席者氏名
編著・作成者　文部省専門学務局
発行・作成年　1937 年 4 月 5 日～7 日
判型・大きさ　270×195（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-175）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010030
資　料　名　［高等学校教育の刷新振興の
為　教授要目の改正につい
て］
編著・作成者　教務課
発行・作成年　1940 年 8 月 5 日
判型・大きさ　243×331（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　鈴木教授あて
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-176）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010040
資　料　名　高等学校高等科臨時学科課程
要旨
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1942 年 5 月 7 日
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 部（2 枚）
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-177）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010050
資　料　名　高等学校高等科教授要綱及修
練要綱の解説
発　行　者　文部省
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　A5
分　　　量　177 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-178）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
６．授業関係
（1）規則等
請 求 番 号　広高 06010060
資　料　名　高等学校高等科改正教授要目
発　行　者　文部省専門学務局
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　90 頁
数　　　量　2 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-179，180）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010070
資　料　名　高等学校高等科改正教授要目
（案）
発　行　者　文部省専門学務局
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　92 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-181）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010080
資　料　名　高等学校高等科歴史科教授要
目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　41 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-182）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010090
資　料　名　鉱物及地質教授要目
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　5 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-183）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010100
資　料　名　高等学校高等科修身科教授要
目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-184）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010110
資　料　名　高等学校高等科地理科教授要
目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-185）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010120
資　料　名　高等学校高等科地理教授要目
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　3 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-186）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010130
資　料　名　高等学校高等科哲学概説科教
授要目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-187）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010140
資　料　名　高等学校高等科法制及経済科
教授要目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　13 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-188）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010150
資　料　名　高等学校高等科国語及漢文科
教授要目改正案
編著・作成者　［文部省］
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　11 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-189）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06010160
資　料　名　改正中等教育法規　附 中学
校新教授要目
編著・作成者　三省堂編輯所［編］
発　行　者　三省堂
発行・作成年　1931 年 2 月 13 日
判型・大きさ　126×190（mm）
分　　　量　156 頁
数　　　量　1 冊
分　　　類　教授要目
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-116）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
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６．授業関係　（2）教務文書
①教育課程
請 求 番 号　広高 06020010
資　料　名　自昭和十二年度 授業予定表
編著・作成者　［鈴木正利］
発行・作成年　1937 年～1941 年
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 部（95 枚）
主 な 内 容　地質学，図画，自然科学等の
授業計画
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-248）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020020
資　料　名　 昭和十二年度 昭和十三年度 
昭和十四年度 昭和十五年度 
授業実績報告
編著・作成者　［鈴木正利］
発行・作成年　1937 年～1942 年
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 部（37 枚）
備　　　考　昭和 16 年度分を含む
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-249）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020030
資　料　名　第一学年第二学期時間表
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　180×190（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-250）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020040
資　料　名　試験科目日時割
編著・作成者　広島高等学校
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　217×113（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　昭和 16 年広高入試時間割
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-251）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020050
資　料　名　昭和十六年度第二学期試験時
限割表
編著・作成者　広島高等工業学校
発行・作成年　1941 年 12 月 5 日
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 部（2 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-252）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020060
資　料　名　［文一甲第一学期考査メモ］
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　180×180（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　各教科考査日・予想点　教練
科教科書考査範囲　文法にお
いて特によく調べておくべき
箇所
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-253）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020070
資　料　名　［昭和 16 年文一甲時間割・使
用教科書］
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　180×190（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-254）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020080
資　料　名　文二甲第一学期時間表
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　180×200（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-255）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020090
資　料　名　第二学年第二学期時間表
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　200×100（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-256）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020100
資　料　名　予定表
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　195×98（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　第 2 学年第 1 学期試験予定表 
広島高等学校文化部芸術班俳
句研究会及び修養班基督教育
青年会名簿
備　　　考　複製（手帳の複製カ）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-257）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06020110
資　料　名　理科課程表 理科的学科時間
配当表
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　課程表は週を単位として表し
たもの
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-258）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020120
資　料　名　文科課程表
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　週を単位として表したもの
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-259）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020130
資　料　名　［成績通知及び寄付依頼］
編著・作成者　理一ノ四担任教官 芦田弘夫
発行・作成年　1947 年 7 月 10 日
判型・大きさ　194×251（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-260）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06020140
資　料　名　［第 1 学期成績通知］
編著・作成者　広島高等学校教務課
発行・作成年　7 月 28 日
判型・大きさ　250×180（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　沢田武男あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-261）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06020150
資　料　名　学徒鍛錬体操　前操
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-262）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020160
資　料　名　学徒鍛錬体操　中操
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-263）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020170
資　料　名　学徒鍛錬体操（男子）　後操
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　体育図解プリント
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-264）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020180
資　料　名　［理 4 時間割変更表］
判型・大きさ　346×248（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　教員の都合による時間割変更
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-265）
請 求 番 号　広高 06020190
資　料　名　［理 4 時間割表］
判型・大きさ　346×248（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-266）
請 求 番 号　広高 06020200
資　料　名　第　学期学科成績表
編著・作成者　広島高等学校
判型・大きさ　205×160（mm）
数　　　量　5 枚
備　　　考　未使用
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-267～271）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020210
資　料　名　新教授要綱ニヨル各学科目週
課時数及ビ配点表（文科）
判型・大きさ　B5E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-272）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020220
資　料　名　［高等学校高等科修業年限短
縮について］
発　行　者　［広島高等学校］校長
発行・作成年　9 月 7 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　教官各位宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-273）
請 求 番 号　広高 06020230
資　料　名　臨時教授要項ニヨル各学科目
週課時数及ビ各学期配点表
（文科）
判型・大きさ　B5E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-274）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（2）教務文書
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請 求 番 号　広高 06020240
資　料　名　［連絡表］
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-275）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020250
資　料　名　［雑メモ］
編著・作成者　［鈴木正利　記カ］
判型・大きさ　230×320（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　各種球技の企画
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-276）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020260
資　料　名　［雑メモ］
編著・作成者　鈴木正利
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-277）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020270
資　料　名　［鈴木正利教授（理科）手書き
メモ］
備　　　考　複製　鈴木静枝（鈴木正利教
授遺族）所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-A 13）
請 求 番 号　広高 06020280
資　料　名　広島高等学校主催　英語会話
　講座会員券
発　行　者　広島高等学校
判型・大きさ　99×72（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　未記入　「“広高事件”声明文
等」と朱書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000059）
②クラス名簿
請 求 番 号　広高 06020290
資　料　名　［生徒名簿（文二 1）］
発　行　者　広島高等学校
判型・大きさ　227×97（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　「級担任　松本」と記載　38
名の生徒の受持教官，原籍，
出身学校，卒修業年次を記載
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000050）
請 求 番 号　広高 06020300
資　料　名　［生徒名簿（文二 2）］
発　行　者　広島高等学校
判型・大きさ　227×97（mm）
数　　　量　2 枚
主 な 内 容　「級担任　中原」と記載　39
名の生徒の受持教官，原籍，
出身学校，卒修業年次を記載
備　　　考　一枚は鉛筆による記入あり　
「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000051）
請 求 番 号　広高 06020310
資　料　名　［クラス名簿］文一 1　級主
任　中島
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-338）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020320
資　料　名　［クラス名簿］文一 2　級主
任　佐中
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-339）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020330
資　料　名　［クラス名簿］文二 1　級主
任　中島
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-340）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020340
資　料　名　［クラス名簿］文二 2　級主
任　登張
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-341）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020350
資　料　名　［クラス名簿］理一甲 1　級
主任　山本
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-342）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020360
資　料　名　［クラス名簿］理一甲 2　級
主任　岡田
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-343）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020370
資　料　名　［クラス名簿］理一甲 3　級
主任　池田
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-344）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020380
資　料　名　［クラス名簿］理一乙 1　級
主任　前田
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-345）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020390
資　料　名　［クラス名簿］理一乙 2　級
主任　谷
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-346）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020400
資　料　名　［クラス名簿］理二甲 1　級
主任　仲瀬
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-347）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020410
資　料　名　［クラス名簿］理二甲 2　級
主任　鈴木
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-348）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020420
資　料　名　［クラス名簿］理二甲 3　級
主任　雑賀
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-349）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020430
資　料　名　［クラス名簿］理二乙 1　級
主任　山本
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-350）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06020440
資　料　名　［クラス名簿］理二乙 2　級
主任　羽田野
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　240×105（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-351）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
③生徒記録
請 求 番 号　広高 06020450
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・三
宅守一］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000037）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 1）
請 求 番 号　広高 06020460
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・中
江健］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000038）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 2）
請 求 番 号　広高 06020470
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・内
田三士］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000039）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 2）
（①教育課程）
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請 求 番 号　広高 06020480
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・横
田八郎］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000040）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文一甲 2）
請 求 番 号　広高 06020490
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・高
曲敏三］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000041）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）
請 求 番 号　広高 06020500
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・加
川正行］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000042）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）
請 求 番 号　広高 06020510
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・黄
地勉］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1931 年～
判型・大きさ　252×126（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000043）
寄　贈　者　昭和 6 年入学生（文二甲 1）
請 求 番 号　広高 06020520
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・光
成太郎］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000044）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 1）
請 求 番 号　広高 06020530
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・長
屋俊郎］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000045）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 1）
請 求 番 号　広高 06020540
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・原
仁］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000046）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）
請 求 番 号　広高 06020550
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・塚
本政一］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000047）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）
請 求 番 号　広高 06020560
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・中
島史郎］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000048）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三甲 2）
請 求 番 号　広高 06020570
資　料　名　［広島高等学校生徒記録・貫
井民治］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1932 年～
判型・大きさ　126×252（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000049）
寄　贈　者　昭和 7 年入学生（文三乙）
（③生徒記録）
（3）教育内容
①教科書
請 求 番 号　広高 06030010
資　料　名　体操教範
発　行　者　兵書出版社
発行・作成年　1938 年 12 月 15 日
判型・大きさ　108×75（mm）
分　　　量　198 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-003）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06030020
資　料　名　IDIOM, GRAMMAR, AND 
SYNTHESIS
編著・作成者　J. C. NESFIELD, M. A.
発　行　者　MACMILLAN
発行・作成年　1924 年
判型・大きさ　176×120（mm）
分　　　量　471 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-004）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030030
資　料　名　 KENKYUSHA ENGLISH 
TEXTS THE ESSAYS 
OF ELIA 
編著・作成者　平田喜一
発　行　者　研究社
発行・作成年　1925 年 2 月 11 日
判型・大きさ　177×125（mm）
分　　　量　272 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-005）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030040
資　料　名　 The KINGS TREASURIES 
OF LITERATURE
編著・作成者　SIR A・T・QUILLER 
COUCH［編］
発　行　者　 THE GRANT EDUCA-
TIONAL
発行・作成年　1922 年
判型・大きさ　153×115（mm）
分　　　量　254 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-006）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030050
資　料　名　 SHORT STORIES AND 
SELECTIONS
編著・作成者　EMILIE KIP BAKER
発　行　者　MACMILLAN
発行・作成年　1923 年
判型・大きさ　145×110（mm）
分　　　量　263 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-007）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030060
資　料　名　 STUDIES IN ENGLISH 
LITERATURE
編著・作成者　WILLIAM SWINTON
発　行　者　AMERICAN BOOK 
COMPANY
発行・作成年　1908 年
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　638 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-008）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030070
資　料　名　 THE STORY OF MY 
HEART
編著・作成者　RICHARD JEFFERIES
発　行　者　LONGMANS, GREEN AND 
CO
発行・作成年　1922 年
判型・大きさ　160×110（mm）
分　　　量　207 頁
数　　　量　1 冊
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旧目録番号　教科書類（2-009）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030080
資　料　名　 TALES OF A TRAVELLER
編著・作成者　WASHINGTON IRVING
発　行　者　 THE MACMILLAN 
COMPANY
発行・作成年　1922 年
判型・大きさ　145×110（mm）
分　　　量　270 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-010）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030090
資　料　名　独逸思想界の偉人
編著・作成者　上村清延［編］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1927 年 2 月 10 日［改版］
判型・大きさ　193×134（mm）
分　　　量　142 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-011）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030100
資　料　名　PHILIPS’ HANDY-
VOLUME ATLAS OF 
THE WORLD
編著・作成者　E. G. RAVENSTEIN
発　行　者　MARUZEN COMPANY
発行・作成年　1924 年
判型・大きさ　150×100（mm）
分　　　量　90 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-012）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030110
資　料　名　歴代和歌抄
編著・作成者　鴻巣盛広［ほか編］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1922 年 11 月 15 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　236 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-013）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030120
資　料　名　A Modern Utopia
編著・作成者　H. G. Wells［著］
発　行　者　TAUCHINITZ
判型・大きさ　157×118（mm）
分　　　量　335 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（無番）
寄　贈　者　北川四郎（3 文甲）
請 求 番 号　広高 06030130
資　料　名　漢魏六朝詩
判型・大きさ　223×153（mm）
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-015）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030140
資　料　名　校註　金槐和歌集
編著・作成者　佐々木信綱
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1927 年 1 月 1 日
判型・大きさ　194×130（mm）
分　　　量　148 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-016）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030150
資　料　名　SARTOR RESARTUS
編著・作成者　THOMAS CARLYLE
発　行　者　 HARCOURT, BRACE AND 
HOWE
発行・作成年　1921 年
判型・大きさ　174×115（mm）
分　　　量　366 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-017）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030160
資　料　名　Schvlscha B I
編著・作成者　早川文哉［編］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1926 年 12 月 5 日
判型・大きさ　200×135（mm）
分　　　量　133 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-018）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030170
資　料　名　DAISY MILLER
編著・作成者　HENRY JAMES. JR.
発　行　者　TAUCHNITZ
判型・大きさ　158×120（mm）
分　　　量　288 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-020）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030180
資　料　名　 FAR FROM THE MADDING 
CROWD THE WESSEX 
NOVELS vol.Ⅱ
編著・作成者　THOMAS HARDY
発　行　者　MACMILLAN
発行・作成年　1925 年
判型・大きさ　174×114（mm）
分　　　量　475 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-021）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030190
資　料　名　 A Pocket-Dictionary 
of the English and 
German Languages
編著・作成者　Herman Lindemann, Ph.D.
発　行　者　BERLIN-SHONEBERG
発行・作成年　1911 年
判型・大きさ　157×105（mm）
分　　　量　522 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-022）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030200
資　料　名　THE LIFE OF ROBERT 
LOUIS STEVENSON
編著・作成者　GRAHAM BALFOUR
発　行　者　METHUEN
発行・作成年　1920 年［19 版］
判型・大きさ　170×110（mm）
分　　　量　309 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-023）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06030210
資　料　名　アラッディン物語
編著・作成者　吹田順助
発　行　者　広文堂
発行・作成年　1928 年 10 月 20 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　59 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-024）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030220
資　料　名　AN INTRODUCTION TO 
MODERN LITERATURE
編著・作成者　浜林生之助
発　行　者　興文社
発行・作成年　1926 年 4 月 18 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　238 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-025）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030230
資　料　名　江戸文学新選
編著・作成者　藤井乙男［校註］
発　行　者　大倉広文堂
発行・作成年　1933 年 2 月 25 日
判型・大きさ　205×145（mm）
分　　　量　271 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-026）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030240
資　料　名　高等積分学
編著・作成者　竹内端三
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1930 年 3 月 10 日［増訂改版
12 版］
判型・大きさ　225×125（mm）
分　　　量　260 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-028）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030250
資　料　名　高等物理学　重学
編著・作成者　平塚忠之助［編］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1929 年 9 月 20 日
判型・大きさ　225×126（mm）
分　　　量　333 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-029）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030260
資　料　名　新編高等代数学
編著・作成者　渡辺孫一郎
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1929 年 3 月 20 日［改訂 15 版］
判型・大きさ　225×125（mm）
分　　　量　255 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-030）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030270
資　料　名　最新微分学問題詳解
編著・作成者　松室隆光
発　行　者　啓文社書店
発行・作成年　1930 年 9 月 20 日
判型・大きさ　192×135（mm）
分　　　量　223 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-031）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030280
資　料　名　平面・立体解析幾何学
編著・作成者　坂井英太郎
発　行　者　共立社書店
発行・作成年　1930 年 3 月 25 日
判型・大きさ　227×158（mm）
分　　　量　297 頁
数　　　量　1 冊
（①教科書）
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旧目録番号　教科書類（2-033）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030290
資　料　名　幻の人
編著・作成者　R. L. B. STEVENSON［ 著 ］ 
戸川秋骨［訳］
発　行　者　アルス
発行・作成年　1928 年 6 月 21 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　148 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-034）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030300
資　料　名　The World Before Man
編著・作成者　H. G. WELLS［著］　富田義
介［編］
発　行　者　北星堂書店
発行・作成年　1927 年 11 月 7 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　141 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-035）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06030310
資　料　名　THE NEW AND 
REVISED　OUTLINE OF 
HISORY
編著・作成者　H. G. WELLS
発　行　者　GARDEN CITY 
PUBLISHING COMPANY
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　210×140（mm）
分　　　量　1255 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-037）
寄　贈　者　松浦道一（9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030320
資　料　名　Sleeping Fire
編著・作成者　George Gissing［著］　織田
正信［編］
発　行　者　北星堂書店
発行・作成年　1930 年 9 月 15 日
判型・大きさ　190×135（mm）
分　　　量　158 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-038）
寄　贈　者　山手光（9 文乙）
請 求 番 号　広高 06030330
資　料　名　中古詩歌日記選
編著・作成者　久松潜一［編］
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1932 年 1 月 5 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　203 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-039）
寄　贈　者　山手光（9 文乙）
請 求 番 号　広高 06030340
資　料　名　枕草子
編著・作成者　宮崎晴美　早川甚三［編］
発　行　者　立川書店
発行・作成年　1930 年 2 月 10 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　198 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-040）
寄　贈　者　山手光（9 文乙）
請 求 番 号　広高 06030350
資　料　名　SPRING SOWING
編著・作成者　LIAM O’FLAHERTY
発　行　者　JONATHAN CAPE
発行・作成年　1927 年
判型・大きさ　175×120（mm）
分　　　量　333 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　THE TRAVELLERS’ 
LIBRARY
旧目録番号　教科書類（2-041）
寄　贈　者　河合泰治（9 理甲）
請 求 番 号　広高 06030360
資　料　名　解析幾何学要論
編著・作成者　下田卯市
発　行　者　培風館
発行・作成年　1931 年 5 月 15 日
判型・大きさ　225×160（mm）
分　　　量　369 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-042）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030370
資　料　名　高等積分学
編著・作成者　竹内端三
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1933 年 10 月 20 日［ 修 正 16
版］
判型・大きさ　230×155（mm）
分　　　量　260 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-043）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030380
資　料　名　高等微分学
編著・作成者　竹内端三
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1933 年 2 月 10 日［増訂改版
16 版］
判型・大きさ　227×157（mm）
分　　　量　354 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-044）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030390
資　料　名　高等物理学　上巻
編著・作成者　竹内潔［編］
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1932 年 3 月 20 日
判型・大きさ　235×160（mm）
分　　　量　429 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-045）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030400
資　料　名　高等物理学　下巻
編著・作成者　竹内潔［編］
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1932 年 10 月 30 日
判型・大きさ　235×160（mm）
分　　　量　398 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-046）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030410
資　料　名　高等平面三角法
編著・作成者　渡辺秀雄
発　行　者　共立社書店
発行・作成年　1928 年 9 月 15 日
判型・大きさ　235×160（mm）
分　　　量　290 頁・85 頁
数　　　量　1 点（2 冊）
旧目録番号　教科書類（2-047）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030420
資　料　名　新編高等代数学（増補改訂版）
編著・作成者　渡辺孫一郎
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1932 年 2 月 10 日［増補改訂
18 版］
判型・大きさ　227×155（mm）
分　　　量　260 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-048）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030430
資　料　名　RIKIGAKU NO 
KYOOKWASYO
編著・作成者　田丸卓郎
発　行　者　日本のローマ字社
発行・作成年　1928 年 3 月 27 日［訂正］
判型・大きさ　225×155（mm）
分　　　量　256 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-049）
寄　贈　者　福本実（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030440
資　料　名　解析幾何学要論
編著・作成者　下田卯市
発　行　者　培風館
発行・作成年　1931 年 5 月 15 日
判型・大きさ　225×155（mm）
分　　　量　369 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-050）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030450
資　料　名　教科書用小文典
編著・作成者　佐久間政一
発　行　者　南山堂書店
発行・作成年　1928 年 2 月 1 日［改訂］
判型・大きさ　B6
分　　　量　216 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-051）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030460
資　料　名　Science and humanity
編著・作成者　矢川徳光［編］
発　行　者　開隆堂書店
発行・作成年　1934 年 4 月 5 日［改訂補註］
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　159 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-052）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030470
資　料　名　高等積分学（増訂改版）
編著・作成者　竹内端三
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1933 年 10 月 20 日［ 修 正 16
版］
判型・大きさ　227×155（mm）
分　　　量　260 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-053）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030480
資　料　名　有機化学講義（増訂改版）
編著・作成者　竹内端三
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1933 年 2 月 10 日［増訂改版
16 版］
判型・大きさ　227×160（mm）
分　　　量　354 頁
数　　　量　1 冊
（①教科書）
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旧目録番号　教科書類（2-054）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06030490
資　料　名　THE OUTLINE OF 
HISTORY Being a Plain 
History of Life and 
Mankind
編著・作成者　H. G. WELLS
発　行　者　CASSELL AND COMPANY
発行・作成年　1930 年 9 月 ［Popular Edition］
判型・大きさ　A5
分　　　量　1219 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-055）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030500
資　料　名　自然科学地質概論
編著・作成者　加藤武夫
発　行　者　山海堂出版部
発行・作成年　1931 年 5 月 18 日［訂正］
判型・大きさ　223×155（mm）
分　　　量　176 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-056）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030510
資　料　名　Short Stories of To-day
編著・作成者　野淵昶［編］
発　行　者　平野書店
発行・作成年　1929 年 2 月 5 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　168 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-057）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030520
資　料　名　先進国大学ノ理想
編著・作成者　小立鉦四郎［編］
発　行　者　南江堂書店
発行・作成年　1926 年 9 月 10 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　77 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-058）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030530
資　料　名　FIVE SHORT PLAYS
編著・作成者　宮森麻太郎［編］
発　行　者　北星堂書店
発行・作成年　1928 年 3 月 31 日
判型・大きさ　188×127（mm）
分　　　量　119 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-059）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030540
資　料　名　NEWS AND VIEWS
編著・作成者　竹原常太［編］
発　行　者　川瀬日進堂書店
発行・作成年　1926 年 6 月 26 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　108 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-060）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030550
資　料　名　ラッセル『科学的方法』
編著・作成者　Bertrand Russel［著］　小涼
晴次［編］
発　行　者　陵友社
発行・作成年　1935 年 10 月 25 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　62 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-061）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030560
資　料　名　THE ESSAYS OF ELIA 
（SELECTIONS）
編著・作成者　CHARLES LAMB　 平 田 喜
一
発　行　者　研究社
発行・作成年　1929 年 1 月 5 日
判型・大きさ　180×120（mm）
分　　　量　113 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-062）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030570
資　料　名　WALTER KÖMPFF
編著・作成者　HERMANN HESSE［ 著 ］　
松島豊三［編］
発　行　者　尚文堂
発行・作成年　1934 年 12 月 5 日
判型・大きさ　180×125（mm）
分　　　量　68 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-063）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 06030580
資　料　名　有機化学講義
編著・作成者　日比野祐
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1937 年～1938 年
判型・大きさ　230×160（mm）
分　　　量　718 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-064）
寄　贈　者　藤本祐（13 理乙）
請 求 番 号　広高 06030590
資　料　名　高等教育　哲学概論〔増訂版〕
編著・作成者　得能文　高階順治
発　行　者　東洋図書
発行・作成年　1934 年 5 月 10 日［増訂］
判型・大きさ　230×160（mm）
分　　　量　465 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-065）
寄　贈　者　木田宏（v）
請 求 番 号　広高 06030600
資　料　名　ART, SCIENCE, and 
BEAUTY
編著・作成者　鳴沢寡愆［編］
発　行　者　平野書店
発行・作成年　1935 年 7 月 10 日
判型・大きさ　188×128（mm）
分　　　量　46 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-066）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030610
資　料　名　概観日本通史〔訂正新版〕
編著・作成者　吉田良一
発　行　者　同文書院
発行・作成年　1941 年 11 月 10 日［訂正］
判型・大きさ　A5
分　　　量　759 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-067）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030620
資　料　名　現代支那の性格
編著・作成者　丹羽正義
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1940 年 4 月 13 日
判型・大きさ　180×110（mm）
分　　　量　177 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-068）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030630
資　料　名　校註　土佐日記
編著・作成者　鳥野幸次
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1926 年 1 月 19 日
判型・大きさ　193×133（mm）
分　　　量　99 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-069）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030640
資　料　名　国語選　天之巻
編著・作成者　大藪虎亮［編］
発　行　者　白帝社
発行・作成年　1939 年 12 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　186 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-070）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030650
資　料　名　国史学の骨髄
編著・作成者　平泉澄
発　行　者　至文堂
発行・作成年　1932 年 9 月 18 日
判型・大きさ　225×155（mm）
分　　　量　268 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-071）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030660
資　料　名　SCIENCE & POETRY
編著・作成者　I. A. RICHARDS［ 著 ］　 大
久保純一郎［編］
発　行　者　開隆堂書店
発行・作成年　1941 年 9 月 15 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　86 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-072）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030670
資　料　名　シャーロック・ホームズ探偵
譚－ボスコム平謎の事件
編著・作成者　コナンドイル［著］　山崎貞
［訳註］
発　行　者　外語研究社
発行・作成年　1934 年 2 月 15 日
判型・大きさ　190×135（mm）
分　　　量　257 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-073）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030680
資　料　名　新註　日本永代蔵
編著・作成者　大藪虎亮［編］
発　行　者　白帝社
発行・作成年　1937 年 12 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　136 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-074）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030690
資　料　名　新版　現代哲学辞典
編著・作成者　三木清［編］
（①教科書）
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発　行　者　日本評論社
発行・作成年　1941 年 3 月 20 日
判型・大きさ　230×165（mm）
分　　　量　631 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-075）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030700
資　料　名　世界観と国家観
編著・作成者　西谷啓治
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1941 年 8 月 5 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　210 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-076）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030710
資　料　名　善の研究
編著・作成者　西田幾多郎
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1921 年 3 月 18 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　314 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-077）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030720
資　料　名　大学入試本位英単語類撰〔増
補版〕
編著・作成者　河合逸治　岩田奇禅
発　行　者　開隆堂書店
発行・作成年　1941 年 2 月 25 日［改訂増補
35 版］
判型・大きさ　176×110（mm）
分　　　量　412 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-078）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030730
資　料　名　町人
編著・作成者　坂田吉雄
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1939 年 11 月 2 日
判型・大きさ　180×110（mm）
分　　　量　158 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-079）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030740
資　料　名　道理への意志
編著・作成者　天野貞祐
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1940 年 10 月 24 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　243 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-080）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030750
資　料　名　雙解独和小辞典
編著・作成者　片山正雄
発　行　者　南江堂
発行・作成年　1939 年 2 月 10 日［改訂 15 版］
判型・大きさ　190×110（mm）
分　　　量　1308 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-081）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030760
資　料　名　NEW ARABIAN NIGHTS 
（THE SUICIDE CLUB）
編著・作成者　ROBERT LOUIS 
STEVENSON　岡倉由三郎
発　行　者　研究社
発行・作成年　1929 年 9 月 5 日
判型・大きさ　175×116（mm）
分　　　量　117 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-082）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030770
資　料　名　日本国家思想
編著・作成者　肥後和男
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1939 年 2 月 11 日
判型・大きさ　180×110（mm）
分　　　量　171 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-083）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030780
資　料　名　日本精神と世界精神
編著・作成者　柳田謙十郎
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1939 年 2 月 11 日
判型・大きさ　180×110（mm）
分　　　量　188 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-084）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030790
資　料　名　日本文学史概説
編著・作成者　藤村作
発　行　者　中興館
発行・作成年　1932 年 10 月 17 日
判型・大きさ　225×155（mm）
分　　　量　285 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-085）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030800
資　料　名　日本文化史序説
編著・作成者　西田直二朗
発　行　者　改造社
発行・作成年　1932 年 2 月 29 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　645 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-086）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030810
資　料　名　日本文化の話
編著・作成者　長与善郎
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1939 年 9 月 15 日
判型・大きさ　180×110（mm）
分　　　量　186 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-087）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030820
資　料　名　俳文学選（改訂版）
編著・作成者　志田義秀
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1931 年 11 月 20 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　219 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-088）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030830
資　料　名　FAR FROM THE 
MADDING CROWD
編著・作成者　THOMAS HARDY［著］　
飯島隆［編］
発　行　者　大洞書房
発行・作成年　1935 年 1 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　183 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-089）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030840
資　料　名　風土　人間学的考察
編著・作成者　和辻哲郎
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1935 年 9 月 30 日
判型・大きさ　235×165（mm）
分　　　量　407 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-090）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030850
資　料　名　戦争とふたりの婦人
編著・作成者　山本有三
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1939 年 9 月 29 日
判型・大きさ　170×110（mm）
分　　　量　182 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　岩波新書 47
旧目録番号　教科書類（2-091）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030860
資　料　名　文化の数学
編著・作成者　白石早出雄
発　行　者　共立社
発行・作成年　1938 年 2 月 10 日
判型・大きさ　230×160（mm）
分　　　量　353 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-092）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030870
資　料　名　文化類型学
編著・作成者　高山岩男
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1939 年 2 月 11 日
判型・大きさ　182×103（mm）
分　　　量　178 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-093）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030880
資　料　名　文化類型学研究
編著・作成者　高山岩男
発　行　者　弘文堂書院
発行・作成年　1941 年 7 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　401 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-094）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030890
資　料　名　POCKET OXFORD 
DICTIONARY
編著・作成者　F. G. FOWLER 
H. W. FOWLER［編］
発　行　者　OXFORD AT THE 
CLARENDON PRESS
発行・作成年　1926 年
判型・大きさ　170×100（mm）
分　　　量　1000 頁
（①教科書）
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数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-095）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030900
資　料　名　補註　論語集註（修正版）
編著・作成者　簡野道明
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1940 年 11 月 30 日［修正］
判型・大きさ　B6
分　　　量　242 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-096）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030910
資　料　名　万葉集選抄（修正版）
編著・作成者　次田潤［編］
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1941 年 1 月 30 日［修正 17 版］
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　188 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-097）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030920
資　料　名　ランケと世界史学
編著・作成者　鈴木成高
発　行　者　弘文堂書房
発行・作成年　1939 年 12 月 20 日
判型・大きさ　178×107（mm）
分　　　量　174 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-098）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 06030930
資　料　名　新註　日本永代蔵
編著・作成者　大藪虎亮
発　行　者　白帝社
発行・作成年　1937 年 12 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　136 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-099）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06030940
資　料　名　Neues grammatisches 
Lesebuch　新独逸文法読
本
編著・作成者　青木一郎［編］
発　行　者　南山堂書店
発行・作成年　1941 年 1 月 13 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　128 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-100）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06030950
資　料　名　補註　論語集註（修正版）
編著・作成者　簡野道明
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1940 年 11 月 30 日［修正］
判型・大きさ　B6
分　　　量　242 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-101）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06030960
資　料　名　日本文学史概説
編著・作成者　藤村作
発　行　者　中興館
発行・作成年　1932 年 10 月 17 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　285 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-102）
寄　贈　者　原山義史（18 文乙）
請 求 番 号　広高 06030970
資　料　名　有機化学要論（改訂版）
編著・作成者　石川清一
発　行　者　培風館
発行・作成年　1933 年 4 月 10 日
判型・大きさ　223×164（mm）
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1118）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06030980
資　料　名　高等教育力学
編著・作成者　野邑雄吉
発　行　者　東洋図書
発行・作成年　1942 年 6 月 20 日
判型・大きさ　213×160（mm）
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1119）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06030990
資　料　名　増訂　地質学汎論
編著・作成者　藤本治義
発　行　者　地人書館
発行・作成年　1940 年 11 月 20 日
判型・大きさ　A5
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1120）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06031000
資　料　名　高等平面立体図学　増訂第
十三版
編著・作成者　市浦健　船越義房
発　行　者　内田老鶴圃
発行・作成年　1942 年 4 月 20 日
判型・大きさ　215×160（mm）
分　　　量　394 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1121）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06031010
資　料　名　物理学要論　上巻
編著・作成者　一瀬正己
発　行　者　培風館
発行・作成年　1933 年 4 月 12 日
判型・大きさ　231×160（mm） 
分　　　量　394 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1122）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06031020
資　料　名　物理学要論　下巻
編著・作成者　一瀬正己
発　行　者　培風館
発行・作成年　1934 年 12 月 15 日
判型・大きさ　231×163（mm）
分　　　量　443 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1123）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06031030
資　料　名　詳解無機化学　増訂四版
編著・作成者　石川總雄
発　行　者　内田老鶴圃
発行・作成年　1941 年 3 月 8 日
判型・大きさ　220×164（mm）
分　　　量　505 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1124）
寄　贈　者　俵茂（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06031040
資　料　名　射影幾何学
編著・作成者　細川藤右衛門
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1943 年 6 月 30 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　356 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-103）
寄　贈　者　平城勧（18 理甲 2）
請 求 番 号　広高 06031050
資　料　名　INTERNATIONAL WHO’S 
WHO OF INTELLECTUALS 
Thirteenth Edition
編著・作成者　International Biographical 
Centre Cambrige England
発　行　者　Melrose Press Ltd.
発行・作成年　1999 年
判型・大きさ　241×163（mm） 
分　　　量　956 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1302）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 06031060
資　料　名　射影幾何学
編著・作成者　細川藤右衛門
発　行　者　岩波書店
発行・作成年　1943 年 6 月 30 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　356 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-105）
寄　贈　者　先浜敬一（19 理 3）
請 求 番 号　広高 06031070
資　料　名　万葉集精選
編著・作成者　上田英夫［校註］
発　行　者　広文堂
発行・作成年　1930 年 2 月 5 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　228 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-144）
寄　贈　者　［三上彦三（20 理甲 2）］
請 求 番 号　広高 06031080
資　料　名　SELECTED ESSAYS OF 
TO-DAY vol.1
編著・作成者　中川芳太郎　若林秀三［編］
発　行　者　開隆堂書店
発行・作成年　1936 年 1 月 20 日
判型・大きさ　185×130（mm）
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-106）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 06031090
資　料　名　化学実験書
判型・大きさ　250×180（mm）
分　　　量　15 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-107）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031100
資　料　名　Scinentific Method 
before Galileo
編著・作成者　B. RUSSELL［著］ 
T. SAWADA［編］
発行・作成年　1949 年
判型・大きさ　250×170（mm）
分　　　量　29 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-108）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
（①教科書）
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請 求 番 号　広高 06031110
資　料　名　最新独逸文法読本（改訂版）
編著・作成者　石川錬次［編著］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1947 年 5 月 1 日［6 版］
判型・大きさ　B6
分　　　量　113 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-109）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031120
資　料　名　自然科学論
編著・作成者　新関良三
発　行　者　三修社
発行・作成年　1941 年 9 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　53 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-110）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031130
資　料　名　初級独逸語読本
編著・作成者　徳沢得二［編著］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1946 年 8 月 10 日［訂正 6 版］
判型・大きさ　B6
分　　　量　144 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-111）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031140
資　料　名　SCHOPENHAVERS 
ESSAYS
編著・作成者　佐久間政一［編］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1949 年 4 月 20 日
判型・大きさ　190×135（mm）
分　　　量　62 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-112）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031150
資　料　名　新制数学（甲類）第二類上巻
編著・作成者　西内貞吉
発　行　者　博多成象堂
発行・作成年　1944 年 4 月 30 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　224 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-113）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031160
資　料　名　新制数学（甲類）第二類下巻
編著・作成者　西内貞吉
発　行　者　博多成象堂
発行・作成年　1947 年 10 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　199 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-114）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031170
資　料　名　水晶
編著・作成者　大学書林編集部［編］
発　行　者　大学書林
発行・作成年　1941 年 11 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　92 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-115）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031180
資　料　名　詳註新英文叢書 25 
DEMOCRACY AND 
EQUALITY
編著・作成者　MATTHEW ARNOLD［著］
　老田三郎［編著］
発　行　者　新日本図書
発行・作成年　1948 年 8 月 30 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　120 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-116）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031190
資　料　名　詳註新英文叢書 4  
NATHANILE 
HAWTHORNE TWICE-
TOLD TALES
編著・作成者　内多毅［編著］
発　行　者　新日本図書
発行・作成年　1946 年 12 月 10 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-117）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031200
資　料　名　人間性について
編著・作成者　Goethe u. a.［著］　浅井眞男
［編］
発　行　者　大学書林
発行・作成年　1941 年 12 月 20 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　35 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-118）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031210
資　料　名　BECAUSE OF THE 
DOLLARS
編著・作成者　Joseph Conrad［ 著 ］　 平 野
書店出版部［編］
発　行　者　平野書店
発行・作成年　1935 年 10 月 25 日
判型・大きさ　188×127（mm）
分　　　量　48 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-119）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031220
資　料　名　THE PICKWICK PAPERS
編著・作成者　開隆堂編集部
発　行　者　開隆堂印刷
発行・作成年　1939 年 8 月 30 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　190 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-120）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031230
資　料　名　微分積分学（上巻）
判型・大きさ　247×175（mm）
分　　　量　308 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　手書謄写本のプリントを製本
したもの
旧目録番号　教科書類（2-121）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031240
資　料　名　微分積分学　下巻
編著・作成者　末綱恕一　荒又秀夫　
発　行　者　富山房
発行・作成年　1940 年 3 月 25 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　260 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-122）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031250
資　料　名　フィンドリング
編著・作成者　関口存男
発　行　者　三修社
発行・作成年　1941 年 9 月 25 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　22 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-123）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031260
資　料　名　Die Fermate
編著・作成者　Haffmann［ 著 ］　 石 川 錬 次
［編］
発　行　者　郁文堂書店
発行・作成年　1948 年 9 月
判型・大きさ　191×136（mm）
分　　　量　38 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-125）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031270
資　料　名　物理学　上巻（四訂版）
編著・作成者　寺沢寛一［ほか監修］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1944 年 1 月 20 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　284 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-126）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031280
資　料　名　物理学　下巻（四訂版）
編著・作成者　寺沢寛一［ほか監修］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1944 年 5 月 15 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　278 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-127）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031290
資　料　名　物理学測定実験
編著・作成者　小林秀治郎
発　行　者　三晃社
発行・作成年　1935 年 2 月 20 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　159 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-128）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031300
資　料　名　MADAME CURIE
編著・作成者　EVE CURIE［著］ 所勇［編］
発　行　者　開隆堂出版
発行・作成年　1940 年 5 月 5 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　244 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-129）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031310
資　料　名　MENTAL EVOLUTION 
FROM DARWIN’S 
“DESCENT OF MAN”
編著・作成者　加藤卯一郎［編］
発　行　者　開隆堂出版
（①教科書）
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発行・作成年　1938 年 4 月 10 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　158 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-130）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031320
資　料　名　LAMB, HAZLITT, & 
STEVENSON
編著・作成者　橋泰来［編］
発　行　者　開隆堂出版
発行・作成年　1939 年 1 月 15 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　177 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-131）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031330
資　料　名　EINFÜHRUNG IN 
DIE PHILOSOPHIE 
DESCARTES’
編著・作成者　E. VON ASTER
発　行　者　RÖSL
発行・作成年　1921 年
判型・大きさ　165×110（mm）
分　　　量　118 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-132）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031340
資　料　名　IF I MAY（SELECTIONS）
編著・作成者　A. A. MILNE　岩崎民平
発　行　者　研究社
発行・作成年　1931 年 1 月 15 日
判型・大きさ　178×117（mm）
分　　　量　72 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-133）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031350
資　料　名　韓非子鈔
編著・作成者　飯田御世吉郎［編］
発　行　者　平野書店
発行・作成年　1933 年 1 月 25 日
判型・大きさ　230×150（mm）
分　　　量　102 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-134）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031360
資　料　名　Die Geschichte 
Unserer Welt
編著・作成者　H. G. Wells
発　行　者　Pavl Zsolnay Verlag
発行・作成年　1932 年
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　396 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-135）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031370
資　料　名　校註　枕草子
編著・作成者　金子元臣
発　行　者　明治書院
発行・作成年　1923 年 12 月 10 日［訂正］
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　302 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-136）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031380
資　料　名　高等物理学 電気学・磁気学
　上巻
編著・作成者　平塚忠之助［編］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1930 年 9 月 20 日［修正 4 版］
判型・大きさ　226×160（mm）
分　　　量　293 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-137）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031390
資　料　名　高等物理学 波動論・音響学・
物理光学
編著・作成者　平塚忠之助［編］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1930 年 1 月 15 日［修正 3 版］
判型・大きさ　227×160（mm）
分　　　量　252 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-138）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031400
資　料　名　高等物理学 熱学
編著・作成者　平塚忠之助［編］
発　行　者　裳華房
発行・作成年　1929 年 3 月 15 日［修正 2 版］
判型・大きさ　225×155（mm）
分　　　量　258 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-139）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031410
資　料　名　新訂独逸文典
編著・作成者　早川文哉［編］
発　行　者　南山堂書店
発行・作成年　1934 年 10 月 5 日
判型・大きさ　190×155（mm）
分　　　量　120 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-140）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031420
資　料　名　日本文学史
編著・作成者　浜本勝二郎　北島葭江
判型・大きさ　257×190（mm）
分　　　量　155 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-143）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031430
資　料　名　LAMB’S　ESSAYS OF 
ELIA
編著・作成者　K. DEIGHTON［編］
発　行　者　G. BELL & SONS
発行・作成年　1925 年
判型・大きさ　183×120（mm）
分　　　量　198 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-145）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031440
資　料　名　国史に於ける永遠の思想
編著・作成者　西田直二郎
発　行　者　目黒書店
発行・作成年　1942 年 9 月 25 日
判型・大きさ　181×126（mm）
分　　　量　84 頁
数　　　量　1 冊
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
②配付資料
請 求 番 号　広高 06031450
資　料　名　［電磁気学］
編著・作成者　仲瀬善太郎
判型・大きさ　270×200（mm）
分　　　量　71 頁
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　仲瀬善太郎教授物理学プリン
トの 1 部を割ピンで綴ったも
の
旧目録番号　教科書類（2-014）
寄　贈　者　梶山政登（4 理乙）
請 求 番 号　広高 06031460
資　料　名　哲学概論（1929 年度）
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　270×195（mm）
分　　　量　167 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　講義プリントを製本
旧目録番号　教科書類（2-141）
寄　贈　者　（山田）
請 求 番 号　広高 06031470
資　料　名　哲学史概説
編著・作成者　日高第四郎
発行・作成年　1933 年
判型・大きさ　270×190（mm）
分　　　量　252 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　1933 年度講義プリントを日
高一が製本したもの
旧目録番号　教科書類（2-036）
寄　贈　者　日高一（9 文甲）
請 求 番 号　広高 06031480
資　料　名　Das Verhaltnis 
in Methodik und 
Grundlegung
判型・大きさ　240×170（mm）
分　　　量　40 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　講義プリント
旧目録番号　教科書類（2-124）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06031490
資　料　名　哲学史概説（1933 年度）
編著・作成者　日高第四郎
発行・作成年　1933 年
判型・大きさ　270×195（mm）
分　　　量　252 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　講義プリントを綴ったもの
旧目録番号　教科書類（2-142）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
③ノート
請 求 番 号　広高 06031500
資　料　名　［Geography ノート］
編著・作成者　山尾忠一［記］ ［予科一年 B
組］
判型・大きさ　210×170（mm）
分　　　量　72 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-002）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06031510
資　料　名　［生物学ノート］
編著・作成者　小寺政太郎［記］
判型・大きさ　210×170（mm）
分　　　量　100 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　教科書類（2-019）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
（①教科書）
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請 求 番 号　広高 06031520
資　料　名　［下田卯市教授担当 解析幾何
学ノート］
編著・作成者　森堅太郎［記］
発行・作成年　［1930 年］
判型・大きさ　210×165（mm）
分　　　量　146 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　昭和 2 年甲類
旧目録番号　教科書類（2-027）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
（4）試験問題
請 求 番 号　広高 06040010
資　料　名　［試験問題・英語］
発行・作成年　1927 年 12 月
判型・大きさ　380×263（mm）
数　　　量　1 部（6 枚）
旧目録番号　市図書館資料（無番）
請 求 番 号　広高 06040020
資　料　名　［試験問題・授業教材資料等
一式］
発行・作成年　1928 年～1930 年
判型・大きさ　B4・B5・A5・ノート
数　　　量　175 枚・7 枚・3 枚・6 枚　以
上まとめて 1 袋入
主 な 内 容　小寺氏の使用した授業教材プ
リント，試験問題等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-278）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040030
資　料　名　［試験問題・答案］文科一年
甲　英語
編著・作成者　大谷正信［出題］ 小寺政太郎
［解答］
判型・大きさ　390×270（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　英語和訳　アクセント問題等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-291）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040040
資　料　名　問題［数学］
判型・大きさ　380×260（mm）
数　　　量　1 部（6 枚）
主 な 内 容　微分，関数問題等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-292）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040050
資　料　名　［試験問題］独乙語
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-302）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040060
資　料　名　［演習問題 物理］
編著・作成者　［志茂山保光教授］
発行・作成年　［1930 年］
判型・大きさ　390×270（mm）
数　　　量　1 部（2 枚）
主 な 内 容　ベクトルの演習問題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-303）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06040070
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］
発行・作成年　1933 年 12 月 19 日
判型・大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-279）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040080
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］
発行・作成年　1934 年 3 月 5 日
判型・大きさ　210×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-280）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040090
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］
発行・作成年　1934 年 3 月 8 日
判型・大きさ　180×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-281）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040100
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］
発行・作成年　1934 年 7 月 4 日
判型・大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-282）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040110
資　料　名　［数学学期末試験問題］
編著・作成者　［下田卯市］
発行・作成年　1934 年 7 月 8 日
判型・大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-283）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040120
資　料　名　［数式計算メモ］
編著・作成者　［柳原直彦］
判型・大きさ　260×200（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-284）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 06040130
資　料　名　国史入試（広高受験）
編著・作成者　福富知
発行・作成年　1941 年
判型・大きさ　179×93（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　試験問題メモ
備　　　考　複製（手帳のコピーか）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-285）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040140
資　料　名　［国語試験問題］
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-286）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040150
資　料　名　［教練科・数学試験出題範囲］
編著・作成者　福富知
発行・作成年　1941 年
判型・大きさ　180×190（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳のコピーか）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-287）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040160
資　料　名　文二国語 第一学期［試験問
題］
編著・作成者　［大籔虎亮］
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-288）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040170
資　料　名　文二［国語試験問題］
編著・作成者　大藪［虎亮］
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　256×155（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-289）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040180
資　料　名　Examination in English
編著・作成者　Covinata M. ［小日向幹夫教
授］
判型・大きさ　B5E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-290）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 06040190
資　料　名　［問題］論理
判型・大きさ　384×264（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　Some と all の関係等 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-293）
請 求 番 号　広高 06040200
資　料　名　［問題・答案］英語
編著・作成者　山本外吉先生
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　英文和訳
請 求 番 号　広高 06031530
資　料　名　［下田卯市教授担当 積分学
ノート］
編著・作成者　森堅太郎［記］
発行・作成年　［1931 年］
判型・大きさ　207×165（mm）
分　　　量　94 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　理科 3 年甲類
旧目録番号　教科書類（2-032）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
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旧目録番号　文書類Ⅱ（4-294）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040210
資　料　名　漢文プリント
判型・大きさ　240×310（mm）・240×155
（mm）・210×310（mm）
数　　　量　1 部（7 枚）
主 な 内 容　論語
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-295）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040220
資　料　名　ENGLISH EXAMINATION
編著・作成者　雑賀忠義
発行・作成年　1942 年 6 月
判型・大きさ　255×267（mm）・230×268
（mm）・96×250（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-296）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 06040230
資　料　名　［理科 2 年甲乙類期末試験問
題］Pysics
編著・作成者　［志茂山保光教授］
発行・作成年　［1930 年］
判型・大きさ　34×24.5（mm）
数　　　量　1 部（4 枚）
備　　　考　英文
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-297）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 06040240
資　料　名　［試験問題答案 英作文］
編著・作成者　小寺政太郎［解答］
判型・大きさ　380×270（mm）・190×270
（mm）
数　　　量　1 部（2 枚）
備　　　考　広高答案用紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-298）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040250
資　料　名　［試験問題答案 英作文］
編著・作成者　小寺政太郎［解答］
判型・大きさ　275×198（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-299）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 06040260
資　料　名　［試験問題・答案 ドイツ語］
編著・作成者　沢田武男［解答］
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　天文，有機化学，生物の独文
和訳
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-300）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06040270
資　料　名　［試験答案 英語］
編著・作成者　沢田武男
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　英作と和訳
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-301）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06040280
資　料　名　［試験問題・答案英語］
編著・作成者　沢田武男［解答］
判型・大きさ　180×252（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　市図書館資料（無番）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 06040290
資　料　名　［試験問題・答案英語］
判型・大きさ　354×229（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　市図書館資料（無番）
請 求 番 号　広高 06040300
資　料　名　［試験問題・答案英語］
判型・大きさ　326×240（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　市図書館資料（無番）
請 求 番 号　広高 06040310
資　料　名　Exercise［数学］
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　関数問題
備　　　考　英文
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-304）
請 求 番 号　広高 06040320
資　料　名　［試験問題］東洋史
発行・作成年　1928 年 12 月 18 日
判型・大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-305）
請 求 番 号　広高 06040330
資　料　名　［試験問題］地理
判型・大きさ　264×103（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　ロシア帝国瓦解について 1 問
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-306）
請 求 番 号　広高 06040340
資　料　名　［試験問題］国史
発行・作成年　1927 年 12 月 16 日
判型・大きさ　264×192（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　論述式問題 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-307）
請 求 番 号　広高 06040350
資　料　名　［試験問題 道徳］
判型・大きさ　275×192（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　論述式問題 3 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-308）
請 求 番 号　広高 06040360
資　料　名　［試験問題］修身
判型・大きさ　190×270（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　論述式問題 4 題
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-309）
請 求 番 号　広高 06040370
資　料　名　［化学表］
判型・大きさ　315×233（mm）
数　　　量　1 部（2 枚）
主 な 内 容　原子周期表等
備　　　考　英文
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-310）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
（5）生徒作品
請 求 番 号　広高 06050010
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Ioka［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-311）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050020
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Ikeda［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-312）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050030
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Ishii［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-313）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050040
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Inada［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-314）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050050
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Inoue［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-315）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050060
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Outi［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-316）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
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請 求 番 号　広高 06050070
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　K. Oshima［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-317）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050080
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Okamoto［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-318）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050090
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　Y. Kinosita［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-319）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050100
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　Y. Kurokawa［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-320）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050110
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Sakaguti［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-321）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050120
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Sakurada［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-322）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050130
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Saburi［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-323）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050140
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Sera［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-324）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050150
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Sera［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-325）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050160
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　N. takii［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-326）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050170
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Tada［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-327）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050180
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Tamesada［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 5 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-328）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050190
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Nishino［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-329）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050200
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　M. Hada［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-330）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050210
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Hatano［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 7 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-331）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050220
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Hayasi［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 7 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-332）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050230
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　S. Fukuyama［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3 
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-333）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050240
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　N. Fujii［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-334）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050250
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Fujinami［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-335）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050260
資　料　名　［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　T. Miyamori［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 9 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-336）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 06050270
資　料　名　 ［授業の生徒作品］Higher 
Plane Curves Plate 3
編著・作成者　H. Wakatuki［作］
発行・作成年　1942 年 2 月 5 日
判型・大きさ　B3
数　　　量　1 枚
備　　　考　ケント紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-337）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
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請 求 番 号　広高 07010010
資　料　名　［授業料］領収證書
発　行　者　広島高等学校主任収入官吏広
島高等学校書記木村国太郎
発行・作成年　1933 年 4 月 21 日
判型・大きさ　192×135（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　吉川義三あて　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-407）
寄　贈　者　吉川義三（9 理甲）
請 求 番 号　広高 07010020
資　料　名　［授業料］領収證書・［同窓会
校友会費］領収書
発　行　者　広島高等学校主任収入官吏広
島高等学校書記木村国太郎・
広島高等学校会計課
発行・作成年　1933 年 4 月 21 日
判型・大きさ　180×220（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　吉川義三あて　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-408）
寄　贈　者　吉川義三（9 理甲）
７．学園生活
（1）証書等
請 求 番 号　広高 07010030
資　料　名　［授業料］領収証書
発　行　者　広島高等学校主任収支官吏広
島高等学校書記木村国太郎
発行・作成年　1935 年 4 月 16 日
判型・大きさ　174×113（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　山田健一納付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-412）
寄　贈　者　山田健一（14 理甲）
請 求 番 号　広高 07010040
資　料　名　［授業料納入領収書等写真の
頁のコピー］
判型・大きさ　217×144（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　出典不明　「47」のノンブル
あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-415）
請 求 番 号　広高 07010050
資　料　名　［考査料］領収證書
発　行　者　広島高等学校主任収入官吏文
部事務官山野岩吉
発行・作成年　1947 年 3 月 3 日
判型・大きさ　177×132（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　沢田武男納付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-418）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 07010060
資　料　名　学校教員学生生徒旅客運賃割
引證
発　行　者　広島高等学校長織田祐萠
発行・作成年　1942 年 12 月 20 日
判型・大きさ　127×91（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　使用者福田知
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-417）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07010070
資　料　名　学校学生生徒旅客運賃割引證
発　行　者　広島高等学校長内藤匡
発行・作成年　1950 年 1 月 25 日
判型・大きさ　126×89（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　使用者沢田武男
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-419）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 07010080
資　料　名　学生割引券
発　行　者　三校聯盟劇同好会
判型・大きさ　77×85（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-420）
（2）校内行事
請 求 番 号　広高 07020010
資　料　名　黄金文学全集内容見本［生徒
ビラ］
編著・作成者　広高黄金文学全集研究所
判型・大きさ　265×380（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-514）
請 求 番 号　広高 07020020
資　料　名　諸君に訴ふ！！
発　行　者　日高四郎
判型・大きさ　265×382（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　国字問題講習会開催告知のビ
ラ 講演者田丸卓郎博士， 椎
尾詷教授
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-517）
請 求 番 号　広高 07020030
資　料　名　開校十年祭映画鑑賞会
発　行　者　広高映画部
発行・作成年　1933 年 10 月 13 日
判型・大きさ　229×156（mm）
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-388）
請 求 番 号　広高 07020040
資　料　名　広島高等学校　第六回記念祭
陸上大運動会［プログラム］
発行・作成年　1931 年 10 月 11 日
判型・大きさ　430×620（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-378）
請 求 番 号　広高 07020050
資　料　名　広島高等学校　第七回記念祭
陸上大運動会［プログラム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1932 年 10 月 16 日
判型・大きさ　450×630（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-381）
請 求 番 号　広高 07020060
資　料　名　広島高等学校　第七回記念祭
陸上大運動会［プログラム］
発行・作成年　1932 年 10 月 16 日
判型・大きさ　420×610（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-382）
請 求 番 号　広高 07020070
資　料　名　広島高等学校創立第十周年記
念祭陸上大運動会［プログラ
ム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1933 年
判型・大きさ　410×620（mm）
分　　　量　1 枚
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-384）
請 求 番 号　広高 07020080
資　料　名　水上運動会招待券
発　行　者　広島高等学校々友会
発行・作成年　1928 年 6 月 10 日
判型・大きさ　120×70（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-374）
請 求 番 号　広高 07020090
資　料　名　第五回広島高等学校水上運動
会プログラム
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　1931 年 5 月 24 日
判型・大きさ　245×165（mm）
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-377）
請 求 番 号　広高 07020100
資　料　名　第六回広島高等学校水上運動
会プログラム
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　1932 年 5 月 29 日
判型・大きさ　244×167（mm）
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-383）
請 求 番 号　広高 07020110
資　料　名　第七回広島高等学校水上運動
会プログラム
発　行　者　広島高等学校校友会
発行・作成年　1933 年 5 月 21 日
判型・大きさ　230×155（mm）
分　　　量　5 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-385）
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請 求 番 号　広高 07020120
資　料　名　第十五回広島高等学校　水上
運動会プログラム
発　行　者　広島高等学校報国団
発行・作成年　1941 年 5 月 18 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　5 頁
数　　　量　2 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-389， 390）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）， 福富知（18
文甲）
請 求 番 号　広高 07020130
資　料　名　名映画鑑賞会［プログラム］
発　行　者　キリスト教婦人矯風会広島支
部
発行・作成年　12 月 9 日
判型・大きさ　190×130（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-393）
（3）寮生活
①規則等
請 求 番 号　広高 07030010
資　料　名　広島高等学校薫風寮（寄宿寮）
規則・規約
発　行　者　［広島高等学校薫風寮］
発行・作成年　1927 年 4 月 15 日
判型・大きさ　190×125（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　3 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-395～397）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）， 吉倉健治（5
文甲）
②入寮
請 求 番 号　広高 07030020
資　料　名　入寮願
編著・作成者　沢田武男
発行・作成年　1947 年 4 月 5 日
判型・大きさ　264×183（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校長内藤匡あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-399）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 07030030
資　料　名　告［薫風寮入寮について］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-400）
③寮祭
請 求 番 号　広高 07030040
資　料　名　第五回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　244×331（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-375）
請 求 番 号　広高 07030050
資　料　名　第五回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　230×330（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-376）
請 求 番 号　広高 07030060
資　料　名　第六回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1932 年
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-379）
請 求 番 号　広高 07030070
資　料　名　第六回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1932 年
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-380）
請 求 番 号　広高 07030080
資　料　名　第七回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1933 年
判型・大きさ　244×333（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-386）
請 求 番 号　広高 07030090
資　料　名　第七回薫風寮記念祭寮室装飾
プログラム
発行・作成年　1933 年
判型・大きさ　234×329（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-387）
請 求 番 号　広高 07030100
資　料　名　寄宿舎巡礼（三［芸備日日新
聞記事切抜き］
発行・作成年　［1932 年 11 月 2 日］
判型・大きさ　240×200（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-398）
寄　贈　者　河合泰治（9 理甲）
請 求 番 号　広高 07030110
資　料　名　［『芸備新聞』記事切抜「寄宿
舎巡礼 3」］
発行・作成年　1932 年 11 月 2 日
判型・大きさ　
数　　　量　1 部
備　　　考　複製　河合泰治（9 理甲）所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C 18）
④寮費
請 求 番 号　広高 07030120
資　料　名　寮会費及寮費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1927 年 1 月 7 日
判型・大きさ　126×107（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　小寺政太郎あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-404）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 07030130
資　料　名　寮会費及寮費領収証・食費領
収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1933 年 9 月 28 日・10 月 30 日
判型・大きさ　275×125（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　吉川義三あて　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-409）
寄　贈　者　吉川義三（9 理甲）
請 求 番 号　広高 07030140
資　料　名　寮会費及寮費領収証・食費領
収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1933 年 9 月 28 日・10 月 30 日
判型・大きさ　284×124（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　吉川義三あて　複製　4-409
と同一
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-410）
寄　贈　者　吉川義三（9 理甲）
請 求 番 号　広高 07030150
資　料　名　寮会費及寮費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1935 年 4 月 16 日
判型・大きさ　125×113（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　山田健一宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-414）
寄　贈　者　山田健一（14 理甲）
請 求 番 号　広高 07030160
資　料　名　［寄宿料］領収証書
発　行　者　広島高等学校主任収入官吏広
島高等学校書記木村国太郎
発行・作成年　1935 年 4 月 16 日
判型・大きさ　175×110（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　山田健一納付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-413）
寄　贈　者　山田健一（14 理甲）
請 求 番 号　広高 07030170
資　料　名　寄宿舎舎費納付証［封筒］
判型・大きさ　185×130（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-424）
請 求 番 号　広高 07020140
資　料　名　ショパンとシュウベルトレ
コードコンサート（えれくと
ろら使用）
発　行　者　広島高等学校音楽部
発行・作成年　2 月 17 日
判型・大きさ　230×155（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-392）
請 求 番 号　広高 07020150
資　料　名　プログラム［音楽会］
判型・大きさ　267×387（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-394）
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請 求 番 号　広高 07030180
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1928 年 1 月 7 日
判型・大きさ　126×110（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　小寺政太郎あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-405）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 07030190
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1933 年 7 月 8 日・9 月 28 日
判型・大きさ　263×124（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　吉川義三あて　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-406）
寄　贈　者　吉川義三（9 理甲）
請 求 番 号　広高 07030200
資　料　名　食費領収証
発　行　者　広島高等学校寄宿寮
発行・作成年　1941 年 9 月 18 日
判型・大きさ　13×121（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-423）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
⑤寮歌等
請 求 番 号　広高 07030210
資　料　名　寮歌集 1937
編著・作成者　広島高等学校薫風寮図書寮報
部［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮図書寮報
部
発行・作成年　1937 年 4 月 25 日
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　46 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-427）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 07030220
資　料　名　寮歌集 2602
編著・作成者　広島高等学校薫風寮図書係
［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮図書係
発行・作成年　1942 年 4 月 5 日
判型・大きさ　200×143（mm）
分　　　量　48 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-429）
寄　贈　者　西沢俊夫（19 理 5）
請 求 番 号　広高 07030230
資　料　名　寮歌集 2607
編著・作成者　広島高等学校薫風寮文化係
［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮文化係
発行・作成年　1947 年 5 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　66 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-432）
寄　贈　者　奥田武男（25 理 4・旧姓沢田）
請 求 番 号　広高 07030240
資　料　名　薫風寮寮歌歌詞集1973
編著・作成者　広島高等学校創立五十年記念
誌部［編］
発　行　者　広島高等学校創立五十年記念
誌部
発行・作成年　1973 年 10 月 14 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-433）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 07030250
資　料　名　広島高等学校　寮歌抄
発　行　者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年］
判型・大きさ　B5
数　　　量　8 部（1 枚・2 つ折り）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-434）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 07030260
資　料　名　寮歌集復刻版
編著・作成者　谷友幸先生追想録刊行会
発　行　者　谷友幸先生追想録刊行会
発行・作成年　1988 年 11 月 1 日
判型・大きさ　221×153（mm）
分　　　量　48 頁
数　　　量　2 冊
備　　　考　1939 年 4 月 10 日広島高等学
校薫風寮図書寮報部編輯発行
『寮歌集 1939』の復刻　広大
50 年史資料（20010893）に福
田寛寄贈分あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-435）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 07030270
資　料　名　広島高等学校寮歌集［CD付］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 10 月 12 日
判型・大きさ　262×188（mm）
分　　　量　138 頁
数　　　量　1 組
請 求 番 号　広高 07030280
資　料　名　第拾六回薫風寮記念祭「五寮
囃し」
発行・作成年　［1933 年］
判型・大きさ　209×296（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　「阿保踊」「オハラ節」
備　　　考　コクヨ 165 罫紙　手書き
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-426）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030290
資　料　名　広島高等学校開校十周年記念
祝歌
編著・作成者　信時潔［作曲］　沖田恒男［作
詩］
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1938 年］
判型・大きさ　315×231（mm）
数　　　量　1 枚・2 つ折り
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-428）
請 求 番 号　広高 07030300
資　料　名　第十七回記念祭歌
編著・作成者　繁村博［作詩］ 東久保勝彦［作
曲］
発　行　者　［広島高等学校］
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-430）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 07030310
資　料　名　逍遥歌・第十七回記念祭寮歌
「静思」
編著・作成者　繁村博［逍遥歌作詩］ 石田望
［同作曲］ 森山貞倍［寮歌作
曲］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-431）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 07030320
資　料　名　広島高等学校応援歌
判型・大きさ　135×194（mm）
数　　　量　2 枚
主 な 内 容　凱旋歌・応援歌（1）（2）（3）歌
詞
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-436， 437）
請 求 番 号　広高 07030330
資　料　名　祝賀大音楽会歌詞
判型・大きさ　305×463（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-438）
請 求 番 号　広高 07030340
資　料　名　広島高等学校記念祭歌
編著・作成者　文三甲二 石光葆［作歌］　永
井建子［作曲］
判型・大きさ　358×244（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-439）
請 求 番 号　広高 07030350
資　料　名　［歌詞表］
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　かやの木山・かへろかへろ・
青柳・浜辺の歌・十五夜お月
さん鶴さん・四丁目の犬人買
船つばめ・佐渡おけさ節・山
中節
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-440）
請 求 番 号　広高 07030360
資　料　名　［歌詞表］
判型・大きさ　274×389（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　第一号～第五号
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-441）
⑥個人
請 求 番 号　広高 07030370
資　料　名　［封書］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 3 月 3 日
判型・大きさ　234×134（mm）
数　　　量　1 点（1 枚）
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-442）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030380
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 11 月 1 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-443）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030390
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 10 月 16 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-444）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030400
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 12 月 8 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
（④寮費）
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旧目録番号　文書類Ⅱ（4-445）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030410
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 10 月 30 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-446）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030420
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 3 月 13 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-447）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030430
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 10 月 15 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-448）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030440
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 10 月 22 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-449）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030450
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤隆之
発行・作成年　1943 年 11 月 22 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-450）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030460
資　料　名　［はがき］
編著・作成者　伊藤荻乃［伊藤隆之母カ］
発行・作成年　1943 年 10 月 13 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
備　　　考　福富知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-451）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030470
資　料　名　インターハイ全関西高校卓球
大会［その他メモ］
編著・作成者　福富知
判型・大きさ　188×109（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳コピーか）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-452）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030480
資　料　名　［卓球山口高校戦戦績メモ］
編著・作成者　福富知
判型・大きさ　202×104（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳コピーか）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-453）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030490
資　料　名　［雑メモ］
編著・作成者　福富知
判型・大きさ　197×21（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-454）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030500
資　料　名　昭和 18 年東大法学部入試問
題［メモ］
編著・作成者　福富知
発行・作成年　1943 年
判型・大きさ　130×270（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-455）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07030510
資　料　名　［雑メモ］
編著・作成者　福富知
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　179×190（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製（手帳コピーか）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-456）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
（4）校友会
①事務
請 求 番 号　広高 07040010
資　料　名　校友会費領収證書
発　行　者　広島高等学校校友会
判型・大きさ　95×146（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　小寺政太郎納付
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-425）
寄　贈　者　小寺政太郎（5 文甲）
請 求 番 号　広高 07040020
資　料　名　［校友会費・入会金］領収証
発　行　者　広島高等学校会計課
発行・作成年　1935 年 4 月 16 日
判型・大きさ　132×97（mm）
数　　　量　1 冊
備　　　考　山田健一宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-411）
寄　贈　者　山田健一（14 理甲）
請 求 番 号　広高 07040030
資　料　名　［校友会費］領収証・［授業料］
領収証書
発　行　者　広島高等学校会計課・広島高
等学校主任収入官吏広島高等
学校書記木村国太郎
判型・大きさ　195×230（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　福田知あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-416）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07040040
資　料　名　広高呉一中会々則
編著・作成者　［広高呉一中会］
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　規約および会員名簿
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-498）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07040050
資　料　名　広島高等学校々友会々則
編著・作成者　［広島高等学校校友会］
判型・大きさ　236×334（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-499）
寄　贈　者　吉倉健治（5 文甲）
請 求 番 号　広高 07040060
資　料　名　［校友会各部への入部につい
て］
発　行　者　広島高等学校寄宿寮 総務 藤
本悟郎
発行・作成年　1931 年 3 月
判型・大きさ　A4
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-503）
請 求 番 号　広高 07040070
資　料　名　昭和十一年度　広島高等学校
校友会予算概算書
編著・作成者　［広島高等学校校友会］
発行・作成年　1936 年
判型・大きさ　390×280（mm）
数　　　量　1 部（13 枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-504）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 07040080
資　料　名　物品伝票［武道班］
発　行　者　広島高等学校報国団
発行・作成年　1941 年 3 月 31 日
判型・大きさ　141×203（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　弓の修理費等
備　　　考　広島高等学校報国団の物品伝
票　「“広高事件”声明文等」
と朱書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000056）
請 求 番 号　広高 07040090
資　料　名　［予算請求書］
発行・作成年　1942 年 1 月 24 日
判型・大きさ　B4・33×24（mm）
数　　　量　1 部（7 枚）
備　　　考　「受験者身体検査及口頭試問
心得」裏面に印刷
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-138）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（⑥個人）
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７
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②頒布物
請 求 番 号　広高 07040100
資　料　名　親愛なる広高六百の校友諸
君！
編著・作成者　純文学同好会・演劇同好会・
カメラ同好会・音楽同好会
発行・作成年　［1932 年］
判型・大きさ　245×325（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　校友会費要求ビラ
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-353）
請 求 番 号　広高 07040110
資　料　名　［「親愛なる広高六百の校友諸
君」に反対するビラ］
編著・作成者　代議員有志　運動部委員有志
判型・大きさ　240×330（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-354）
請 求 番 号　広高 07040120
資　料　名　［インターハイ遠征軍壮行式
の案内］
編著・作成者　広島高等学校校友会
発行・作成年　1947 年 6 月 27 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　広島高等学校インターハイ遠
征軍壮行式　8 月 3 日午後 1
時　本校講堂にて
備　　　考　両面刷り
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-371）
③蹴球部
請 求 番 号　広高 07040130
資　料　名　広高蹴球部後援会会報　創刊
号
発　行　者　広島高等学校蹴球部後援会
発行・作成年　1936 年 11 月 15 日
判型・大きさ　225×151（mm）
分　　　量　23
数　　　量　1 冊
備　　　考　クリアファイルにて保管
旧目録番号　広大文準資料（2003000036）
請 求 番 号　広高 07040140
資　料　名　［広島高等学校蹴球部後援会］
趣意書
編著・作成者　広島高等学校蹴球部後援会創
設発起人
発行・作成年　1936 年 2 月
判型・大きさ　270×390（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　『広高蹴球部後援会会報　創
刊号』に挟み込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000036）
請 求 番 号　広高 07040150
資　料　名　［広高蹴球部後援会会報　創
刊号　送付状］
編著・作成者　広校蹴球部後援会本部
判型・大きさ　242×330（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　『広高蹴球部後援会会報　創
刊号』に挟み込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000036）
請 求 番 号　広高 07040160
資　料　名　［広高蹴球部後援会　年会費
振替票］
判型・大きさ　150×178（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　『広高蹴球部後援会会報　創
刊号』に挟み込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000036）
請 求 番 号　広高 07040170
資　料　名　［広高蹴球部後援会発足につ
き葉書］
編著・作成者　3 文甲・船岡鉄司
判型・大きさ　140×90（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　蹴球部後援会宛　『広高蹴球
部後援会会報　創刊号』に挟
み込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000036）
請 求 番 号　広高 07040180
資　料　名　昭和廿一年度　全国高等学校
蹴球大会関西地区大会［プロ
グラム］
発行・作成年　1946 年 10 月 3 日～6 日
判型・大きさ　235×157（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都帝国大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-362）
請 求 番 号　広高 07040190
資　料　名　昭和廿二年度　全国高等学校
蹴球大会関西地区大会［プロ
グラム］
発行・作成年　1947 年 10 月 16～19 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-363）
請 求 番 号　広高 07040200
資　料　名　向ヶ丘に若き日の血は燃ゆ
発行・作成年　［1947 年度］
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　記事切抜 広高蹴球部員の手
記
備　　　考　原典不明　7・8 頁のノンブ
ルあり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-364）
請 求 番 号　広高 07040210
資　料　名　昭和廿三年度　全国高等学校
蹴球大会［プログラム］
発行・作成年　1948 年 10 月 12 日～17 日
判型・大きさ　262×187（mm）
数　　　量　1 部（1 枚・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-365）
請 求 番 号　広高 07040220
資　料　名　昭和廿三年度　全国高等学校
蹴球大会［プログラム］
発行・作成年　1948 年 10 月 12 日～17 日
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 部（2 枚）
主 な 内 容　会場　京都大学運動場
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-366）
請 求 番 号　広高 07040230
資　料　名　昭和廿三年度　全国高等学校
蹴球大会記録
発行・作成年　1948 年
判型・大きさ　B5
分　　　量　60 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-367）
請 求 番 号　広高 07040240
資　料　名　大会記録［サッカー部］
判型・大きさ　B5E
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　京都予選　東京大会等
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-368）
請 求 番 号　広高 07040250
資　料　名　インター・ハイ・サッカー総
評［新聞切り抜き］
発行・作成年　1947 年・1948 年 10 月 25 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　「栄冠は広島に」（第 22 回大
会）　「広島の快調讃う」（第
21 回）大会記録付載
備　　　考　掲載紙不明 複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-369）
請 求 番 号　広高 07040260
資　料　名　広島連勝す［アサヒスポーツ
昭和 23 年 10 月 23 日号切り
抜き］
発行・作成年　1948 年 10 月 23 日
判型・大きさ　B4
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-370）
請 求 番 号　広高 07040270
資　料　名　［蹴球部　優勝記念写真］
判型・大きさ　295×225（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　写真 2 枚を貼付した紙片（ア
ルバムの切り取りカ）
備　　　考　「“広高事件”声明文等」と朱
書した封筒に入る
旧目録番号　広大文準資料（2003000060）
請 求 番 号　広高 07040280
資　料　名　［サッカー部合宿参加呼びか
けの書簡］
編著・作成者　中条一雄
発行・作成年　7 月 3 日
判型・大きさ　240×310（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　サッカー部合宿の開催案内
備　　　考　沢田君宛
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-372）
請 求 番 号　広高 07040290
資　料　名　［不参加通知］
発行・作成年　1982 年
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　１3 枚
主 な 内 容　サッカー部同窓会出欠返信は
がき　13 名分
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-373）
寄　贈　者　田部忠行（23 理甲 4）
④卓球部
請 求 番 号　広高 07040300
資　料　名　卓球部部報　創刊号
編著・作成者　木村正孝［編輯兼発行人］
発　行　者　広島高等学校卓球部
発行・作成年　1935 年 2 月 20 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　74
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000146）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 07040310
資　料　名　卓球部部報　第二号
編著・作成者　多幾山隆史［編輯兼発行人］
発　行　者　広島高等学校卓球部
発行・作成年　1936 年 3 月 6 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　72
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000147）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
32 33
７
学園生活
７．学園生活　（4）校友会
請 求 番 号　広高 07040320
資　料　名　卓球部部報　第三号
編著・作成者　寺川栄一［編輯兼発行人］
発　行　者　広島高等学校卓球部
発行・作成年　1937 年 3 月 5 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　73
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000148）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 07040330
資　料　名　卓球部部報　第四号
編著・作成者　古本敏彦［編輯人］藤枝備男
［発行人］
発　行　者　広島高等学校卓球部
発行・作成年　1940 年 4 月 20 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　68
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000149）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 07040340
資　料　名　明治神宮奉讃卓球大会（広島
県承認）
編著・作成者　広島卓球協会
発行・作成年　1941 年 11 月 2 日・3 日
判型・大きさ　247×177（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　会場　広島市立高等女学校
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-360）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07040350
資　料　名　昭和 16 年秋季戦第　回三
高専卓球大会
発行・作成年　1941 年 10 月 17 日・18 日
判型・大きさ　243×165（mm）・B5
数　　　量　1 部（2 枚組・2 つ折り）
主 な 内 容　会場　広島高等師範学校附属
国民学校雨天体操場
備　　　考　広島高校・広島高工・広島高
師
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-361）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 07040360
資　料　名　球朋会誌　創刊号
発　行　者　広島高等学校卓球部球朋会
発行・作成年　1942 年 5 月
判型・大きさ　A5
分　　　量　130
数　　　量　1 冊
備　　　考　中村氏宛角森生氏による送付
状（B5 罫紙 1 枚）の挟み込み
あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000145）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 07040370
資　料　名　昭和十七年関西高等学校卓球
大会
発　行　者　大阪帝国大学卓球部
発行・作成年　1942 年 7 月 25 日・26 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-391）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
⑤馬術部
請 求 番 号　広高 07040380
資　料　名　第六回九州学生馬術大会要領
編著・作成者　日本学生馬術協会九州支部
［編］
発　行　者　日本学生馬術協会九州支部
発行・作成年　1935 年 9 月 24 日
判型・大きさ　190×130（mm）
分　　　量　13 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-355）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 07040390
資　料　名　第五回中国学生馬術大会［プ
ログラム］
編著・作成者　日本学生馬術協会中国支部
［編］
発　行　者　日本学生馬術協会中国支部
発行・作成年　［1936 年］12 月 25 日
判型・大きさ　229×155（mm）
（④卓球部）
分　　　量　13 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-356）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 07040400
資　料　名　第八回全日本学生馬術選手権
大会規定
編著・作成者　日本学生馬術協会［編］
発　行　者　日本学生馬術協会
発行・作成年　1936 年 7 月 26 日
判型・大きさ　220×150（mm）
分　　　量　22 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-357）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 07040410
資　料　名　［第 17 回京都馬術大会巻乗リ
レー 1等賞状］
発　行　者　京都学生馬術連盟会長陸軍中
将従三位勲一等功五級森寿
発行・作成年　1941 年 6 月 15 日
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1 枚
備　　　考　受賞者広島高校
旧目録番号　市図書館資料（1125）
⑥山岳部
請 求 番 号　広高 07040420
資　料　名　広島高等学校山岳部々員名簿
発行・作成年　1938 年 4 月
判型・大きさ　242×335（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　手書謄写
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-358）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 07040430
資　料　名　広島高等学校山岳部部員名簿
発行・作成年　1938 年 4 月
判型・大きさ　242×335（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　手書謄写
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-359）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
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請 求 番 号　広高 08010010
資　料　名　移動風景－広高文芸同人雑誌
十月特輯号　第一巻第五号
編著･作成者　山本弥助［編］
発　行　者　金正堂
発行･作成年　1927 年
判型･大きさ　230（mm）
分　　　量　92 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-001）
寄　贈　者　名田清志（6文甲）
請 求 番 号　広高 08010020
資　料　名　『移動風景』（抄録）　第二巻
第四号（昭 3･5･1）　同第 5号
（昭 3･6･1）
編著･作成者　広島高等学校移動風景編集部
発行･作成年　1928 年 5 月～1928 年 6 月
判型･大きさ　B5 ファイル
数　　　量　1冊
８．文芸誌 ･会誌類
（1）全校
主 な 内 容　佐伯保「『前衛』四月号評」，
林要一「矯風会」など
備　　　考　複製
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C17）
請 求 番 号　広高 08010030
資　料　名　移動風景　復刊第一号
編著･作成者　灰谷純一郎［編］
発　行　者　広島高等学校内移動風景編集
部
発行･作成年　1948 年 6 月 25 日
判型･大きさ　214×150（mm）
分　　　量　78 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には複製である広大
文書館準備室資料（20040199）
を優先
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-002）
請 求 番 号　広高 08010040
資　料　名　広高同人雑誌　移動風景　復
刊第一号［抄］
編著･作成者　灰谷純一郎
発　行　者　広島高等学校内移動風景編集
部
発行･作成年　1948 年 6 月 25 日
数　　　量　1部
主 な 内 容　目次，奥付
備　　　考　複製
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C27）
（2）教室関係
請 求 番 号　広高 08020010
資　料　名　波紋　創刊号
編著･作成者　広島高校理科一年乙［編］
発　行　者　広島高校理科一年乙
発行･作成年　1934 年 3 月 1 日
判型･大きさ　221×153（mm）
分　　　量　83 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-035）
寄　贈　者　土橋正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08020020
資　料　名　波紋　第二号
編著･作成者　広島高等校理科二年乙［編］
発　行　者　広島高等校理科二年乙
発行･作成年　1935 年 3 月 5 日
判型･大きさ　222×152（mm）
分　　　量　67 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-036）
請 求 番 号　広高 08020030
資　料　名　蝸牛　創刊号
編著･作成者　山本英一［胡田勲編］
発　行　者　広島高等学校文二甲一教室
発行･作成年　1935 年 11 月
判型･大きさ　235×160（mm）
分　　　量　120 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　奥付編集人発行人「山本英一」
を黒ペンにて「胡田勲」に訂
正
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-003）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 08020040
資　料　名　蝸牛　第二号
編著･作成者　胡田勲［編］
発　行　者　広島高等学校文二甲一教室
発行･作成年　1936 年 2 月 18 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　111 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-004）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 08020050
資　料　名　蝸牛　第三号
編著･作成者　菅野新太郎狩野正明［編］
発　行　者　広島高等学校文三甲一教室
発行･作成年　1936 年 6 月 20 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　58 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-005）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 08020060
資　料　名　蝸牛　第四号
編著･作成者　菅野新太郎狩野正明［編］
発　行　者　広島高等学校文三甲一教室
発行･作成年　1936 年 11 月 15 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　133 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-006）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 08020070
資　料　名　おちば創刊号
編著･作成者　廣島高等学校文二甲二教室
佐々木敏弘
発　行　者　廣島高等學校文二甲二教室
発行･作成年　1939 年 2 月 17 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　123 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（19980181）
請 求 番 号　広高 08020080
資　料　名　黎明　創刊号
編著･作成者　広島高等学校理一乙中田行
［編］
発　行　者　広島高等学校理理科一年乙類
発行･作成年　1939 年 2 月 25 日
判型･大きさ　216×152（mm）
分　　　量　96 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-078）
寄　贈　者　沖増力夫（16 理乙）
請 求 番 号　広高 08020090
資　料　名　その頃
編著･作成者　広島高等学校文科三年乙類
阿川弘之 ･神谷重男 ･福田昌作
発　行　者　広島高等学校文科三年乙類
阿川弘之 ･神谷重男 ･福田昌作
発行･作成年　1939 年 12 月 20 日
判型･大きさ　221×152（mm）
分　　　量　92 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（無番）
請 求 番 号　広高 08020100
資　料　名　葉杯　創刊号
編著･作成者　吉野良一［編］
発　行　者　葉杯会
発行･作成年　1940 年 1 月 30 日
判型･大きさ　222×150（mm）
分　　　量　67 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-079）
請 求 番 号　広高 08020110
資　料　名　むらたけ　創刊号
編著･作成者　観山文雄
発　行　者　広高文一乙
発行･作成年　1940 年 3 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　178 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1090）
寄　贈　者　米田節次郎（17 文乙）
　　　　　　中島光風（教官）
請 求 番 号　広高 08020120
資　料　名　むらたけ　第 2号
編著･作成者　光風会［編］　
発　行　者　光風会
発行･作成年　［1989 年 6 月］
判型･大きさ　A5
分　　　量　130 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　発行月は「むらたけ」第 3号
あとがきによる
旧目録番号　著書類（1-124，市立図書館資
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８．文芸誌 ･会誌類　（2）教室関係
料（1140））
寄　贈　者　米田節次郎（17 文乙）
請 求 番 号　広高 08020130
資　料　名　むらたけ　第 3号
発　行　者　光風会
発行･作成年　［1999 年］
判型･大きさ　A5
分　　　量　117 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1303）
請 求 番 号　広高 08020140
資　料　名　十八会創刊号
発　行　者　十八会
発行･作成年　1943 年
判型･大きさ　A5
分　　　量　108 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-022）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 08020150
資　料　名　十八会第二号
発　行　者　十八会
発行･作成年　［1947 年 6 月］
判型･大きさ　B5
分　　　量　11 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-023）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 08020160
資　料　名　十八会第三号
発　行　者　十八会
発行･作成年　［1948 年］
判型･大きさ　248×178（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-024）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 08020170
資　料　名　十八会誌第四号
発　行　者　十八会
発行･作成年　［1949 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　52 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-025）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 08020180
資　料　名　花たば第一号
編著･作成者　廣島高等学校文科第一学年乙
類編集部
発　行　者　廣島高等學校文科第一学年乙
類編集部
発行･作成年　1947 年 3 月 1 日
判型･大きさ　192×135（mm）
分　　　量　52 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（19980176）
請 求 番 号　広高 08020190
資　料　名　花たば第二号
編著･作成者　廣島高等学校文科第一学年乙
類編集部
発　行　者　廣島高等學校文科第一学年乙
類編集部
発行･作成年　1947 年 11 月 2 日
判型･大きさ　192×135（mm）
分　　　量　57 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（19980177）
（3）寮関係
請 求 番 号　広高 08030010
資　料　名　薫風寮報　創刊号
編著･作成者　広島高等学校薫風寮総務古野
升［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮寮友会
発行･作成年　1928 年 12 月 22 日
判型･大きさ　315×235（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-011）
請 求 番 号　広高 08030020
資　料　名　薫風寮報　第一号
発　行　者　広島高等学校薫風寮図書部
発行･作成年　1933 年 6 月 5 日
判型･大きさ　270×197（mm）
分　　　量　10 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-012）
寄　贈　者　土谷耕介（24 修理 4）
請 求 番 号　広高 08030030
資　料　名　薫風寮報　第四号
編著･作成者　牛山啓二［編］
発　行　者　薫風寮寮友会
発行･作成年　1932 年 3 月 1 日
判型･大きさ　226×153（mm）
分　　　量　34 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-013）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　広高 08030040
資　料　名　薫風　第二号
編著･作成者　渡辺郁三［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行･作成年　1938 年 3 月 5 日
判型･大きさ　223×152（mm）
分　　　量　210 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-008）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08030050
資　料　名　薫風　第三号
編著･作成者　廣島高等学校寮内三谷昇
発　行　者　廣島高等學校寮内　三谷昇
発行･作成年　1940 年 3 月 15 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　44 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（19980183）
請 求 番 号　広高 08030060
資　料　名　薫風　第五号
編著･作成者　広島高等学校薫風寮図書係
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行･作成年　1941 年 3 月 1 日
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C09）
請 求 番 号　広高 08030070
資　料　名　薫風　第六号
編著･作成者　松本純一中井保［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行･作成年　1942 年 2 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　149 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-009）
寄　贈　者　西沢俊夫（19 理 5）
請 求 番 号　広高 08030080
資　料　名　薫風　第七号
編著･作成者　中井保堀江篁［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行･作成年　1943 年 1 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　161 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-010）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08030090
資　料　名　薫風　第八号　―学徒出陣号―
編著･作成者　堀江篁山田浩［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行･作成年　1944 年 2 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　170 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　広 大 25 年 資 料（Ⅱ-3-C08），
市図書館資料（無番）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08030100
資　料　名　銀燭の想
編著･作成者　河合一郎［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮第一寮
発行･作成年　1947 年 6 月 10 日
判型･大きさ　210×150（mm）
分　　　量　165 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-007）
請 求 番 号　広高 08030110
資　料　名　詩酒琴抄　
編著･作成者　戸田慎太郎［編］
発　行　者　広島高等学校薫風寮第三寮
発行･作成年　1943 年 2 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　98 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-C24）を優
先（但し抄本）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-017）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08030120
資　料　名　詩酒琴抄　第 2号
発　行　者　広島高等学校薫風寮第三寮
判型･大きさ　203×152（mm）
分　　　量　82 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-C29）を優
先（但し抄本）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-018）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
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請 求 番 号　広高 08030130
資　料　名　自昭和十三年十月第三寮日
誌
編著･作成者　［第三寮寮生］
発行･作成年　1938 年 10 月 13 日～1939 年
2 月 26 日
判型･大きさ　200×160（mm）
分　　　量　176 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-027）
寄　贈　者　第三寮生
請 求 番 号　広高 08030140
資　料　名　昭和十四年度第三寮日誌
編著･作成者　［第三寮寮生］
発行･作成年　1939 年 4 月 12 日～9月 26 日
判型･大きさ　200×160（mm）
分　　　量　158 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-028）
寄　贈　者　第三寮生
請 求 番 号　広高 08030150
資　料　名　昭和十四年度第三寮日誌
編著･作成者　［第三寮寮生］
発行･作成年　1939 年 4 月 28 日～1940 年 2
月 12 日
判型･大きさ　200×160（mm）
分　　　量　158 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-029）
寄　贈　者　第三寮生
請 求 番 号　広高 08030160
資　料　名　雑草　第 1号
編著･作成者　安富毅世良弘水口成則
発　行　者　広島高等学校どんぐり会
発行･作成年　1949 年 6 月 10 日
判型･大きさ　244×176（mm）
分　　　量　135 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1148）
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
請 求 番 号　広高 08030170
資　料　名　雑草　第 2号
発　行　者　［広島高等学校どんぐり会］
発行･作成年　1950 年
判型･大きさ　237×170（mm）
分　　　量　118 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1149）
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
請 求 番 号　広高 08030180
資　料　名　雑草　第 3号
編著･作成者　東京支部高沖信夫 ･水口成則
発　行　者　どんぐり会
発行･作成年　1951 年 12 月 20 日
判型･大きさ　174×125（mm）
分　　　量　158 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1150）
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
請 求 番 号　広高 08030190
資　料　名　雑草　第 4号
発　行　者　［どんぐり会］
発行･作成年　1958 年
判型･大きさ　247×175（mm）
分　　　量　66 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1151）
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
請 求 番 号　広高 08030200
資　料　名　雑草　第 5号
発　行　者　どんぐり会東京支部
発行･作成年　1963 年 4 月
判型･大きさ　245×175（mm）
分　　　量　25 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1152）
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
請 求 番 号　広高 08030210
資　料　名　雑草　第 6号
編著･作成者　水口 ･瀬尾 ･石井
発　行　者　亦楽会（広高薫風寮　昭和 23
年度委員）
発行･作成年　2001 年 9 月
判型･大きさ　245×175（mm）
分　　　量　75 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　送付状および封筒あり
寄　贈　者　水口成則（25 文甲）
（4）校友会関係
①会誌
請 求 番 号　広高 08040010
資　料　名　校友会誌第四号
編著･作成者　［広島高等学校文藝部櫻井岩
藏］
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1928 年 3 月 15 日
判型･大きさ　225×151（mm）
分　　　量　147 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-B20）を優先
広大 50 年史資料（19980184）
に 1冊あり
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-015，広大
50 年資料（19980184））
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 08040020
資　料　名　校友会部報（皆実第三号付
録）
発　行　者　広島高等学校
発行･作成年　1926 年 12 月 15 日
判型･大きさ　226×152（mm）
分　　　量　80 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　皆実第 3号附録，利用閲覧に
は広大 25 年史資料中の複製
（Ⅱ-3-B21）を優先
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-014）
請 求 番 号　広高 08040030
資　料　名　皆実　第五号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1928 年 7 月 10 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　82 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-C01）を優先
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-050）
請 求 番 号　広高 08040040
資　料　名　皆実　第六号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1928 年 12 月 1 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　118 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-C02）を優先
（但し抄本）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-051）
請 求 番 号　広高 08040050
資　料　名　皆実　第七号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1929 年 7 月 1 日
判型･大きさ　227×146（mm）
分　　　量　62 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-052）
寄　贈　者　小寺政太郎（５文甲）
請 求 番 号　広高 08040060
資　料　名　皆実　第八号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1929 年 12 月 20 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　126 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-053）
請 求 番 号　広高 08040070
資　料　名　皆実　11
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1930 年 12 月 10 日
判型･大きさ　234×157（mm）
分　　　量　122 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-054，055）
寄　贈　者　小寺政太郎（5文甲），出田幹
治（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040080
資　料　名　皆実　第 12 号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1931 年 6 月 25 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　84 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-056，057）
寄　贈　者　1 冊は出田幹治（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040090
資　料　名　皆実　第十三号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1931 年 10 月 15 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　56 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-058）
寄　贈　者　石田望（19 理 3）
請 求 番 号　広高 08040100
資　料　名　皆実　第 14 号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
（編）
発行･作成年　1932 年 2 月 23 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　109 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-059，060）
寄　贈　者　1 冊は出田幹治（23 理甲 3）
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請 求 番 号　広高 08040110
資　料　名　皆実　第 15 号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1932 年 7 月 6 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　57 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-061，062）
寄　贈　者　1 冊は出田幹治（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040120
資　料　名　皆実　第十六号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1932 年 12 月 20 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　137 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-063）
寄　贈　者　石田望（19 理 3）
請 求 番 号　広高 08040130
資　料　名　皆実　第十七号
発　行　者　広島高等学校校友会文芸部
発行･作成年　1934 年 1 月 25 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　127 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-064，065）
寄　贈　者　石田望（19 理 3）， 土橋正二
（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08040140
資　料　名　皆実　18
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1934 年 10 月 20 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　108 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-066，067）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲），土橋
正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08040150
資　料　名　皆実　19
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1935 年 5 月 30 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　88 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-068，069）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲），土橋
正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08040160
資　料　名　皆実　20
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1935 年 11 月 10 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　82 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-070，071）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲），土橋
正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 08040170
資　料　名　皆実　第 21 号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1936 年 11 月 25 日
判型･大きさ　221×155（mm）
分　　　量　104 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-072）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 08040180
資　料　名　皆実　第 22 号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1937 年 6 月 10 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　90 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-073）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08040190
資　料　名　皆実　第 23 号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1937 年 11 月 15 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　84 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-074）
請 求 番 号　広高 08040200
資　料　名　皆実　第 24 号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1938 年 6 月 10 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　76 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-075）
請 求 番 号　広高 08040210
資　料　名　皆実　第二十五記念号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1939 年 2 月 10 日
判型･大きさ　221×150（mm）
分　　　量　195 頁
数　　　量　2冊
主 な 内 容　本文 148 頁資料 47 頁
備　　　考　広大 50 年史資料（19980179）
に 1冊あり
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-076）
請 求 番 号　広高 08040220
資　料　名　皆実　第二十五記念号［部分
複製］
発　行　者　［広島高等学校文芸部］
発行･作成年　［1939 年 2 月 10 日］
判型･大きさ　B4
数　　　量　1部（22 枚）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-077）
寄　贈　者　観山文雄（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08040230
資　料　名　皆実　第二十六号
発　行　者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1939 年 6 月 10 日
判型･大きさ　221×155（mm）
分　　　量　74 頁
数　　　量　2冊
主 な 内 容　特集誌と小品
備　　　考　文芸部委員 ･阿川弘之，大濱
厳比古
旧目録番号　市図書館資料（無番），
　　　　　　広大 50 年資料（19980180）
請 求 番 号　広高 08040240
資　料　名　皆実　第二十八号
編著･作成者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1940 年 7 月 5 日
判型･大きさ　220×151（mm）
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C03）
請 求 番 号　広高 08040250
資　料　名　皆実　第二十九号
編著･作成者　広島高等学校文芸部
発行･作成年　1941 年２月 10 日
判型･大きさ　220×151（mm）
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C04）
請 求 番 号　広高 08040260
資　料　名　皆実　第一号（報国団）
編著･作成者　広島高等学校報国団
発行･作成年　1942 年１月 20 日
判型･大きさ　248×173（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　複製　18 理甲 2･ 清水九州男
所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C05）
請 求 番 号　広高 08040270
資　料　名　皆実　第二号（報国団）
編著･作成者　広島高等学校報国団
発行･作成年　1943 年 1 月 15 日
判型･大きさ　248×173（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　複製　18 理甲 2･ 清水九州男
所蔵
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C06）
請 求 番 号　広高 08040280
資　料　名　皆実　第三号（報国団）
編著･作成者　山野岩吉［編］
発　行　者　広島高等学校報国団
発行･作成年　1944 年 3 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　88 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には広大 25 年史資
料中の複製（Ⅱ-3-C07）を優先
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-049）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 08040290
資　料　名　「校友会誌」1（抄）　昭和 21
年 10 月
編著･作成者　広島高等学校校友会
発行･作成年　1946 年 1 月
判型･大きさ　B5 ファイル
数　　　量　1冊
主 な 内 容　広島高等学校「校友会誌」復
刊第１号
備　　　考　複製　
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C26）
請 求 番 号　広高 08040300
資　料　名　校友会誌
編著･作成者　河合一郎
発　行　者　広島高等学校校友会
発行･作成年　1948 年 2 月 15 日
判型･大きさ　225×320（mm）
分　　　量　70 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　複製
②各部誌
請 求 番 号　広高 08040310
資　料　名　L'ECRAN　1933（抄）
編著･作成者　広高映画部
発行･作成年　1933 年
数　　　量　1部
主 な 内 容　『L'ECRAN』第一特輯号
備　　　考　複製　
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C19）
請 求 番 号　広高 08040320
資　料　名　廣島高等学校 水泳部部報
2599
編著･作成者　廣島高等学校水泳部　勝谷喜
雄
発　行　者　廣島高等學校水泳部　勝谷喜
雄
発行･作成年　1940 年 1 月 25 日
判型･大きさ　223×153（mm）
分　　　量　51 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（19980182）
請 求 番 号　広高 08040330
資　料　名　呉娑々宇創刊号
編著･作成者　山本敏夫木村四郎［編］
発　行　者　広島高等学校山岳部
発行･作成年　1944 年 1 月 30 日
（①会誌）
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８
文芸誌・会誌類
８．文芸誌 ･会誌類　（4）校友会関係
判型･大きさ　202×145（mm）
分　　　量　109 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　利用閲覧には旧分類（3-016）
の複製を優先
旧目録番号　文芸誌・会誌類（3-016），
　　　　　　広大 50 年資料（19980178）
寄　贈　者　栗原儀郎（20 理甲 3）（複製の
寄贈者）
請 求 番 号　広高 08040340
資　料　名　篠弓　第一号
編著･作成者　岡田滋男金口進［編］
発　行　者　広島高等学校篠弓会
発行･作成年　1941 年 3 月 8 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　168 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-019）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08040350
資　料　名　篠弓　第二号
編著･作成者　金口進田村道三［編］
発　行　者　広島高等学校篠弓会
発行･作成年　1941 年 10 月 28 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　73 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-020）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08040360
資　料　名　篠弓　第三号
編著･作成者　田村道三木下純一郎布川敏
三［編］
発　行　者　広島高等学校篠弓会
発行･作成年　1942 年 12 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　99 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-021）
寄　贈　者　金口進（15 文乙）
請 求 番 号　広高 08040370
資　料　名　乗馬部日誌　1
編著･作成者　［広島高等学校乗馬部］
発行･作成年　1932 年～1939 年
判型･大きさ　205×155（mm）
分　　　量　160 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-026）
寄　贈　者　竹内虔太郎（10 文甲）
請 求 番 号　広高 08040380
資　料　名　蹄友　創刊号
発　行　者　広高蹄友会
発行･作成年　1942 年 2 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　63 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-030）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　広高 08040390
資　料　名　広高蹄友会報　第一号
編著･作成者　［広高蹄友会編］
発　行　者　［広高蹄友会］
発行･作成年　1941 年
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-031）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　広高 08040400
資　料　名　広島高等学校硬式庭球部部
報第 8 号
編著･作成者　広島高等学校庭球部井上英
治
発行･作成年　1942 年６月１日
判型･大きさ　208×147（mm）
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C10）
請 求 番 号　広高 08040410
資　料　名　艇友会報　第三号
編著･作成者　松島吉城［編］
発　行　者　広島高等学校艇友会
発行･作成年　1943 年 11 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　112 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-032）
寄　贈　者　谷口龍雄（15 文甲）
請 求 番 号　広高 08040420
資　料　名　徹宵百句会句稿
編著･作成者　［比企蝉人記］
発行･作成年　1931 年 9 月 12 日
判型･大きさ　227×153（mm）
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-033）
寄　贈　者　比企修（教官）
請 求 番 号　広高 08040430
資　料　名　昭和十七年二月俳句会の句
編著･作成者　広高芸術班［編］
発　行　者　広高芸術班
発行･作成年　1942 年 2 月 6 日
判型･大きさ　241×331（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-034）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 08040440
資　料　名　広島高等学校開校式記念短歌
会展覧会出品解説
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　267×391（mm）
数　　　量　1部（3枚）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-037）
請 求 番 号　広高 08040450
資　料　名　広高短歌会二月納会
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　267×391（mm）
数　　　量　2枚
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-038，039）
請 求 番 号　広高 08040460
資　料　名　広高句会九月例会句稿
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　270×385（mm）
数　　　量　1部（3枚）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-040）
請 求 番 号　広高 08040470
資　料　名　広高句会九月例会句稿
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　270×386（mm）
数　　　量　1部（2枚）
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-041）
請 求 番 号　広高 08040480
資　料　名　広高俳句会二月納会句稿
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　270×200（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-042）
請 求 番 号　広高 08040490
資　料　名　広高文化部芸術班俳句研究会
辛巳七月送別句会詠草
発　行　者　［広高文化部芸術班俳句研究
会］
判型･大きさ　A4
数　　　量　1枚
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-043）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 08040500
資　料　名　広島高等学校俳句会一月例会
発　行　者　［広高短歌会］
判型･大きさ　270×200（mm）
分　　　量　19 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-044）
請 求 番 号　広高 08040510
資　料　名　広島高等学校俳句会記事昭
和四年秋－五年春
発　行　者　［広高短歌会］
発行･作成年　1929 年～1930 年
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-045）
請 求 番 号　広高 08040520
資　料　名　広島俳句　昭和三年－六年
発行･作成年　1928 年～1931 年
判型･大きさ　280×190（mm）
分　　　量　254 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-046）
寄　贈　者　比企修（教官）
請 求 番 号　広高 08040530
資　料　名　広島俳句　昭和六年－七年
発行･作成年　1931 年～1932 年
判型･大きさ　250×170（mm）
分　　　量　282 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-047）
寄　贈　者　比企修（教官）
請 求 番 号　広高 08040540
資　料　名　広島俳句　昭和八年－九年
発行･作成年　1933 年～1934 年
判型･大きさ　250×170（mm）
分　　　量　338 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文芸誌 ･会誌類（3-048）
寄　贈　者　比企修（教官）
請 求 番 号　広高 08040550
資　料　名　同光　復刊第 2号
発　行　者　広島高等学校剣友会
発行･作成年　1978 年 1 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　58 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　広高県友会名簿（昭和 52 年
11 月末日現在）あり
旧目録番号　市図書館資料（1139）
寄　贈　者　関野直輔（14 文甲）
（②各部誌）
９．写真類　（1）恩師写真
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９
写真類
①パネル
請 求 番 号　広高 09010010
資　料　名　［恩師写真パネル］青山延敏先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影 12 年卒アル
バム
旧目録番号　写真類（5-053）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010020
資　料　名　［恩師写真パネル］朝比奈三郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任教練
旧目録番号　写真類（5-045）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010030
資　料　名　［恩師写真パネル］芦田弘夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 48 年頃
旧目録番号　写真類（5-071）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010040
資　料　名　［恩師写真パネル］芦田弘夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-072）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010050
資　料　名　［恩師写真パネル］安藤祐専校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-007）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010060
資　料　名　［恩師写真パネル］飯田御世吉
郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1978 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任漢文
旧目録番号　写真類（5-011）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010070
資　料　名　［恩師写真パネル］池上喜作
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　昭和 2 年第 1 回卒業アルバム
より
旧目録番号　市図書館資料（1218）
９．写真類　
請 求 番 号　広高 09010080
資　料　名　［恩師写真パネル］池田英苗先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 9 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学・自然科学
旧目録番号　写真類（5-021）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010090
資　料　名　［恩師写真パネル］池田英苗先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　274×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学・自然科学　撮影昭
和 4 年
旧目録番号　写真類（5-022）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010100
資　料　名　［恩師写真パネル］石田巳代治
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影昭和 2 年秋
旧目録番号　写真類（5-034）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010110
資　料　名　［恩師写真パネル］石村忠次
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムよ
り
旧目録番号　市図書館資料（1215）
請 求 番 号　広高 09010120
資　料　名　［恩師写真パネル］岩佐正先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語
旧目録番号　写真類（5-088）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010130
資　料　名　［恩師写真パネル］上野義夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任物理　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-067）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010140
資　料　名　［恩師写真パネル］W. Donat
（ヴェルテル・ドーナート）先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影 12 年卒アル
バム
旧目録番号　写真類（5-029）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010150
資　料　名　［恩師写真パネル］潮田富貴蔵
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 6 月
判型・大きさ　271×230（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者潮田史郎（子）
旧目録番号　市図書館資料（1211）
請 求 番 号　広高 09010160
資　料　名　［恩師写真パネル］大谷正信
（繞石）先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　270×220（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語
旧目録番号　写真類（5-010）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010170
資　料　名　［恩師写真パネル］大藪虎亮先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語
旧目録番号　写真類（5-049）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010180
資　料　名　［恩師写真パネル］大藪虎亮先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語　撮影 12 年卒アル
バム
旧目録番号　写真類（5-050）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010190
資　料　名　［恩師写真パネル］岡上梁校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-003）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010200
資　料　名　［恩師写真パネル］岡田甫
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 6 月
判型・大きさ　271×230（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者岡田吉江（妻）
旧目録番号　市図書館資料（1210）
請 求 番 号　広高 09010210
資　料　名　［恩師写真パネル］御輿員三先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 35～40 年
旧目録番号　写真類（5-084）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
（1）恩師写真
９．写真類　（1）恩師写真
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請 求 番 号　広高 09010220
資　料　名　［恩師写真パネル］織田祐萌校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-006）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010230
資　料　名　［恩師写真パネル］上浦種一先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　273×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任法制経済・独語　撮影昭
和 15 年 5 月 23 日（44 才）
旧目録番号　写真類（5-015）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010240
資　料　名　［恩師写真パネル］川島琢治先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 16 年 12 月
旧目録番号　写真類（5-069）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010250
資　料　名　［恩師写真パネル］菊池清治校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-005）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010260
資　料　名　［恩師写真パネル］北島葭江先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　270×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語
旧目録番号　写真類（5-012）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010270
資　料　名　［恩師写真パネル］木藤正典先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学
旧目録番号　写真類（5-077）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010280
資　料　名　［恩師写真パネル］小西兵太郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任漢文　撮影 10 年卒アル
バム
旧目録番号　写真類（5-054）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010290
資　料　名　［恩師写真パネル］小日向幹夫
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 4 年 5 月
（26 才）
旧目録番号　写真類（5-035）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010300
資　料　名　［恩師写真パネル］雑賀忠義先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語
旧目録番号　写真類（5-017）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010310
資　料　名　［恩師写真パネル］佐中壮先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史・独語　撮影 10 年
卒アルバム
旧目録番号　写真類（5-044）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010320
資　料　名　［恩師写真パネル］佐中壮
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 8 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
旧目録番号　市図書館資料（1209）
請 求 番 号　広高 09010330
資　料　名　［恩師写真パネル］下田卯市
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　昭和 2 年第 1 回卒業アルバム
より
旧目録番号　市図書館資料（1221）
請 求 番 号　広高 09010340
資　料　名　［恩師写真パネル］志茂山保光
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　273×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任物理・数学・自然科学
旧目録番号　写真類（5-023）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010350
資　料　名　［恩師写真パネル］勝谷茂先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任体育
旧目録番号　写真類（5-083）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010360
資　料　名　［恩師写真パネル］新開長英先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任倫理　撮影昭和 10 年 6 月
23 日
旧目録番号　写真類（5-055）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010370
資　料　名　［恩師写真パネル］新保寅次校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-002）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010380
資　料　名　［恩師写真パネル］新村秀一
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムよ
り
旧目録番号　市図書館資料（1217）
請 求 番 号　広高 09010390
資　料　名　［恩師写真パネル］杉本直次郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史　撮影昭和 42 年 2 月
13 日
旧目録番号　写真類（5-024）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010400
資　料　名　［恩師写真パネル］鈴木正利先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任地質・鉱物・地理・製図
旧目録番号　写真類（5-038）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010410
資　料　名　［恩師写真パネル］澄谷泉先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-070）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010420
資　料　名　［恩師写真パネル］清家美材先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
旧目録番号　写真類（5-018）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010430
資　料　名　［恩師写真パネル］添野信校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-004）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010440
資　料　名　［恩師写真パネル］田中晃
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 7 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者田中晋（子）
旧目録番号　市図書館資料（1213）
請 求 番 号　広高 09010450
資　料　名　［恩師写真パネル］谷友幸先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
（①パネル）
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旧目録番号　写真類（5-062）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010460
資　料　名　［恩師写真パネル］谷口鉄雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 9 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任倫理
旧目録番号　写真類（5-061）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010470
資　料　名　［恩師写真パネル］近木尚
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 6 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者吉村迪男， 卒年次
昭和 20 理乙 1
旧目録番号　市図書館資料（1208）
請 求 番 号　広高 09010480
資　料　名　［恩師写真パネル］
 C. W. Copp（チャールス・
ウィンスロプ・カップ）先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影 10 年卒アルバ
ム
旧目録番号　写真類（5-042）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010490
資　料　名　［恩師写真パネル］D. Seckel
（ディートリッヒ・ゼッケル）
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影 12 年卒アルバ
ム
旧目録番号　写真類（5-058）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010500
資　料　名　［恩師写真パネル］十時弥校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-001）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010510
資　料　名　［恩師写真パネル］登張正実先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-065）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010520
資　料　名　［恩師写真パネル］登張正実先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 21 年頃
旧目録番号　写真類（5-066）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010530
資　料　名　［恩師写真パネル］鳥越良雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 49 年頃
旧目録番号　写真類（5-086）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010540
資　料　名　［恩師写真パネル］内藤匡校長
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　500×400（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　写真類（5-008）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010550
資　料　名　［恩師写真パネル］中川正先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任法制　撮影「数年前」
旧目録番号　写真類（5-079）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010560
資　料　名　［恩師写真パネル］中島一郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
旧目録番号　写真類（5-013）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010570
資　料　名　［恩師写真パネル］中島光風先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語
旧目録番号　写真類（5-052）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010580
資　料　名　［恩師写真パネル］仲瀬善太郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任物理・数学
旧目録番号　写真類（5-030）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010590
資　料　名　［恩師写真パネル］中谷晴夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学　撮影在職中
旧目録番号　写真類（5-080）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010600
資　料　名　［恩師写真パネル］中谷晴夫
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 7 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者中谷啓子（妻）
旧目録番号　市図書館資料（1212）
請 求 番 号　広高 09010610
資　料　名　［恩師写真パネル］中原与茂九
郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　273×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史　撮影 10 年卒アルバ
ム
旧目録番号　写真類（5-032）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010620
資　料　名　［恩師写真パネル］中村利三郎
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者黒木員利，卒年次
22 年理甲 1
旧目録番号　市図書館資料（1219）
請 求 番 号　広高 09010630
資　料　名　［恩師写真パネル］長島喜三先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任論理・独語　撮影昭和 4
年（32 才）
旧目録番号　写真類（5-027）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010640
資　料　名　［恩師写真パネル］永野羊之輔
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任倫理　撮影昭和 24 年 1
月 10 日
旧目録番号　写真類（5-074）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010650
資　料　名　［恩師写真パネル］鳴沢寡愆先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1978 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語
旧目録番号　写真類（5-019）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010660
資　料　名　［恩師写真パネル］西岡薫祐
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　昭和 2 年第 1 回卒業アルバム
より
旧目録番号　市図書館資料（1220）
請 求 番 号　広高 09010670
資　料　名　［恩師写真パネル］西山福治先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任製図
旧目録番号　写真類（5-057）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010680
資　料　名　［恩師写真パネル］橋本文夫先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
９．写真類　（1）恩師写真
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写真類
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（①パネル）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
旧目録番号　写真類（5-056）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010690
資　料　名　［恩師写真パネル］羽白幸雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 50 年頃
（70 才頃）
旧目録番号　写真類（5-073）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010700
資　料　名　［恩師写真パネル］羽田野三郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影昭和 40 年頃
旧目録番号　写真類（5-068）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010710
資　料　名　［恩師写真パネル］浜本勝次郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語　撮影昭和 4 年
旧目録番号　写真類（5-025）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010720
資　料　名　［恩師写真パネル］林広助
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムより
旧目録番号　市図書館資料（1214）
請 求 番 号　広高 09010730
資　料　名　［恩師写真パネル］比企修先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学・自然科学
旧目録番号　写真類（5-033）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010740
資　料　名　［恩師写真パネル］日高第四郎
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任哲学・独語
旧目録番号　写真類（5-031）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010750
資　料　名　［恩師写真パネル］日比野祐先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任化学
旧目録番号　写真類（5-047）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010760
資　料　名　［恩師写真パネル］平賀義彦先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 9 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影昭和 25 年 2 月
旧目録番号　写真類（5-087）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010770
資　料　名　［恩師写真パネル］藤井達之先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 34 年頃
旧目録番号　写真類（5-082）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010780
資　料　名　［恩師写真パネル］富士田英三
先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和初期
旧目録番号　写真類（5-036）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010790
資　料　名　［恩師写真パネル］藤田五郎
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者藤田喜二郎（子）
旧目録番号　市図書館資料（1216）
請 求 番 号　広高 09010800
資　料　名　［恩師写真パネル］星野歳馨先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史 
旧目録番号　写真類（5-014）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010810
資　料　名　［恩師写真パネル］細川藤右衛
門先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学
旧目録番号　写真類（5-048）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010820
資　料　名　［恩師写真パネル］細川藤右衛門
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 9 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　17 年 9 月文乙辻実アルバムより
旧目録番号　市図書館資料（1222）
請 求 番 号　広高 09010830
資　料　名　［恩師写真パネル］堀江久勝先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1978 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任倫理
旧目録番号　写真類（5-009）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010840
資　料　名　［恩師写真パネル］前田威成先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任植物・生物　撮影昭和 29
年 2 月（広大写真部）
旧目録番号　写真類（5-064）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010850
資　料　名　［恩師写真パネル］増田幸一先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任心理・独語
旧目録番号　写真類（5-043）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010860
資　料　名　［恩師写真パネル］松崎寿和先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史　撮影昭和 24 年 1 月
10 日
旧目録番号　写真類（5-081）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010870
資　料　名　［恩師写真パネル］松谷安蔵先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任体育・剣道　撮影 10 年卒
アルバム
旧目録番号　写真類（5-028）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010880
資　料　名　［恩師写真パネル］松本正六先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任漢文
旧目録番号　写真類（5-039）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010890
資　料　名　［恩師写真パネル］松本志郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任物理　「近影」
旧目録番号　写真類（5-075）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010900
資　料　名　［恩師写真パネル］真鍋義雄先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 11 月
判型・大きさ　272×225（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 20 年 3 月
12 日卒業式
旧目録番号　写真類（5-063）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010910
資　料　名　［恩師写真パネル］水野忠敏先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
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数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
旧目録番号　写真類（5-085）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010920
資　料　名　［恩師写真パネル］三輪彰先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影大正 15 年
旧目録番号　写真類（5-041）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010930
資　料　名　［恩師写真パネル］森義孝先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任論理・独語
旧目録番号　写真類（5-046）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010940
資　料　名　［恩師写真パネル］森岡健二先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任国語　撮影昭和 28 年頃
旧目録番号　写真類（5-076）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010950
資　料　名　［恩師写真パネル］矢野純臣先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語　撮影昭和 36 年 1 月
旧目録番号　写真類（5-060）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010960
資　料　名　［恩師写真パネル］山尾政治先生
編著・作成者　［広高資料保存委員会］
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任政治経済
旧目録番号　写真類（5-051）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010970
資　料　名　［恩師写真パネル］山崎喜重郎先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任数学　撮影 10 年卒アルバム
旧目録番号　写真類（5-040）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010980
資　料　名　［恩師写真パネル］山下秩光先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1978 年 10 月
判型・大きさ　320×240（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任独語
旧目録番号　写真類（5-016）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09010990
資　料　名　［恩師写真パネル］山下恒次先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 9 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任歴史
旧目録番号　写真類（5-059）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09011000
資　料　名　［恩師写真パネル］山下恒次
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 6 月
判型・大きさ　271×230（mm） 
数　　　量　1 点
備　　　考　写真提供者立川直昭， 卒年次
昭和 23 文甲
旧目録番号　市図書館資料（1207）
請 求 番 号　広高 09011010
資　料　名　［恩師写真パネル］山本外吉先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×224（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影大正 14 年赴任
旧目録番号　写真類（5-026）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09011020
資　料　名　［恩師写真パネル］力丸慈円先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任心理・論理　撮影大正 15
年春
旧目録番号　写真類（5-020）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09011030
資　料　名　［恩師写真パネル］和田弁先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　272×223（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任英語　撮影昭和 52 年初頭
旧目録番号　写真類（5-078）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
請 求 番 号　広高 09011040
資　料　名　［恩師写真パネル］渡辺清彦先生
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　271×222（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　担任動物・植物・生物
旧目録番号　写真類（5-037）
寄　贈　者　広高資料保存委員会
②プリント
請 求 番 号　広高 09011050
資　料　名　［写真（恩師写真―手札版）］
判型・大きさ　90×61（mm） 
数　　　量　1 組（101 枚）
備　　　考　恩師写真パネル展示の検索用
旧目録番号　市図書館資料（1190）
請 求 番 号　広高 09011060
資　料　名　［写真　広高恩師］
発行・作成年　1942 年 7 月 16 日
判型・大きさ　258×180（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
備　　　考　裏面に昭和 17 年 7 月 6 日付
け陸軍運輸部検閲印・「教授
達（欠席者多し）」のペン書き
あり
旧目録番号　市図書館資料（1193）
請 求 番 号　広高 09011070
資　料　名　［写真　恩師（全員が立ってい
るもの）］
判型・大きさ　116×164（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
備　　　考　裏面「XV Ⅰ 3469-17 辻アル
バ ム 17 年 9 月 組 5 年 7 月 1
日複写」とあり
旧目録番号　市図書館資料（1198）
請 求 番 号　広高 09011080
資　料　名　［写真　恩師］
判型・大きさ　110×165（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
備　　　考　裏面「XXV Ⅱ 4276-3 18 年清
水勉アルバム 5 年 7 月 12 日
複写」とあり
旧目録番号　市図書館資料（1199）
請 求 番 号　広高 09011090
資　料　名　［写真　石村忠次先生（恩師）］
判型・大きさ　90×61（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1194）
請 求 番 号　広高 09011100
資　料　名　［写真　織田祐萠（恩師―軍服
姿）］
判型・大きさ　117×81（mm）
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1195）
請 求 番 号　広高 09011110
資　料　名　［写真　織田祐萠先生］
判型・大きさ　117×81（mm）・130×90（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1196）
請 求 番 号　広高 09011120
資　料　名　［写真　織田祐萠先生（昭和
16～17 年当時）］
判型・大きさ　105×143（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1197）
請 求 番 号　広高 09011130
資　料　名　［写真　新村秀一先生（恩師）］
判型・大きさ　145×104（mm）・161×117
（mm）・180×131（mm）
数　　　量　1 点（4 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1192）
請 求 番 号　広高 09011140
資　料　名　［写真　中谷晴夫先生（恩師）］
判型・大きさ　146×113（mm）・307×224
（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1191）
請 求 番 号　広高 09011150
資　料　名　［写真　広高時代の山下恒次
先生］
判型・大きさ　107×72（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1170）
寄　贈　者　竹本孝（20 理乙 2）
請 求 番 号　広高 09011160
資　料　名　［写真　広高時代の山下恒次
先生］
判型・大きさ　102×78（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1171）
寄　贈　者　竹本孝（20 理乙 2）
請 求 番 号　広高 09011170
資　料　名　［写真　晩年の山下恒次先生］
判型・大きさ　117×82（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1172）
寄　贈　者　山下哲史（山下恒次（教官）子
息）
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請 求 番 号　広高 09020010
資　料　名　［広島高等学校卒業アルバム
（昭和 2 年）］
編著・作成者　［広島高等学校第１期生アル
バム編集委員会］
発　行　者　［広島高等学校第１期生アル
バム編集委員会］
発行・作成年　1927 年
判型・大きさ　260×355（mm）
分　　　量　122 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大 50 年資料（20000001）
寄　贈　者　橋本美恵子
請 求 番 号　広高 09020020
資　料　名　第壱回卒業記念［アルバム］
編著・作成者　広島高等学校
発行・作成年　1927 年 3 月
判型・大きさ　270×360（mm）
分　　　量　61 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-089）
寄　贈　者　山下中（2 文乙）
請 求 番 号　広高 09020030
資　料　名　［昭和 3 年文甲卒業アルバム］
ALBUM
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　190×280（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　冒頭に「十時校長」「堀江教授」
の写真
旧目録番号　広大文準資料（2003000016）
寄　贈　者　秦正夫（3 文甲）
請 求 番 号　広高 09020040
資　料　名　［卒業記念アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　290×240（mm）
分　　　量　31 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-090）
寄　贈　者　行友誠（4 理甲）
請 求 番 号　広高 09020050
資　料　名　［卒業記念アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校アルバム編集
委員会］
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　310×250（mm）
分　　　量　48 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-091）
寄　贈　者　－－（6 文甲）
請 求 番 号　広高 09020060
資　料　名　写真帖
判型・大きさ　130×187（mm）
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　７文甲・国安信夫の個人写真
帖　写真 41 枚貼付（広高時代
以外の写真数点を含む）
備　　　考　文書館収集資料
請 求 番 号　広高 09020070
資　料　名　［卒業記念］ALBUM
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1932 年］
判型・大きさ　190×280（mm）
分　　　量　43 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-092）
寄　贈　者　森堅太郎（7 理甲）
請 求 番 号　広高 09020080
資　料　名　［昭和七年卒業文甲卒業アル
バム］
発行・作成年　［1932 年］
判型・大きさ　293×235（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　アルバム表紙に校章・「1932」
の表記あり　背割れ　取扱注
意
旧目録番号　広大文準資料（2003000014）
寄　贈　者　中谷英雄（７文甲）
請 求 番 号　広高 09020090
資　料　名　［卒業記念アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校アルバム編集
委員会］
発行・作成年　1934 年
判型・大きさ　320×250（mm）
分　　　量　37 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-093）
寄　贈　者　河合泰治（9 理甲）
請 求 番 号　広高 09020100
資　料　名　［卒業アルバム］1936
発行・作成年　1936 年
判型・大きさ　295×245（mm） 
分　　　量　57 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1113）
寄　贈　者　笠原亨二（11 文甲）
請 求 番 号　広高 09020110
資　料　名　広高 昭和 16 年理甲の卒業ア
ルバム
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　297×235（mm）
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000427）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09020120
資　料　名　［卒業アルバム］薫風
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1943 年］
判型・大きさ　290×230（mm）
分　　　量　21 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-094）
寄　贈　者　小松正真（18 文乙）
請 求 番 号　広高 09020130
資　料　名　［昭和 19 年次卒文 1 アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1943 年］
判型・大きさ　300×300（mm）
分　　　量　33 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-096）
寄　贈　者　三木宏一（19 文 1）
請 求 番 号　広高 09020140
資　料　名　［昭和 19 年理甲 1 組　卒業記
念クラスアルバム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1944 年
判型・大きさ　320×280（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-097）
寄　贈　者　青木正夫（19 理甲 1）
請 求 番 号　広高 09020150
資　料　名　培風帖
発行・作成年　［1944 年］
判型・大きさ　295×290（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　表紙に「培風帖　光風題識」
とあり　19 理 1 クラスアルバ
ム
旧目録番号　広大文準資料（2003000013）
請 求 番 号　広高 09020160
資　料　名　寮生活記念アルバム
発行・作成年　［1943 年］
判型・大きさ　310×300（mm）
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　薫風寮
旧目録番号　写真類（5-095）
寄　贈　者　三上彦三（20 理甲 2）
請 求 番 号　広高 09020170
資　料　名　Youth’s Heart beatswith 
HOPE!　2604［卒業アルバ
ム］
発行・作成年　1944 年
判型・大きさ　296×296（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　表紙の文字は雑賀忠義教授の
揮毫　未使用
旧目録番号　広大文準資料（2003000150）
寄　贈　者　青木正夫（19 理甲 1）
請 求 番 号　広高 09020180
資　料　名　［卒業記念アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1945 年
判型・大きさ　283×253（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　複製
旧目録番号　写真類（5-098）
寄　贈　者　八田信道（20 理甲 3）
請 求 番 号　広高 09020190
資　料　名　1944 年度旧 2 寮　アルバム
用写真見本
編著・作成者　T. I. S. H.  K. K.
発行・作成年　1946 年 7 月 1 日
判型・大きさ　275×190（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000017）
請 求 番 号　広高 09020200
資　料　名　復興祭記念写真　Album
編著・作成者　沖田正
発行・作成年　1947 年 11 月
判型・大きさ　250×150（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　1947 年 11 月復興祭の記念写
真　ポストカード 2 枚， アル
バムに関するメモの挟み込み
あり
備　　　考　扉に「復興祭記念写真」とあ
り
旧目録番号　広大文準資料（2003000018）
請 求 番 号　広高 09020210
資　料　名　［アルバム］Photographs
判型・大きさ　267×360（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　1948～54 年の薫風寮の写真
旧目録番号　広大文準資料（2003000012）
（2）卒業アルバム類
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写真類
９．写真類　（3）プリント
請 求 番 号　広高 09030010
資　料　名　昭和 17 年全国高校野球大会優
勝記念
数　　　量　3 枚
旧目録番号　市図書館資料（1162）
寄　贈　者　塩飽望（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 09030020
資　料　名　［ミニ写真アルバム］蹴球部
判型・大きさ　206×156（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　松本旧制高校記念館で平成 10
年に開催された広高資料展の
展示写真　創立 75 年記念青
春回顧展の写真６枚を含む
旧目録番号　広大文準資料（2003000181）
請 求 番 号　広高 09030030
資　料　名　［恩師・生徒記念写真］
発行・作成年　1942 年
判型・大きさ　205×274（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に昭和十七年八月十八日
検閲」とあり
旧目録番号　写真類（5-110）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030040
資　料　名　［恩師記念写真］
発行・作成年　1943 年
判型・大きさ　130×190（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に昭和十八年二月十一日
検閲」とあり　検閲印は昭和
18 年 7 月 13 日付け
旧目録番号　写真類（5-111）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030050
資　料　名　［恩師の授業写真］
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真７枚貼付
旧目録番号　写真類（5-112）
請 求 番 号　広高 09030060
資　料　名　［恩師の写真］
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 5 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-113）
請 求 番 号　広高 09030070
資　料　名　［ベーブ氏を囲んで］記念写真
発行・作成年　［1953 年 3 月 26 日］
判型・大きさ　60×80（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　ベーブ会命名の日の写真
旧目録番号　写真類（5-114）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030080
資　料　名　［ベーブ会色紙写真］
発行・作成年　［1953 年 3 月 26 日］
判型・大きさ　100×80（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　ベーブ会命名の日のサイン色
紙写真
旧目録番号　写真類（5-115）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030090
資　料　名　［昭和 5 年　運動会　クラス写
真］
発行・作成年　［1930 年 10 月 13 日］
判型・大きさ　115×190（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-116）
請 求 番 号　広高 09030100
資　料　名　開校十周年記念音楽会の時の
写真［1］
発行・作成年　1933 年 10 月
判型・大きさ　113×152（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-117）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 09030110
資　料　名　開校十周年記念音楽会の時の
写真［2］
発行・作成年　1933 年 10 月
判型・大きさ　156×110（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-118）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 09030120
資　料　名　［運動会風景写真 1］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
判型・大きさ　114×165（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-119）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030130
資　料　名　［運動会風景写真 2］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
判型・大きさ　164×113（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-120）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030140
資　料　名　［弓道部合宿風景写真］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
判型・大きさ　254×287（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-121）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030150
資　料　名　［生徒後姿写真］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
発行・作成年　［1941 年］
判型・大きさ　306×254（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-122）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030160
資　料　名　［佇む 2 人 写真］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
判型・大きさ　305×234（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-123）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030170
資　料　名　［プールサイドにての写真］
編著・作成者　川橋猛［撮影］
判型・大きさ　112×164（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-124）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 09030180
資　料　名　出陣学徒壮行会［写真］
発行・作成年　1943 年 11 月 15 日
判型・大きさ　360×430（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-125）
請 求 番 号　広高 09030190
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 1-1］
発行・作成年　［1947～48 年頃］
判型・大きさ　250×350（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 9 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-126）
請 求 番 号　広高 09030200
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 1-2］
発行・作成年　［1947～48 年頃］
判型・大きさ　250×350（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 6 枚貼付
備　　　考　裏面に新聞切り抜き貼付
旧目録番号　写真類（5-127）
請 求 番 号　広高 09030210
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 1-3］
発行・作成年　［1947 年］
判型・大きさ　250×350（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 7 枚貼付
備　　　考　「インターハイ優勝記念」と
あり
旧目録番号　写真類（5-128）
請 求 番 号　広高 09030220
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 1-4］
発行・作成年　［1947～48 年頃］
判型・大きさ　250×350（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 6 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-129）
請 求 番 号　広高 09030230
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 2-1］
発行・作成年　1948 年
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 11 枚貼付
主 な 内 容　於京大， 於広島駅前
旧目録番号　写真類（5-130）
請 求 番 号　広高 09030240
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 2-2］
発行・作成年　1948 年
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 7 枚貼付
主 な 内 容　山高戦その他
旧目録番号　写真類（5-131）
請 求 番 号　広高 09030250
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 2-3］
発行・作成年　1947 年
判型・大きさ　380×270（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 5 枚貼付
旧目録番号　写真類（5-132）
請 求 番 号　広高 09030260
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 3-1］
発行・作成年　1948 年
判型・大きさ　260×180（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 3 枚
主 な 内 容　インターハイ
旧目録番号　写真類（5-133）
請 求 番 号　広高 09030270
資　料　名　［サッカー部活動記録写真 3-2］
発行・作成年　［1948 年］
判型・大きさ　220×180（mm）
数　　　量　台紙 1 枚に写真 3 枚
旧目録番号　写真類（5-134）
請 求 番 号　広高 09030280
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
（3）プリント
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数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に 14 理乙とあり
旧目録番号　写真類（5-135）
請 求 番 号　広高 09030290
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に 16 理甲とあり
旧目録番号　写真類（5-136）
請 求 番 号　広高 09030300
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に昭 16 理甲とあり
旧目録番号　写真類（5-137）
請 求 番 号　広高 09030310
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　昭和 17 年理甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-138）
請 求 番 号　広高 09030320
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　裏面に 17 理乙 17・9 理乙 18
理甲とあり
旧目録番号　写真類（5-139）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030330
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 17 年／ 9 月文甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-140）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030340
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 17 年／ 9 月文乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-141）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030350
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 17 年／ 9 月理甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-142）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030360
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 17 年／ 9 月理乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-143）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030370
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（9 枚・2 枚）
主 な 内 容　昭和 18 年文甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-144）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030380
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 18 年文乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-145）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030390
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 18 年理甲 1
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-146）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030400
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 18 年理甲 2
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-147）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030410
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 18 年理乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-148）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030420
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　昭和 18 年理乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-149）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030430
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年文甲
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-150）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030440
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年文乙
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-151）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030450
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（1 枚・2 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年理 1
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-152）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030460
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年理 2
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-153）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030470
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　2 点（1 枚・3 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年理 3
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-154）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030480
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　昭和 19 年理 4
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-155）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030490
資　料　名　［生徒顔写真　一覧写真］
判型・大きさ　110×150（mm）
数　　　量　1 点（2 枚）
主 な 内 容　昭和 19 年理 5
備　　　考　封筒入り
旧目録番号　写真類（5-156）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 09030500
資　料　名　［中島光風先生歌碑写真］
判型・大きさ　360×430（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-157）
請 求 番 号　広高 09030510
資　料　名　［中島光風先生歌碑 文字部分
写真］
判型・大きさ　430×360（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-158）
請 求 番 号　広高 09030520
資　料　名　［鳴沢花軒先生句碑 文字部分
写真］
判型・大きさ　360×430（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-159）
請 求 番 号　広高 09030530
資　料　名　［鳴沢花軒先生句碑裏面写真］
判型・大きさ　360×430（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-160）
請 求 番 号　広高 09030540
資　料　名　［第八年度広島高等学校一覧
の目次接写写真］
判型・大きさ　90×130（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-161）
請 求 番 号　広高 09030550
資　料　名　［広高薫風寮記念祭絵はがき
の接写写真］
発行・作成年　1928 年 1 月
判型・大きさ　112×72（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　写真類（5-162）
請 求 番 号　広高 09030560
資　料　名　［写真　ヴァルター・ドナート
教授のご子息たち］
発行・作成年　1998 年 4 月 7 日
判型・大きさ　127×177（mm） 
数　　　量　1 点（2 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1185）
寄　贈　者　高橋義章（20 理甲 3）
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請 求 番 号　広高 09030570
資　料　名　［写真］
判型・大きさ　130×180（mm）
数　　　量　1 組（53 枚）
主 な 内 容　各年度の卒業アルバム等を複
写したもの
旧目録番号　市図書館資料（1186）
請 求 番 号　広高 09030580
資　料　名　［写真（平和宣言を読む荒木武
市長）］
発行・作成年　1985 年 8 月 6 日
判型・大きさ　215×152（mm） 
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島市提供
旧目録番号　市図書館資料（1284）
請 求 番 号　広高 09030590
資　料　名　［写真（平和宣言を読む平岡敬
市長）］
発行・作成年　1997 年 8 月 6 日
判型・大きさ　215×152（mm） 
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島市提供
旧目録番号　市図書館資料（1285）
（4）フィルム
請 求 番 号　広高 09040010
資　料　名　［広高 50 年記念祭ネガアルバ
ム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
判型・大きさ　330×280（mm）
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　前夜祭・講演会・式典
備　　　考　ネガ 41 本
旧目録番号　写真類（5-163）
請 求 番 号　広高 09040020
資　料　名　広高創立 50 年記念大会写真
ネガ［アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　1973 年 10 月 13 日～14 日
判型・大きさ　290×230（mm）
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　記念講演会・広高の森完工式・
記念大会受付風景・記念式典・
記念祝賀会・祝賀街頭行進・
正門青春の碑
備　　　考　ネガ 74 本
旧目録番号　写真類（5-164）
請 求 番 号　広高 09040030
資　料　名　広島高等学校創立 55 周年記念 
記録写真フィルム番号索引
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　1978 年
判型・大きさ　300×220（mm）
分　　　量　55 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　白黒ベタ焼き付け　フィルム
28 本分　別題（背表紙）広高
55 年写真フィルム番号簿　
旧目録番号　写真類（5-165）
請 求 番 号　広高 09040040
資　料　名　広島高等学校 55 年記念大会
写真フィルム集
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　1978 年 10 月 7 日～8 日
判型・大きさ　280×240（mm）
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　文化講演・受付・式典・記念
祝賀会・本通り行進
旧目録番号　写真類（5-166）
請 求 番 号　広高 09040050
資　料　名　［写真・ネガ］
発行・作成年　1998 年 5 月
判型・大きさ　82×117（mm） 
数　　　量　1 点（12 枚）
備　　　考　薫風寮史の復刻に使用したも
の―サービス版
旧目録番号　市図書館資料（1187）
請 求 番 号　広高 09040060
資　料　名　［写真・ネガ］
発行・作成年　1998 年 5 月
判型・大きさ　82×117（mm） 
数　　　量　1 点（12 枚）
備　　　考　薫風寮史の復刻に使用したも
の―サービス版
旧目録番号　市図書館資料（1188）
請 求 番 号　広高 09040070
資　料　名　［写真・ネガ］
発行・作成年　1998 年 5 月
判型・大きさ　82×117（mm） 
数　　　量　1 点（10 枚）
備　　　考　薫風寮史の復刻に使用したも
の―サービス版
旧目録番号　市図書館資料（1189）
請 求 番 号　広高 09040080
資　料　名　［生徒動員日誌リースポジ（カ
ラーフィルム）］
発行・作成年　1998 年 8 月 4 日
判型・大きさ　99×125（mm） 
数　　　量　1 点（1 枚）
主 な 内 容　『生徒動員日誌』の「表紙」
と「8 月 6 日の部分」を撮影
したもの
旧目録番号　市図書館資料（1200）
（5）同窓会アルバム
請 求 番 号　広高 09050010
資　料　名　［恩師写真集］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［昭和初期］
判型・大きさ　330×280（mm）
分　　　量　19 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-099）
請 求 番 号　広高 09050020
資　料　名　広高記念祭　本通りストーム
風景［アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 14 日］
判型・大きさ　320×280（mm）
分　　　量　15 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-100）
請 求 番 号　広高 09050030
資　料　名　広高五十年記念講演会及び
“広高の森”式場［アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 13 日～14 日］
判型・大きさ　330×280（mm）
分　　　量　15 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-101）
請 求 番 号　広高 09050040
資　料　名　［広高五十年記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 13 日～14 日］
判型・大きさ　300×290（mm）
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-102）
請 求 番 号　広高 09050050
資　料　名　［広高五十年記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 13 日～14 日］
判型・大きさ　330×290（mm）
分　　　量　27 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-103）
請 求 番 号　広高 09050060
資　料　名　広高五十年祭アルバム（一）
編著・作成者　［広島高等学校］アルバム委
員会
発行・作成年　［1973 年 10 月 13 日～14 日］
判型・大きさ　330×290（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-104）
請 求 番 号　広高 09030600
資　料　名　［写真ファイル　平和宣言を読
む市長（荒木武市長・平岡敬市
長）］
判型・大きさ　269×180（mm） 
数　　　量　1 点（4 枚）
主 な 内 容　写真 9 枚
備　　　考　広島市提供
旧目録番号　市図書館資料（1286）
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請 求 番 号　広高 09050070
資　料　名　［広高資料アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
判型・大きさ　330×300（mm）
分　　　量　27 頁
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　昭和 23 年～24 年にかけての
先生方・昭和 22 年復興祭・
創立 50 年記念など
旧目録番号　写真類（5-105）
請 求 番 号　広高 09050080
資　料　名　［広高五十年記念式典アルバ
ム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 13 日～14 日］
判型・大きさ　330×280（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-106）
請 求 番 号　広高 09050090
資　料　名　広高五十年記念式典［アルバ
ム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 14 日］
判型・大きさ　330×280（mm）
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-107）
請 求 番 号　広高 09050100
資　料　名　広高五十年記念祝賀会　風景
［アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年 10 月 14 日］
判型・大きさ　330×280（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-108）
請 求 番 号　広高 09050110
資　料　名　広高創立五十年記念文化講演
会［アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年］10 月 13 日
判型・大きさ　330×290（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　写真類（5-109）
請 求 番 号　広高 09050120
資　料　名　五十年記念［記念祭写真アル
バム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
請 求 番 号　広高 09050130
資　料　名　五十年記念［記念祭写真アル
バム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
請 求 番 号　広高 09050140
資　料　名　広高卒業五十年　昭和十年文
甲二
編著・作成者　［広高卒業五十年　昭和十年
文甲二］世話人
発行・作成年　1985 年 10 月 26 日
判型・大きさ　288×210（mm）
分　　　量　54 頁
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　写真アルバムに一人見開き
ページをあてて写真と近況報
告を添えた手製アルバム
請 求 番 号　広高 09050150
資　料　名　広島高等学校創立 55 年記念
大会写真集　
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　1988 年 10 月
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050160
資　料　名　広島高等学校 60 記念　①［記
念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050170
資　料　名　広島高等学校 60 記念　②［記
念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050180
資　料　名　広高創立 65 年大会　写真集  上
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050190
資　料　名　広高創立 65 年大会　写真集  下
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050200
資　料　名　七十年記念大会　写真集　
 ①［記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050210
資　料　名　七十年記念大会　写真集　
 ②［記念祭アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050220
資　料　名　広島高等学校　創立 75 年記念
大会　写真集
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050230
資　料　名　広高創立 80 年記念祭　Ⅰ［写
真アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050240
資　料　名　広高創立 80 年記念祭　Ⅱ［写
真アルバム］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 09050250
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  2［緑］
判型・大きさ　310×295（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000157）
請 求 番 号　広高 09050260
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  3［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000158）
請 求 番 号　広高 09050270
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  4［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　第 4 回広島寮歌祭写真
旧目録番号　広大文準資料（2003000159）
請 求 番 号　広高 09050280
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  5［紺］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000160）
請 求 番 号　広高 09050290
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  7［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000161）
請 求 番 号　広高 09050300
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  8［白］
判型・大きさ　335×320（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000162）
請 求 番 号　広高 09050310
資　料　名　広島寮歌祭アルバム  9［茶］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000163）
請 求 番 号　広高 09050320
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 10［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000164）
請 求 番 号　広高 09050330
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 11［茶］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000165）
請 求 番 号　広高 09050340
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 12［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000166）
請 求 番 号　広高 09050350
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 13［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000167）
請 求 番 号　広高 09050360
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 14［緑］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000168）
請 求 番 号　広高 09050370
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 15［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000169）
請 求 番 号　広高 09050380
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 16［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000170）
請 求 番 号　広高 09050390
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 17［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000171）
請 求 番 号　広高 09050400
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 18［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり 
旧目録番号　広大文準資料（2003000172）
請 求 番 号　広高 09050410
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 19［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
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写真類
９．写真類　（5）同窓会アルバム
備　　　考　箱あり 
旧目録番号　広大文準資料（2003000173）
請 求 番 号　広高 09050420
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 20［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり 
旧目録番号　広大文準資料（2003000174）
請 求 番 号　広高 09050430
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 21［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000175）
請 求 番 号　広高 09050440
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 22［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000176）
請 求 番 号　広高 09050450
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 23［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000177）
請 求 番 号　広高 09050460
資　料　名　広島寮歌祭アルバム 24［赤］
判型・大きさ　335×325（mm） 
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000178）
（6）展示パネル
請 求 番 号　広高 09060010
資　料　名　写真パネル「平和宣言を読み
上げる広島市長」（昭和 60 年
荒木武　平成 9 年平岡敬）
判型・大きさ　438×320（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　アクリル板に貼付
旧目録番号　市図書館資料（1264）
請 求 番 号　広高 09060020
資　料　名　写真パネル「被爆直後の広島
市」
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島平和記念資料館提供
旧目録番号　市図書館資料（1267）
請 求 番 号　広高 09060030
資　料　名　写真パネル「本館校舎（被害
状況）」
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島平和記念資料館提供
旧目録番号　市図書館資料（1268）
請 求 番 号　広高 09060040
資　料　名　写真パネル「原爆慰霊碑の碑
文」
判型・大きさ　570×865（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島平和記念資料館提供
旧目録番号　市図書館資料（1269）
請 求 番 号　広高 09060050
資　料　名　中村謙吉葬儀に参列した人々
発行・作成年　1934 年 5 月 8 日
判型・大きさ　335×425（mm）
数　　　量　1 点
主 な 内 容　参列者名簿あり
備　　　考　額装
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
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①開校記念
請 求 番 号　広高 10010010
資　料　名　 第一回広島高等学校開校記念
絵葉書
編著・作成者　森田文五 仲佐信［画］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1928 年
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　5 点（4 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-001～005）
寄　贈　者　2 点は鈴木正利（教官），1 点
は茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　広高 10010020
資　料　名　 広島高等学校開校記念［絵葉
書包み］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1928 年 1 月 12 日
判型・大きさ　183×94（mm）
数　　　量　1 点
旧目録番号　絵葉書（6-006）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 10010030
資　料　名　 ［広島高等学校開校記念絵葉
書］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1928 年
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（3 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-007）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　広高 10010040
資　料　名　 広島高等学校開校記念［絵葉
書］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1928 年 1 月 12 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（7 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-008）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
②薫風寮
請 求 番 号　広高 10010050
資　料　名　 広高薫風寮記念祭絵葉書
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行・作成年　1928 年 1 月
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（4 枚）
備　　　考　 第 1 回記念祭
旧目録番号　絵葉書（6-009）
請 求 番 号　広高 10010060
資　料　名　 第二回薫風寮記念祭［絵葉書］
編著・作成者　武居政夫［画］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行・作成年　1928 年 10 月 14 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　2 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-010，011）
10．頒布物
（1）絵葉書
請 求 番 号　広高 10010070
資　料　名　 広島高等学校薫風寮第三回記
念祭［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-012）
請 求 番 号　広高 10010080
資　料　名　 広島高等学校薫風寮第八回記
念祭［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
発行・作成年　10 月 14 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-013）
請 求 番 号　広高 10010090
資　料　名　 ［広島高等学校薫風寮第十一
回記念祭絵葉書］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-014）
請 求 番 号　広高 10010100
資　料　名　 広高薫風寮第十六回記念祭
［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-015）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 10010110
資　料　名　 広高薫風寮第十七回記念祭
［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-016）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 10010130
資　料　名　 ［絵はがき　薫風寮記念祭］
発行・作成年　1936 年
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（5 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1117）
寄　贈　者　今井一郎（14 文甲）
③建築等
請 求 番 号　広高 10010120
資　料　名　 ［広島高等学校建築写真絵葉
書］
発　行　者　広島高等学校
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（3 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-017）
請 求 番 号　広高 10010140
資　料　名　 プール竣工記念［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校々友会
発行・作成年　1937 年 9 月 15 日
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（4 枚）
主 な 内 容　 プール写真葉書 2 枚，広島高
等学校プール其他新営工事図 
1 枚，校友会謝辞 1 枚
旧目録番号　絵葉書（6-018）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 10010150
資　料　名　 ［プール竣工記念絵葉書］
発　行　者　［広島高等学校々友会］
発行・作成年　［1937 年 9 月 15 日］
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 枚
旧目録番号　絵葉書（6-019）
請 求 番 号　広高 10010160
資　料　名　 広島高等学校プール其他新営
工事図
発　行　者　［広島高等学校々友会］
発行・作成年　［1937 年 9 月 15 日］
判型・大きさ　90×140（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　絵葉書（6-020）
請 求 番 号　広高 10010170
資　料　名　 広高復興祭記念絵葉書
発　行　者　［広島高等学校］
発行・作成年　［1946 年 11 月 17 日］
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1 点（4 枚）
旧目録番号　絵葉書（6-021）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 10010180
資　料　名　 青春の碑竣功記念［絵葉書］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1963 年 9 月
判型・大きさ　ポストカード・B4E
数　　　量　1 点（3 枚）
主 な 内 容　 昭和 38 年 9 月 1 日撮影「広
島高等学校青春の碑」「旧広
島高等学校講堂」写真葉書 2
枚，広島高等学校記念碑完成
図
旧目録番号　絵葉書（6-022）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 10010190
資　料　名　 鳴沢花軒先生句碑 中島光風
先生歌碑［絵葉書］
発行・作成年　1979 年 9 月
判型・大きさ　ポストカード・A4
数　　　量　1 点（5 枚）
主 な 内 容　 絵はがき 4 枚，9 月 3 日新聞
コピー 1 枚
旧目録番号　絵葉書（6-023）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
50 51
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請 求 番 号　広高 10020010
資　料　名　 開校記念祭［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校
発行・作成年　［1928 年］
判型・大きさ　580×430（mm）半切
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　祝賀日程 1 月 12～15
日
旧目録番号　ポスタ （ー7-001）
請 求 番 号　広高 10020020
資　料　名　 広島高等学校開校記念映画会
［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校
発行・作成年　1928 年
判型・大きさ　730×550（mm）全紙
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　昭和 3 年 1 月 14 日広
島高等学校講堂に於いて
旧目録番号　ポスタ （ー7-002）
請 求 番 号　広高 10020030
資　料　名　 第九回広島高等学校記念祭陸
上大運動会［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校
判型・大きさ　730×550（mm）全紙
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　紙面に 10 月 14 日の日
付あり
旧目録番号　ポスタ （ー7-003）
請 求 番 号　広高 10020040
資　料　名　 第十回創立記念運動会［ポス
ター］
編著・作成者　広島高等学校
判型・大きさ　580×430（mm）半切
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　紙面に 10 月 13 日の日
付あり
旧目録番号　ポスタ （ー7-004）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 10020050
資　料　名　 第十三回記念祭［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校
判型・大きさ　730×550（mm）全紙
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　紙面に 10 月 11 日の日
付あり
旧目録番号　ポスタ （ー7-005）
請 求 番 号　広高 10020060
資　料　名　 広島高等学校薫風寮　第一回
記念祭［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校薫風寮
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　紙面に 1 月 14，15 日
の日付あり
旧目録番号　ポスタ （ー7-006）
請 求 番 号　広高 10020070
資　料　名　 広高薫風寮記念祭［ポスター］
編著・作成者　広島高等学校薫風寮
判型・大きさ　730×550（mm）全紙
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　紙面に 1 月 14，15 日
の日付あり
旧目録番号　ポスタ （ー7-007）
請 求 番 号　広高 10020080
資　料　名　 第四回中国学生馬術大会［ポ
スター］
編著・作成者　日本学生馬術協会中国支部　
第五師団　大阪毎日新聞社
発行・作成年　［1935 年］
判型・大きさ　730×550（mm）全紙
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額 装　 昭 和 10 年 11 月 24 日
広島西練兵場に於いて
旧目録番号　ポスタ （ー7-008）
請 求 番 号　広高 10020090
資　料　名　 全日本学生及　第八回　明治
神宮馬術大会中国予選
編著・作成者　広島高等学校薫風寮
発行・作成年　［1935 年］
判型・大きさ　580×430（mm）半切
数　　　量　1 枚
備　　　考　 額装　昭和 10 年 6 月 23 日広
島東練兵場に於いて
旧目録番号　ポスタ （ー7-009）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
11．著書類　（1）教官
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芦田 弘夫
請 求 番 号　広高 11010010
資　料　名　ドイツあちこち
編著･作成者　芦田弘夫
発　行　者　三修社
発行･作成年　1981 年 3 月 15 日
判型･大きさ　225×158（mm）
分　　　量　101 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1063）
寄　贈　者　難波哲夫（25 文乙）
大谷 正信
請 求 番 号　広高 11010020
資　料　名　標注　偉人論
編著･作成者　大谷正信
発　行　者　大日本図書
発行･作成年　1903 年 10 月 1 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　459 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　恩師の著作物
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1079）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010030
資　料　名　北の国より
編著･作成者　大谷正信
発　行　者　敬文館
発行･作成年　1922 年 4 月 13 日
判型･大きさ　181×115（mm）
分　　　量　346 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　恩師の著作物
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1078）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010040
資　料　名　小泉八雲全集　第一巻
編著･作成者　大谷正信
発　行　者　第一書房
発行･作成年　1926 年 10 月 20 日
判型･大きさ　235×170（mm）
分　　　量　624 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-208）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010050
資　料　名　大谷繞石句 石谷柑圃画　百
幅展覧会記念帖
発行･作成年　［1927 年］
判型･大きさ　283×207（mm）
分　　　量　42 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　展覧会出展作品写真など
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-077）
寄　贈　者　水野博（9理乙）
請 求 番 号　広高 11010060
資　料　名　小泉八雲全集　第七巻
編著･作成者　小泉八雲全集刊行会代表 田
部隆次
発　行　者　第一書房
発行･作成年　1929 年 8 月 15 日
11．著書類　
判型･大きさ　235×165（mm）
分　　　量　530 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　戸川明三 ･大谷正信 ･田部隆
次［訳］
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1278）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010070
資　料　名　己がこと人のこと
編著･作成者　大谷繞石　
発　行　者　春陽堂
発行･作成年　1933 年 9 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　405 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-001）
寄　贈　者　大谷正信（教官）
大藪 虎亮
請 求 番 号　広高 11010080
資　料　名　詳解口訳 奥の細道の新研究
編著･作成者　大藪虎亮
発　行　者　研精堂
発行･作成年　1926 年 1 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　352 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-210）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010090
資　料　名　俳文俳句川柳選
編著･作成者　大藪虎亮［校註］
発　行　者　廣文堂
発行･作成年　1930 年 2 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　124 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1280）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010100
資　料　名　日本永代蔵新講
編著･作成者　大藪虎亮
発　行　者　白帝社
発行･作成年　1937 年 3 月 20 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　632 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　大藪靖彦旧蔵分 1冊は箱あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-010, 220）
寄　贈　者　大藪虎亮（教官）, 大藪靖彦
請 求 番 号　広高 11010110
資　料　名　芭蕉紀行全集新解
編著･作成者　大藪虎亮
発　行　者　明治書院
発行･作成年　1953 年 4 月 10 日
判型･大きさ　195×137（mm）
分　　　量　285 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1081）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
岡田 甫
請 求 番 号　広高 11010120
資　料　名　長野県松本中学校　長野県松
本深志高等学校　九十年史
編著･作成者　長野県松本中学校　長野県松
本深志高等学校　九十年史刊
行委員会
発　行　者　長野県松本深志高等学校同窓
会
発行･作成年　1969 年 3 月 20 日
判型･大きさ　222×162（mm）
分　　　量　本文 961 頁　年表 116 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　箱あり　岡田甫は深志高等学
校校長
分　　　類　関連書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010130
資　料　名　たどりつつ
編著･作成者　岡田甫先生著書刊行会
発　行　者　銀河書房
発行･作成年　1988 年 3 月 8 日
判型･大きさ　215×153（mm）
分　　　量　297 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
御輿 員三
請 求 番 号　広高 11010140
資　料　名　ことばと詩　英詩考その一
編著･作成者　御輿員三
発　行　者　京都あぽろん社
発行･作成年　1969 年 4 月 1 日
判型･大きさ　182×128（mm）
分　　　量　309 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
請 求 番 号　広高 11010150
資　料　名　神と悪魔との間で―『楽園喪
失』論―英詩考その二
編著･作成者　御輿員三
発　行　者　京都あぽろん社
発行･作成年　1970 年 12 月 10 日
判型･大きさ　182×128（mm）
分　　　量　289 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
請 求 番 号　広高 11010160
資　料　名　御輿員三先生退職記念論集
編著･作成者　御輿員三先生退職記念論集編
集委員会
発　行　者　あぽろん社
発行･作成年　1991 年 3 月 18 日
判型･大きさ　216×157（mm）
分　　　量　207 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　箱あり
分　　　類　関連書
寄　贈　者　御輿員三先生退職記念論集編
集委員会
北島 葭江
請 求 番 号　広高 11010170
資　料　名　吉野山
編著･作成者　北島葭江
発　行　者　近畿観光会
芦田
大谷
大藪
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御輿
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発行･作成年　1941 年 5 月 7 日
判型･大きさ　186×127（mm）
分　　　量　109 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1077）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010180
資　料　名　万葉集大和地誌
編著･作成者　北島葭江
発　行　者　関西急行鉄道
発行･作成年　1941 年 8 月 31 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　353 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-003）
寄　贈　者　北島葭江（教官）
請 求 番 号　広高 11010190
資　料　名　飛鳥の古都
編著･作成者　北島葭江
発　行　者　河原書店
発行･作成年　1947 年 8 月 20 日
判型･大きさ　188×130（mm）
分　　　量　167 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1076）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010200
資　料　名　歌集 なぎ
編著･作成者　北島葭江
発　行　者　北嶋享一
発行･作成年　1967 年 3 月 15 日
判型･大きさ　182×124（mm）
分　　　量　176 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-002）
寄　贈　者　北島葭江（教官）
雑賀 忠義
請 求 番 号　広高 11010210
資　料　名　英詩入門
編著･作成者　雑賀忠義
発　行　者　東邦社
発行･作成年　1938 年 1 月 30 日
判型･大きさ　179×125（mm）
分　　　量　273 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1080）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
佐中 壮
請 求 番 号　広高 11010220
資　料　名　佐中壮先生米寿記念文集－足
跡八十年－
編著･作成者　米寿記念佐中壮先生著作集刊
行会［編］
発　行　者　米寿記念佐中壮先生著作集刊
行会
発行･作成年　1991 年 6 月 11 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　305 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010904）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-244）
寄　贈　者　江種隆弘（20 文甲）
鈴木 正利
請 求 番 号　広高 11010230
資　料　名　鈴木正利先生追想記
編著･作成者　鈴木正利先生追想記編集委員
会［編］
発　行　者　鈴木正利先生追想記刊行世話
人会
発行･作成年　1970 年 5 月 18 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　129 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010899）
に福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-009）
寄　贈　者　鈴木正利先生追想記刊行会 , 
福田寛（19 文 2）
谷 友幸
請 求 番 号　広高 11010240
資　料　名　神様の話
編著･作成者　リルケ［作］　谷友幸［訳］
発　行　者　白水社
発行･作成年　1940 年 10 月 25 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　319 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-205）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010250
資　料　名　リルケ全集Ⅴ 風景画論
編著･作成者　谷友幸［訳］
発　行　者　三笠書房
発行･作成年　1943 年 10 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　316 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-226）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010260
資　料　名　ディオティーマ　恋文
編著･作成者　谷友幸［訳］
発　行　者　世界文学社
発行･作成年　1947 年 4 月 5 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　205 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-213）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010270
資　料　名　ベートホヴェン
編著･作成者　リヒアルト ･ヴァクナ ［ー著］ 
谷友幸［訳］
発　行　者　養徳社
発行･作成年　1947 年 7 月 30 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　104 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-229）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010280
資　料　名　ゲーテ　芸術について
編著･作成者　大山定一　谷友幸［訳］
発　行　者　アテナ書房
発行･作成年　1948 年 1 月 20 日
判型･大きさ　219×158（mm）
分　　　量　91 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1075）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010290
資　料　名　リルケ伝
編著･作成者　谷友幸
発　行　者　創元社
発行･作成年　1948 年 12 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　334 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-233）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010300
資　料　名　リルケ　アテネ文庫　179
編著･作成者　谷友幸
発　行　者　弘文堂
発行･作成年　1951 年 10 月 31 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　78 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-232）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010310
資　料　名　ドイツ文学論考
編著･作成者　谷友幸
発　行　者　郁文堂
発行･作成年　1982 年 9 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　410 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-014）
寄　贈　者　谷友幸（教官）
請 求 番 号　広高 11010320
資　料　名　谷友幸先生追想録
編著･作成者　谷友幸先生追想録刊行会［編］
発　行　者　谷友幸先生追想録刊行会
発行･作成年　1988 年 9 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　318 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010896）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-015）
寄　贈　者　谷友幸先生追想録刊行会 , 福
田寛（19 文 2）
谷口 鉄雄
請 求 番 号　広高 11010330
資　料　名　臼杵石仏
編著･作成者　谷口鉄雄　片山摂三［編著］
発　行　者　臼杵石仏保存会
発行･作成年　1963 年 1 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-203）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010340
資　料　名　観世音寺
編著･作成者　谷口鉄雄
発　行　者　中央公論美術出版
発行･作成年　1964 年 9 月 20 日
判型･大きさ　190×135（mm）
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-206）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
（北島 葭江）
北島
雑賀
佐中
鈴木
谷　
谷口
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請 求 番 号　広高 11010350
資　料　名　臼杵石仏
編著･作成者　谷口鉄雄
発　行　者　中央公論美術出版
発行･作成年　1966 年 9 月 5 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-202）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010360
資　料　名　石仏紀行
編著･作成者　谷口鉄雄［文］　片山摂三［写
真］
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1966 年 10 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　244 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-212）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010370
資　料　名　東洋美術論考
編著･作成者　谷口鉄雄
発　行　者　中央公論美術出版
発行･作成年　1973 年 2 月 15 日
判型･大きさ　210×160（mm）
分　　　量　276 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-216）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010380
資　料　名　中国古典文学大系　54 文芸
芸術論集
編著･作成者　目加田誠［編］
発　行　者　平凡社
発行･作成年　1974 年 6 月 10 日
判型･大きさ　235×166（mm）
分　　　量　533 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　谷口鉄雄［訳］
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-228）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010390
資　料　名　美術史論の断章
編著･作成者　谷口鉄雄
発　行　者　中央公論美術出版
発行･作成年　1983 年 7 月 7 日
判型･大きさ　204×159（mm）
分　　　量　230 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-225）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010400
資　料　名　王義之「蘭亭序」の説話（上） 
―劉餗「隋唐嘉話」―
編著･作成者　谷口鉄雄
発行･作成年　1990 年 2 月
判型･大きさ　B5
数　　　量　1冊
備　　　考　『デ　アルテ』第 6号抜刷 
105～115 頁所収　本人署名 , 
6 月 19 日付福田寛宛送付状
の挟み込み , 封筒あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
登張 正実
請 求 番 号　広高 11010410
資　料　名　ヘルマン ･ ヘッセ全集 11　
ガラス玉遊戯Ⅰ
編著･作成者　登張正実（訳）
発　行　者　三笠書房
発行･作成年　1958 年 3 月 15 日
判型･大きさ　185×120（mm）
分　　　量　235 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書旧目録番号　市図書館資
料（1290）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010420
資　料　名　ヘルマン ･ ヘッセ全集 12　
ガラス玉遊戯Ⅱ
編著･作成者　登張正実（訳）
発　行　者　三笠書房
発行･作成年　1959 年 8 月 20 日
判型･大きさ　185×120（mm）
分　　　量　237 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1291）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010430
資　料　名　潮騒集
編著･作成者　登張正実
発　行　者　郁文堂
発行･作成年　1979 年 9 月
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　289 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　19 文 1･ 岡昌宏宛謹呈本 , 　
外箱 200×140mm
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-016, 広大文準資料
（2003000021））
寄　贈　者　登張正実（教官）
中島 光風
請 求 番 号　広高 11010440
資　料　名　上世歌学の研究
編著･作成者　中島光風
発　行　者　筑摩書房
発行･作成年　1945 年 1 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　406 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-211）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010450
資　料　名　中島光風歌集
編著･作成者　中島光風
発　行　者　中島光風歌集刊行世話人会
発行･作成年　1979 年 9 月 2 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　62 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010891）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-012）
寄　贈　者　中島光風歌集刊行会 , 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010460
資　料　名　続 中島光風歌集
編著･作成者　中島光風
発　行　者　中島光風歌集刊行世話人会
発行･作成年　1981 年 8 月 20 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　132 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　広大50年史資料（20010892）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-013）
寄　贈　者　中島光風歌集刊行会 , 福田寛
（19 文 2）
中原 与茂九郎
請 求 番 号　広高 11010470
資　料　名　シュメール土地制度について
－初期王朝時代まで－
編著･作成者　中原与茂九郎
発　行　者　京都大学教養部
発行･作成年　1963 年
判型･大きさ　A5
分　　　量　44 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　人文第 9集別刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-209）
寄　贈　者　中原俊輔（中原与茂九郎（教
官）子息）
鳴沢 寡愆
請 求 番 号　広高 11010480
資　料　名　印象と研究
編著･作成者　鳴沢寡愆
発　行　者　中外出版
発行･作成年　1925 年 2 月 25 日
判型･大きさ　203×140（mm）
分　　　量　304 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1082）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010490
資　料　名　ワーヂニバス ･ ピュアリスク
ヰー講義
編著･作成者　鳴沢寡愆［訳注］
発　行　者　健文社
発行･作成年　1929 年 11 月 20 日
判型･大きさ　192×136（mm）
分　　　量　434 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1279）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010500
資　料　名　Aspects of the new 
 Haiku poetry
編著･作成者　鳴沢花軒
発　行　者　鳴沢寡愆教授退官記念事業会
発行･作成年　1956 年 8 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　142 頁
数　　　量　2冊
主 な 内 容　現代俳句の諸相（英文）･ 句集
花軒（邦文）
分　　　類　著書
旧目録番号　教科書類（2-001, 104）
寄　贈　者　鳴沢寡愆記念事業会 , 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010510
資　料　名　 万 年 青　 上 巻 第 一 号～ 第
一〇六号
編著･作成者　鳴沢花軒［編］　
発　行　者　鳴沢花軒
発行･作成年　1958 年 3 月 15 日～1966 年
12 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　424 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は鳴沢寡愆
（谷口 鉄雄）
谷口
登張
中島
中原
鳴沢
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分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-005）
寄　贈　者　鳴沢寡愆（教官）
請 求 番 号　広高 11010520
資　料　名　万年青　下巻 第一〇七号～
花軒最終号
編著･作成者　鳴沢花軒［編］　
発　行　者　鳴沢花軒
発行･作成年　1967 年 1 月 1 日～1977 年 7
月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　504 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は鳴沢寡愆
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-006）
寄　贈　者　鳴沢寡愆（教官）
請 求 番 号　広高 11010530
資　料　名　句集 万年青
編著･作成者　鳴沢花軒 ･鳴沢富女
発　行　者　鳴沢先生喜寿祝賀会
発行･作成年　1968 年 6 月
判型･大きさ　B6
分　　　量　127･102 頁
数　　　量　1点（2冊）
備　　　考　著者の本名は鳴沢寡愆
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-004）
寄　贈　者　鳴沢寡愆（教官）
請 求 番 号　広高 11010540
資　料　名　虚子鑑賞
編著･作成者　鳴沢花軒
発　行　者　白川書院
発行･作成年　1971 年 9 月 1 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　168 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は鳴沢寡愆
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-008）
寄　贈　者　鳴沢寡愆（教官）
請 求 番 号　広高 11010550
資　料　名　随筆集　母親のひとりごと
編著･作成者　鳴沢富女
発　行　者　雷斧舎
発行･作成年　1974 年 3 月 10 日
判型･大きさ　218×157（mm）
分　　　量　187 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　著者は恩師 ･鳴沢寡愆夫人
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1110）
寄　贈　者　遺族（鳴沢寡愆（教官）夫人の
子息），内藤亮二（25 文甲）
請 求 番 号　広高 11010560
資　料　名　花軒遺稿　わが句ものがたり
編著･作成者　鳴沢花軒
発　行　者　十一房出版
発行･作成年　1979 年 2 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　252 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010903）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-007）
寄　贈　者　鳴沢寡愆（教官）, 福田寛（19
文 2）
羽白 幸雄
請 求 番 号　広高 11010570
資　料　名　人間主義と浪漫主義
編著･作成者　コルフ［著］　羽白幸雄［訳］
発　行　者　改造社
発行･作成年　1942 年 10 月 23 日
判型･大きさ　148×108（mm）
分　　　量　209 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-223）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11010580
資　料　名　点心帖
編著･作成者　羽白幸雄
発　行　者　徳間書店
発行･作成年　1969 年 11 月 25 日
判型･大きさ　184×123（mm）
分　　　量　273 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-032）
寄　贈　者　羽白幸雄（4文乙 ･教官）
藤田 五郎
請 求 番 号　広高 11010590
資　料　名　硝子の驚異　新興生産文学独
逸光学工業発達物語　
編著･作成者　橋本文夫 （F. シェッフェル
［著］　藤田五郎［訳］）
発　行　者　天然社
発行･作成年　1942 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　425 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-175）
寄　贈　者　宮本武一（18 理甲 1）
請 求 番 号　広高 11010600
資　料　名　アニリン　新興生産文学独逸
染料工業発達物語　
編著･作成者　橋本文夫［翻訳責任者］ 
（K. A. シェンチンガア［著］ 
藤田五郎［訳］）
発　行　者　天然社
発行･作成年　1943 年 3 月 30 日［改訂 4版］
判型･大きさ　B6
分　　　量　454 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-174, 250）
寄　贈　者　宮本武一（18理甲 1）, 吉村迪
男（20理 1）
松崎 寿和
請 求 番 号　広高 11010610
資　料　名　草戸千軒
編著･作成者　松崎寿和
発　行　者　学生社
発行･作成年　1968 年 5 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　206 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-017）
寄　贈　者　松崎寿和（教官）
山尾 政治
請 求 番 号　広高 11010620
資　料　名　法学綱要 全
編著･作成者　山尾政治
発　行　者　山尾政治
発行･作成年　1974 年 3 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　572 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-011）
寄　贈　者　山尾政治（教官）
S. Weimer
請 求 番 号　広高 11010630
資　料　名　日本歴史の内省
編著･作成者　秋山謙蔵
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1943 年 3 月 20 日
判型･大きさ　218×157（mm）
分　　　量　308 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　最後の外国人教師ジークフ
リード ･ヴィーメルの署名あ
り
分　　　類　関連書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
（鳴沢 寡愆）
鳴沢
羽白
藤田
松崎
山尾
Weimer
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（2）生徒
相磯 和嘉（7理甲）
請 求 番 号　広高 11020010
資　料　名　歌集 拠点　地平線叢書　第
十篇
編著･作成者　相磯和嘉
発　行　者　新星書房
発行･作成年　1970 年 11 月 10 日
判型･大きさ　199×136（mm）
分　　　量　186 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-044）
寄　贈　者　相磯和嘉（7理甲）
請 求 番 号　広高 11020020
資　料　名　からだのしくみに学ぶ 抑制
の原理
編著･作成者　相磯和嘉
発　行　者　篠原出版
発行･作成年　1980 年 12 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　198 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-045）
寄　贈　者　相磯和嘉（7理甲）
請 求 番 号　広高 11020030
資　料　名　相磯和嘉学長退官記念研究業
績集
編著･作成者　相磯和嘉
発　行　者　相磯和嘉学長退官記念会研究
業績目録編集委員会
発行･作成年　1981 年 7 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　67 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-043）
寄　贈　者　相磯和嘉（7理甲）
青盛 和雄（4文乙）
請 求 番 号　広高 11020040
資　料　名　天鼓地声－統計随想－
編著･作成者　青盛和雄
発　行　者　青盛和雄
発行･作成年　1991 年 7 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　66 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-031）
寄　贈　者　青盛和雄（4文乙）
荒木 武（10 文乙）
請 求 番 号　広高 11020050
資　料　名　ヒロシマを世界へ
編著･作成者　荒木武
発　行　者　株式会社 ぎょうせい
発行･作成年　1986 年 10 月 1 日
判型･大きさ　182×129（mm）
分　　　量　330 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　広大 50 年資料（20010907）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020060
資　料　名　荒木武追想録
編著･作成者　荒木武追想録刊行委員会
発　行　者　荒木武追想録刊行委員会事務
局
発行･作成年　1999 年 2 月 15 日
判型･大きさ　215×154（mm）
分　　　量　346 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　広大 50 年資料（20010900）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
粟谷 敏信（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11020070
資　料　名　明日への道標
編著･作成者　粟谷敏信
発　行　者　新国調査会
発行･作成年　1985 年 1 月 18 日
判型･大きさ　194×140（mm）
分　　　量　397 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-243）
寄　贈　者　粟谷敏信（20 文甲）
池田 一（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11020080
資　料　名　麦に学ぶ
編著･作成者　池田一
発　行　者　宮崎大学生活協同組合書籍部
発行･作成年　1995 年 11 月
判型･大きさ　B6E
分　　　量　198 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1098）
寄　贈　者　池田一（24 理 1）
石田 米壮（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020090
資　料　名　石田米壮文集
編著･作成者　『石田米壮文集』刊行会
発　行　者　『石田米壮文集』刊行会
発行･作成年　1998 年 8 月 10 日
判型･大きさ　225×161（mm）
分　　　量　282 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010902）
に福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1293）
寄　贈　者　石田三枝子（石田米壮（19 文
2）夫人）
請 求 番 号　広高 11020100
資　料　名　回想 石田米壮
編著･作成者　『回想 石田米壮』刊行会
発　行　者　『回想 石田米壮』刊行会
発行･作成年　1999 年 3 月 3 日
判型･大きさ　217×152（mm）
分　　　量　261 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010901）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1294）
寄　贈　者　石田三枝子（石田米壮（19 文
2）夫人）
石橋 洪一（17 理乙）
請 求 番 号　広高 11020110
資　料　名　随筆集ヒロシマ－一医師の歩
み
編著･作成者　石橋洪一
発　行　者　近代文芸社
発行･作成年　1988 年 3 月 15 日
判型･大きさ　194×135（mm）
分　　　量　252 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-125）
寄　贈　者　石橋洪一（17 理乙）
板倉 秀（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11020120
資　料　名　歌集 散砂
編著･作成者　板倉秀
発　行　者　くれない社
発行･作成年　1968 年 11 月 23 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　196 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　箱あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-127）
寄　贈　者　板倉秀（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11020130
資　料　名　歌集 海ゆかば
編著･作成者　板倉秀
発　行　者　丸芸出版
発行･作成年　1986 年 11 月 15 日
判型･大きさ　204×138（mm）
分　　　量　184 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-126）
寄　贈　者　板倉秀（17.9 文甲）, 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020140
資　料　名　歌集　八月六日の雲
編著･作成者　板倉秀
発　行　者　丸芸出版
発行･作成年　1994 年 9 月 15 日
判型･大きさ　205×140（mm）
分　　　量　189 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　地中海叢書　第 501 篇　化粧
箱あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　板倉秀（17.9 文甲）, 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020150
資　料　名　板倉秀　－短歌とその生涯
編著･作成者　板倉昭子
発　行　者　板倉昭子
発行･作成年　1999 年 10 月 30 日
判型･大きさ　215×155（mm）
分　　　量　742 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　地中海叢書　第 666 篇　箱あ
り　関連資料として 19 文２･
福田寛宛書簡および雑誌『茜』
41,42 号あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　広大文準資料（2003000022, 市
立図書館資料（無番））
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　広高 11020160
資　料　名　早速整爾伝
編著･作成者　板倉昭子　復刻
発行･作成年　2006 年 2 月 20 日
判型･大きさ　218×157（mm）
分　　　量　本文 375 頁　附録 173 頁　別
冊附録二 6頁
相磯
青盛
荒木
粟谷
池田
石田
石橋
板倉
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11．著書類　（2）生徒
数　　　量　1冊
主 な 内 容　底本は湊邦三編纂 , 早速千代
野発行で昭和 7年刊　早速整
爾は板倉秀の父で復刻者の義
父
備　　　考　箱あり
分　　　類　関連書
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
伊藤 淳彦（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020170
資　料　名　紙上エッセイ
編著･作成者　伊藤淳彦
発　行　者　伊藤ツタコ
発行･作成年　2002 年 12 月
判型･大きさ　210×148（mm）
分　　　量　479 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　浜木美知恵（19 文 2･ 伊藤淳
彦息女）
稲賀 敬二（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11020180
資　料　名　落窪物語　新潮日本古典集成
編著･作成者　稲賀敬二［校注］
発　行　者　新潮社
発行･作成年　1977 年 9 月 10 日
判型･大きさ　205×140（mm）
分　　　量　349 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-255）
寄　贈　者　稲賀敬二（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11020190
資　料　名　今川範政　源氏物語提要　源
氏物語古注集成　第 2 巻
編著･作成者　稲賀敬二［編］
発　行　者　桜楓社
発行･作成年　1978 年 11 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　390 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-254）
寄　贈　者　稲賀敬二（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11020200
資　料　名　源氏物語の研究　成立と伝統 
補訂版
編著･作成者　稲賀敬二
発　行　者　笠間書房
発行･作成年　1983 年 10 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　647 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-257）
寄　贈　者　稲賀敬二（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11020210
資　料　名　源氏物語の内と外
編著･作成者　稲賀敬二［編著］
発　行　者　風間書房
発行･作成年　1987 年 11 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　585 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-256）
寄　贈　者　稲賀敬二（22 文甲）
岩佐 寿一（7文乙）
請 求 番 号　広高 11020220
資　料　名　ひたすら―半生を広島県戦
前左翼運動の記録集成に捧げ
た岩佐寿一―
編著･作成者　高島仟
発　行　者　高島仟
発行･作成年　1997 年 3 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　44 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1137）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
上原 芳郎（24 文乙）
請 求 番 号　広高 11020230
資　料　名　再会　海軍予科兵学校生徒物
語
編著･作成者　上原芳郎
発　行　者　杜鵑山房
発行･作成年　1987 年 8 月 1 日
判型･大きさ　195×140（mm）
分　　　量　314 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-288）
寄　贈　者　上原芳郎（24 文乙）
内海 健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020240
資　料　名　統計学史上におけるジョン ･
グラント
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　会津短期大学
発行･作成年　1981 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　13 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学学報第 38 号抜
刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-279）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020250
資　料　名　私の歩んできた道
編著･作成者　高橋八郎
発　行　者　日本キリスト教団若松栄町協
会
発行･作成年　1985 年 8 月 20 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　247 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　解説内海健寿
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-281）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020260
資　料　名　会津平和主義の先駆者　矢部
喜好
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　会津短期大学
発行･作成年　1987 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学学報第 44 号抜
刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-276）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020270
資　料　名　統計学史上におけるヨハン ･
ペーター ･ ズュースミルヒ
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　会津短期大学
発行･作成年　1987 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学学報第 44 号抜
刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-278）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020280
資　料　名　ウィリアム ･ ダーラムの人口
統計論の歴史的意義－ヨハ
ン・ペーター ･ ズュースミル
ヒ統計学の思想源泉の探究－
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　会津短期大学
発行･作成年　1988 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　19 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学学報第 45 号抜
刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-277）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020290
資　料　名　会津のキリスト教－明治期の
先覚者列伝－
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　キリスト新聞社
発行･作成年　1989 年 5 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　257 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　地方の宣教叢書 10
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-275）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020300
資　料　名　福島県製造業労働者の規模別
賃金格差の推移について
編著･作成者　内海健寿
発　行　者　会津短期大学
発行･作成年　1991 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　31 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学研究年報第 48
号抜刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-022）
寄　贈　者　佐藤秀雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11020310
資　料　名　キリスト教社会主義とは何
か。―ビスマルクの文化闘争
をめぐって―
編著･作成者　内海健寿
発行･作成年　1992 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　19 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　会津短期大学研究年報第 49
号抜刷
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1058）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
（板倉 秀（17.9 文甲））
板倉
伊藤
稲賀
岩佐
上原
内海
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請 求 番 号　広高 11020320
資　料　名　青少年へ贈る言葉　わが人生
論　福島編（下）
編著･作成者　中村輝雄（文教図書出版主幹）
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1992 年 6 月 19 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　151 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-280）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020330
資　料　名　マルサスのMoral Restraint
（道徳的抑制）について
編著･作成者　内海健寿
発行･作成年　1993 年 12 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　23 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　マルサス学会年報第 3号抜刷
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1057）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020340
資　料　名　マルサスの神学思想と私有財
産制論―彼の『人口論』のも
たらした影響―
編著･作成者　内海健寿
発行･作成年　1994 年 6 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　32 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　松平記念経済 ･文化研究所紀
要第 12 号抜刷　
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1056）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020350
資　料　名　終戦五十周年記念誌 ･ あの時
わたしは
編著･作成者　中村輝雄（文教図書出版主幹）
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1995 年 8 月 15 日
判型･大きさ　275×205（mm）
分　　　量　1217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1055）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020360
資　料　名　心の教育への提言
編著･作成者　辻文章（文教図書出版主幹）
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1998 年 5 月 3 日
判型･大きさ　224×162（mm）
分　　　量　404 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1147）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11020370
資　料　名　私の少年少女時代
編著･作成者　辻文章［編］
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1999 年 12 月 28 日
判型･大きさ　220×160（mm）
分　　　量　251 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　23文甲・内海健寿による寄稿
あり
備　　　考　箱あり
分　　　類　著書
胡子 英幸（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020380
資　料　名　あしあと
編著･作成者　胡子英幸
発　行　者　胡子英幸
発行･作成年　1981 年 1 月
判型･大きさ　210×148（mm）
分　　　量　325 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　送付状あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　胡子英幸（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020390
資　料　名　枯葉のつぶやき
編著･作成者　胡子英幸
発　行　者　胡子英幸
発行･作成年　1996 年 7 月 18 日
判型･大きさ　215×155（mm）
分　　　量　505 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1143）
寄　贈　者　胡子英幸（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020400
資　料　名　旅は道連れ
編著･作成者　胡子英幸
発　行　者　胡子英幸
発行･作成年　1998 年 2 月 1 日
判型･大きさ　216×154（mm）
分　　　量　472 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1144）
寄　贈　者　胡子英幸（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020410
資　料　名　続旅は道連れ　－夫婦海外旅
行の思い出－
編著･作成者　胡子英幸
発　行　者　胡子英幸
発行･作成年　2003 年 2 月 17 日
判型･大きさ　215×153（mm）
分　　　量　219 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　胡子英幸（19 文 2）
江村 美智也（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020420
資　料　名　ふるさと　－江村美智也遺稿
抄－
編著･作成者　旧広島高等学校文科第十九回
卒業生
発　行　者　江村あさ
発行･作成年　1955 年 8 月 6 日
分　　　量　本文 131 頁　附録 23 頁
分　　　類　関連書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
扇畑 忠雄（６文甲）
請 求 番 号　広高 11020430
資　料　名　野葡萄　現代歌人叢書 48
編著･作成者　扇畑忠雄
発　行　者　短歌新聞社
発行･作成年　1981 年 2 月 15 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　126 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　扇畑忠雄歌集
旧目録番号　著書類（1-224）
分　　　類　著書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020440
資　料　名　扇畑忠雄研究
編著･作成者　扇畑忠雄研究編集委員会
発　行　者　短歌新聞社
発行･作成年　1981 年 12 月 20 日
判型･大きさ　217×153（mm）
分　　　量　289 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　箱あり
分　　　類　関連書
請 求 番 号　広高 11020450
資　料　名　近代写実短歌考
編著･作成者　扇畑忠雄
発　行　者　桜楓社
発行･作成年　1985 年 5 月 10 日
判型･大きさ　224×162（mm）
分　　　量　462 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020460
資　料　名　扇畑忠雄自選歌抄
編著･作成者　扇畑忠雄
発　行　者　四季画廊
発行･作成年　1987 年 5 月 1 日
判型･大きさ　224×158（mm）
分　　　量　285 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　箱あり　限定 700 部の 257 番
分　　　類　著書
大石 法夫（17 文乙）
請 求 番 号　広高 11020470
資　料　名　生まれてよかったですか－同
行様たちへの書信
編著･作成者　大石法夫
発　行　者　樹心社
発行･作成年　1991 年 4 月 8 日
判型･大きさ　195×140（mm）
分　　　量　270 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-123）
寄　贈　者　大石法夫（17 文乙）
大佐 正之（16 文甲）
請 求 番 号　広高 11020480
資　料　名　産業 ･ 貿易振興と金融政策 
日本銀行優遇手形制度の研究
編著･作成者　大佐正之
発　行　者　東洋経済新報社
発行･作成年　1989 年 8 月 17 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　460 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-110）
寄　贈　者　大佐正之（16 文甲）
大島 俊志（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020490
資　料　名　私のみたアメリカ新事情
編著･作成者　大島俊志
発　行　者　大島俊志
発行･作成年　1989 年 1 月
判型･大きさ　B6
分　　　量　55 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-195）
寄　贈　者　大島俊志（19 文 2）
（内海 健寿（23 文甲））
内海
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著書類
（生徒）
　
11．著書類　（2）生徒
大島 康正（11 文甲）
請 求 番 号　広高 11020500
資　料　名　倫理学の展開
編著･作成者　大島康正［編著］
発　行　者　北樹出版
発行･作成年　1978 年 4 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　220 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-088）
寄　贈　者　大島康正（11 文甲）
大原 静夫（24 文甲）
請 求 番 号　広高 11020510
資　料　名　貨幣的経済理論の研究
編著･作成者　大原静夫
発　行　者　新評論
発行･作成年　1986 年 11 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　215 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-204）
寄　贈　者　大原静夫（24 文甲）
請 求 番 号　広高 11020520
資　料　名　現代地方銀行論
編著･作成者　大原静夫
発　行　者　新評論
発行･作成年　1992 年 8 月 31 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　221 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-207）
寄　贈　者　大原静夫（24 文甲）
大山 広司（14 文甲）
請 求 番 号　広高 11020530
資　料　名　私の履歴書　―わが生涯 , あ
んな人生 , こんな人生―
編著･作成者　大山広司
発行･作成年　［1989 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　92 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
岡 栄（6文乙）
請 求 番 号　広高 11020540
資　料　名　サガレン日記
編著･作成者　岡栄［著］　森孝［編］
発　行　者　岡有
発行･作成年　1995 年 12 月 18 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　92 頁
数　　　量　3冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1087～1089）
寄　贈　者　岡栄（６文乙）
岡 昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020550
資　料　名　現代哲学
編著･作成者　フレデリック ･コプルストン
［著］ 岡昌宏［訳］
発　行　者　エンデルレ書店
発行･作成年　1968 年 4 月 30 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　371 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-181）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020560
資　料　名　現代の哲学
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　南窓社
発行･作成年　1975 年 12 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　141 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-179）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020570
資　料　名　道徳教育要論
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1976 年 5 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　153 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-185）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020580
資　料　名　ドイツ倫理思想の研究
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　南窓社
発行･作成年　1976 年 12 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　141 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-184）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020590
資　料　名　大学教育論　その理念と精神
を掘り下げる
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　行路社
発行･作成年　1985 年 4 月 25 日
判型･大きさ　190×128（mm）
分　　　量　131 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-183）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020600
資　料　名　商哲学　広島修道大学学術選
書 4
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　北樹出版
発行･作成年　1986 年 1 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　338 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-182）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020610
資　料　名　広島修道大学研究叢書　第
38 号　人間の問題－人間 ･
自由 ･ 死の存在論的考察－　
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　広島修道大学総合研究所
発行･作成年　1987 年 2 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　156 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-186）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020620
資　料　名　文学 ･ 芸術 ･ 言語論－文学 ･
芸術 ･ 言語と哲学との接点－
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　日本図書刊行会
発行･作成年　1987 年 6 月 30 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　245 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010913）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-187）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）, 福田寛（19
文 2）
請 求 番 号　広高 11020630
資　料　名　現代倫理の課題
編著･作成者　関西倫理学会［編］
発　行　者　晃洋書房
発行･作成年　1990 年 4 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　251 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　『倫理学研究』第 20 集記念論
集
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-180）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020640
資　料　名　環境倫理の課題　新たなコス
モロジーの探求
編著･作成者　プロセス研究シンポジウム
発　行　者　行路社
発行･作成年　1993 年 1 月 25 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　123 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-178）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020650
資　料　名　商哲学の提唱―経営と道徳―
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　晃洋書房
発行･作成年　1995 年 11 月 10 日
判型･大きさ　195×140（mm）
分　　　量　180 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1106）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020660
資　料　名　社会科学の基礎―社会哲学試
論―
編著･作成者　岡昌宏
発　行　者　創言社
発行･作成年　1996 年 2 月 1 日
判型･大きさ　216×155（mm）
分　　　量　267 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1107）
寄　贈　者　岡昌宏（19 文 1）
岡本 仁（9文乙）
請 求 番 号　広高 11020670
資　料　名　岡本仁－その人間性－
編著･作成者　「岡本仁－その人間性」編集
委員会［編］　
発　行　者　「岡本仁－その人間性」編集
委員会
発行･作成年　1984 年 1 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　400 頁
大島康
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数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-070）
寄　贈　者　岡本仁（9文乙）
奥平 英雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11020680
資　料　名　日本美術の鑑賞　古代篇
編著･作成者　北川桃雄　奥平英雄
発　行　者　帝国教育会出版部
発行･作成年　1942 年 6 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　172 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-222）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020690
資　料　名　日本美術の鑑賞　近代篇
編著･作成者　北川桃雄　奥平英雄
発　行　者　帝国教育会出版部
発行･作成年　1942 年 7 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　172 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-221）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020700
資　料　名　晩年の高村光太郎
編著･作成者　奥平英雄
発　行　者　瑠璃書房
発行･作成年　1976 年 11 月 30 日
判型･大きさ　205×140（mm）
分　　　量　286 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-021）
寄　贈　者　奥平英雄（2文乙）
加計 暘吉（14 文乙）
請 求 番 号　広高 11020710
資　料　名　小番小唄考
編著･作成者　加計暘吉
発　行　者　加計暘吉
発行･作成年　［1996 年 9 月 5 日］
判型･大きさ　B5
分　　　量　77 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1091, 1092）
寄　贈　者　加計暘吉（14 文乙）
勝谷 喜久三（10 文甲）
請 求 番 号　広高 11020720
資　料　名　忍　勝谷喜久三追想文集
発　行　者　勝谷照子
発行･作成年　1979 年 11 月 3 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　123 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010897）
に福田寛寄贈分あり
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-078）
寄　贈　者　勝谷喜久三（10 文甲）, 福田寛
（19 文 2）
金井 利博（9文甲）
請 求 番 号　広高 11020730
資　料　名　鉄のロマンス
編著･作成者　金井利博
発　行　者　四反田十一
発行･作成年　1955 年 11 月 3 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　91 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-214）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11020740
資　料　名　核権力－ヒロシマの告発
編著･作成者　金井利博
発　行　者　三省堂
発行･作成年　1970 年 6 月 15 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　352 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　山手氏宛本人寄贈署名あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-064）
寄　贈　者　金井利博（9文甲）
下野 博（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11020750
資　料　名　楽志 ’84
編著･作成者　下野博
発　行　者　「楽志」発行世話人会
発行･作成年　1984 年 9 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　90 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-133）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
上川 洋（10 文乙）
請 求 番 号　広高 11020760
資　料　名　フィンランドの外交政策
編著･作成者　M･ ヤコブソン［著］　上川
洋［訳］
発　行　者　日本国際問題研究所
発行･作成年　1979 年 2 月 15 日
判型･大きさ　172×105（mm）
分　　　量　213 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-087）
寄　贈　者　上川洋（10 文乙）
請 求 番 号　広高 11020770
資　料　名　上川洋君を偲ぶ
編著･作成者　上川洋氏追想記刊行会［編］
発　行　者　上川洋氏追想記刊行会
発行･作成年　1982 年 4 月 22 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　388 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-086）
寄　贈　者　上川洋氏追想記刊行会
亀高 正夫（12 理甲）
請 求 番 号　広高 11020780
資　料　名　基礎　家畜飼養学
編著･作成者　亀高正夫［ほか］
発　行　者　養賢堂
発行･作成年　1987 年 8 月 20 日［訂正］
判型･大きさ　B5
分　　　量　293 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-097）
寄　贈　者　亀高正夫（12 理甲）
請 求 番 号　広高 11020790
資　料　名　生命の火－動物エネルギー学－
編著･作成者　マックス ･ クライバー［著］ 
亀高正夫 ･堀口雅昭［訳］
発　行　者　養賢堂
発行･作成年　1987 年 9 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　436 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-098）
寄　贈　者　亀高正夫（12 理甲）
唐川 富雄（17 文甲）
請 求 番 号　広高 11020800
資　料　名　「昭和」への挽歌
編著･作成者　唐川富夫
発　行　者　青樹社
発行･作成年　1993 年 6 月 30 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　307 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　唐川富夫評論集
備　　　考　著者の本名は唐川富雄
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-122）
寄　贈　者　唐川富雄（17 文甲）
唐津 一（15 理甲）
請 求 番 号　広高 11020810
資　料　名　儲かるようにすれば儲かる―
商売成功の秘訣
編著･作成者　唐津一
発　行　者　PHP研究所
発行･作成年　1996 年 2 月 29 日
判型･大きさ　189×127（mm）
分　　　量　197 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1258）
寄　贈　者　唐津一（15 理甲）
請 求 番 号　広高 11020820
資　料　名　日本経済の底力
編著･作成者　唐津一
発　行　者　日本経済新聞社
発行･作成年　1997 年 10 月 23 日
判型･大きさ　194×136（mm）
分　　　量　259 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1259）
寄　贈　者　唐津一（15 理甲）
川橋 猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020830
資　料　名　鉱石（又は二極菅）周波数変換
器の利得に対する一考察
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　電気通信学会
発行･作成年　［1949 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-114）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020840
資　料　名　板極管發振回路に就いて
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　電気通信学会
発行･作成年　1950 年 10 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-117）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
（岡本 仁（9文乙））
岡本
奥平
加計
勝谷
金井
下野
上川
亀高
唐川
唐津
川橋
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請 求 番 号　広高 11020850
資　料　名　鉱石周波数変換器で生じる遅
延歪
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　電気通信学会
発行･作成年　［1956 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-113）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020860
資　料　名　不要側帯波の悪影響を受けな
い鉱石周波数変換器
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　電気通信学会
発行･作成年　［1957 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　7頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-118）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020870
資　料　名　DELAY DISTORTION IN 
 CRYSTAL MIXERS
編著･作成者　T. Kawahashi　T. Uchada
発　行　者　Nippon Electric Company
発行･作成年　1959 年 4 月
判型･大きさ　280×220（mm）
分　　　量　10 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-116）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020880
資　料　名　Microwave Mixer 
 Without the Influence 
 of Undesired Sideband 
 Components
編著･作成者　TAKASHI KAWAHASHI
発　行　者　NEC RESEARCH & 
 DEVELOPMENT
発行･作成年　1960 年 10 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　9頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-119）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020890
資　料　名　L-Type Branching Circuit
編著･作成者　TAKESHI KAWAHASHI　
TAKAJI KURODA
発　行　者　NEC RESEARCH & 
 DEVELOPMENT
発行･作成年　1962 年 6 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　6頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-111）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020900
資　料　名　Mop-Up Equalizer for 
 Amplitude and Delay 
 Distortion in IF Band 
 for 6GC 1800 Channel 
 System
編著･作成者　T. Kawahashi　H. Shiki
発　行　者　Nippon Electric Company
発行･作成年　1963 年
判型･大きさ　A4
分　　　量　24 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-120）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020910
資　料　名　7GHz 2700 CHANNEL 
 MICROWAVE RADIO 
 RELAY SYSTEM
編著･作成者　T. Kawahashi［ほか］
発　行　者　Nippon Electric
発行･作成年　1968 年 6 月
判型･大きさ　280×215（mm）
分　　　量　6頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-115）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020920
資　料　名　Low-Power-Consumption 
Microwave Radio Relay 
System
編著･作成者　T. Kawahashi［ほか］
発　行　者　The Institute of Electrical 
 and Electronics Engineers
発行･作成年　1976 年
判型･大きさ　A4
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-121）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020930
資　料　名　改訂　衛星通信　
編著･作成者　川橋猛［編著］
発　行　者　コロナ社
発行･作成年　1985 年
判型･大きさ　A5
分　　　量　380 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　電子工学進歩シリーズ　8 
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-112）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020940
資　料　名　私の体力
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　川橋猛
発行･作成年　1994 年 4 月 1 日
判型･大きさ　216×152（mm）
分　　　量　230 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大文書館資料（20060678）に
1冊あり
分　　　類　著書
旧目録番号　広大文準資料（20030428）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020950
資　料　名　世界の国歌 ･ 日本の国歌
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　川橋猛
発行･作成年　2001 年 11 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　4頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　広大文準資料（20030429）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
請 求 番 号　広高 11020960
資　料　名　大学卒業後の六十年
編著･作成者　川橋猛
発　行　者　川橋猛
発行･作成年　2003 年 9 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　6頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　広大文準資料（20030430）
寄　贈　者　川橋猛（16 理甲）
神田 照家（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020970
資　料　名　初代教会長 神田兼太郎大人
発　行　者　金光教竹原教会神田道弘
発行･作成年　1983 年 1 月 7 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　153 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1041）
寄　贈　者　神田照家（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020980
資　料　名　きのう ･ 今日そして明日
編著･作成者　神田照家［編］
発　行　者　金光教竹原教会神田照家
発行･作成年　1994 年 10 月 27 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　154 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（無番）
寄　贈　者　神田照家（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11020990
資　料　名　初代教会長 神田兼太郎大人
発　行　者　金光教竹原教会長神田繁雄
発行･作成年　2003 年 1 月 12 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　221 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　没後 50 年記念
分　　　類　関連書
寄　贈　者　神田照家（19 文 1）
蒲池 文雄（9文乙）
請 求 番 号　広高 11021000
資　料　名　天翔る
編著･作成者　蒲池文雄　蒲池恵美子
発行･作成年　1971 年 6 月 1 日
判型･大きさ　170×120（mm）
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　蒲池隆文一周忌追修
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-071）
寄　贈　者　山手光（9文乙）
菊川 兼男（9文乙）
請 求 番 号　広高 11021010
資　料　名　西淡町風土記
編著･作成者　菊川兼男
発　行　者　西淡町教育委員会
発行･作成年　1966 年 10 月 1 日
判型･大きさ　177×115（mm）
分　　　量　146 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-075）
寄　贈　者　山手光（9文乙）
岸本 弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021020
資　料　名　世界教育学選集 45 子どもの
心理と教育　
編著･作成者　ホール［著］　岸本弘 ･ 岸本
紀子［訳］
発　行　者　明治図書出版
（川橋 猛（16 理甲））
川橋
神田
蒲池
菊川
岸本
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発行･作成年　1968 年 9 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　198 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-265）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021030
資　料　名　ピアジェ心理学入門（上）
編著･作成者　フラベル［著］　岸本弘 ･ 岸
本紀子［訳］
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1969 年 4 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　361 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-269）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021040
資　料　名　海外名著選 50 教師のための
ピアジュ入門　
編著･作成者　ファース［著］　岸本弘［訳］
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1974 年 4 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　187 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-262）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021050
資　料　名　シリーズ ･ 現代家庭教育新書
72　閉ざされた心－自閉症の
幼児を持つ親の記録－
編著･作成者　ピーター ･ ローランズ［著］ 
岸本弘 ･岸本紀子［訳］
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1975 年 2 月
判型･大きさ　B6
分　　　量　190 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-268）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021060
資　料　名　教育心理学用語辞典
編著･作成者　岸本弘　滝沢武久［編］
発　行　者　学文社
発行･作成年　1984 年 5 月 31 日
判型･大きさ　200×134（mm）
分　　　量　213 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-261）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021070
資　料　名　青少年期の特質と教育
編著･作成者　岸本弘
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1984 年 10 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　206 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-266）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021080
資　料　名　新版 青年心理学
編著･作成者　岸本弘
発　行　者　くろしお出版
発行･作成年　1985 年 4 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　195 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-259）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021090
資　料　名　ポイント教育学 教育心理学
編著･作成者　岸本弘［編著］
発　行　者　学文社
発行･作成年　1986 年 3 月 31 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　122 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-260）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021100
資　料　名　ポイント教育学 青年心理学
編著･作成者　岸本弘［編著］
発　行　者　学文社
発行･作成年　1987 年 4 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-267）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021110
資　料　名　思いやりの動機と達成動機
〔普及版〕－やる気と思いや
りの心理は両立するか－
編著･作成者　岸本弘
発　行　者　学文社
発行･作成年　1987 年 11 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　277 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　明治大学人文科学研究所叢書
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-258）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021120
資　料　名　現代青少年の特質と課題－国
際比較に立つ子育て論
編著･作成者　岸本弘
発　行　者　明治図書出版
発行･作成年　1993 年 2 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　214 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-263）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021130
資　料　名　心と発達　ヒトと機械と動物
のシュミレーション的考察
編著･作成者　岸本弘
発　行　者　学文社
発行･作成年　1993 年 3 月 31 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　322 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-264）
寄　贈　者　岸本弘（22 文甲）
紀野 一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021140
資　料　名　般若心経 ･ 金剛般若経
編著･作成者　中村元 ･紀野一義［訳注］
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1960 年 7 月 25 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1270）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021150
資　料　名　禅―現代に生きるもの―
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　日本放送出版協会
発行･作成年　1966 年 1 月 20 日
判型･大きさ　172×123（mm）
分　　　量　242 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1277）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021160
資　料　名　私の歎異抄
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　筑摩書房
発行･作成年　1973 年 3 月 30 日
判型･大きさ　195×138（mm）
分　　　量　240 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-128, 234）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）, 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021170
資　料　名　浄土三部経（上）
編著･作成者　中村元 ･早島鏡正 ･紀野一義
［訳注］
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1990 年 8 月 16 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　379 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1271）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021180
資　料　名　浄土三部経（下）
編著･作成者　中村元 ･早島鏡正 ･紀野一義
［訳注］
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1990 年 12 月 17 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　279 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1272）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021190
資　料　名　いのちの風光 現代に生きる
仏教
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　筑摩書房
発行･作成年　1997 年 1 月 23 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　310 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1274）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021200
資　料　名　佛との出会い 現代に生きる
仏教
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　筑摩書房
発行･作成年　1997 年 2 月 24 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　383 頁
数　　　量　1冊
（岸本 弘（22 文甲））
岸本
紀野
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旧目録番号　市図書館資料（1275）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021210
資　料　名　大悲風の如く 現代に生きる
仏教
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　筑摩書房
発行･作成年　1997 年 3 月 24 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　294 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1276）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021220
資　料　名　ええなあ！という人生
編著･作成者　紀野一義
発　行　者　角川春樹事務所
発行･作成年　1998 年 2 月 18 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　182 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1273）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
木村 四郎（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11021230
資　料　名　勁く静かなる生－木村四郎追
悼遺稿集－
発　行　者　木村四郎追悼遺稿集刊行会
発行･作成年　1979 年 5 月 12 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　212 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-189, 190）
寄　贈　者　木村四郎追悼遺稿集刊行会
請 求 番 号　広高 11021240
資　料　名　木村四郎遺稿追悼集
発　行　者　広島高等学校山岳部同窓会
発行･作成年　1983 年 10 月 9 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　51 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-188）
寄　贈　者　木村四郎（19 文 1）
蔵本 築（23 理乙）
請 求 番 号　広高 11021250
資　料　名　老年医学への道
編著･作成者　蔵本築
発　行　者　蔵本築
発行･作成年　1996 年 12 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　117 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1109）
寄　贈　者　蔵本築（23 理乙）
小谷 鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021260
資　料　名　海外事情から世界連邦へ
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　小谷鶴次
発行･作成年　1985 年 11 月 5 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　189 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-034）
寄　贈　者　小谷鶴次（６文甲）
請 求 番 号　広高 11021270
資　料　名　国際関係と人間
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　小谷鶴次
発行･作成年　1986 年 4 月 30 日
判型･大きさ　189×129（mm）
分　　　量　190 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-035）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021280
資　料　名　世界人民議会案内
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　小谷鶴次
発行･作成年　1987 年 7 月 15 日
判型･大きさ　188×128（mm）
分　　　量　136 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-038）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021290
資　料　名　領土と外交
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　晃洋書房
発行･作成年　1988 年 2 月 20 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　230 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-039）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021300
資　料　名　国際政治における国際法
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　晃洋書房
発行･作成年　1992 年 2 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　269 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-036）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021310
資　料　名　アウシュヴィッツの悲劇
編著･作成者　K スモーレン［著］　小谷鶴
次［訳］
発　行　者　柳原書房
発行･作成年　1992 年 8 月 18 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-033）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021320
資　料　名　国際平和法序説
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　小谷鶴次
発行･作成年　1992 年 11 月 15 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　208 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-037）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021330
資　料　名　私と国際関係
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　晃光書房
発行･作成年　1994 年 9 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　238 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1044）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
請 求 番 号　広高 11021340
資　料　名　思い出から平和の構築へ
編著･作成者　小谷鶴次
発　行　者　晃光書房
発行･作成年　1995 年 2 月 20 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　242 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1045）
寄　贈　者　小谷鶴次（6文甲）
小西 四郎（6文乙）
請 求 番 号　広高 11021350
資　料　名　小西四郎先生 略年譜 著作目
録
発行･作成年　
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　11 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-040）
寄　贈　者　小西四郎（6文乙）
小林 正真（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11021360
資　料　名　実地の浄土真宗 ある安芸門
徒の手記
編著･作成者　小林正真
発　行　者　小林正真
発行･作成年　1991 年 12 月 20 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　202 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-168）
寄　贈　者　小林正真（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11021370
資　料　名　わたしの浄土真宗－ある安芸
門徒の手記
編著･作成者　小林正真
発　行　者　探究社
発行･作成年　1993 年 1 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　200 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-170）
寄　贈　者　小林正真（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11021380
資　料　名　誰にもわかる浄土真宗
編著･作成者　小林正真
発　行　者　安芸教区布教団
判型･大きさ　A5
分　　　量　49 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-169）
寄　贈　者　小林正真（18 文乙）
小林 哲朗（19 理 3）
請 求 番 号　広高 11021390
資　料　名　凡医春秋雑記帳
編著･作成者　小林哲朗
発　行　者　近代文芸社
（紀野 一義（17.9 文甲））
紀野
木村
蔵本
小谷
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小林正
小林哲
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発行･作成年　1992 年 6 月 1 日
判型･大きさ　194×134（mm）
分　　　量　212 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-240, 241）
寄　贈　者　小林哲朗（19 理 3）
先浜 敬一（19 理 3）
請 求 番 号　広高 11021400
資　料　名　微積分
編著･作成者　先浜敬一
発　行　者　学術図書出版
発行･作成年　1976 年 6 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　438 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-242）
寄　贈　者　先浜敬一（19 理 3）
桜田 静務（7文甲）
請 求 番 号　広高 11021410
資　料　名　一兵卒の戦争回想記（大東亜
戦争従軍）
編著･作成者　桜田静務
発　行　者　桜田静務
発行･作成年　1983 年 8 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　146 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-041）
寄　贈　者　桜田静務（7文甲）
請 求 番 号　広高 11021420
資　料　名　一兵卒の戦争回想記
編著･作成者　桜田静務
発　行　者　岩波ブックサービスセンター
発行･作成年　1998 年 6 月 20 日
判型･大きさ　188×132（mm）
分　　　量　196 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1131）
寄　贈　者　桜田静務（7文甲）
佐藤 忠雄（8文乙）
請 求 番 号　広高 11021430
資　料　名　随筆戻り灯籠
編著･作成者　佐藤忠雄
発　行　者　教育出版
発行･作成年　1971 年 11 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　241 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-053）
寄　贈　者　佐藤忠雄（8文乙）
請 求 番 号　広高 11021440
資　料　名　 画 廊 に て－現 代 絵 画 収 集
三十五年の軌跡－
編著･作成者　佐藤忠雄
発　行　者　書苑
発行･作成年　1984 年 2 月 1 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　246 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-051）
寄　贈　者　佐藤忠雄（8文乙）
請 求 番 号　広高 11021450
資　料　名　続 ･ 画廊にて
編著･作成者　佐藤忠雄
発　行　者　書苑
発行･作成年　1986 年 2 月 25 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　244 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-052）
寄　贈　者　佐藤忠雄（8文乙）
佐藤 秀雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11021460
資　料　名　藤秀璻先生
編著･作成者　佐藤秀雄
発　行　者　［藤先生を偲ぶ会］
発行･作成年　1995 年 11 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　192 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1086）
寄　贈　者　佐藤秀雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11021470
資　料　名　佐藤秀雄講演遺稿集
編著・作成者　佐藤道子
発行･作成年　2004 年 3 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　59 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
榊 博（17 文甲）
請 求 番 号　広高 11021480
資　料　名　戦中派私史―その青年期の回
想―
編著･作成者　榊博
発　行　者　日本図書刊行会
発行･作成年　1997 年 11 月 20 日
判型･大きさ　195×136（mm）
分　　　量　116 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1094）
寄　贈　者　榊博（17 文甲）
重光正弘（22 理甲 3）
請 求 番 号　広高 11021490
資　料　名　神田のうち
編著･作成者　重光紀子
発　行　者　碧天社
発行･作成年　2004 年 4 月 20 日
判型･大きさ　188×129（mm）
分　　　量　223 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
寄　贈　者　重光紀子（重光正弘（22 理甲
3）息女）
繁村 博（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021500
資　料　名　沙鴎集―私撰 ･ 漢詩和訳集―
編著･作成者　繁村博
発　行　者　博雅書房
発行･作成年　1996 年 12 月 13 日
判型･大きさ　216×155（mm）
分　　　量　301 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1301）
寄　贈　者　繁村博（19 文乙）
請 求 番 号　広高 11021510
資　料　名　碧水集―私撰 ･ 漢詩和訳集―
編著･作成者　繁村博
発　行　者　博雅書房
発行･作成年　2000 年 3 月 31 日
判型･大きさ　216×155（mm）
分　　　量　345 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　繁村博（19 文乙）
請 求 番 号　広高 11021520
資　料　名　桃葉集―六朝艶詩選＆悼亡詩
撰―
編著･作成者　繁村博
発　行　者　博雅書房
発行･作成年　2002 年 2 月 16 日
判型･大きさ　216×155（mm）
分　　　量　293 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　繁村博（19 文乙）
柴田 敏夫（5理乙）
請 求 番 号　広高 11021530
資　料　名　無為七十年
編著･作成者　［柴田敏夫］
発　行　者　柴田敏夫
発行･作成年　1985 年 6 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　322 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-019）
寄　贈　者　南崎安秀（2文甲）
清水 洋三（10 理甲）
請 求 番 号　広高 11021540
資　料　名　丹田呼吸のすすめ［第 2 版］
編著･作成者　清水洋三
発　行　者　清水洋三
発行･作成年　1984 年 12 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　91 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-082, 083）
寄　贈　者　清水洋三（10 理甲）
請 求 番 号　広高 11021550
資　料　名　運転の呼吸
編著･作成者　清水洋三
発　行　者　清水洋三
発行･作成年　1985 年 1 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　32 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-080, 081）
寄　贈　者　清水洋三（10 理甲）
庄野 直美（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11021560
資　料　名　核放射線と原爆症
編著･作成者　庄野直美　飯島宗一
発　行　者　日本放送出版協会
発行･作成年　1975 年 7 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　232 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-236）
寄　贈　者　庄野直美（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11021570
資　料　名　人間に未来はあるのか－ある
物理学者の問い
編著･作成者　庄野直美
発　行　者　勁草書房
発行･作成年　1982 年 7 月 10 日
（小林 哲朗（19 理 3））
小林哲
先浜
桜田
佐藤忠
佐藤秀
榊　
重光
繁村
柴田
清水
庄野
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判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　252 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-237）
寄　贈　者　庄野直美（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11021580
資　料　名　ヒロシマは昔話か－原水爆の
写真と記録－
編著･作成者　庄野直美［編著］
発　行　者　新潮社
発行･作成年　1984 年 7 月 25 日
判型･大きさ　150×105（mm）
分　　　量　317 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-238）
寄　贈　者　庄野直美（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11021590
資　料　名　THE LEGACY OF 
 HIROSHIMA
編著･作成者　Naomi　Shono
発　行　者　Kosei Publishing Co.
発行･作成年　1986 年
判型･大きさ　210×135（mm）
分　　　量　150 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-239）
寄　贈　者　庄野直美（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11021600
資　料　名　人類共存の哲学
編著･作成者　庄野直美
発　行　者　日本図書センター
発行･作成年　2002 年 11 月 25 日
判型･大きさ　210×147（mm）
分　　　量　115 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　庄野直美（19 理 1）
白須 照高（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11021610
資　料　名　青春の母子草　白須友浩を偲
ぶ
編著･作成者　白須照高
発　行　者　白須照高
発行･作成年　1994 年 11 月 5 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　124 頁
数　　　量　3冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1083～1085）
寄　贈　者　白須照高（25 文乙）
陣崎 克博（22 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11021620
資　料　名　アメリカ研究序説
編著･作成者　陣崎克博
発　行　者　英潮社
発行･作成年　1967 年 3 月 3 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　232 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-272）
寄　贈　者　陣崎克博（22 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11021630
資　料　名　アメリカ－その特質と諸相－
編著･作成者　陣崎克博
発　行　者　英潮社
発行･作成年　1982 年 2 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　262 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-273）
寄　贈　者　陣崎克博（22 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11021640
資　料　名　「アメリカ研究」教育－現状
の分析と改善への模索
編著･作成者　陣崎克博［編］
発　行　者　「アメリカ研究」教育プロジェ
クト運営委員会
発行･作成年　1982 年 6 月 5 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　174 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-271）
寄　贈　者　陣崎克博（22 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11021650
資　料　名　陣崎克博教授研究業績目録
編著･作成者　陣崎克博教授研究業績目録刊
行会［編］
発　行　者　陣崎克博
発行･作成年　1991 年　月 1日
判型･大きさ　A5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-274）
寄　贈　者　陣崎克博（22 理甲 2）
杉浦 武朗（11 理乙）
請 求 番 号　広高 11021660
資　料　名　働きざかりの健康学
編著･作成者　杉浦武朗
発　行　者　PHP研究所
発行･作成年　1980 年 8 月 5 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　230 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-093, 094）
寄　贈　者　杉浦武朗（11 理乙）
請 求 番 号　広高 11021670
資　料　名　健康が気になりだしたら読む
本
編著･作成者　杉浦武朗
発　行　者　PHP研究所
発行･作成年　1987 年 5 月 7 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　219 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-091, 092）
寄　贈　者　杉浦武朗（11 理乙）
請 求 番 号　広高 11021680
資　料　名　長寿の養生訓　成人病から人
生の終焉まで病とつきあう法
編著･作成者　杉浦武朗
発　行　者　PHP研究所
発行･作成年　1994 年 12 月 22 日
判型･大きさ　196×138（mm）
分　　　量　271 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1050）
寄　贈　者　杉浦武朗（11 理乙）
請 求 番 号　広高 11021690
資　料　名　88 歳現役医師が教える 50 代
からの健康術 生活習慣病 ･
突然死を防ぎ人生の後半をよ
りよく生きる
編著･作成者　杉浦武朗
発　行　者　はまの出版
発行･作成年　2002 年 3 月 19 日
判型･大きさ　182×128（mm）
分　　　量　270 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
高島 公二（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021700
資　料　名　高島公二遺稿追悼文集　
編著･作成者　繁村博　石田望［編集 ･制作］
発　行　者　高島公二遺稿追悼文集刊行会
発行･作成年　1986 年 7 月 3 日
判型･大きさ　194×134（mm）
分　　　量　164 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-196）
寄　贈　者　高島公二遺稿追悼文集刊行会，
福田寛（19 文 2）
高橋 俊彦（10 文甲）
請 求 番 号　広高 11021710
資　料　名　栃の落葉
編著･作成者　高橋俊彦［編］　
発　行　者　木迪明遺稿編纂会
発行･作成年　1940 年 12 月 25 日
判型･大きさ　220×150（mm）
分　　　量　186 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-079）
寄　贈　者　高橋俊彦（10 文甲）
高橋 陸太（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021720
資　料　名　友人との朝
編著･作成者　県会議員開原真弓氏を囲む懇
談会
発　行　者　県会議員開原真弓氏を囲む懇
談会
発行･作成年　1990 年 6 月吉日
判型･大きさ　182×127（mm）
分　　　量　455 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　開原 ･高岡法律事務所事務局
が高橋陸太（19 文 2）
分　　　類　関連書
寄　贈　者　高橋陸太（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021730
資　料　名　続 ･ 友人との朝
編著･作成者　県会議員開原真弓氏を囲む懇
談会
発　行　者　県会議員開原真弓氏を囲む懇
談会
発行･作成年　1992 年 9 月吉日
判型･大きさ　182×127（mm）
分　　　量　538 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　開原 ･高岡法律事務所事務局
が高橋陸太（19 文 2）
分　　　類　関連書
寄　贈　者　高橋陸太（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021740
資　料　名　さようなら　ありがとう　故
高橋陸太君を偲ぶ
編著･作成者　［広島高等学校昭和十九年卒
文科の会」有志
発　行　者　［広島高等学校昭和十九年卒
文科の会」有志
発行･作成年　2000 年 10 月 29 日
判型･大きさ　210×149（mm）
分　　　量　10 頁
数　　　量　1冊
（庄野 直美（19 理 1））
庄野
白須
陣崎
杉浦
高島
高橋俊
高橋陸
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備　　　考　簡易製本
分　　　類　関連書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
多田 圭次郎（17 文甲）
請 求 番 号　広高 11021750
資　料　名　句帳と犬と聴診器
編著･作成者　多田薙石
発　行　者　梅里書房
発行･作成年　2003 年 5 月 25 日
判型･大きさ　194×138（mm）
分　　　量　248 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　多田睦子（17 文甲 ･ 多田圭次
郎夫人）
田中 次郎（14 文乙）
請 求 番 号　広高 11021760
資　料　名　他力の信心
編著･作成者　田中次郎
発　行　者　［田中次郎］
発行･作成年　1985 年 3 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　121 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-103）
寄　贈　者　田中次郎（14 文乙）
田中 正巳（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11021770
資　料　名　ACI コンクリート検査便覧
編著･作成者　ACI･611 委員会［著］　田中
正巳［訳］
発　行　者　技報堂
発行･作成年　1967 年 5 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　238 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-132）
寄　贈　者　田中正巳（17.9 文乙）
田部 忠行（23 理甲 4）
請 求 番 号　広高 11021780
資　料　名　句集　安全帽
編著･作成者　田部黙蛙
発　行　者　好日俳句会
発行･作成年　1987 年 8 月 20 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　213 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-285）
寄　贈　者　田部忠行（23 理甲 4）
中条 一雄（23 理甲 3）
請 求 番 号　広高 11021790
資　料　名　私のヒロシマ原爆
編著･作成者　中条一雄
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1983 年 3 月 25 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　223 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-284）
寄　贈　者　中条一雄（23 理甲 3）
土橋 正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 11021800
資　料　名　ガラスの化学
編著･作成者　土橋正二
発　行　者　講談社
発行･作成年　1972 年 4 月 24 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　206 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-099）
寄　贈　者　土橋正二（12 理乙）
請 求 番 号　広高 11021810
資　料　名　ガラス表面の物理化学
編著･作成者　土橋正二
発　行　者　講談社
発行･作成年　1979 年 5 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　314 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-100）
寄　贈　者　土橋正二（12 理乙）
永井 幸一（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021820
資　料　名　アクロポリスとアクロポリス
美術館
編著･作成者　永井幸一
発　行　者　永井幸一
発行･作成年　1994 年 10 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　346 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1298）
寄　贈　者　永井艶子（永井幸一（19 文乙）
夫人）
請 求 番 号　広高 11021830
資　料　名　デルフィとオリンピア
編著･作成者　永井幸一
発　行　者　永井幸一
発行･作成年　1994 年 10 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　269 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1299）
寄　贈　者　永井艶子（永井幸一（19 文乙）
夫人）
中川 宗四郎（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11021840
資　料　名　私の沖縄戦
編著･作成者　中村宗四郎
発　行　者　中村宗四郎
発行･作成年　1980 年 12 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　149 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010909）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-130）
寄　贈　者　中川宗四郎（17.9 文甲）, 福田
寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021850
資　料　名　ほろにが人生
編著･作成者　中川宗四郎
発　行　者　中村宗四郎
発行･作成年　1984 年 6 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　119 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-129）
寄　贈　者　中川宗四郎（17.9 文甲）
中川 寿（2文乙）
請 求 番 号　広高 11021860
資　料　名　続　限りナキ前進
編著･作成者　中川寿
発　行　者　伊藤忠燃料株式会社
発行･作成年　1975 年 3 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　118 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-023）
寄　贈　者　中川寿（2文乙）
永田 照夫（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11021870
資　料　名　ある戦中派教師の戦後体験
 －西京高校 23 年－
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　栄光出版
発行･作成年　1974 年 12 月 20 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　395 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-245）
寄　贈　者　永田照夫（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11021880
資　料　名　資料集 京都における生徒会
連絡協議会－西京高校関係資
料を中心に－
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　永田照夫
発行･作成年　1978 年 4 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　142 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-247）
寄　贈　者　永田照夫（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11021890
資　料　名　日吉ヶ丘の緑陰から　続 ･ あ
る戦中派教師の戦後体験
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　永田照夫
発行･作成年　1982 年 10 月 10 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　253 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-248）
寄　贈　者　永田照夫（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11021900
資　料　名　教育基本法第 8 条（政治教育）
小史－教育法社会学的考察序
説－
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　永田照夫
発行･作成年　1985 年 12 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　330 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-246）
寄　贈　者　永田照夫（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11021910
資　料　名　詩による世界史の散策
編著･作成者　永田照夫
発　行　者　近代文芸社
（高橋 陸太（19 文 2））
高橋陸
多田
田中次
田中正
田部
中条
土橋
永井
中川宗
中川寿
永田
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発行･作成年　1996 年 7 月 30 日
判型･大きさ　217×157（mm）
分　　　量　533 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1145）
寄　贈　者　永田照夫（20 文甲）
中野 武彦（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11021920
資　料　名　針槐（はりえんじゅ）
編著･作成者　中野武彦
発　行　者　新日本文学会
発行･作成年　1992 年 4 月 17 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　237 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-282）
寄　贈　者　中野武彦（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11021930
資　料　名　樟樹
編著･作成者　中野武彦
発　行　者　創樹社
発行･作成年　1997 年 12 月 15 日
判型･大きさ　195×136（mm）
分　　　量　217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1146）
寄　贈　者　中野武彦（23 文甲）
永原 誠（22 文甲）
請 求 番 号　広高 11021940
資　料　名　マーク ･ トウェインを読む
編著･作成者　永原誠
発　行　者　山口書店
発行･作成年　1992 年 6 月 20 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　313 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-270）
寄　贈　者　永原誠（22 文甲）
中村 慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 11021950
資　料　名　俳句　河南従軍記
編著･作成者　中村慶爾
発　行　者　中村慶爾
発行･作成年　1983 年 2 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　130 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-089）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
請 求 番 号　広高 11021960
資　料　名　俳句　河南従軍記
編著･作成者　中村慶爾
発　行　者　中村慶爾
発行･作成年　1984 年 10 月 3 日
判型･大きさ　195×139（mm）
分　　　量　167 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　増補版　広大 50 年史資料（20 
010912）に福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）, 福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11021970
資　料　名　句集三つ栗
編著･作成者　中村慶爾
発　行　者　クリハシ株式会社
発行･作成年　1996 年 7 月 27 日
判型･大きさ　140×197（mm）
分　　　量　269 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1100）
寄　贈　者　中村慶爾（11 文甲）
鳴沢 宏英（17 文乙）
請 求 番 号　広高 11021980
資　料　名　ナル先生の診療いろはカルテ 
上巻
編著･作成者　鳴沢淳英
発　行　者　清風堂書店
発行･作成年　1988 年 4 月 30 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　286 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は鳴沢宏英（恩師・
鳴沢寡愆の次男）
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-217）
寄　贈　者　鳴沢宏英（17 文乙）
請 求 番 号　広高 11021990
資　料　名　ナル先生の診療いろはカルテ 
下巻
編著･作成者　鳴沢淳英
発　行　者　清風堂書店
発行･作成年　1988 年 4 月 30 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　262 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は鳴沢宏英（恩師・
鳴沢寡愆の次男）
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-218）
寄　贈　者　鳴沢宏英（17 文乙）
延平 郁人（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11022000
資　料　名　自註現代俳句シリーズ 八期
26 延平いくと集
編著･作成者　延平いくと
発　行　者　俳人協会
発行･作成年　1997 年 10 月 10 日
判型･大きさ　175×114（mm）
分　　　量　154 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1141）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11022010
資　料　名　冬草叢書第弐集　稜線　延平
いくと句集　
編著･作成者　延平いくと
発　行　者　卯辰山文庫
発行･作成年　1980 年 5 月 2 日
判型･大きさ　205×140（mm）
分　　　量　214 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-136）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11022020
資　料　名　句集 ･ 大手町
編著･作成者　経団連クラブ俳句同好会［編］
発　行　者　経済団体連合会
発行･作成年　1987 年 5 月 18 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　135 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-134）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11022030
資　料　名　延平いくと句集 鞆の津 未来
図叢書　第三十九篇
編著･作成者　延平いくと
発　行　者　卯辰山文庫
発行･作成年　1992 年 11 月 20 日
判型･大きさ　205×140（mm）
分　　　量　211 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-135）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
延岡 慶啓（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022040
資　料　名　阿波の人形師　初代天狗屋久
吉の木偶
編著･作成者　「阿波の人形師初代天狗屋久
吉の木偶」刊行会
発　行　者　中野出版企画
発行･作成年　1993 年 12 月 10 日
判型･大きさ　272×194（mm）
分　　　量　211 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　写真集
備　　　考　資料表題は奥付による　表紙
は「阿波の人形師初代天狗久
の木偶」　延岡慶啓［発行人］
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1053）
寄　贈　者　延岡慶啓（19 文乙）
馬場 勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022050
資　料　名　建設コストダウンへの手法／
バリュー ･ エンジニアリング
導入のすすめ
編著･作成者　馬場勇
発　行　者　彰国社
発行･作成年　1975 年 2 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　222 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-139）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022060
資　料　名　続 ･ 建設コストダウンへの手
法／バリュー ･ エンジニアリ
ング実践のすすめ
編著･作成者　馬場勇
発　行　者　彰国社
発行･作成年　1979 年 1 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　222 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-140）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022070
資　料　名　図解　建設コストダウン実例
集 VE 手法による改善例 125
編著･作成者　馬場勇［編著］
発　行　者　彰国社
発行･作成年　1984 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　127 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　建築の技術 施工 6月号臨時増
刊No.222
分　　　類　著書
（永田 照夫（20 文甲））
永田
中野
永原
中村
鳴沢
延平
延岡
馬場
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旧目録番号　著書類（1-142）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022080
資　料　名　図解　建設コストダウン実例
集 -2　VE による設計 ･ 施工
の改善例
編著･作成者　馬場勇［編著］
発　行　者　彰国社
発行･作成年　1985 年 4 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　135 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　建築の技術 施工 4月号臨時増
刊No.233
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-143）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022090
資　料　名　Value engineering for 
 construction sites 
 FORTH INTERNATIONAL 
 SYMPOSIUM ON 
 BULDING ECONOMICS
編著･作成者　馬場勇
発行･作成年　1987 年 9 月
判型･大きさ　210×295（mm）
分　　　量　12 頁
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-144）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
請 求 番 号　広高 11022100
資　料　名　工事管理における価値工学の
適用－建設産業における価値
工学 その 1－
編著･作成者　馬場勇
発　行　者　日本建築学会
発行･作成年　1988 年 5 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7頁
数　　　量　1部（7枚）
備　　　考　論文複写
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-141）
寄　贈　者　馬場勇（17.9 理甲）
濱野 箴一（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022110
資　料　名　濱野箴一遺稿集
編著･作成者　濱野箴一遺稿集編集委員会
［編］
発　行　者　文化評論出版
発行･作成年　1979 年 8 月 7 日
判型･大きさ　210×148（mm）
分　　　量　132 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010898）
に福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-145, 市立図書館資
料（無番））
寄　贈　者　濱野箴一遺稿集編集委員会 , 
福田寛（19 文 2）
林 勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022120
資　料　名　契沖全集　第一巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 1 月 30 日
判型･大きさ　234×167（mm）
分　　　量　664 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-146）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022130
資　料　名　契沖全集　第二巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 6 月 5 日
判型･大きさ　234×167（mm）
分　　　量　553 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-147）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022140
資　料　名　契沖全集　第三巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1974 年 6 月 5 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　579 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-148）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022150
資　料　名　契沖全集　第四巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1975 年 7 月 25 日
判型･大きさ　233×167（mm）
分　　　量　652 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-149）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022160
資　料　名　契沖全集　第五巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1975 年 1 月 23 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　626 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-150）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022170
資　料　名　契沖全集　第六巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1975 年 4 月 7 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　540 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-151）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022180
資　料　名　契沖全集　第七巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1974 年 8 月 28 日
判型･大きさ　234×167（mm）
分　　　量　651 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-152）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022190
資　料　名　契沖全集　第八巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 3 月 30 日
判型･大きさ　235×168（mm）
分　　　量　730 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-153）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022200
資　料　名　契沖全集　第九巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1974 年 4 月 5 日
判型･大きさ　235×168（mm）
分　　　量　802 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-154）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022210
資　料　名　契沖全集　第十巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 10 月 5 日
判型･大きさ　235×170（mm）
分　　　量　827 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-155）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022220
資　料　名　契沖全集　第十一巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 8 月 6 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　580 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-156）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022230
資　料　名　契沖全集　第十二巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1974 年 2 月 5 日
判型･大きさ　234×167（mm）
分　　　量　599 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-157）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022240
資　料　名　契沖全集　第十三巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1973 年 12 月 5 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　668 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
（馬場 勇（17.9 理甲））
馬場
濱野
林　
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旧目録番号　著書類（1-158）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022250
資　料　名　契沖全集　第十四巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1974 年 11 月 5 日
判型･大きさ　235×167（mm）
分　　　量　516 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-159）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022260
資　料　名　契沖全集　第十五巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1975 年 12 月 19 日
判型･大きさ　235×170（mm）
分　　　量　694 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-160）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022270
資　料　名　契沖全集　第十六巻
編著･作成者　久松潜一［監修］　築島裕［ほ
か編］　
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1976 年 5 月 31 日
判型･大きさ　235×170（mm）
分　　　量　866 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-161）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022280
資　料　名　契沖研究
編著･作成者　築島裕［ほか］
発　行　者　岩波書店
発行･作成年　1984 年 1 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　467 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-162）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022290
資　料　名　西本願寺本万葉集（普及版）巻
第一
編著･作成者　林勉［監修］　主婦の友社［編］
発　行　者　主婦の友社
発行･作成年　1993 年 9 月 25 日
判型･大きさ　320×250（mm）
分　　　量　91 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-163）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022300
資　料　名　西本願寺本万葉集（普及版）巻
第二
編著･作成者　林勉［監修］　主婦の友社［編］
発　行　者　主婦の友社
発行･作成年　1993 年 9 月 25 日
判型･大きさ　320×250（mm）
分　　　量　115 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-164）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022310
資　料　名　西本願寺本万葉集（普及版）巻
第三
編著･作成者　林勉［監修］　主婦の友社［編］
発　行　者　主婦の友社
発行･作成年　1993 年 9 月 25 日
判型･大きさ　320×250（mm）
分　　　量　146 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-165）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022320
資　料　名　西本願寺本万葉集（普及版）巻
第四
編著･作成者　林勉［監修］　主婦の友社［編］
発　行　者　主婦の友社
発行･作成年　1993 年 9 月 25 日
判型･大きさ　320×250（mm）
分　　　量　136 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-166）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022330
資　料　名　西本願寺本万葉集（普及版）巻
第五
編著･作成者　林勉［監修］　主婦の友社［編］
発　行　者　主婦の友社
発行･作成年　1993 年 9 月 25 日
判型･大きさ　320×250（mm）
分　　　量　111 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-167）
寄　贈　者　林勉（18 文甲）
原田 東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022340
資　料　名　ヒロシマの外科医の回想－ヒ
ロシマからベトナムへ
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　未来社
発行･作成年　1977 年 4 月 15 日
判型･大きさ　194×138（mm）
分　　　量　265 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-046）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022350
資　料　名　ヒロシマ歴程－外科医の回想
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　未来社
発行･作成年　1982 年 2 月 1 日
判型･大きさ　193×138（mm）
分　　　量　253 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-048）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022360
資　料　名　平和の夢を追いつづけて
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　影書房
発行･作成年　1984 年 8 月 15 日
判型･大きさ　193×138（mm）
分　　　量　314 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-049）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022370
資　料　名　ヒロシマのばら
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　未来社
発行･作成年　1989 年 8 月 6 日
判型･大きさ　193×136（mm）
分　　　量　209 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010908）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-047）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）, 福田寛（19
文 2）
請 求 番 号　広高 11022380
資　料　名　ひろしまからの発信―明治 ･
大正 ･ 昭和 ･ 平成―
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　原田東岷
発行･作成年　1993 年 11 月 15 日
判型･大きさ　217×154（mm）
分　　　量　149 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1046）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022390
資　料　名　平和の瞬間
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　勁草書房
発行･作成年　1994 年 5 月 20 日
判型･大きさ　195×136（mm）
分　　　量　173 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1047）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
請 求 番 号　広高 11022400
資　料　名　命見つめて六十年
編著･作成者　原田東岷
発　行　者　渓水社
発行･作成年　1997 年 2 月 20 日
判型･大きさ　195×134（mm）
分　　　量　229 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1108）
寄　贈　者　原田東岷（7理乙）
兵頭 伝（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022410
資　料　名　労務屋春秋
編著･作成者　兵頭伝
発　行　者　日本リーダーズ協会
発行･作成年　1984 年 6 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　265 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1冊は 1984 年 9 月の第 2刷
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-197）
寄　贈　者　兵頭伝（19 文 2），福田寛（19
文 2）
平山 健（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11022420
資　料　名　小唄江戸散歩
編著･作成者　平山健
発　行　者　立風書房
発行･作成年　1988 年
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　333 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
（林 勉（18 文甲））
林　
原田
兵頭
平山
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旧目録番号　著書類（1-137）
寄　贈　者　平山健（17.9 文乙）
福木 基哲（24 修文甲）
請 求 番 号　広高 11022430
資　料　名　電波乗っ取り
編著･作成者　中川一夫
発　行　者　日本経済新聞社
発行･作成年　1979 年 6 月 21 日
判型･大きさ　193×134（mm）
分　　　量　265 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は福木基哲
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-302）
寄　贈　者　福木基哲（24 修文甲）
福田 幹雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11022440
資　料　名　自註現代俳句シリーズ第 1 期 
13　福田蓼汀集　
編著･作成者　福田蓼汀
発　行　者　俳人協会
発行･作成年　1977 年 9 月 1 日
判型･大きさ　173×115（mm）
分　　　量　154 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-025）
寄　贈　者　福田幹雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11022450
資　料　名　山火叢書 18 銀箭金壺　
編著･作成者　福田蓼汀
発　行　者　白鳳社
発行･作成年　1979 年 8 月 25 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　272 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-024）
寄　贈　者　福田幹雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11022460
資　料　名　山火叢書　第 23 篇　福田蓼
汀全句集　
編著･作成者　福田蓼汀
発　行　者　牧羊社
発行･作成年　1984 年 10 月 14 日
判型･大きさ　202×142（mm）
分　　　量　579 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-026）
寄　贈　者　福田幹雄（2文乙）
請 求 番 号　広高 11022470
資　料　名　昭和俳句文学アルバム　26　
福田蓼汀の世界　
編著･作成者　岡田日郎［編著］
発　行　者　梅里書房
発行･作成年　1989 年 6 月 20 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　109 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-027）
寄　贈　者　山下中（2文乙）
富士川 英郎（4文乙）
請 求 番 号　広高 11022480
資　料　名　ライアナ ･ マリア ･ リルケ
 －詩人の生涯－
編著･作成者　富士川英郎
発　行　者　南風書房
発行･作成年　1948 年 12 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　220 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-231）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022490
資　料　名　葡萄の年
編著･作成者　R. M. リルケ［著］　富士川英
郎［訳］
発　行　者　新潮社
発行･作成年　1954 年 12 月 15 日
判型･大きさ　185×122（mm）
分　　　量　187 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-227）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022500
資　料　名　失われたファウナ
編著･作成者　富士川英郎
発　行　者　小沢書店
発行･作成年　1980 年 1 月 30 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　263 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-201）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
藤本 武彦（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11022510
資　料　名　吾家ノ歴史
編著･作成者　藤本武彦
発　行　者　藤本武彦
発行･作成年　［1984 年］
判型･大きさ　192×135（mm）
分　　　量　113 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-191）
寄　贈　者　藤本武彦（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11022520
資　料　名　正続　吾家ノ歴史
編著･作成者　藤本武彦
発　行　者　藤本武彦
発行･作成年　1985 年 6 月 30 日
判型･大きさ　192×135（mm）
分　　　量　198 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-192）
寄　贈　者　藤本武彦（19 文 1）
古田 武彦（20 文乙）
請 求 番 号　広高 11022530
資　料　名　失われた九州王朝－天皇家以
前の古代史－
編著･作成者　古田武彦
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1973 年 8 月 8 日
判型･大きさ　194×140（mm）
分　　　量　566 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-200）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022540
資　料　名　邪馬台国への道標
編著･作成者　古田武彦
発　行　者　講談社
発行･作成年　1978 年 5 月 8 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　321 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-230）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022550
資　料　名　日本の秘密　「君が代」を深
く考える
編著･作成者　古田武彦
発　行　者　五月書房
発行･作成年　2000 年 1 月 28 日
判型･大きさ　195×137（mm）
分　　　量　240 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022560
資　料　名　古代に真実を求めて
編著･作成者　古田史学の会　編
発　行　者　明石書店
発行･作成年　2001 年 10 月 10 日
判型･大きさ　210×149（mm）
分　　　量　374 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　古田史学論集第四集　古田武
彦署名および三宅昭二郎あて
付箋あり　序文複製の簡易製
本 2冊 , 友久武文発福田寛宛
書簡葉書各 1通の挟み込みあ
り
分　　　類　著書
寄　贈　者　三宅昭二郎（23 理甲 3）
俵谷 利幸（24 文甲）
請 求 番 号　広高 11022570
資　料　名　軽犯罪法解説－新時代のニー
ズに答える
編著･作成者　俵谷利幸［編著］
発　行　者　日世社
発行･作成年　1982 年 4 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　231 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-287）
寄　贈　者　俵谷利幸（24 文甲）
請 求 番 号　広高 11022580
資　料　名　金融犯罪－解釈と実務（改訂
版）　
編著･作成者　俵谷利幸
発　行　者　日世社
発行･作成年　1984 年 9 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　454 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　防犯 ･少年 ･保安実務シリー
ズ 9
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-286）
寄　贈　者　俵谷利幸（24 文甲）
別所 汪太郎（14 文甲）
請 求 番 号　広高 11022590
資　料　名　別所汪太郎 ･ 鬼検事覚書
編著･作成者　読売新聞大阪本社社会部［編］
発　行　者　読売新聞社
発行･作成年　1983 年 7 月 15 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　321 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-101）
寄　贈　者　別所汪太郎（14 文甲）
（平山 健（17.9 文乙））
平山
福木
福田
富士川
藤本
古田
俵谷
別所
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本庄 敏夫（20 理乙 2）
請 求 番 号　広高 11022600
資　料　名　火曜随想
編著･作成者　本庄敏夫
発　行　者　本庄敏夫
発行･作成年　1985 年 11 月 10 日
判型･大きさ　190×128（mm）
分　　　量　236 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-251）
寄　贈　者　本庄敏夫（20 理乙 2），福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022610
資　料　名　本庄家系譜
編著･作成者　本庄敏夫
発　行　者　本庄敏夫
発行･作成年　2000 年 12 月吉日
判型･大きさ　264×187（mm）
分　　　量　249 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　本庄敏夫（20 理乙 2）
前田 修治（19 理 1）
請 求 番 号　広高 11022620
資　料　名　それぞれの「黒い雨」50 年前
の日記から
編著･作成者　前田修治
発　行　者　広島県立広島第一中学校昭和
17 年卒業壬午会
判型･大きさ　B5
分　　　量　210 頁 ･13 頁
数　　　量　1点（2冊）
備　　　考　「壬午会名簿（広島一中 12 年
入学～17 年卒業）平成 6 年 9
月現在」あり 
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1039）
寄　贈　者　前田修治（19 理甲）
請 求 番 号　広高 11022630
資　料　名　卒業 50 周年記念文集
編著･作成者　前田修治
発　行　者　広島県立広島第一中学校昭和
17 年卒業壬午会
判型･大きさ　B5
分　　　量　201 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　内題「続文集 紫旗」 
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1040）
寄　贈　者　前田修治（19 理甲）
真喜屋 実男（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11022640
資　料　名　真喜屋実男遺稿 ･ 追悼録
編著･作成者　［真喜屋実男遺稿集編纂委員
会 編］
発　行　者　真喜屋実男遺稿集編纂委員会
発行･作成年　1981 年 3 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　174 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-172）
寄　贈　者　真喜屋実男（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11022650
資　料　名　真喜屋実男遺稿集
編著･作成者　若夏社［編］
発　行　者　真喜屋実男遺稿集刊行会
発行･作成年　1981 年 3 月 9 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　360 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-171）
寄　贈　者　真喜屋実男（18 文乙）
松井 五郎（16 文乙）
請 求 番 号　広高 11022660
資　料　名　天山山脈を越えて－独断的中
国論を交えながら－
編著･作成者　松井五郎
発　行　者　松井五郎
発行･作成年　1988 年 11 月 10 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　140 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-215）
寄　贈　者　松井五郎（16 文乙）
松浦 道一（9文甲）
請 求 番 号　広高 11022670
資　料　名　一般西洋史
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　柳原書店
発行･作成年　1972 年 4 月 20 日
判型･大きさ　216×155（mm）
分　　　量　253 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1133）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
請 求 番 号　広高 11022680
資　料　名　一般西洋史
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　柳原書店
発行･作成年　1990 年 6 月 30 日
判型･大きさ　215×157（mm）
分　　　量　253 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　広大 50 年資料（20010915）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11022690
資　料　名　歴史と年輪―研究と教育の間―
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　増進堂
発行･作成年　1973 年 11 月 3 日
判型･大きさ　189×134（mm）
分　　　量　367 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　広大50年史資料（20010910）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-069, 市立図書館資
料（1134）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）, 福田寛（19
文 2）
請 求 番 号　広高 11022700
資　料　名　本学学生の歴史意識（上）
 －“講義に対する批判と反省”
の分析－
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　安田女子大学
発行･作成年　1983 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-065）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
請 求 番 号　広高 11022710
資　料　名　本学学生の歴史意識（下）
 －“講義に対する批判と反省”
の分析
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　安田女子大学
発行･作成年　1984 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-066）
寄　贈　者　松浦道一 (9 文甲）
請 求 番 号　広高 11022720
資　料　名　続　歴史と年輪
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　松浦道一
発行･作成年　1995 年 9 月
判型･大きさ　189×139（mm）
分　　　量　675 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1135, 広大文準
資料（2003000020））
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）, 福田寛（19
文 2）
請 求 番 号　広高 11022730
資　料　名　歴史意識の革新－“講義に対
する批判と反省”続報
編著･作成者　松浦道一
発　行　者　安田女子大学
発行･作成年　1989 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　11 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-067, 068）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
請 求 番 号　広高 11022740
資　料　名　高校用世界史自由自在
編著･作成者　松浦道一･横山英･永井滋郎・
藤井千之助 ･有田嘉伸
発　行　者　受験研究社
判型･大きさ　211×152（mm）
分　　　量　564 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　広大 50 年資料（20010916）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
松島 綏（3文甲）
請 求 番 号　広高 11022750
資　料　名　独楽　松島綏作品と随想
編著･作成者　［松島綏楽焼展世話人会 編］
発　行　者　松島綏楽焼展世話人会
発行･作成年　1989 年 3 月 20 日
判型･大きさ　207×223（mm）
分　　　量　212 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　福屋創業60周年記念「松島綏
楽焼展」図録
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-028）
寄　贈　者　松島綏（3文甲）
丸屋 博（20 理乙 2）
請 求 番 号　広高 11022760
資　料　名　公害にいどむ　水島コンビ
ナートとある医師のたたかい 
新日本新書 110
編著･作成者　丸屋博
発　行　者　新日本出版社
発行･作成年　1970 年 8 月 30 日
判型･大きさ　173×108（mm）
本庄
前田
真喜屋
松井
松浦
松島
丸屋
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分　　　量　211 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-252）
寄　贈　者　丸屋博（20 理乙 2）
請 求 番 号　広高 11022770
資　料　名　ヒロシマ随想－医師として被
爆者として－
編著･作成者　丸屋博
発　行　者　丸屋博
発行･作成年　1993 年 7 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　256 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-253）
寄　贈　者　丸屋博（20 理乙 2）
万濃 誠三（17 文甲）
請 求 番 号　広高 11022780
資　料　名　岬に立つ　―私の戦時体験を
交えて―
編著･作成者　万濃誠三
発行･作成年　1999 年 6 月 30 日
判型･大きさ　182×129（mm）
分　　　量　311 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　万濃誠三（17 文甲）
請 求 番 号　広高 11022790
資　料　名　海鳴り　－太平洋戦争 ･ 私の
体験－
編著･作成者　万濃誠三
発　行　者　文芸社
発行･作成年　2001 年 11 月 15 日
判型･大きさ　188×128（mm）
分　　　量　253 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　送付状 ･広告あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　万濃誠三（17 文甲）
三島 彦介（18 文乙）
請 求 番 号　広高 11022800
資　料　名　平成 3（1991）年度 NHK 熊本
放送局テレメッセ　熊本の史
跡めぐり 10 回シリーズ 放映
準備資料等 付録信長
編著･作成者　三島彦介
発　行　者　三島彦介
発行･作成年　［1993 年］
判型･大きさ　B5
分　　　量　90 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-173）
寄　贈　者　三島彦介（18 文乙）
水田 一明（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11022810
資　料　名　いのちを育てる
編著･作成者　水田一明
発　行　者　渓水社
発行･作成年　1993 年 12 月 20 日
判型･大きさ　203×141（mm）
分　　　量　187 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1052）
寄　贈　者　水田一明（17.9 文甲）
水野 博之（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022820
資　料　名　オプトエレクトロニクス－基
礎と応用－
編著･作成者　水野博之
発　行　者　日刊工業新聞社
発行･作成年　1978 年 7 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　203 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-289）
寄　贈　者　水野博之（24 理 1）
水野 康雄（15 文乙）
請 求 番 号　広高 11022830
資　料　名　歌文集 ･ 丘
編著･作成者　水野康雄
発　行　者　水野康雄
発行･作成年　1976 年 3 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　327 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-108）
寄　贈　者　水野康雄（15 文乙）
三谷 昇（15 文甲）
請 求 番 号　広高 11022840
資　料　名　老子随想
編著･作成者　三谷順一
発　行　者　三谷順一
発行･作成年　1994 年 5 月 1 日
判型･大きさ　160×223（mm）
分　　　量　292 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は三谷昇
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1051）
寄　贈　者　三谷昇（15 文甲）
三井 真一朗（2文甲）
請 求 番 号　広高 11022850
資　料　名　句集 塔
編著･作成者　三井真一朗 ･三井ふみを
発　行　者　三井真一朗
発行･作成年　1981 年 6 月 1 日
判型･大きさ　204×137（mm）
分　　　量　317 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-018）
寄　贈　者　三井真一朗（2文甲）
満井 達（5文甲）
請 求 番 号　広高 11022860
資　料　名　モンタージュ論と有音映画理
論
編著･作成者　満井達
発　行　者　往来社
発行･作成年　1933 年 9 月 23 日
判型･大きさ　185×138（mm）
分　　　量　156 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　映画科学研究叢書第 24 篇　
送付状の挟み込みあり
分　　　類　著書
寄　贈　者　満井力（19 文甲）
三宅 正也（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 11022870
資　料　名　現代の資本主義
編著･作成者　J. ストレイチー［著］　関嘉
彦 ･三宅正也［訳］
発　行　者　東洋経済新報社
発行･作成年　1958 年
判型･大きさ　B6
分　　　量　396 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-131）
寄　贈　者　三宅正也（17.9 文甲）
宮武 元宣（11 文甲）
請 求 番 号　広高 11022880
資　料　名　宮武元宣遺稿 ･ 追悼文集　斗
うことに意義がある
発　行　者　宮武元宣 ･遺稿集編集委員会
発行･作成年　1995 年 1 月 29 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　122 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1049）
寄　贈　者　宮武元宣（11 文甲）
村上 哲夫（2文甲）
請 求 番 号　広高 11022890
資　料　名　ながれ
編著･作成者　村上哲夫
発　行　者　村上哲夫後援会
発行･作成年　1954 年 6 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　167 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-020）
寄　贈　者　村上哲夫（2文甲）
本崎 淹巳（4文甲）
請 求 番 号　広高 11022900
資　料　名　続編　歴史は何を訓えるか
 －我々は歴史から何を学ぶか－
編著･作成者　本崎淹巳
発　行　者　本崎淹巳
発行･作成年　1990 年 5 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　235 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-030）
寄　贈　者　本崎淹巳（4文甲）
森田 康（18 文甲）
請 求 番 号　広高 11022910
資　料　名　句文集　邯鄲
編著･作成者　森田葦生
発　行　者　森田かほる
発行･作成年　1999 年 7 月 30 日
判型･大きさ　195×134（mm）
分　　　量　200 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　箱あり　広大 50 年史資料（20 
010914）に福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
寄　贈　者　森田かほる（18 文甲 ･ 森田康
夫人）, 福田寛（19 文 2）
森田 功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022920
資　料　名　冥府の鬼手
編著･作成者　皆実功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1978 年 12 月 10 日
判型･大きさ　195×137（mm）
分　　　量　246 頁
数　　　量　1冊
（丸屋 博（20 理乙 2））
丸屋
万濃
三島
水田
水野博
水野康
三谷
三井
満井
三宅
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本崎
森田康
森田功
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備　　　考　著者の本名は森田功
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-293）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022930
資　料　名　診療所の四季－母親の健康相
談－
編著･作成者　皆実功
発　行　者　勁草書房
発行･作成年　1979 年 5 月 30 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　204 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　著者の本名は森田功
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-292）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022940
資　料　名　藪医者のつぶやき
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1981 年 9 月 25 日
判型･大きさ　196×137（mm）
分　　　量　230 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-295）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022950
資　料　名　白い墓碑銘
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1984 年 8 月 25 日
判型･大きさ　196×138（mm）
分　　　量　245 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-291）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022960
資　料　名　藪医者のほんね
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1986 年 2 月 5 日
判型･大きさ　196×138（mm）
分　　　量　217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-300）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022970
資　料　名　やぶ医者の言い分
編著･作成者　森田功
発　行　者　平凡社
発行･作成年　1987 年 4 月 15 日
判型･大きさ　193×133（mm）
分　　　量　229 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-294）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022980
資　料　名　やぶ医者のなみだ
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1989 年 2 月 25 日
判型･大きさ　196×137（mm）
分　　　量　220 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-297）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11022990
資　料　名　輝く波形
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1990 年 4 月 10 日
判型･大きさ　195×140（mm）
分　　　量　267 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-290）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023000
資　料　名　やぶ医者の一言
編著･作成者　森田功
発　行　者　平凡社
発行･作成年　1991 年 3 月 11 日
判型･大きさ　193×134（mm）
分　　　量　259 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-299）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023010
資　料　名　やぶ医者のねがい
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1991 年 9 月 30 日
判型･大きさ　196×137（mm）
分　　　量　228 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-298）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023020
資　料　名　知的生きかた文庫　やぶ医者
のつぶやき　
編著･作成者　森田功
発　行　者　三笠書房
発行･作成年　1992 年 11 月
判型･大きさ　A6
分　　　量　246 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　1981 年 9 月毎日新聞社刊行
『藪医者のつぶやき』を収録 , 
改筆 ･改題　奥付に発行年月
日なし　出版年は国立国会図
書館蔵書データに基づく
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-296）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023030
資　料　名　やぶ医者の言い分
編著･作成者　森田功
発　行　者　文芸春秋
発行･作成年　1994 年 6 月 10 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　237 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1059）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023040
資　料　名　草の道の物語
編著･作成者　森田功
発　行　者　毎日新聞社
発行･作成年　1994 年 10 月 25 日
判型･大きさ　196×138（mm）
分　　　量　246 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1060）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023050
資　料　名　やぶ医者の散歩道
編著･作成者　森田功
発　行　者　飛鳥新社
発行･作成年　1995 年 4 月 26 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　231 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1061）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023060
資　料　名　やぶ医者の一言
編著･作成者　森田功
発　行　者　集英社
発行･作成年　1995 年 7 月 25 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　251 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1062）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023070
資　料　名　やぶ医者のほんね
編著･作成者　森田功
発　行　者　文芸春秋
発行･作成年　1996 年 3 月 10 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　249 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1096）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023080
資　料　名　やぶ医者の正念場
編著･作成者　森田功
発　行　者　平凡社
発行･作成年　1996 年 11 月 13 日
判型･大きさ　195×137（mm）
分　　　量　217 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1097）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023090
資　料　名　やぶ医者のなみだ
編著･作成者　森田功
発　行　者　文芸春秋
発行･作成年　1997 年 8 月 10 日
判型･大きさ　A6
分　　　量　251 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1095）
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023100
資　料　名　やぶ医者のねがい
編著･作成者　森田功
発　行　者　文芸春秋
発行･作成年　1998 年 10 月 10 日
判型･大きさ　152×107（mm）
分　　　量　254 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　森田功（24 理 1）
請 求 番 号　広高 11023110
資　料　名　町医者四十年
編著･作成者　森田功
発　行　者　平凡社
発行･作成年　2000 年 2 月 21 日
判型･大きさ　194×136（mm）
分　　　量　243 頁
（森田 功（24 理 1））
森田功
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数　　　量　1冊
分　　　類　著書
保本 安芸夫（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11023120
資　料　名　郷愁
編著･作成者　保本安芸夫
発　行　者　保本安芸夫
発行･作成年　1967 年 1 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　231 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-193）
寄　贈　者　保本安芸夫（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11023130
資　料　名　信と忍
編著･作成者　保本安芸夫
発　行　者　保本安芸夫
発行･作成年　1985 年 1 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　203 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-194）
寄　贈　者　保本安芸夫（19 文 1）
柳川 清（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11023140
資　料　名　歌集晴朗
編著･作成者　柳川清
発　行　者　短歌新聞社
発行･作成年　1997 年
数　　　量　0冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1099）
寄　贈　者　柳川清（20 文甲）
柳沢 義幸（11 理乙）
請 求 番 号　広高 11023150
資　料　名　憧れのシルクロード 絢爛た
る寂寥を求めて
編著･作成者　柳沢義幸
発　行　者　アイ ･ポイント
発行･作成年　1990 年 1 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　173 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　広大50年史資料（20010887）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-095）
寄　贈　者　柳沢義幸（11 理乙），福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11023160
資　料　名　柳沢義幸写真集 ギアナ高地
をよぎりて［地球の創世と絶
滅］
編著･作成者　柳沢義幸
発　行　者　日本カメラ社
発行･作成年　1993 年 9 月 1 日
判型･大きさ　247×260（mm）
分　　　量　95 頁
数　　　量　2冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-096）
寄　贈　者　柳沢義幸（11 理乙），福田寛
（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11023170
資　料　名　柳沢義幸写真集 宇宙の軌跡・
生と死と
編著･作成者　柳沢義幸
発　行　者　日本カメラ社
発行･作成年　2002 年 2 月 1 日
判型･大きさ　247×260（mm）
分　　　量　128 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　柳沢義幸（11 理乙）
山内 敕靖（15 理甲）
請 求 番 号　広高 11023180
資　料　名　追憶　山内敕靖
編著･作成者　平和広告［編］　
発　行　者　広島ガス株式会社
発行･作成年　1984 年 8 月 13 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　262 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-109）
寄　贈　者　山内敕靖（15 理甲）遺族
山川 芳一（20 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11023190
資　料　名　岡山県の算額
編著･作成者　山川芳一
発行･作成年　1997 年 5 月 31 日
判型･大きさ　222×162（mm）
分　　　量　441 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1105）
寄　贈　者　山川久代（20 理甲 2・山川芳
一遺族）
請 求 番 号　広高 11023200
資　料　名　藤田秀斎
編著･作成者　山川芳一
発行･作成年　1997 年 7 月
判型･大きさ　222×162（mm）
分　　　量　438 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1104）
寄　贈　者　山川久代（20 理甲 2・山川芳
一遺族）
山崎 荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11023210
資　料　名　広島平和記念館と丹下健三
編著･作成者　山崎荒助
発　行　者　三友社出版
発行･作成年　1980 年 8 月 6 日
判型･大きさ　B5E
分　　　量　31 頁
数　　　量　４冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　市図書館資料（1260～1263）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
山下 保一（8文甲）
請 求 番 号　広高 11023220
資　料　名　中小企業運動の史記　奥山を
超えて 15 年　東京中小企業家
同友会 20 周年記念史料集（1）
編著･作成者　山下保一
発　行　者　東京中小企業家同友会
発行･作成年　1976 年 11 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　149 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-050）
寄　贈　者　山下保一（8文甲）
山隅 観（17.9 文乙）
請 求 番 号　広高 11023230
資　料　名　山隅衛全歌集　晩鐘叢書　第
三十七篇
編著･作成者　山隅衛全歌集編集委員会［編］
発　行　者　晩鐘社
発行･作成年　1992 年 5 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　315 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　山隅観は山隅衞の長男
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-138）
寄　贈　者　中村千代（17.9 文乙 ･ 山隅観
の妹）
山田 悦二（7文乙）
請 求 番 号　広高 11023240
資　料　名　山峡　山田悦二遺稿集
編著･作成者　山田悦二
発　行　者　山田悦二
発行･作成年　1933 年 4 月
判型･大きさ　230×150（mm）
分　　　量　100 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-042）
寄　贈　者　山田悦二（7文乙）
山田 格男（11 文甲）
請 求 番 号　広高 11023250
資　料　名　遙かなる回想
編著･作成者　佐倉準［編］　
発　行　者　［佐倉準］
発行･作成年　1988 年 12 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　225 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　陸軍経理学校第 6期幹部候補
生の回想録
備　　　考　山田格男寄稿
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-090）
寄　贈　者　山田格男（11 文甲）
山田 浩（20 文乙）
請 求 番 号　広高 11023260
資　料　名　半生雑記帳　旧制広高･広大・
ヒロシマ
編著･作成者　山田浩
発　行　者　渓水社
発行･作成年　1985 年 2 月 15 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　218 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-249）
寄　贈　者　山田浩（20 文乙）
山手 光（9文乙）
請 求 番 号　広高 11023270
資　料　名　音痴の歌
編著･作成者　山手光
発　行　者　山手光
発行･作成年　1973 年 10 月 28 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　367 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-072）
寄　贈　者　山手光（9文乙）
（森田 功（24 理 1））
森田功
保本
柳川
柳沢
山内
山川
山崎
山下
山隅
山田悦
山田格
山田浩
山手
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請 求 番 号　広高 11023280
資　料　名　続 音痴の歌
編著･作成者　山手光
発　行　者　友文社
発行･作成年　1994 年 5 月 1 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　367 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大50年史資料（20010911）に
福田寛寄贈分あり
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-073）
寄　贈　者　山手光（9文乙）, 福田寛（19
文 2）
山根 彦次郎（3文甲）
請 求 番 号　広高 11023290
資　料　名　曼荼羅華　晩鐘叢書　第 22 篇
編著･作成者　山根澄子
発　行　者　山根澄子
発行･作成年　1982 年 1 月 5 日
判型･大きさ　200×140（mm）
分　　　量　212 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-029）
寄　贈　者　山根澄子（３文甲 ･ 山根彦次
郎夫人）
吉田 三郎（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11023300
資　料　名　青春譜
編著･作成者　吉田三郎
発　行　者　吉田三郎
発行･作成年　1992 年 12 月
判型･大きさ　B6
分　　　量　179 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-235）
寄　贈　者　吉田三郎（19 文 2）
米田 博（18 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11023310
資　料　名　私の戦後海運造船史
編著･作成者　米田博
発　行　者　船舶技術協会
発行･作成年　1983 年 6 月 7 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　165 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-177）
寄　贈　者　米田博（18 理甲 2）
請 求 番 号　広高 11023320
資　料　名　海運近代化と造船
編著･作成者　米田博
発　行　者　成山堂書店
発行･作成年　1993 年 3 月 8 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　238 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-176）
寄　贈　者　米田博（18 理甲 2）
六田 猶裕（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11023330
資　料　名　六田猶裕遺作集　詩とエッセ
イ
編著･作成者　一見幸次　編
発　行　者　六田昭子
発行･作成年　1995 年 1 月 28 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　201 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
寄　贈　者　六田昭子（19 文 2･ 六田猶裕
夫人）
和久利 昌男（20 文甲）
請 求 番 号　広高 11023340
資　料　名　事故補償の諸問題と北欧諸国
の交通事故補償制度
編著･作成者　和久利昌男
発　行　者　損害保険企画
発行･作成年　1995 年 3 月 28 日
判型･大きさ　225×160（mm）
分　　　量　263 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　市図書館資料（1054）
寄　贈　者　和久利昌男（20 文甲）
渡辺 郁三（14 文甲）
請 求 番 号　広高 11023350
資　料　名　渡辺郁三遺稿集
編著･作成者　渡辺四郎［編］　
発　行　者　［渡辺四郎］
発行･作成年　1992 年 5 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　39 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　関連書
旧目録番号　著書類（1-102）
寄　贈　者　渡辺四郎（14 文甲 ･ 渡辺郁三
遺族）
渡辺 清美（24 理 4）
請 求 番 号　広高 11023360
資　料　名　依存心と仏心
編著･作成者　渡辺清美
発　行　者　近代文芸社
発行･作成年　1986 年 2 月 20 日
判型･大きさ　195×135（mm）
分　　　量　216 頁
数　　　量　1冊
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-301）
寄　贈　者　渡辺清美（24 理 4）
渡辺 正紀（10 理甲）
請 求 番 号　広高 11023370
資　料　名　化学機械用材料と溶接－ 25
年の歩み－
編著･作成者　日本溶接協会　化学機械溶接
研究委員会［編］　
発　行　者　日本溶接協会　化学機械溶接
研究委員会
発行･作成年　1983 年 11 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　236 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　編集委員長：渡辺正紀
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-084）
寄　贈　者　渡辺正紀（10 理甲）
請 求 番 号　広高 11023380
資　料　名　造船の溶接－ 35 年の歩み－
編著･作成者　日本溶接協会　船舶 ･鉄構海
洋構造物部会［編］
発　行　者　日本溶接協会　船舶 ･鉄構海
洋構造物部会
発行･作成年　1985 年 4 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　314 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　編集委員長：渡辺正紀
分　　　類　著書
旧目録番号　著書類（1-085）
寄　贈　者　渡辺正紀（10 理甲）
（山手 光（9文乙））
山手
山根
吉田
米田
六田
和久利
渡辺郁
渡辺清
渡辺正
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（3）参考
①総記
請 求 番 号　広高 11030010
資　料　名　―銀燭ゆらぐ―旧制高等学校
物語広高篇 
編著･作成者　坂本利秋
発　行　者　財界評論社
発行･作成年　19670615
判型･大きさ　213×157（mm）
分　　　量　331 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 50 年資料（20010890）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11030020
資　料　名　あゝ玉杯に花うけて　わが旧
制高校時代
編著･作成者　扇谷正造
発　行　者　有紀書房
発行･作成年　1967 年 8 月 20 日
判型･大きさ　B6
分　　　量　305 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1156）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11030030
資　料　名　白線と短剣
編著･作成者　和田良信
発　行　者　昭和出版社
発行･作成年　1975 年 10 月 25 日
判型･大きさ　195×140（mm）
分　　　量　408 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000019）
請 求 番 号　広高 11030040
資　料　名　青春風土記　旧制高校物語　1
編著･作成者　週刊朝日　編
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1978 年 10 月 11 日
判型･大きさ　188×130（mm）
分　　　量　390 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11030050
資　料　名　青春風土記　旧制高校物語　2
編著･作成者　週刊朝日　編
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1978 年 12 月 11 日
判型･大きさ　188×130（mm）
分　　　量　382 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11030060
資　料　名　青春風土記　旧制高校物語　3
編著･作成者　週刊朝日　編
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1979 年 2 月 28 日
判型･大きさ　188×130（mm）
分　　　量　412 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　広大 50 年資料（20010889）
寄　贈　者　川上貞光（25文乙）
請 求 番 号　広高 11030070
資　料　名　青春風土記　旧制高校物語　4
編著･作成者　週刊朝日　編
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1979 年 4 月 28 日
判型･大きさ　188×130（mm）
分　　　量　458 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11030080
資　料　名　旧制高等学校全書　第一巻　
総説編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　511 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-054）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030090
資　料　名　旧制高等学校全書　第二巻　
制度編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　593 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-055）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030100
資　料　名　旧制高等学校全書　第三巻　
教育編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　711 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-056）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030110
資　料　名　旧制高等学校全書　第四巻　
校風編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　697 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-057）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030120
資　料　名　旧制高等学校全書　第五巻　
設置 ･ 運営編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　687 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-058）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030130
資　料　名　旧制高等学校全書　第六巻　
生活 ･ 教養編（1）
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　479 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-059）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030140
資　料　名　旧制高等学校全書　第七巻　
生活 ･ 教養編（2）
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　661 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-060）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030150
資　料　名　旧制高等学校全書　第八巻　
思想 ･ 社会編
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 1 日［訂正発行］
判型･大きさ　A5
分　　　量　597 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-061）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030160
資　料　名　旧制高等学校全書　別巻
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会［編］
発　行　者　旧制高等学校資料保存会刊行
部
発行･作成年　1985 年 12 月 12 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　293 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-062）
寄　贈　者　山崎荒助（8文乙）
請 求 番 号　広高 11030170
資　料　名　白線帽の青春　東日本編
発　行　者　国書刊行会
発行･作成年　1988 年 12 月 10 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　336 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　旧制高等教育機関の写真 ･回
顧録
旧目録番号　広大文準資料（2003000001）
請 求 番 号　広高 11030180
資　料　名　白線帽の青春　西日本編
発　行　者　国書刊行会
発行･作成年　1988 年 12 月 10 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　352 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　旧制高等教育機関の写真 ･回
顧録
旧目録番号　広大文準資料（2003000002）
請 求 番 号　広高 11030190
資　料　名　あんそろじい旧制高校 第一
巻　われ人生の朝ぼらけ－自
由と自治の学園
編著･作成者　あんそろじい旧制高校編纂委
員会［編］
発　行　者　国書刊行会
発行･作成年　1991 年 6 月 25 日
判型･大きさ　A5
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著書類
（参考）
　
11．著書類　（3）参考
分　　　量　468 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-303）
寄　贈　者　図書刊行会
請 求 番 号　広高 11030200
資　料　名　あんそろじい旧制高校 第二
巻　みとせの春の花嵐－理智
と情感のるつぼ
編著･作成者　あんそろじい旧制高校編纂委
員会［編］
発　行　者　国書刊行会
発行･作成年　1992 年 5 月 25 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　472 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-304）
寄　贈　者　図書刊行会
請 求 番 号　広高 11030210
資　料　名　旧制高校の跡を訪ねて　東海
学士会三十周年記念誌
編著･作成者　朝日新聞名古屋本社編集制作
センター［編］
発　行　者　東海学士会
発行･作成年　1987 年 8 月 22 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　273 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-283）
寄　贈　者　弘津崔宗（23 理甲 1）
請 求 番 号　広高 11030220
資　料　名　おれの学校　第 30 回東海学士
会寮歌祭記念誌
編著･作成者　朝日新聞名古屋本社編集制作
センター［編］　
発　行　者　東海学士会
発行･作成年　1992 年 8 月 22 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　251 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　著書類（1-063）
寄　贈　者　稲本真（8理乙）
請 求 番 号　広高 11030230
資　料　名　寮歌祭の歩み　第 35 回東海学
士会寮歌祭記念誌
編著･作成者　朝日新聞名古屋本社編集制作
センター
発　行　者　東海学士会
発行･作成年　1997 年 8 月 23 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　205 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1103）
寄　贈　者　稲本真（8理乙）, 福田寛（19
文 2）
請 求 番 号　広高 11030240
資　料　名　旧制高校の温故知新　わが青
春の記録
編著･作成者　辻文章
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1997 年 8 月 31 日
判型･大きさ　222×160（mm）
分　　　量　259 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1101）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11030250
資　料　名　二十一世紀への伝言 ･ こんな
時代があった　全国版
編著･作成者　辻文章
発　行　者　文教図書出版
発行･作成年　1997 年 2 月 18 日
判型･大きさ　275×197（mm）
分　　　量　308 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1102）
寄　贈　者　内海健寿（23 文甲）
請 求 番 号　広高 11030260
資　料　名　旧制高等学校卓球史
発　行　者　旧制高等学校卓球 OB 会事務
局
発行･作成年　1998 年 2 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　240 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1142）
寄　贈　者　東敏明（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11030270
資　料　名　旧制高等学校卓球史「遺稿集」
発行･作成年　1999 年年
判型･大きさ　257×184（mm）
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　東敏明（19 文 1）
請 求 番 号　広高 11030280
資　料　名　旧制高等学校の青春 旧制高
等学校記念館資料集
編著･作成者　松本市教育委員会社会教育課
発　行　者　松本市教育委員会
発行･作成年　1998 年 10 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　183 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1292）
寄　贈　者　旧制高等学校記念館（松本市）
②広島
請 求 番 号　広高 11030290
資　料　名　広島大学二十五年史　包括校
史
編著･作成者　広島大学二十五年史編集委員
会
発　行　者　広島大学
発行･作成年　1977 年 1 月 31 日
判型･大きさ　222×160（mm）
分　　　量　787 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1136）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
請 求 番 号　広高 11030300
資　料　名　わたしの月
編著･作成者　福見キクヨ
発　行　者　福見キクヨ
発行･作成年　［1989 年］
判型･大きさ　B6
分　　　量　387 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　早世した広高生 ･河元悟司の
追想を含む回顧録
旧目録番号　著書類（1-305）
寄　贈　者　福見キクヨ（個人寄贈者）
請 求 番 号　広高 11030310
資　料　名　泉―次代への贈りもの―〈広島
編〉
編著･作成者　江崎玄
発　行　者　星文社いづみ編集部
発行･作成年　1993 年 10 月 30 日
判型･大きさ　215×160（mm）
分　　　量　473 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　14文甲 ･太田堯／ 9理甲 ･近
藤芳美／ 22文乙 ･ 広中俊雄
／ 9文甲 ･松浦道一［寄稿］
旧目録番号　市図書館資料（1048）
寄　贈　者　松浦道一（9文甲）
③その他
請 求 番 号　広高 11030320
資　料　名　学士会百年
編著･作成者　学士会事務局
発　行　者　社団法人　学士会
発行･作成年　1986 年 10 月 10 日
判型･大きさ　A4E
分　　　量　218 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000003）
請 求 番 号　広高 11030330
資　料　名　鞆の浦
判型･大きさ　A4
数　　　量　1部
主 な 内 容　観光用パンフレット
旧目録番号　広大文準資料（2003000005）
請 求 番 号　広高 11030340
資　料　名　政令指定都市記念　復刻版広
島市街図　明治 ･ 大正 ･ 昭和
発　行　者　中国新聞社
発行･作成年　1980 年 9 月 20 日
判型･大きさ　225×160（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　地図 2枚（「明治三十八年広島
市街地図」「最近実測広島市
街地図」）, 小冊子 1 冊（「広島
…古地図との対話」）以上 3点
封筒入り
旧目録番号　広大文準資料（2003000008）
請 求 番 号　広高 11030350
資　料　名　広島市役所　本庁舎整備事業
誌
編著･作成者　広島市
発　行　者　広島市
発行･作成年　1987 年 3 月
判型･大きさ　B5 
分　　　量　144 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000009）
請 求 番 号　広高 11030360
資　料　名　抜筆のつづり　その四十六
編著･作成者　伊藤淳彦
発　行　者　熊平製作所
発行･作成年　1987 年 1 月 29 日
判型･大きさ　175×125（mm）
分　　　量　136 頁
数　　　量　1部
寄　贈　者　伊藤淳彦（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11030370
資　料　名　抜筆のつづり　その五十一
編著･作成者　伊藤淳彦
発　行　者　熊平製作所
発行･作成年　1992 年 1 月 29 日
判型･大きさ　175×125（mm）
分　　　量　136 頁
数　　　量　1部
寄　贈　者　伊藤淳彦（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11030380
資　料　名　抜筆のつづり　その五十二
編著･作成者　伊藤淳彦
発　行　者　熊平製作所
発行･作成年　1993 年 1 月 29 日
判型･大きさ　175×125（mm）
分　　　量　136 頁
数　　　量　1部
寄　贈　者　伊藤淳彦（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11030390
資　料　名　抜筆のつづり　その五十五
編著･作成者　伊藤淳彦
発　行　者　熊平製作所
発行･作成年　1996 年 1 月 29 日
（①総記）
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著書類
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11．著書類　（3）参考
判型･大きさ　175×125（mm）
分　　　量　128 頁
数　　　量　1部
寄　贈　者　伊藤淳彦（19 文 2）
請 求 番 号　広高 11030400
資　料　名　クマヒラの百年
編著･作成者　渓水社
発　行　者　熊平製作所
発行･作成年　1998 年 8 月
判型･大きさ　B5 
分　　　量　299 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000015）
請 求 番 号　広高 11030410
資　料　名　大日本蹴球協会　昭和 12－
13 年　規約 ･ 役員名簿 ･ 加
盟団体名簿
発行･作成年　1937 年～1938 年
判型･大きさ　95×125（mm）
分　　　量　153 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　クリアファイルにて保管
旧目録番号　広大文準資料（2003000035）
請 求 番 号　広高 11030420
資　料　名　随筆集　寮歌おんち
編著･作成者　日本寮歌振興会　編
発　行　者　昭和出版文化株式会社
発行･作成年　1965 年 10 月 23 日
判型･大きさ　183×127（mm）
分　　　量　200 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000098）
請 求 番 号　広高 11030430
資　料　名　旧制東京高等学校　ジェント
ルマン教育の軌跡
編著･作成者　（財）東京高等学校同窓会編集
委員会
発　行　者　小学館スクウェア
発行･作成年　2001 年 3 月 8 日
判型･大きさ　217×153（mm）
分　　　量　321 頁
数　　　量　1冊
請 求 番 号　広高 11030440
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 15 号　
通巻 3121 号
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1978 年 4 月 14 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　154 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　連載「学歴日本」の深層研究・
現代に脈打つ旧制高校・高
専・大学予科青春風土記 91 
広島高等学校Ⅰ 銀燭ゆらぐ
（大隈秀夫）
旧目録番号　市図書館資料（1153）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
（③その他）
請 求 番 号　広高 11030450
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 17 号　
通巻 3123 号
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1978 年 4 月 21 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　162 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　連載「学歴日本」の深層研究・
現代に脈打つ旧制高校・高
専・大学予科青春風土記 91 
広島高等学校Ⅱ 光と風（大隈
秀夫）
旧目録番号　市図書館資料（1154）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　広高 11030460
資　料　名　週刊朝日　第 83 巻第 18 号　
通巻 3124 号
発　行　者　朝日新聞社
発行･作成年　1978 年 4 月 28 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　160 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　連載「学歴日本」の深層研究・
現代に脈打つ旧制高校・高
専・大学予科青春風土記 91 
広島高等学校Ⅲ そこそこ主
義（大隈秀夫）
旧目録番号　市図書館資料（1155）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
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物品類
請 求 番 号　広高 12010010
資　料　名　 ［第 4回大運動会記念手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　340×920（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「広島高等学校薫風寮」の文
字と「寮生の夢」と題したイ
ラストの染め抜き
旧目録番号　物品類（8-022）
請 求 番 号　広高 12010020
資　料　名　 広島高等学校薫風寮第三回記
念祭［手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　340×900（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「Dai4KaiDai-Undôkai1929」
の文字と走る人物群像イラス
トの染め抜き
旧目録番号　物品類（8-028）
請 求 番 号　広高 12010030
資　料　名　 ［レガッタ記念手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1937 年
判型・大きさ　880×340（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「REGATTA2597」の文字と
オールを持つ生徒のイラスト
の染め抜き
旧目録番号　物品類（8-030）
請 求 番 号　広高 12010040
資　料　名　 ［卓球部記念手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校卓球部］
発行・作成年　1938 年
判型・大きさ　350×850（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「PingPong.H.H.S.1938」の
文字と校章の染め抜き
旧目録番号　物品類（8-027）
請 求 番 号　広高 12010050
資　料　名　 ［創立 50 年記念手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　［1973 年］
判型・大きさ　360×820（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「広島高等学校」の文字と校
章の染め抜き
旧目録番号　物品類（8-023）
請 求 番 号　広高 12010060
資　料　名　 ［和手拭（旧制広島高等学校創
立 50 年記念）］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年］
判型・大きさ　350×857（mm）
数　　　量　1点
主な内容　教授の行進　田村節治画
旧目録番号　市図書館資料（1283）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 12010070
資　料　名　 旧制広島高等学校創立 50 年
［記念手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1973 年］
判型・大きさ　360×880（mm）
数　　　量　1点
12．物品類
（1）記念品
主な内容　「旧制広島高等学校創立 50 年
記念」の文字と「昭和 19 年
9 月卒同窓会漫画（理科 4組
田村画）」の染め抜き
旧目録番号　物品類（8-024）
請 求 番 号　広高 12010080
資　料　名　 創立 60 年記念［手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　［1983 年］
判型・大きさ　350×900（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「1983 創立 60 年記念」の文
字と校章の染め抜き
備　　　考　「祝創立六十年記念」と印字
した同窓会ののし付き
旧目録番号　物品類（8-026）
請 求 番 号　広高 12010090
資　料　名　 創立 65 年記念［手拭い］
編著・作成者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1988 年］
判型・大きさ　350×900（mm）
数　　　量　2点
主な内容　「創立 65 年記念広島高等学
校」の文字と校章の染め抜き
旧目録番号　物品類（8-025）
請 求 番 号　広高 12010100
資　料　名　 創立 70 年記念［手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　居井染工
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　350×900（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「祝　創立七十年記念祭」の
熨斗紙あり
請 求 番 号　広高 12010110
資　料　名　 創立 75 年記念［手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　居井染工
発行・作成年　［1998 年］
判型・大きさ　350×900（mm）
数　　　量　5点
備　　　考　「祝　創立七十五年記念祭」
の熨斗紙あり　4点は未開封
請 求 番 号　広高 12010120
資　料　名　 広島高等学校同窓会［手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会関東支部
発行・作成年　［1998 年］
判型・大きさ　350×900（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　未開封　25 理 3・神阪允杜発
19 文 2・福田寛宛送付状 1枚
あり
請 求 番 号　広高 12010130
資　料　名　 ［同窓会手拭い］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
判型・大きさ　340×890（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「広島高等学校同窓会」の文
字と校章の染め抜き
備　　　考　「御手ふき」と印刷した同窓
会ののし付き
旧目録番号　物品類（8-029）
請 求 番 号　広高 12010140
資　料　名　 ［和手拭（第 1回広島寮歌祭）］
発行・作成年　1978 年
判型・大きさ　355×960（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1281）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 12010150
資　料　名　 ［和手拭（第 7回広島寮歌祭）］
判型・大きさ　910×355（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1282）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 12010160
資　料　名　 ［風呂敷］
判型・大きさ　730×720（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「日々是好日鈴木書」の文字
の染め抜きと牡丹の花の扇絵
模様あり
旧目録番号　物品類（8-031）
請 求 番 号　広高 12010170
資　料　名　 インターハイ優勝カップ
［サッカー］
編著・作成者　［広島高等学校蹴球部］
判型・大きさ　
数　　　量　1点
備　　　考　専用ケースあり
旧目録番号　物品類（8-032）
請 求 番 号　広高 12010180
資　料　名　 ［全国高等学校野球大会優勝
時のウイニングボール］
発行・作成年　1942 年 7 月 30 日
判型・大きさ　
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1161）
寄　贈　者　塩飽望（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 12010190
資　料　名　 ［御大礼記念　校章入り文鎮］
編著・作成者　広島高等学校御大礼賛助会
［作］
判型・大きさ　90×90×10（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-034）
請 求 番 号　広高 12010200
資　料　名　 開校記念メダル
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表に聖火トーチの陽刻，裏に
「開校記念」「昭和三年一月
十二日」の刻印と校章の陽刻
あり
旧目録番号　物品類（8-035）
請 求 番 号　広高 12010210
資　料　名　 開校記念メダル
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1928 年
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表に聖火トーチの陽刻，裏に
「開校記念」「昭和三年一月
十二日」の刻印と校章の陽刻
あり
12．物品類　（1）記念品
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旧目録番号　物品類（8-036）
寄　贈　者　行友誠（4理甲）
請 求 番 号　広高 12010220
資　料　名　 相撲優勝メダル
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1927 年
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表面に「角」の文字と龍の陽
刻，裏面に「広島高等学校相
撲部2587」の文字と校章の
陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-037）
寄　贈　者　行友誠（4理甲）
請 求 番 号　広高 12010230
資　料　名　 ［剣道部メダル］
編著・作成者　［広島高等学校剣道部］
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　角形（40×26mm）
数　　　量　1点
主な内容　表に鎧の袖と総面の陽刻，裏
に「広島高等学校」「剣道部」
「二千五百八十九年」の文字
と校章の陽刻あり
備　　　考　文書館収集資料
請 求 番 号　広高 12010240
資　料　名　 ［薫風寮功労メダル］
編著・作成者　［広島高等学校薫風寮］
発行・作成年　1930 年
判型・大きさ　角形（40×29mm）
数　　　量　1点
主な内容　表に校章をあしらった陽刻，
裏に「功労」「広島高等学校」
「薫風寮」の陽刻と「1930」「純
銀」の陰刻あり
備　　　考　文書館収集資料
請 求 番 号　広高 12010250
資　料　名　 広島高等学校野球部メダル
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　50×30（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　表に「HONOR」の文字とラ
イオン，ボール，バットの陽
刻，裏に校章と「広島高等学
校野球部」「1931」の文字の
陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-047）
請 求 番 号　広高 12010260
資　料　名　 ［第八回水上運動会記念メダ
ル］
発　行　者　広島高等学校
発行・作成年　1934 年
判型・大きさ　75×55（mm）
数　　　量　1点
主な内容　正方形型メダル，裏に校章・
「広島高等学校第八回水上運
動会」｢2594」とあり
備　　　考　木箱入り，蓋に「キシヨウ堂
製」の朱印あり
旧目録番号　広大文準資料（2003000096）
請 求 番 号　広高 12010270
資　料　名　 校内大会優勝メダル
編著・作成者　広島高等学校校友会
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表に裸身の人物像と周囲に
15 個の星を配置した陽刻，
裏に「優勝」「校内大会」「広
島高等学校校友会」の文字と
校章の陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-039）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 12010280
資　料　名　 校内大会優勝メダル
編著・作成者　広島高等学校校友会
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表に裸身の人物像と周囲に
15 個の星を配置した陽刻，
裏に「優勝」「校内大会」「広
島高等学校校友会」の文字と
校章の陽刻あり
備　　　考　文書館収集資料
請 求 番 号　広高 12010290
資　料　名　 射撃優等賞メダル
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1936 年
判型・大きさ　円形（直径 30mm・突起部含
まず）
数　　　量　1点
主な内容　表に「SHOOTIEE」の文字
と弾丸の陽刻，裏に校章，「射
撃優等賞」「広島高等学校」
「2596」の文字の陰刻あり
旧目録番号　物品類（8-040）
請 求 番 号　広高 12010300
資　料　名　 ［射撃優等賞メダル］
発　行　者　広島高等学校
判型・大きさ　75×50（mm）
数　　　量　1点
主な内容　長方形型メダル　表に射撃の
絵 と「SHOOTIEE」 の 字，
裏に校章・「射撃優等賞」「広
島高等学校」とあり
備　　　考　木箱入り，蓋に「キシヨウ堂」
「製造」等と記したシールあ
り
旧目録番号　広大文準資料（2003000095）
請 求 番 号　広高 12010310
資　料　名　 ［丸形メダル］
発　行　者　不明
判型・大きさ　75×55（mm）
数　　　量　1点
主な内容　丸 形 メ ダ ル，「SHUDO」
「TAKUSHOKWAI」の刻印
あり
備　　　考　木箱入り，蓋に「宮崎徴証製
作所」「東京」と記したシー
ルあり
旧目録番号　広大文準資料（2003000097）
請 求 番 号　広高 12010320
資　料　名　 ［射撃優等賞のメダル］
発行・作成年　1936 年
判型・大きさ　77×48（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1164）
寄　贈　者　関野直輔（14 文甲）
請 求 番 号　広高 12010330
資　料　名　 ［つばの形をしたメダル］
発行・作成年　1937 年
判型・大きさ　76×54（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1166）
寄　贈　者　関野直輔（14 文甲）
請 求 番 号　広高 12010340
資　料　名　 ［庭球部バックル］
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　40×50×10（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「L.T.」の文字，テニス人物
像と校章の陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-042）
寄　贈　者　三木淳三（15 文乙）
請 求 番 号　広高 12010350
資　料　名　 排球部バックル――2600 年
記念
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1940 年
判型・大きさ　50×70×10（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「VOLLEYBALL」「2600」
の文字，校章と鷲の陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-043）
寄　贈　者　田中一朗（16 文甲）
請 求 番 号　広高 12010360
資　料　名　 ［文甲 2のバックル］
編著・作成者　［広島高等学校］
発行・作成年　1942 年
判型・大きさ　40×50×10（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「HHS」「LAⅡ」「2602」の文
字と校章の陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-048）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 12010370
資　料　名　 ［馬術部バッジ］
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　20×30×10（mm）
数　　　量　1点
主な内容　校章，馬の横顔に蹄鉄をあし
らった模様，「H.H.C」の文
字の陽刻あり
旧目録番号　物品類（8-044）
寄　贈　者　増田正和（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 12010380
資　料　名　 ［山岳部のバッジ］
判型・大きさ　75×48（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1165）
寄　贈　者　関野直輔（14 文甲）
請 求 番 号　広高 12010390
資　料　名　 ［広高 10 周年記念花瓶］
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　120×140×190（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　鉄製耳付き
旧目録番号　物品類（8-045）
請 求 番 号　広高 12010400
資　料　名　 広島高等学校校内大会　優勝
盾
編著・作成者　［広島高等学校］
判型・大きさ　340×230×20（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　陶製盾円盤投げ図像陽刻あ
り
旧目録番号　物品類（8-046）
請 求 番 号　広高 12010410
資　料　名　 千人針
判型・大きさ　160×860（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1163）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 12010420
資　料　名　 ［昭和写真工業株式会社製印
画紙用封筒］国産 千鳥
判型・大きさ　197×140（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　空封筒「理一・四」と表書き
あり写真 5-138～156 が入れ
られていたもの
旧目録番号　物品類（8-049）
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物品類
12．物品類　（2）衣料・日用品
（2）衣料・日用品
請 求 番 号　広高 12020010
資　料　名　 広島高等学校学帽［複製］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
判型・大きさ　
数　　　量　1点
旧目録番号　広大文準資料（2003000185）
請 求 番 号　広高 12020020
資　料　名　 帽章
判型・大きさ　三辺各 37（mm）
数　　　量　1点
請 求 番 号　広高 12020030
資　料　名　 ［陣羽織］
判型・大きさ　肩幅 500（mm），肩 830（mm）
数　　　量　1着
旧目録番号　物品類（8-041）
寄　贈　者　南崎安秀（2文甲）
請 求 番 号　広高 12020040
資　料　名　 広島高等学校青丹会の羽織
編著・作成者　広島高等学校同窓会奈良支部
会
判型・大きさ　丈 830（mm）， 肩 800（mm），
肩幅 620（mm）
数　　　量　8着
旧目録番号　広大文準資料（2003000186）
請 求 番 号　広高 12020050
資　料　名　 剣道防具一式
数　　　量　1式
旧目録番号　物品類（8-038）
請 求 番 号　広高 12020060
資　料　名　 羽織（茶）
判型・大きさ　丈 920（mm），肩 1280（mm），
肩幅 650（mm）
数　　　量　1着
請 求 番 号　広高 12020070
資　料　名　 袴
判型・大きさ　丈 930（mm），幅 670（mm）
数　　　量　1着
請 求 番 号　広高 12020080
資　料　名　 浴衣［各部手拭いの継ぎ接ぎ］
判型・大きさ　丈 1350（mm），肩 680（mm），
肩幅 620（mm）
数　　　量　1着
請 求 番 号　広高 12020090
資　料　名　 国民服
判型・大きさ　丈 690（mm），肩 410（mm）
数　　　量　1着
（3）シンボル
請 求 番 号　広高 12030010
資　料　名　 大杓子［宮島杓子］
判型・大きさ　1150（mm）
数　　　量　1点
主な内容　「断行」「広島高等学校」と墨
書
旧目録番号　物品類（8-033）
請 求 番 号　広高 12030020
資　料　名　 杓子［広島高等学校卓球部の
応援用］
判型・大きさ　1540×480（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1206）
寄　贈　者　稲岡寛（25 文乙）
請 求 番 号　広高 12030030
資　料　名　 広島高等学校幟（赤地）
判型・大きさ　2580×690（mm）
数　　　量　2旒
請 求 番 号　広高 12030040
資　料　名　 校章旗（赤地・大）
判型・大きさ　1480×1950（mm）
数　　　量　1旒
請 求 番 号　広高 12030050
資　料　名　 校章旗（紺地・大）
判型・大きさ　1450×1960（mm）
数　　　量　4旒
請 求 番 号　広高 12030060
資　料　名　 校章旗（赤地・小）
判型・大きさ　985×1450（mm）
数　　　量　4旒
請 求 番 号　広高 12030070
資　料　名　 校章旗（紺地・小）
判型・大きさ　900×1390（mm）
数　　　量　1旒
請 求 番 号　広高 12030080
資　料　名　 校章旗（青地・小）
判型・大きさ　1150×1465（mm）
数　　　量　1旒
請 求 番 号　広高 12030090
資　料　名　 吊鐘［広高の鐘］
判型・大きさ　直径 310（mm）高さ 290（mm）
ケース 1500×640×640（mm）
数　　　量　1個
備　　　考　ケースに羽白幸雄（4文乙・
教官）による昭和 52 年 4 月 1
日揮毫の銘文あり
（4）その他
請 求 番 号　広高 12040010
資　料　名　 青銅製文鎮　母
編著・作成者　吉田正浪［作］
判型・大きさ　188×50×72（mm）
数　　　量　1点
主な内容　文鎮（木箱入り，作者落款・
略歴あり）
請 求 番 号　広高 12010430
資　料　名　 ［昭和写真工業株式会社製印
画紙用封筒］国産 千鳥
判型・大きさ　197×140（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　空封筒「理一・四」と表書き
あり写真 5-138～156 が入れ
られていたもの
旧目録番号　物品類（8-050）
備　　　考　1992 年の母の像（広島市袋町
慰霊碑）除幕記念の品
旧目録番号　広大文準資料（2003000023）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
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請 求 番 号　 広高 13010010
資　料　名　 広島高等学校同窓会名簿（昭
和二年度）
発　行　者　広島高等学校［同窓会］
発行・作成年　1927 年
判型・大きさ　152×109（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-027）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010020
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和四年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1929 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　50 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-028）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010030
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和五年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1930 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　88 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-029）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010040
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和六年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1931 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　118 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-030）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010050
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和八年十一月
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　［1933 年］
判型・大きさ　151×112（mm）
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C13）
請 求 番 号　 広高 13010060
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和九年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1934 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　132 頁
数　　　量　3冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-031～033）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010070
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和十年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1935 年
判型・大きさ　A6
13．同窓会　
（1）会員名簿
分　　　量　137 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-034）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010080
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和十四年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1939 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　176 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-035）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010090
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和十六年十一月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1941 年
判型・大きさ　A6
分　　　量　195 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-036）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010100
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会 会員名
簿　昭和 17 年 9 月］
発　行　者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　A6
分　　　量　265 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　表紙・裏表紙欠
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-037）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010110
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿 　昭和十七年十二月
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　［1942 年］
判型・大きさ　146×105（mm）
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C14）
請 求 番 号　 広高 13010120
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿（補正）　昭和十八年十二
月
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1943 年 12 月
判型・大きさ　A6
分　　　量　63 頁
数　　　量　3冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-038，市立図書館
資料（1132），広大 25 年資料
（Ⅱ-3-C15））
寄　贈　者　鈴木正利（教官），北村信男（9
文甲），
請 求 番 号　 広高 13010130
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和二十七年九月
編著・作成者　西岡定［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1952 年 10 月 30 日
判型・大きさ　125×180（mm）
分　　　量　283 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-039）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010140
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和三十一年十一月
編著・作成者　谷本勉［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1956 年 12 月 10 日
判型・大きさ　128×187（mm）
分　　　量　256 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-040）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010150
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 37 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1962 年 9 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　216 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-041）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010160
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 41 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1966 年 12 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　313 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-042）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010170
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 45 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1970 年 10 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　381 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-043，044）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010180
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 49 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1974 年 10 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　381 頁
数　　　量　2冊
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備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-045）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010190
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 53 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1978 年 10 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　381 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　1 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-046）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010200
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 57 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1982 年 12 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　381 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010210
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　昭和 61 年 
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1986 年 12 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　383 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　2 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-047）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010220
資　料　名　 昭和 61 年　会員名簿
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1986 年 11 月 30 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　383 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000010）
請 求 番 号　 広高 13010230
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　平成 2年 
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1990 年 11 月 12 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　383 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-048，広大文準資
料（2003000011））
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010240
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　平成 6年 
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1994 年 11 月 20 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　384 頁
数　　　量　4冊
備　　　考　3 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-049）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010250
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　平成 11 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1999 年 10 月 31 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　388 頁
数　　　量　6冊
備　　　考　5 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　市図書館資料（1306）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010260
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿　平成 15 年
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 11 月 25 日
判型・大きさ　188×263（mm）
分　　　量　390 頁
数　　　量　4冊
備　　　考　3 冊は広島高等学校同窓会事
務局資料
旧目録番号　広大文準資料（20030435）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
②支部
請 求 番 号　 広高 13010270
資　料　名　 広島高等学校同窓会　東京支
部　名簿　昭和十八年五月現
在
発行・作成年　1943 年
判型・大きさ　A5
分　　　量　45 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-081）
請 求 番 号　 広高 13010280
資　料　名　 東京皆実会々員名簿　昭和
二二年八月一日現在
発　行　者　東京皆実会
発行・作成年　1947 年
判型・大きさ　177×127（mm）
分　　　量　17 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-080）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010290
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会］会員
名簿（広島地区）　昭和三十年
十一月
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1955 年 12 月 10 日
判型・大きさ　180×128（mm）
分　　　量　54 頁
数　　　量　2冊
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13010300
資　料　名　 広島高等学校広島地区　同窓
会御出席名簿
発行・作成年　1953 年 12 月 5 日
判型・大きさ　B6E
分　　　量　7頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-459）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010310
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会福岡支
部］会員名簿　昭和三十一年
三月三日現在
発　行　者　広島高等学校同窓会福岡支部
発行・作成年　1956 年
判型・大きさ　186×132（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-082）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010320
資　料　名　 広高関東同窓会会員名簿　平
成 5年
編著・作成者　広高関東同窓会［編］
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1993 年 3 月 1 日
判型・大きさ　A5E
分　　　量　88 頁
数　　　量　1冊
主な内容　「平成 5年　広高関東同窓会
会員名簿　訂正・変更一覧表」
1993 年 6 月（3枚組）の挟み込
みあり
③その他
請 求 番 号　 広高 13010330
資　料　名　 広島高等学校　昭和十八年度
卒業　理乙名簿　昭和十八年
十二月一日現在
発行・作成年　1943 年
判型・大きさ　175×125（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-079）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010340
資　料　名　 広高同窓会員広島医大関係者
名簿（昭和二十八年五月現在）
発行・作成年　1953 年 5 月
判型・大きさ　248×358（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-458）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010350
資　料　名　 鈴木ベーブ先生歓迎“広高会”
出席者（三・三〇現在）［名簿］
発行・作成年　1956 年 4 月 1 日
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1部（2枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-461）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010360
資　料　名　 中電広高会名簿　昭和 37 年
2 月現在
発行・作成年　1962 年 2 月
判型・大きさ　B5
数　　　量　1部（2枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-462）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13010370
資　料　名　 ［同窓会名簿用住所氏名］
発行・作成年　1952 年 6 月 28 日
判型・大きさ　177×241（mm）
数　　　量　1部（2枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-457）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
（①本部）
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（2）刊行物
①記念出版
請 求 番 号　 広高 13020010
資　料　名　 薫風寮史
編著・作成者　薫風寮史編纂委員会［編］
発　行　者　薫風寮史編纂委員会
発行・作成年　1949 年 2 月 25 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　234 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　うち広大25年資料（Ⅱ-3-C12）
の 1冊は児玉国美（6理乙）所
蔵の複製
旧目録番号　文書類Ⅰ（（4-077，078），広
大 25 年資料（Ⅱ-3-C12））
寄　贈　者　鈴木正利（教官），水口成則（25
文甲）
請 求 番 号　 広高 13020020
資　料　名　 広高薫風寮寮歌集
編著・作成者　関西広高有志会
発　行　者　関西広高有志会
発行・作成年　1975 年 10 月
判型・大きさ　220×238（mm）
分　　　量　88 頁
数　　　量　1点（1冊・4枚）
主な内容　寮歌歌詞・楽譜集　レコード
集
旧目録番号　市図書館資料（1158）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13020030
資　料　名　 薫風寮・寮歌集
編著・作成者　関西広高会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1978 年 9 月 30 日
判型・大きさ　126×150（mm）
分　　　量　88
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000033）
請 求 番 号　 広高 13020040
資　料　名　 寮歌集　1939　復刻版
発　行　者　谷友幸先生追想録刊行会
発行・作成年　1988 年 11 月 1 日
判型・大きさ　210×148（mm）
分　　　量　48
数　　　量　13 冊
備　　　考　復刻版　原本は 1939 年 4 月
5 日　広島高等学校薫風寮図
書寮報部発行
旧目録番号　広大文準資料（2003000093）
請 求 番 号　 広高 13020050
資　料　名　 広島高等学校薫風寮寮歌集
編著・作成者　藤川清　他編
発行・作成年　1997 年
判型・大きさ　95×133（mm）
分　　　量　50
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000032）
請 求 番 号　 広高 13020060
資　料　名　 広島高等学校薫風寮寮歌集
編著・作成者　藤川清　他編
発行・作成年　1997 年
判型・大きさ　200×147（mm）
分　　　量　42
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000034）
請 求 番 号　 広高 13020070
資　料　名　 広高とヒロシマ
発　行　者　広高同窓会有志の会
発行・作成年　1995 年 7 月 20 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　251 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1043）
寄　贈　者　広高同窓会有志の会
請 求 番 号　 広高 13020080
資　料　名　 ヒロシマと広高－被爆 52年・
回顧と追悼－
編著・作成者　神田照家
発　行　者　広高同窓有志の会
発行・作成年　1997 年 8 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　333 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広大 50 年史収集
旧目録番号　広大 50 年資料（19990952）
請 求 番 号　 広高 13020090
資　料　名　 生徒動員日誌
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1998 年 7 月 22 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　103 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1128，1129）
請 求 番 号　 広高 13020100
資　料　名　 薫風寮史（復刻版）
編著・作成者　「薫風寮史」復刻刊行会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1998 年 7 月 24 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　239 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1126，1127）
請 求 番 号　 広高 13020110
資　料　名　 広高と原爆
編著・作成者　神田照家
発　行　者　広高同窓会有志の会
発行・作成年　2000 年 8 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　329 頁
数　　　量　3冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010896）
に福田寛寄贈分あり
旧目録番号　市図書館資料（1307，1308）
寄　贈　者　広高同窓会有志の会，福田寛
（19 文 2）
②記念誌
請 求 番 号　 広高 13020120
資　料　名　 広島高等学校創立五十年記念
誌
編著・作成者　広島高等学校創立五十年記念
事業準備委員会記念誌部［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1973 年 8 月 30 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　474 頁
数　　　量　4冊
備　　　考　広大 50 年史資料（19990942）
に収集分 1冊あり
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-050，051，052）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13020130
資　料　名　 広島高等学校創立 50 年記念
アルバム 青春の譜
編著・作成者　広島高等学校創立 50 年記念
アルバム委員会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1974 年 6 月 21 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　474 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大 50 年史資料（19990943）
に収集分 1冊あり
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-053）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13020140
資　料　名　 広島高等学校創立六十年記念 
青春回想録　－広高その永遠
なるもの－
編著・作成者　広高青春回想録編集委員会
［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1983 年 9 月 30 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　735 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-054）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13020150
資　料　名　 広島高等学校創立七十年記念 
落暉燃ゆ
編著・作成者　広高七十年誌編集委員会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1993 年 10 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　742 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　正誤表 1冊（14 頁）あり
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-055）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13020160
資　料　名　 広島高等学校創立七十年記念 
広高グラフティ
編著・作成者　広高七十年誌編集委員会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1994 年 10 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　203 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広大 50 年史資料（20010348）
に収集分あり
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-056）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13020170
資　料　名　 広島高等学校創立 80 年記念
大会アルバム
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 12 月 15 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　78 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（20030434）
③目録
請 求 番 号　 広高 13020180
資　料　名　 旧制広島高等学校　資料目録
編著・作成者　広島高等学校資料保存委員会
発　行　者　広島高等学校資料保存委員会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13020190
資　料　名　 旧制広島高等学校　資料目録
編著・作成者　広島市立中央図書館・広島高
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発　行　者　広島市立中央図書館・広島高
等学校資料保存委員会
発行・作成年　1988 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13020200
資　料　名　 旧制広島高等学校　70 年の
軌跡展　－恩師・同窓生の墨
跡・著書を中心に－　目録
編著・作成者　広島高等学校資料保存委員会
発　行　者　広島高等学校資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 10 月 5 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　2冊
請 求 番 号　 広高 13020210
資　料　名　 旧制広島高等学校　創立 75
年記念　青春回顧展　目録
編著・作成者　広島高等学校資料保存委員
会・広島市立中央図書館
発　行　者　広島高等学校資料保存委員会
発行・作成年　1998 年 10 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　4頁
数　　　量　3冊
旧目録番号　市図書館資料（無番）
請 求 番 号　 広高 13020220
資　料　名　 旧制広島高等学校　創立 80
年記念　「広高 26 年の歴史」
展　目録
編著・作成者　広島高等学校同窓会・広島大
学文書館設立準備室
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 10 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　9頁
数　　　量　3冊
（3）会報
①本部
請 求 番 号　 広高 13030010
資　料　名　 青春回想録　付録
編著・作成者　［広高青春回想録編集委員会
編］
発　行　者　［広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1983 年 9 月 30 日］
判型・大きさ　442×326（mm）
分　　　量　10 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-057，058）
請 求 番 号　 広高 13030020
資　料　名　 広高同窓会々報　創刊号
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1935 年 12 月 23 日
判型・大きさ　390×270（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には複製資料である
広大 25 年史資料（Ⅱ-3-C21）
を優先
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-059）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13030030
資　料　名　 広高同窓会々報　第二号
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1936 年 11 月 15 日
判型・大きさ　380×270（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　2冊
備　　　考　利用閲覧には複製資料である
広大 25 年史資料（Ⅱ-3-C22）
を優先
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-060，061）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13030040
資　料　名　 広高同窓会々報　第三号
編著・作成者　広島高等学校同窓会［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1937 年 12 月 7 日
判型・大きさ　343×251（mm）
分　　　量　4頁
数　　　量　1冊
備　　　考　利用閲覧には複製資料である
広大 25 年史資料（Ⅱ-3-C23）
を優先
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-062）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13030050
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第 6
号（昭 50・8・1）
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1975 年 8 月
判型・大きさ　B5 ファイル
数　　　量　1冊
主な内容　「五十年度総会盛会裡に終る」
ほか
備　　　考　複製　
旧目録番号　広大 25 年資料（Ⅱ-3-C28）
請 求 番 号　 広高 13030060
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
15 号
編著・作成者　土井田登［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1984 年 3 月 26 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-063，064）
請 求 番 号　 広高 13030070
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
31 号
編著・作成者　内藤亮二［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2000 年 4 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1冊
請 求 番 号　 広高 13030080
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
32 号
編著・作成者　内藤亮二［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2001 年 4 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1冊
請 求 番 号　 広高 13030090
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
33 号
編著・作成者　内藤亮二［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2002 年 4 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　2冊
請 求 番 号　 広高 13030100
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
34 号
編著・作成者　内藤亮二［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 3 月 20 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　20 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13030110
資　料　名　 広島高等学校同窓会報　第
35 号
編著・作成者　内藤亮二［編］
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2004 年 4 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13030120
資　料　名　 広島高等学校同窓会機関誌 
会報 第 36 号
編著・作成者　尾形幸雄
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2005 年 4 月 10 日
判型・大きさ　257×182
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　（20050125）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
②支部
請 求 番 号　 広高 13030130
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 4 巻第 8号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部
発行・作成年　1970 年 10 月 1 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030140
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 5 巻第 9号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部
発行・作成年　1971 年 5 月 5 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
（③目録）
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備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030150
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 5 巻第 10 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部
発行・作成年　1971 年 11 月 20 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030160
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 6 巻第 12 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校同窓会関東支部
発行・作成年　1972 年 12 月 20 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030170
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 7 巻第 13 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会
発行・作成年　1973 年 8 月 20 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　18 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030180
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 7 巻第 14 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会
発行・作成年　1973 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030190
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 8 巻第 16 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会
発行・作成年　1974 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030200
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 9 巻第 17 号
編著・作成者　大野慶治
発　行　者　広島高等学校関東同窓会
発行・作成年　1975 年 6 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　6頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030210
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 9 巻第 18 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1975 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030220
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 10 巻第 19 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1976 年 7 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030230
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 10 巻第 20 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1976 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030240
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 11 巻第 21 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1977 年 9 月 15 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030250
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 12 巻第 22 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1978 年 3 月 10 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030260
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 12 巻第 23 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1978 年 9 月 10 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　10 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030270
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 13 巻第 24 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，新川正
美
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1979 年 3 月 5 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030280
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 13 巻第 25 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1979 年 8 月 30 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030290
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 14 巻第 26 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1980 年 5 月 15 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030300
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 15 巻第 27 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1981 年 1 月 15 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030310
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 15 巻第 28 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1981 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030320
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 17 巻第 29 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1983 年 1 月 15 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
（②支部）
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請 求 番 号　 広高 13030330
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 17 巻第 30 号
編著・作成者　飯田晴康，大野慶治，広永正
也
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1983 年 12 月 30 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030340
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 18 巻第 31 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1984 年 12 月 30 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　20 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030350
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 20 巻第 33 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1986 年 6 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030360
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 20 巻第 34 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1986 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　2部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030370
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 21 巻第 35 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1987 年 6 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030380
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 21 巻第 36 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1987 年 12 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030390
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 37 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030400
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 38 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030410
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 39 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030420
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 40 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030430
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 41 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030440
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 42 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030450
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 43 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030460
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 44 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030470
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 45 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030480
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 46 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030490
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 47 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030500
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 48 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030510
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 49 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030520
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 50 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030530
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 51 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030540
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 52 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030550
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 53 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030560
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 54 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
（②支部）
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備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030570
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 55 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030580
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 56 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030590
資　料　名　 広島高等学校同窓会関東支部
会報 薫風 第 57 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　1998 年 6 月 25 日
判型・大きさ　273×196（mm）
数　　　量　1綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030600
資　料　名　 広島高等学校関東同窓会会報 
薫風　第 36 巻第 65 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　2002 年 6 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1冊
請 求 番 号　 広高 13030610
資　料　名　 広島高等学校関東同窓会会報 
薫風　第 36 巻第 66 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　2002 年 12 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13030620
資　料　名　 広島高等学校関東同窓会会報 
薫風　第 37 巻第 67 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　2003 年 6 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13030630
資　料　名　 広島高等学校関東同窓会会報 
薫風　第 37 巻第 68 号
編著・作成者　「薫風」編集委員会
発　行　者　広高関東同窓会
発行・作成年　2003 年 12 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　26 頁
数　　　量　1冊
請 求 番 号　 広高 13030640
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 1 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1976 年 7 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030650
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 2 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1977 年 7 月 5 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　19 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030660
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 3 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1978 年 7 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　20 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030670
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 4 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1979 年 7 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　2冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030680
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 5 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1980 年 7 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030690
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 6 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1981 年 8 月 5 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030700
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 7 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1982 年 8 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　13 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030710
資　料　名　 関西広高会会報 征旅 第 8 号
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1983 年 12 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13030720
資　料　名　 広島高等学校同窓会備南支部
会報 薫風 第 1 号
発　行　者　広島高等学校同窓会備南支部
発行・作成年　1979 年 7 月 20 日
判型・大きさ　273×196（mm）
分　　　量　6頁
数　　　量　3部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
③会誌（閉校後）
請 求 番 号　 広高 13030730
資　料　名　 銀燭［第 2号］
発行・作成年　［1967 年］
判型・大きさ　A5
分　　　量　58 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-065）
寄　贈　者　中川正（3文甲）
請 求 番 号　 広高 13030740
資　料　名　 銀燭　4
発行・作成年　［1972 年］
判型・大きさ　A5
分　　　量　87 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-066）
請 求 番 号　 広高 13030750
資　料　名　 同光　復刊第四号－追悼号－
編著・作成者　稲本晃［編］
発　行　者　広島高等学校剣友会
発行・作成年　1983 年 3 月 31 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　91 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-067）
寄　贈　者　清水良一（17.9 理甲）
請 求 番 号　 広高 13030760
資　料　名　 十八会誌　第 5号
発　行　者　十八会
発行・作成年　1991 年 2 月
判型・大きさ　A4
分　　　量　36 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-068）
寄　贈　者　米田博（18 理甲 2）
請 求 番 号　 広高 13030770
資　料　名　 広十会々報
発　行　者　広十会
発行・作成年　1954 年 1 月
判型・大きさ　245×179（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-069）
寄　贈　者　茨木博（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030780
資　料　名　 広高双葉会会誌　第 4号　79
交歓文集
発　行　者　広島高等学校昭和 4年卒業文
甲 1クラス会
発行・作成年　［1979 年］
判型・大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-070）
請 求 番 号　 広高 13030790
資　料　名　 広高 25 文乙誌（第 1号）
編著・作成者　住田圭司難波哲夫西野希典
［編］
発　行　者　広島高等学校昭和 25 年 3 月
卒業文科乙類クラス　
発行・作成年　1992 年 10 月 24 日
判型・大きさ　257×177（mm）
分　　　量　95 頁
数　　　量　3冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-071）
（②支部）
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請 求 番 号　 広高 13030800
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 2 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類
クラス
発行・作成年　1993 年 10 月 8 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　100 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1064，1065）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030810
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 3 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類
発行・作成年　1994 年 10 月 14 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　99 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1066，無番）
寄　贈　者　川上貞光（25文乙），難波哲夫
（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030820
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 4 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類
発行・作成年　1995 年 10 月 13 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　129 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1067）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030830
資　料　名　 広高 25 文乙誌　第 5号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月（第 24 回）卒業文科乙類
発行・作成年　1996 年 10 月 18 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　80 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1111）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030840
資　料　名　 広高 25 文乙誌　第 6号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
発行・作成年　1997 年 10 月 17 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　116 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1112）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030850
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 7 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　1998 年 10 月 17 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　99 頁
数　　　量　2冊
請 求 番 号　 広高 13030860
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 8 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　1999 年 11 月 21 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　105 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1304，1305）
寄　贈　者　川上貞光（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030870
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 9 号 広高
出てから 50 年記念号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　2000 年 10 月 14 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　82 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1309，1310）
寄　贈　者　難波哲夫（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030880
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 10 号 第 10
号発行を祝す
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　2001 年 10 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　84 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　難波哲夫（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030890
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 11 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　2002 年 11 月 7 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　85 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　難波哲夫（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030900
資　料　名　 広高 25 文乙誌 第 12 号
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業（第 24 回）文科乙類
（略称・広高 25 文乙）
発行・作成年　2003 年 10 月 11 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　49 頁
数　　　量　2冊
請 求 番 号　 広高 13030910
資　料　名　 広高出てから 50 年 記念文集
発　行　者　旧制広島高等学校昭和 25 年
3 月卒業生（第 24 回）
発行・作成年　2000 年 12 月 20 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　82 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　市図書館資料（1311，1312）
寄　贈　者　難波哲夫（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030920
資　料　名　 ベーブ会誌 第一号
発　行　者　［ベーブ会］
発行・作成年　1953 年
判型・大きさ　249×178（mm）
分　　　量　32 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-072）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13030930
資　料　名　 ベーブ会誌 第二号
発　行　者　［ベーブ会］
発行・作成年　1955 年
判型・大きさ　249×176（mm）
分　　　量　23 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-073）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
④クラブ
請 求 番 号　 広高 13030940
資　料　名　 安芸の小富士に　広島高等学
校陸上競技部部史
発　行　者　広高陸上競技部部史刊行委員
会
発行・作成年　1983 年 9 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　408 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-074）
寄　贈　者　高名計之（15 文乙）
請 求 番 号　 広高 13030950
資　料　名　 広島高等学校排球部史－われ
らの青春　皆実が原－
発　行　者　広高部史刊行委員会
発行・作成年　1988 年 10 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　265 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　文書類Ⅰ（4-075）
寄　贈　者　高本英望（14 文甲），旧制広
島高等学校排球部史刊行委員
会
請 求 番 号　 広高 13030960
資　料　名　 広島高等学校漕艇部名簿
発行・作成年　1973 年 5 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　8
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000006）
請 求 番 号　 広高 13030970
資　料　名　 広島高等学校漕艇部史ノート
発行・作成年　1973 年 5 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　25
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000007）
請 求 番 号　 広高 13030980
資　料　名　 広島高等学校水泳部記録
判型・大きさ　223×304（mm）
数　　　量　1冊
主な内容　昭和 10～23 年各種水泳大会
プログラム
備　　　考　『鮮鯉の記録』の原本　
旧目録番号　市図書館資料（1159）
寄　贈　者　広島高等学校水泳部OB会
請 求 番 号　 広高 13030990
資　料　名　 広島高等学校水泳部部員名簿
発行・作成年　1983 年
判型・大きさ　110×183（mm）
分　　　量　30
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000004）
請 求 番 号　 広高 13031000
資　料　名　 鮮鯉の記録
発　行　者　広島高等学校水泳部
発行・作成年　1998 年 10 月
判型・大きさ　A4
分　　　量　93 頁
数　　　量　1冊
主な内容　広島高等学校水泳部記録（ス
クラップブック）所収の昭和
10～23 年の各種水泳大会プ
ログラムを複製
旧目録番号　市図書館資料（1157）
寄　贈　者　広島高等学校水泳部OB会
請 求 番 号　 広高 13031010
資　料　名　 広高水泳部誌 第 1 号
発　行　者　広島高等学校水泳部の会
発行・作成年　1980 年 8 月 1 日
（③会誌（閉校後））
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判型・大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13031020
資　料　名　 広高水泳部誌 第 2 号
発　行　者　広島高等学校水泳部の会
発行・作成年　1981 年 8 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13031030
資　料　名　 広高球友会だより 創刊号
発　行　者　広高球友会
発行・作成年　1991 年 12 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13031040
資　料　名　 広高球友会だより 第 2 号
発　行　者　広高球友会
発行・作成年　1992 年 5 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
請 求 番 号　 広高 13031050
資　料　名　 広高球友会だより 第 3 号
発　行　者　広高球友会
発行・作成年　1993 年 5 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　1部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部
その他）』に綴じ込み
（4）音声・映像
①音声テープ
請 求 番 号　 広高 13040010
資　料　名　 ［カセットテープ］怒濤の譜・
惜別歌
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「maxellUD-C46」
旧目録番号　市図書館資料（1226）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040020
資　料　名　 ［カセットテープ］薫風寮々
歌集
判型・大きさ　110×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「OSAKANippo
Production」，ケース「maxell
UD」
旧目録番号　市図書館資料（1233）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040030
資　料　名　 ［カセットテープ］高等学校
寮歌集
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「FUJIC-90」，ケース
「maxellUD」
旧目録番号　市図書館資料（1241）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040040
資　料　名　 ［カセットテープ］広島寮歌
祭檄文と銀燭ゆらぐ　交響詩
“怒濤”（第 1回広響演奏会）
発行・作成年　1978 年 12 月 18 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「maxellUD-C46」
旧目録番号　市図書館資料（1245）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040050
資　料　名　 ［カセットテープ］青春コン
サート（昭和 53 年）春洛陽・
怒濤・黄昏　第 8回（昭和 57
年）もりの梢
発行・作成年　［1982 年］
判型・大きさ　110×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「メーカー不詳」，ケー
ス「maxell」
旧目録番号　市図書館資料（1240）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040060
資　料　名　 ［カセットテープ］「ひろしま
青春賛歌コンサート」～旧制
広高創立 60 年記念祭によせ
て～
発行・作成年　1983 年 10 月 8 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「8」シール貼付，テープ「FUJI
ER-46」
旧目録番号　市図書館資料（1231）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040070
資　料　名　 ［カセットテープ］第 1回寮
歌と唱歌を歌う会
発行・作成年　1986 年 4 月 20 日
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「Lo-DC90DL」
旧目録番号　市図書館資料（1235）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040080
資　料　名　 ［カセットテープ］第 2回寮
歌と唱歌をうたう会
発行・作成年　1987 年 4 月 12 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TOSHIBA90MS」
旧目録番号　市図書館資料（1243）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040090
資　料　名　 ［カセットテープ］第 3回寮
歌と唱歌を歌う会
発行・作成年　1988 年 4 月 10 日
判型・大きさ　110×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TOSHIBA90MS」
旧目録番号　市図書館資料（1234）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040100
資　料　名　 ［カセットテープ］第 4回寮
歌と唱歌を歌う会
発行・作成年　1989 年 4 月 30 日
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「RAKSHD-XI90」
旧目録番号　市図書館資料（1247）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040110
資　料　名　 ［カセットテープ］第 5回寮
歌と唱歌を歌う会
発行・作成年　1990 年 5 月 5 日
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「RAKSHD-XI90」
旧目録番号　市図書館資料（1246）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040120
資　料　名　 ［カセットテープ］交響詩“怒
濤”とその寮歌
発行・作成年　1978 年 12 月 18 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「1」シール貼付，テープ「FUJI
ER60」
旧目録番号　市図書館資料（1236）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040130
資　料　名　 ［カセットテープ］交響詩“怒
濤”とその寮歌
発行・作成年　1988 年 10 月 9 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「DENONRE46」
旧目録番号　市図書館資料（1237）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040140
資　料　名　 ［カセットテープ］交響詩“怒
濤”とその寮歌
発行・作成年　1988 年 10 月 9 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「MASTER」シール貼付，テー
プ「TDKAD46」
旧目録番号　市図書館資料（1228）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
（④クラブ）
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請 求 番 号　 広高 13040150
資　料　名　 ［カセットテープ］寮歌集
発行・作成年　1985 年 11 月 8 日
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「FUJIER46」
旧目録番号　市図書館資料（1223）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040160
資　料　名　 ［カセットテープ］“怒濤” 
NHKFM54.1.12 NHKTV 
53.12.20
発行・作成年　［1979 年］
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「SONYCHF60」
旧目録番号　市図書館資料（1224）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040170
資　料　名　 ［カセットテープ］交響詩怒
濤 54.9.25 58.10.8
発行・作成年　［1983 年］
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「DENONDX3/60」
旧目録番号　市図書館資料（1225）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040180
資　料　名　 ［カセットテープ］薫風寮々
歌集
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「DENONRE60」
旧目録番号　市図書館資料（1238）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040190
資　料　名　 ［カセットテープ］薫風寮々
歌集
判型・大きさ　109×70（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「MASTER」シール貼付，テー
プ「DENONDX3/60」
旧目録番号　市図書館資料（1227）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040200
資　料　名　 ［カセットテープ］広高寮歌 
レコードとコーラス
判型・大きさ　108×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「11」シール貼付，テープ
「DENONDX3/50」
旧目録番号　市図書館資料（1229）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040210
資　料　名　 ［カセットテープ］第 6回オー
ルドコーラス交歓会
発行・作成年　1989 年 7 月 16 日
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　「MASTER」シール貼付，テー
プ「DENONRD50」
旧目録番号　市図書館資料（1248）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040220
資　料　名　 ［カセットテープ］関西寮歌
振興会合唱団　春洛陽の花霞 
交響組曲“RYOKA”より
怒濤の譜
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TDKSR50」
旧目録番号　市図書館資料（1242）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040230
資　料　名　 ［カセットテープ］広島高等
学校薫風寮々歌
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TDKAD46」
旧目録番号　市図書館資料（1230）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040240
資　料　名　 ［カセットテープ］交響組曲
“RYOKA”より怒濤の譜　
関西寮歌振興会合唱団　春洛
陽の花霞
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TDKAD50」
旧目録番号　市図書館資料（1232）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040250
資　料　名　 ［カセットテープ］寮歌集 関
西寮歌振興会合唱団
判型・大きさ　109×69（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　テープ「TDKAD80」
旧目録番号　市図書館資料（1239）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
②映像テープ
請 求 番 号　 広高 13040260
資　料　名　 ［ビデオテープ］広高 65 周年
　1990 年同期会
発行・作成年　［1990 年］
判型・大きさ　191×104（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1249）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13040270
資　料　名　 ［ビデオテープ］広島高等学
校創立 70 年記念大会
発行・作成年　1993 年 10 月
判型・大きさ　208×126（mm）
数　　　量　3点
請 求 番 号　 広高 13040280
資　料　名　 ［ビデオテープ］第 32 回横浜
寮歌祭 抄録
発行・作成年　1998 年 8 月 23 日
判型・大きさ　190×104（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1295）
寄　贈　者　瀬尾孝（25 文乙）
（5）記念行事
①40周年
請 求 番 号　 広高 13050010
資　料　名　 広高同窓会出席予定者［名簿］
発行・作成年　1961 年 6 月 25 日
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1部（2枚）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-460）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　 広高 13050020
資　料　名　 広高同窓会記念碑建設の件
判型・大きさ　B4
数　　　量　1枚
主な内容　寮歌銀燭ゆらぐ歌詞あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-497）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
② 50 周年
請 求 番 号　 広高 13050030
資　料　名　 旧制広島高等学校創立 50 年
記念文化講演会ご招待券
発　行　者　［旧制広島高等学校同窓会］
発行・作成年　1973 年
判型・大きさ　64×170（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-463）
請 求 番 号　 広高 13050040
資　料　名　 広高蒙昧記 自大正十三年四
月 至昭和二年三月
発行・作成年　［1983 年］
判型・大きさ　290×380（mm）・B4E
数　　　量　9枚
備　　　考　8 枚は複製（B4）
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-464）
請 求 番 号　 広高 13050050
資　料　名　 ［創立 50 年記念募金推進依頼 
封書］
発　行　者　広島高等学校創立五十年記念
事業準備委員会委員長佐藤秀
雄
発行・作成年　1971 年 10 月
判型・大きさ　A4E
数　　　量　1点
備　　　考　募金推進委員（福田寛）あて。
他，昭和 46 年 2 月 1 日付け
檄・8月付け資料送付依頼・
クラス募金名簿（19 年文乙）・
振込用紙あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-465）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050060
資　料　名　 募金推進委員名簿
編著・作成者　広島高等学校創立 50 年記念
事業準備委員会
（①音声テープ）
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発行・作成年　1971 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　5頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-466）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050070
資　料　名　 創立 50 年記念大会実行委員
会［封書］
発　行　者　広島高等学校同窓会事務所
発行・作成年　1973 年
判型・大きさ　A4・B5・A6
数　　　量　1点（4枚組・封筒入り）
主な内容　創立五十年記念大会実行委員
会委員委嘱状・創立 50 周年
記念大会実行委員会案［各委
員会所管事項・委員名］・第
1回受付，登録，接待委員会
記録・メモ
備　　　考　福田寛あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-467）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050080
資　料　名　 創立 50 年記念「広高の森」
建設等寄付金募集［封書］
発　行　者　広島高等学校同窓会事務所
発行・作成年　1971 年 2 月 1 日
判型・大きさ　B5・194×513（mm）・ポスト
カード
数　　　量　1点（3枚組・封筒入り）
主な内容　記念事業募金のお願い・趣意
書・申込書
備　　　考　福田寛あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-468）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050090
資　料　名　 広高の森句碑・歌碑建設記念
誌
発　行　者　広高の森句碑歌碑建設委員会
発行・作成年　1973 年 10 月 1 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-469）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050100
資　料　名　 広島高等学校創立 50 年記念
大会　プログラム　出席者名
簿
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1973 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-470）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050110
資　料　名　 創立 50 年記念事業会計報告
寄付者名簿
発　行　者　広島高等学校創立 50 年記念
事業委員会
発行・作成年　1974 年 1 月 31 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　11 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-471）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050120
資　料　名　 昭和 49 年度会員名簿購入依
頼 ［封書］
発　行　者　広島高等学校同窓会会長佐藤
秀雄
発行・作成年　1974 年 5 月 10 日
判型・大きさ　514×244（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　会員（福田寛）あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-472）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050130
資　料　名　 広高寮歌レコード集について
のお願い［封書］
発　行　者　関西広高会
発行・作成年　1975 年 4 月・
1974 年 5 月 10 日
判型・大きさ　268×390（mm）・193×268
（mm）
数　　　量　1点（3枚組・封筒入り）
備　　　考　同窓生各位（福田寛）あて
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-473）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050140
資　料　名　 中国新聞［全面広告（旧制広
高創立 50 年を迎えて）］
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1973 年 10 月 12 日
判型・大きさ　546×408（mm）
数　　　量　2枚
備　　　考　第 5-6 面部分
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-487）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050150
資　料　名　 ［昭和 48 年 10 月 15 日付中国
新聞］これぞ旧制広高“健児”
の意気
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1973 年 10 月 15 日
数　　　量　1部
備　　　考　第 6 面掲載
請 求 番 号　 広高 13050160
資　料　名　 ［中国新聞記事］これぞ旧制
広高“健児”の意気
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1973 年 10 月 15 日
数　　　量　1枚
備　　　考　第 6 面掲載
③ 60 周年
請 求 番 号　 広高 13050170
資　料　名　 広島高等学校創立 60 年記念
大会　プログラム　出席者名
簿
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1983 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-474）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050180
資　料　名　 ［昭和 57 年 7 月 17 日付中国
新聞　広島総合版］旧制広島
高の姿　後世に　同窓会が資
料収集　創立 60 周年の来秋 
展示し保存
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1982 年 7 月 17 日
数　　　量　2枚
備　　　考　第 19 面掲載
請 求 番 号　 広高 13050190
資　料　名　 ［昭和 58年 10月 5日付中国新
聞］見せるぞ広高スピリット 
卒業生らあす市中パレード
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 5 日
分　　　量　24 頁
数　　　量　2部（6枚）
備　　　考　第 2 面掲載
請 求 番 号　 広高 13050200
資　料　名　 ［中国新聞記事］創立 60 周年
を迎える　旧制広島高校
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 5 日
判型・大きさ　544×406（mm）
数　　　量　3部（1枚・2つ折り）
備　　　考　第 9-10 面部分　記事は 10 面
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-488）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050210
資　料　名　 中国新聞［広告別冊版］
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 7 日
判型・大きさ　550×410（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　7部（2枚組・2つ折り）
主な内容　広告特集広島高等学校 60 年
備　　　考　第 1-8 面全紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-489）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050220
資　料　名　 朝日新聞〈広告特集〉銀燭ゆ
らぐ花の宴　広島高校創立
60 年
発　行　者　朝日新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 7 日
分　　　量　8頁
数　　　量　3部（2枚）
請 求 番 号　 広高 13050230
資　料　名　 ［昭和 58 年 10 月 8 日付中国
新聞　夕刊］
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 8 日
数　　　量　1部（3枚）
請 求 番 号　 広高 13050240
資　料　名　 ［昭和 58 年 10 月 10 日付中国
新聞］寮歌高らか市内行進　
旧制広島高 60 年記念祝賀会
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1983 年 10 月 10 日
分　　　量　20 頁
数　　　量　2部（5枚）
備　　　考　第 18 面掲載
請 求 番 号　 広高 13050250
資　料　名　 ［昭和 59 年 5 月 24 日付読売
新聞　広島市内版］学窓賛歌 
旧制広島高等学校　創立以来
の歳月は 60 年
発　行　者　読売新聞社
発行・作成年　1984 年 5 月 24 日
数　　　量　1部
備　　　考　第 16 面掲載
④ 70 周年
請 求 番 号　 広高 13050260
資　料　名　 旧制広島高等学校創立 70 年
記念文化講演会整理券
発　行　者　［旧制広島高等学校同窓会］
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　65×170（mm）
数　　　量　23 枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-475）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050270
資　料　名　 旧制広島高等学校創立 70 年
記念文化講演会［パンフレッ
ト］
発　行　者　［旧制広島高等学校同窓会］
（② 50 周年）
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発行・作成年　［1993 年］10 月 9 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1部（1枚・2つ折り）
備　　　考　会場案内図（A6）5枚あり
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-476）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050280
資　料　名　 旧制広島高等学校 70 年の軌
跡展－恩師・同窓生の墨跡・
著書を中心に－目録
発　行　者　広島高等学校資料保存委員会
発行・作成年　1993 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-477）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050290
資　料　名　 胸章［広高創立 70 年記念大
会］
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　円形（直径 97mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-478）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050300
資　料　名　 祝賀会配席図［広高創立 70
年記念大会］
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　B5
数　　　量　2枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-479）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050310
資　料　名　 創立 70 年記念大会記録ビデ
オ発売のご案内
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1993 年 10 月 10 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1枚
備　　　考　記念大会出席者および同窓生
各位あて　振込用紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-480）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050320
資　料　名　 皆実ヶ原に［70 年記念祭寮
歌 楽譜］
編著・作成者　古川勝弘［作詞］中村泰［作
曲］
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　B5
数　　　量　2枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-481）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050330
資　料　名　 檄 広高創立 70 年記念祝賀大
提灯行列に参加しよう !!
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　A4
数　　　量　2枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-482）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050340
資　料　名　 広島高等学校創立 70 年記念
大会　プログラム　出席者名
簿
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1993 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-483）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050350
資　料　名　 広高創立 70 年記念大会ご遺
族出席者名簿
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　B4E
数　　　量　3枚
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-484）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050360
資　料　名　 広高創立 70 年記念事業　会
計報告　寄付者名簿
発　行　者　広島高等学校創立 70 年記念
事業委員会
発行・作成年　1994 年 2 月 28 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　9頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-485）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050370
資　料　名　 中国新聞　夕刊
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1993 年 10 月 8 日
判型・大きさ　546×406（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　6部（3枚組・2つ折り）
備　　　考　第 1-12 面全紙
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-490）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050380
資　料　名　 ［旧制広島高等学校創立 70 年
記念文化講演会の広告］
判型・大きさ　A3E
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-491）
請 求 番 号　 広高 13050390
資　料　名　 旧制広島高等学校七十年の軌
跡展御来会芳名録（一）
発行・作成年　1993 年 10 月 5 日
判型・大きさ　243×182（mm）
分　　　量　35 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　10 月 5 日～17 日開催　旧蔵
者広島高等学校同窓会
旧目録番号　市図書館資料（1160）
請 求 番 号　 広高 13050400
資　料　名　 広高創立 70 年記念誌「落暉
燃ゆ」資料展示関係往復文書
数　　　量　1袋（21 点）
請 求 番 号　 広高 13050410
資　料　名　 記念品リトグラフ作成にあ
たって －洒落た講堂と正門－
編著・作成者　新制作協会会員　角浩
判型・大きさ　B5
数　　　量　8枚
備　　　考　「角浩画伯リトグラフ「広高
憧憬」説明書」封筒一括
請 求 番 号　 広高 13050420
資　料　名　 角　浩（かど　ひろし）画伯の
画歴
判型・大きさ　B5
数　　　量　6枚
備　　　考　「角浩画伯リトグラフ「広高
憧憬」説明書」封筒一括
⑤ 75 周年
請 求 番 号　 広高 13050430
資　料　名　 広島高等学校創立 75 年記念
大会　プログラム　出席者名
簿
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1998 年 10 月
判型・大きさ　B5
分　　　量　12 頁
数　　　量　3冊
請 求 番 号　 広高 13050440
資　料　名　 創立 75 年記念大会　平成 10
年 10 月 10 日［配布資料一式］
判型・大きさ　320×257（mm）
数　　　量　3袋
請 求 番 号　 広高 13050450
資　料　名　 ［『薫風寮史』（1998 年復刻）
校正刷関係資料］
判型・大きさ　B4E・A4E・B5・A4・
A3E・207×158（mm）・203
×153（mm）・149×253（mm）
数　　　量　1点（124 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1167）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050460
資　料　名　 ［『生徒動員日誌』（1998 年復
刻）校正刷関係資料］
判型・大きさ　B4E・A4・B5・A6・219×
158（mm）・218×310（mm）・
438×627（mm）
数　　　量　1点（149 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1168）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050470
資　料　名　 ［都市公園制度制定 100 周年
記念の表彰楯（「広高の森」の
表彰楯）］
発　行　者　建設大臣金丸信
発行・作成年　1973 年 10 月 12 日
判型・大きさ　295×295（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　市図書館資料（1169）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050480
資　料　名　 生徒動員日誌　昭和二十年七
月ヨリ日鋼②　昭和十九年十
月ヨリ呉工①
判型・大きさ　B5
分　　　量　243 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　複製物
旧目録番号　市図書館資料（1173）
寄　贈　者　広島市教育委員会
請 求 番 号　 広高 13050490
資　料　名　 ［中国新聞切抜「旧制広島高
動員日誌から」上・中・下（複
写物）］
発行・作成年　1997 年 8 月 13～15 日
判型・大きさ　363×231（mm）
数　　　量　1点（3枚）
旧目録番号　市図書館資料（1174）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050500
資　料　名　 ［読売新聞切抜「戦時下の学
徒動員生々しく」（原物）］
発行・作成年　1998 年 8 月 8 日
判型・大きさ　290×120（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1175）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
（④ 70 周年）
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請 求 番 号　 広高 13050510
資　料　名　 ［中国新聞切抜「旧制広島高
の動員日誌発見」「旧制広島
高日誌執筆者は元教授」（複
写物）］
発行・作成年　1997 年 8 月 1～2 日
判型・大きさ　227×255（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1176）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050520
資　料　名　 ［中国新聞切抜「旧制広島高
校生徒動員日誌を出版へ」（複
写物）］
発行・作成年　1998 年 5 月 27 日
判型・大きさ　195×194（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1177）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050530
資　料　名　 ［新聞切抜「旧制広島高の動
員日誌」「被爆惨状の生徒動
員日誌を復刻」（複写物）］
発行・作成年　1998 年 8 月 3～4 日
判型・大きさ　420×297（mm）
数　　　量　1点（1枚）
主な内容　神戸新聞夕刊 1998 年 8 月 4
日・京都新聞夕刊 1998 年 8
月 3 日
旧目録番号　市図書館資料（1178）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050540
資　料　名　 ［神戸新聞夕刊切抜「旧制広
島高の動員日誌」（複写物）］
発行・作成年　1998 年 8 月 4 日
判型・大きさ　A4E
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1179）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050550
資　料　名　 ［朝日新聞記事「旧制広島高
校 75 周年同窓生ら回顧展」］
発行・作成年　1998 年 10 月 6 日
判型・大きさ　369×298（mm）
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1288）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
⑥ 80 周年
請 求 番 号　 広高 13050560
資　料　名　 広島高等学校創立 80 年記念
大 会  平 成 15 年 10 月 12 日 
［配布資料一式］
発行・作成年　2003 年 10 月 12 日
数　　　量　3袋
主な内容　土産菓子の空箱を残した袋 1
点あり
旧目録番号　広大文準資料（20030353）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13050570
資　料　名　 創立 80 年　記念大会へご招
待のご案内
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発　行　者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　2003 年 4 月 10 日
判型・大きさ　A4
数　　　量　2枚
備　　　考　㈱有文社封筒「遺族招待状」
に入る
請 求 番 号　 広高 13050580
資　料　名　 広高同窓会修正名簿
判型・大きさ　A4
数　　　量　1部（17 枚）
主な内容　通番 360 までの遺族名簿
備　　　考　㈱有文社封筒「遺族招待状」
に入る
請 求 番 号　 広高 13050590
資　料　名　 広高と原爆　［編纂関係資料］
発行・作成年　［2000 年］
数　　　量　1袋（12 点）
主な内容　関係者の往信書簡・葉書，寄
稿依頼文など
備　　　考　友久武文発福田寛宛封筒
（⑤ 75 周年）
（6）記念誌編纂資料
①収集物
請 求 番 号　 広高 13060010
資　料　名　 ［学年暦］
発行・作成年　1931年～1932・1934年～1942
年
判型・大きさ　184×139（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1冊
主な内容　『広島高等学校一覧』各年度
掲載の学年歴
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-492）
請 求 番 号　 広高 13060020
資　料　名　 ［学年暦］
発行・作成年　1931年～1932・1934年～1942
年
判型・大きさ　184×139（mm）
分　　　量　14 頁
数　　　量　1冊
主な内容　『広島高等学校一覧』各年度
掲載の学年歴
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-493）
請 求 番 号　 広高 13060030
資　料　名　 ［広島高等学校］略史　
編著・作成者　同窓会広高史料編さん委員長
広中英太郎
判型・大きさ　90×216（mm）
数　　　量　1点（2枚）
主な内容　原史料未詳 171～172 頁
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-494）
請 求 番 号　 広高 13060040
資　料　名　 沿革略
判型・大きさ　B5E
数　　　量　1部（7枚）
主な内容　『広島高等学校一覧　自昭和
十七年四月至昭和十八年三
月』掲載の沿革略
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-495）
請 求 番 号　 広高 13060050
資　料　名　 広高 40 年史略年表
判型・大きさ　209×290（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-496）
請 求 番 号　 広高 13060060
資　料　名　 芸術祭に参加する「光と風の
生涯」（中国新聞 19 面）
発　行　者　中国新聞社
発行・作成年　1970 年 10 月 9 日
判型・大きさ　544×409（mm）
数　　　量　2部（1枚・2つ折り）
主な内容　旧制広島高等学校教授中島光
風を主人公とするドキュメン
タリー「光と風の生涯」制作
記事
備　　　考　第 17-20 面部分
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-486）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
②関連文献目次コピー
請 求 番 号　 広高 13060070
資　料　名　 ［広島高等学校］沿革略　
判型・大きさ　178×261（mm）
数　　　量　1点（7枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-533）
請 求 番 号　 広高 13060080
資　料　名　 校友会誌 目次
発行・作成年　［1948 年 2 月 15 日］
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-523）
請 求 番 号　 広高 13060090
資　料　名　 校友会誌復刊第 1号目次
発行・作成年　［1946 年 10 月 1 日］
判型・大きさ　259×146（mm）
数　　　量　1点（2枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-524）
請 求 番 号　 広高 13060100
資　料　名　 ［校友会部報 1926 表紙・校友
会役員氏名］
発行・作成年　1926 年
判型・大きさ　258×150（mm）
数　　　量　1点（2枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-525）
請 求 番 号　 広高 13060110
資　料　名　 広島高等学校薫風寮史　目次
発行・作成年　［1949 年 2 月 25 日］
判型・大きさ　204×137（mm）
数　　　量　1点（2枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-532）
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請 求 番 号　 広高 13060120
資　料　名　 ［広高同窓会々報 創刊号－第
三号 タイトル部分］
発行・作成年　昭和 10 年 12 月 23 日～昭和
12 年 12 月 7 日
判型・大きさ　258×376（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-534）
請 求 番 号　 広高 13060130
資　料　名　 ［広高歌集 目次］
発行・作成年　［1955 年 9 月 20 日］
判型・大きさ　146×205（mm）
数　　　量　1点（3枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-531）
請 求 番 号　 広高 13060140
資　料　名　 ［広島大学工学部五十年史 目
次］
発行・作成年　［1970 年 11 月 5 日］
判型・大きさ　260×300（mm）
数　　　量　1点（8枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-535）
請 求 番 号　 広高 13060150
資　料　名　 ［広島大学工学部五十年史 目
次］
発行・作成年　［1970 年 11 月 5 日］
判型・大きさ　260×300（mm）
数　　　量　1点（8枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-536）
請 求 番 号　 広高 13060160
資　料　名　 ［「移動風景」目次　第 1号～
12 号・復刊第 1号］
発行・作成年　1927 年 6 月 1 日～1928 年 6
月 25 日
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1点（7枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-518）
請 求 番 号　 広高 13060170
資　料　名　 銀燭の想 目次
編著・作成者　［広島高等学校薫風寮第一寮
編］
発行・作成年　［1947 年 6 月 10 日］
判型・大きさ　258×286（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　目次ページの複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-519）
請 求 番 号　 広高 13060180
資　料　名　 ［薫風第 4号－第 8号目次］
編著・作成者　［広島高等学校薫風寮編］
発行・作成年　1942 年 10 月～1965 年 2 月
判型・大きさ　258×296（mm）
数　　　量　1点（5枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-520）
請 求 番 号　 広高 13060190
資　料　名　 ［薫風寮報創刊号の第 1面（創
刊の辞）］
発行・作成年　1928 年 12 月 20 日
判型・大きさ　215×137（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-521）
請 求 番 号　 広高 13060200
資　料　名　 ［薫風寮報第 1号の第 1面（巻
頭の辞）］
発行・作成年　1933 年 6 月 5 日
判型・大きさ　258×148（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-522）
請 求 番 号　 広高 13060210
資　料　名　 ［双葉 第 4・5・7 号目次］
発行・作成年　［1943 年 2 月 10 日～1948 年
3 月 21 日］
判型・大きさ　260×150（mm）
数　　　量　1点（8枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-537）
請 求 番 号　 広高 13060220
資　料　名　 ［皆実 第 1号－第 20号 目次］
発行・作成年　［1927 年 12 月 1 日～1944 年
3 月 30 日］
判型・大きさ　260×300（mm）
数　　　量　33 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-538）
請 求 番 号　 広高 13060230
資　料　名　 皆実 第七号［表紙・目次・
奥付］
発行・作成年　1929 年 7 月 1 日
判型・大きさ　260×150（mm）
数　　　量　1点（4枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-539）
請 求 番 号　 広高 13060240
資　料　名　 ［モザイク 第 1号～4号 目次］
発行・作成年　［1938 年 1 月 28 日～1940 年
3 月 3 日］
判型・大きさ　260×300（mm）
数　　　量　1点（4枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-540）
請 求 番 号　 広高 13060250
資　料　名　 ［寮歌集 1930 目次］
発行・作成年　［1930 年］
判型・大きさ　260×270（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-542）
請 求 番 号　 広高 13060260
資　料　名　 ［寮歌集 1939 目次］
発行・作成年　［1939 年 4 月 10 日］
判型・大きさ　260×300（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-541）
請 求 番 号　 広高 13060270
資　料　名　 ［寮歌集 2604 目次］
発行・作成年　［1944 年 3 月 10 日］
判型・大きさ　258×145（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-543）
請 求 番 号　 広高 13060280
資　料　名　 レクラン 第一特輯号 目次
発行・作成年　［1933 年 5 月 1 日］
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-544）
請 求 番 号　 広高 13060290
資　料　名　 レクラン 第一特輯号 目次
発行・作成年　［1933 年 5 月 1 日］
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-545）
請 求 番 号　 広高 13060300
資　料　名　 レクラン 第一特輯号 目次
発行・作成年　［1933 年 5 月 1 日］
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-546）
請 求 番 号　 広高 13060310
資　料　名　 山峡 山田悦二遺稿集目次
発行・作成年　［1933 年 4 月］
判型・大きさ　258×145（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-526）
請 求 番 号　 広高 13060320
資　料　名　 ［詩酒琴抄の目次］
編著・作成者　［広島高等学校薫風寮第三寮
編］
発行・作成年　［1943 年 2 月 15 日］
判型・大きさ　258×307（mm）・258×152
（mm）
数　　　量　1点（2枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-527）
請 求 番 号　 広高 13060330
資　料　名　 ［鈴木正利先生追想記目次］
発行・作成年　［1970 年 5 月 18 日］
判型・大きさ　A4E・A5
数　　　量　1点（5枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-528）
請 求 番 号　 広高 13060340
資　料　名　 ［同光蜷川先輩追悼号 目次］
発行・作成年　［1933 年 2 月 25 日］
判型・大きさ　260×290（mm）
数　　　量　1点（4枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-529）
請 求 番 号　 広高 13060350
資　料　名　 ［田中令二君追悼誌 表紙・目
次］
判型・大きさ　258×147（mm）
数　　　量　1点（15 枚）
備　　　考　複製
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-530）
請 求 番 号　 広高 13060360
資　料　名　 ［広島高等学校創立 70 年記念
誌　編纂資料一式］
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　［～1994 年］
数　　　量　2箱
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-547）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13060370
資　料　名　 ［高等学校校章一覧］
判型・大きさ　180×280（mm）
数　　　量　1枚
主な内容　旧制高校・帝大予科 38 校の
校章
備　　　考　複製
旧目録番号　その他（9-035）
（②関連文献目次コピー）
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請 求 番 号　 広高 13070010
資　料　名　 出陣之辞（複写物）昭和 18 年
11 月 15 日
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1180）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070020
資　料　名　 激励之辞（複写物）昭和 18 年
11 月 15 日
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1181）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070030
資　料　名　 シュメール・タブレッツ関係
資料
数　　　量　3枚
旧目録番号　市図書館資料（1182）
寄　贈　者　中原俊輔（中原与茂九郎（教
官）子息）
請 求 番 号　 広高 13070040
資　料　名　 写真　晩年の中原与茂九郎教
授
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1183）
寄　贈　者　中原俊輔（中原与茂九郎（教
官）子息）
請 求 番 号　 広高 13070050
資　料　名　 ［広高の先生たちの似顔絵（複
写物）］
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1184）
寄　贈　者　田村節治（19 理乙）
請 求 番 号　 広高 13070060
資　料　名　 皆実ヶ原に白楊の　広島高等
学校・柔道部部歌
判型・大きさ　A4
数　　　量　1点（1枚）
主な内容　楽譜（複写物）
旧目録番号　市図書館資料（1201）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070070
資　料　名　 ［財団法人日本近代音楽財団 
日本近代音楽館リーフレッ
ト］
発行・作成年　［1993 年］
判型・大きさ　210×111（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1202）
寄　贈　者　内藤亮二（25 文甲）
請 求 番 号　 広高 13070080
資　料　名　 ［広高寮歌楽譜（複写物）「春洛
陽の花霞」］
判型・大きさ　270×188（mm）
数　　　量　1点（3枚）
旧目録番号　市図書館資料（1203）
寄　贈　者　内藤亮二（25 文甲）
請 求 番 号　 広高 13070090
資　料　名　 ［広高寮歌楽譜（複写物）「夕陽
遠く」］
判型・大きさ　269×189（mm）
数　　　量　1点（4枚）
旧目録番号　市図書館資料（1204）
寄　贈　者　内藤亮二（25 文甲）
請 求 番 号　 広高 13070100
資　料　名　 ［広高寮歌楽譜（複写物）「銀燭
ゆらぐ」］
判型・大きさ　269×189（mm）
数　　　量　1点（3枚）
旧目録番号　市図書館資料（1205）
寄　贈　者　内藤亮二（25 文甲）
請 求 番 号　 広高 13070110
資　料　名　 文字パネル「平和宣言」平成
2年 8月 6日荒木武
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1265）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070120
資　料　名　 文字パネル「平和宣言」1997
年 8 月 6 日平岡敬
数　　　量　1枚
旧目録番号　市図書館資料（1266）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070130
資　料　名　 ［平和宣言（昭和 50 年，昭和
55 年，昭和 60 年，昭和 62
年～平成 9年）］
編著・作成者　荒木武平岡敬
判型・大きさ　A4・A3・227×365（mm）・
162×257（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　広島市提供
旧目録番号　市図書館資料（1287）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　 広高 13070140
資　料　名　 ［旧制高等学校記念館平成 10
年度特別展の写真アルバム　
広島高等学校特別展（於松本
市旧制高等学校記念館）］
発行・作成年　1998 年
判型・大きさ　239×156（mm）
数　　　量　1冊（35 枚）
旧目録番号　市図書館資料（1289）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会関東支部
請 求 番 号　 広高 13070150
資　料　名　 旧制広島高等学校　平成 10
年度特別展
編著・作成者　文責：25 年文甲　森下文博
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行・作成年　1998 年 6 月 2 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　4頁
数　　　量　2部
請 求 番 号　 広高 13070160
資　料　名　 熊平源蔵肖像写真
判型・大きさ　395×304（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　『クマヒラの百年』掲載写真
より複製（写真・文書館設立
準備室，額装・広高同窓会）
旧目録番号　広大文準資料（2003000156）
（7）資料展示関係
（8）事務資料
請 求 番 号　 広高 13080010
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会関係ゴ
ム印］　広島高等学校同窓会
数　　　量　1点
旧目録番号　広大文準資料（2003000024）
請 求 番 号　 広高 13080020
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会関係ゴ
ム印］　会長　徳永幸雄
数　　　量　1点
旧目録番号　広大文準資料（2003000024）
請 求 番 号　 広高 13080030
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会関係ゴ
ム印］　粗品
数　　　量　1点
旧目録番号　広大文準資料（2003000024）
請 求 番 号　 広高 13080040
資　料　名　 ［広島高等学校同窓会関係ゴ
ム印］　祝
数　　　量　1点
旧目録番号　広大文準資料（2003000024）
請 求 番 号　 広高 13080050
資　料　名　 記念祭　70　75
発行・作成年　1970 年～
判型・大きさ　297×210（mm）
数　　　量　1冊
主な内容　広島高等学校同窓会の 1970
年代以降の雑書類ファイル
旧目録番号　広大文準資料（2003000026）
請 求 番 号　 広高 13080060
資　料　名　 きさらぎ会報
判型・大きさ　297×210（mm）
数　　　量　1冊
主な内容　表題がついているのみ，空
ファイル
旧目録番号　広大文準資料（2003000027）
請 求 番 号　 広高 13080070
資　料　名　 ［宛先不明返却郵便物］
数　　　量　8点
旧目録番号　広大文準資料（2003000028）
請 求 番 号　 広高 13080080
資　料　名　 本人校正済原稿
発行・作成年　1993 年
数　　　量　168 点
旧目録番号　広大文準資料（2003000029）
請 求 番 号　 広高 13080090
資　料　名　 ［領収書控］
発行・作成年　1986 年～1991 年
数　　　量　1点
主な内容　1986 年から 1991 年にかけて
の広島高等学校同窓会領収書
控（羽織代・名簿代など）
旧目録番号　広大文準資料（2003000030）
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請 求 番 号　 広高 13080100
資　料　名　 平成 2年度　平成 3年度　領
収証綴
編著・作成者　広島高等学校同窓会
発行・作成年　1990 年～1991 年
判型・大きさ　200×268（mm）
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000025）
請 求 番 号　 広高 13080110
資　料　名　 ［延岡慶啓氏宛書簡］
発行・作成年　1993 年
数　　　量　217 点
主な内容　1993 年分
旧目録番号　広大文準資料（2003000031）
請 求 番 号　 広高 13080120
資　料　名　 ［広高関連新聞史料］
発行・作成年　1973 年 10 月 12 日～1984 年
5 月 24 日
数　　　量　15 部
主な内容　『中国』10 部，『朝日』4部，『読
売』1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000061）
請 求 番 号　 広高 13080130
資　料　名　 ［広島大学関係各種記事スク
ラップ］
発行・作成年　1997 年
判型・大きさ　A4ファイル
数　　　量　1冊
主な内容　広島大学本部跡地関係記事，
『フェニックス』などの複写
旧目録番号　広大文準資料（2003000183）
請 求 番 号　 広高 13080140
資　料　名　 青春の碑［写真］
発行・作成年　1998 年 10 月 10 日
数　　　量　1枚
備　　　考　広島大学附属中・高等学校内
旧目録番号　広大文準資料（2003000184）
請 求 番 号　 広高 13080150
資　料　名　 松本市　旧制高等記念館主催
　広高資料展
編著・作成者　広高資料保存委員会
発行・作成年　［1998 年］
判型・大きさ　A4ファイル
数　　　量　1冊
主な内容　展示に関わる申請書等
請 求 番 号　 広高 13080160
資　料　名　 広島大学新聞　255 号
編著・作成者　広島大学新聞会
発行・作成年　2003 年 11 月 20 日
分　　　量　4頁
数　　　量　1部
主な内容　「OB インタビュー」欄に平
岡敬同窓会長記事，「広島大
学の基礎を築いた人々」欄に
熊平源蔵元広島教育会会長記
事あり
（9）寮歌祭
①広島
請 求 番 号　 広高 13090010
資　料　名　 ［寮歌祭実行委員会事務簿］
発行・作成年　1978 年
判型・大きさ　272×198（mm）
数　　　量　1部
主な内容　第 1 回広島寮歌祭収支報告・
委員会議事録・諸書類案文な
ど
旧目録番号　広大文準資料（2003000111）
請 求 番 号　 広高 13090020
資　料　名　 ［第 1回広島寮歌祭プログラ
ム］
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1978 年 5 月 28 日
判型・大きさ　B5
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000115）
請 求 番 号　 広高 13090030
資　料　名　 ［第 1回広島寮歌祭　実行委
員用プログラム細目］
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1978 年 5 月 28 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　28 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000117）
請 求 番 号　 広高 13090040
資　料　名　 第 1 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1978 年 5 月 28 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　72 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000118）
請 求 番 号　 広高 13090050
資　料　名　 第 2 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1979 年 7 月 22 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　68 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000120）
請 求 番 号　 広高 13090060
資　料　名　 ひろしまの観光　67 号
編著・作成者　みづま工房
発　行　者　みづま工房
発行・作成年　1979 年 9 月 6 日
判型・大きさ　175×188（mm）
分　　　量　86 頁
数　　　量　1冊
主な内容　特集　第 2回広島寮歌祭
旧目録番号　広大文準資料（2003000119）
請 求 番 号　 広高 13090070
資　料　名　 ［第 3回広島寮歌祭実行委員
会関係雑資料］
発行・作成年　1980 年
数　　　量　2点
主な内容　会場図・実行委員会議事録
旧目録番号　広大文準資料（2003000121）
請 求 番 号　 広高 13090080
資　料　名　 ［第 3回広島寮歌祭　実行委
員用プログラム細目］
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1980 年 6 月 1 日
判型・大きさ　B4
分　　　量　3頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000122）
請 求 番 号　 広高 13090090
資　料　名　 第三回広島寮歌祭役員名簿
発行・作成年　1980 年 6 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　9頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000123）
請 求 番 号　 広高 13090100
資　料　名　 第 3 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1980 年 6 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　68 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000124）
請 求 番 号　 広高 13090110
資　料　名　 第 4 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1981 年 6 月 7 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　68 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000125）
請 求 番 号　 広高 13090120
資　料　名　 第 5 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1982 年 5 月 23 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　73 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞・寮歌祭役員一覧など
旧目録番号　広大文準資料（2003000102）
請 求 番 号　 広高 13090130
資　料　名　 第 8 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1985 年 6 月 9 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　75 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞・寮歌祭役員一覧など
旧目録番号　広大文準資料（2003000103）
寄　贈　者　土井田登（10 文甲）
請 求 番 号　 広高 13090140
資　料　名　 第 9 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1986 年 6 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　71 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞・寮歌祭役員一覧など
旧目録番号　広大文準資料（2003000104）
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請 求 番 号　 広高 13090150
資　料　名　 第 20 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1997 年 6 月 22 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　37 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000116）
寄　贈　者　土井田登（10 文甲）
請 求 番 号　 広高 13090160
資　料　名　 第 22 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　1999 年 6 月 27 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　43 頁
数　　　量　5部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000112）
請 求 番 号　 広高 13090170
資　料　名　 第 23 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　2000 年 6 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　45 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000113）
請 求 番 号　 広高 13090180
資　料　名　 第 24 回広島寮歌祭
発　行　者　広島寮歌祭実行委員会
発行・作成年　2001 年 6 月 10 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　43 頁
数　　　量　4部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞
旧目録番号　広大文準資料（2003000114）
②全国
請 求 番 号　 広高 13090190
資　料　名　 全国寮歌祭 25 周年記念　寮
歌は生きている
編著・作成者　関西寮歌振興会
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1989 年 11 月 24 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　40 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1252）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13090200
資　料　名　 第 3 回青春賛歌コンサート　
寮歌は生きている
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1977 年 6 月 26 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　28 頁
数　　　量　1部
主な内容　コンサートプログラム・各寮
歌歌詞など
旧目録番号　広大文準資料（2003000106）
請 求 番 号　 広高 13090210
資　料　名　 第 12 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1977 年 5 月 21 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　46 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・寮歌祭役
員一覧・各寮歌歌詞・回想文
など
旧目録番号　広大文準資料（2003000105）
請 求 番 号　 広高 13090220
資　料　名　 第 15 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1980 年 5 月 3 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　48 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・寮歌祭役
員一覧・各寮歌歌詞・回想文
など
旧目録番号　広大文準資料（2003000107）
請 求 番 号　 広高 13090230
資　料　名　 第 16 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1981 年 5 月 24 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　49 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・寮歌祭役
員一覧・各寮歌歌詞・回想文
など
旧目録番号　広大文準資料（2003000108）
請 求 番 号　 広高 13090240
資　料　名　 第 17 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1982 年 5 月 16 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　46 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000109）
請 求 番 号　 広高 13090250
資　料　名　 第 21 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　1986 年 5 月 25 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　39 頁
数　　　量　1部
旧目録番号　広大文準資料（2003000110）
請 求 番 号　 広高 13090260
資　料　名　 第 38 回全国寮歌祭
編著・作成者　関西寮歌振興会［編］
発　行　者　関西寮歌振興会
発行・作成年　2003 年 12 月 15 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　47 頁
数　　　量　1部
備　　　考　プログラム 1部（A3二つ折
り）の挟み込みあり
③各地
請 求 番 号　 広高 13090270
資　料　名　 第 3 回岡山寮歌祭
発　行　者　岡山寮歌振興会
発行・作成年　1981 年 3 月 8 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　41 頁
数　　　量　1部
主な内容　寮歌祭プログラム・各寮歌歌
詞・寮歌祭役員一覧など
旧目録番号　広大文準資料（2003000101）
請 求 番 号　 広高 13090280
資　料　名　 第十七回岡山寮歌祭　檄
発　行　者　岡山広高会有志
発行・作成年　1996 年 2 月 11 日
判型・大きさ　256×152（mm）
数　　　量　1部
主な内容　リーフレット，表紙に「当番
広島高等学校」とあり
旧目録番号　広大文準資料（2003000099）
請 求 番 号　 広高 13090290
資　料　名　 第 32 回横浜寮歌祭パンフ
レット（平成 10 年 8 月 23 日
開催）
発行・作成年　1998 年 8 月 23 日
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1296）
寄　贈　者　瀬尾孝（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13090300
資　料　名　 第 32 回横浜寮歌祭出席予定
者名簿
発行・作成年　1998 年 8 月 23 日
判型・大きさ　B4
数　　　量　1部（5枚）
旧目録番号　市図書館資料（1297）
寄　贈　者　瀬尾孝（25 文乙）
請 求 番 号　 広高 13090310
資　料　名　 第 19 回日本寮歌祭写真集　
永久保存版
編著・作成者　日本の顔社出版事業部［編集
制作］
発　行　者　日本の顔社・財政新聞社
発行・作成年　1980 年 1 月 28 日
判型・大きさ　A4
分　　　量　78 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000100）
請 求 番 号　 広高 13090320
資　料　名　 関西寮歌振興会合唱団記念誌
－ 7 年のあゆみ－
発　行　者　関西寮歌振興会合唱団
発行・作成年　1988 年 4 月 1 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　192 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1251）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
請 求 番 号　 広高 13090330
資　料　名　 第 6 回寮歌と唱歌を歌う会
発　行　者　関西寮歌振興会合唱団
発行・作成年　1991 年 5 月 5 日
判型・大きさ　B5
分　　　量　5頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　市図書館資料（1250）
寄　贈　者　板倉昭子（板倉秀（17.9 文甲）
夫人）
（①広島）
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個人資料
請 求 番 号　広高 14010010
資　料　名　額装書簡
編著・作成者　大谷正信
発行・作成年　［1931 年］7月 7日
判型・大きさ　300×1590（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　山本外吉あて
旧目録番号　物品類（8-001）
請 求 番 号　広高 14010020
資　料　名　額装書簡
編著・作成者　大谷正信
発行・作成年　1933 年 8 月 31 日
14．個人資料　
（1）書簡
判型・大きさ　420×930（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　山本外吉あて
旧目録番号　物品類（8-002）
請 求 番 号　広高 14010030
資　料　名　山本外吉発延平郁人宛書簡
編著・作成者　山本外吉
発行・作成年　1984 年 9 月 6 日
判型・大きさ　205×89（mm）
数　　　量　1点（2枚）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
（2）書画
請 求 番 号　広高 14020010
資　料　名　薄日
編著・作成者　大谷繞石句 ,石谷柑圃画
判型・大きさ　2150×620（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　句「漸寒や木馬の尻の布切れ
て」画「藤豆の図」
備　　　考　作者石谷柑圃（いしがい　か
んぽ）は本名石谷辰次郎（たつ
じろう）　1911 年～1939 年ま
で広島高等師範学校教授
寄　贈　者　福田寛（19文2）
請 求 番 号　広高 14020020
資　料　名　水墨画［池の図］
編著・作成者　雑賀忠義［画］
判型・大きさ　300×890（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-003）
請 求 番 号　広高 14020030
資　料　名　［墨跡］「紅葉青山水急流」（青
山）「白雲抱幽石」（小西）
編著・作成者　青山延敏［書］　小西兵太郎
［書］
発行・作成年　1935 年 10 月 20 日
判型・大きさ　440×550（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　額装
旧目録番号　物品類（8-004）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 14020040
資　料　名　［掛軸］「白日依山尽黄河入
海流頌窮千里目更上層楼復
堂」
編著・作成者　十時弥［書］
判型・大きさ　450×2050（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　軸装
旧目録番号　物品類（8-005）
請 求 番 号　広高 14020050
資　料　名　［掛軸］「南□打竹声」
編著・作成者　雑賀忠義［書］
判型・大きさ　2020×460（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　軸装
旧目録番号　物品類（8-006）
請 求 番 号　広高 14020060
資　料　名　［掛軸］「七年今にして見る奏
功の速かなるを…」
編著・作成者　雑賀忠義［画］　江閒俊一［句］
発行・作成年　［1952 年］
判型・大きさ　1980×450（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　軸装　原爆慰霊碑文の完成を
記念して描いたもの
旧目録番号　物品類（8-007）
寄　贈　者　藤本千万太（12 文甲）
請 求 番 号　広高 14020070
資　料　名　［国旗寄せ書き］「贈能登孝
雄君」
編著・作成者　7文甲・能登孝雄
判型・大きさ　490×700（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-008）
請 求 番 号　広高 14020080
資　料　名　［色紙］「つる伎太刀漬けくお
ひて起ち出つるこれの真須
良雄秀でたる」
編著・作成者　岡田甫［書］
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　210×180（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　第 1 回学徒出陣の際のもの
旧目録番号　物品類（8-010）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020090
資　料　名　［色紙］「鯉の里」
編著・作成者　唐津一［書］
発行・作成年　1993 年 10 月 9 日
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　広高創立 70 年記念文化講演
会の際のもの
旧目録番号　物品類（8-011）
寄　贈　者　唐津一（15 理甲）
請 求 番 号　広高 14020100
資　料　名　［色紙］「創る」
編著・作成者　唐津一［書］
発行・作成年　1993 年 10 月 9 日
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　広高創立 70 年記念文化講演
会の際のもの
旧目録番号　物品類（8-012）
寄　贈　者　唐津一（15 理甲）
請 求 番 号　広高 14020110
資　料　名　［色紙］「籠鳥はのどに転ずり
家内にはだれもいぬらし朝
寝せるかも」
編著・作成者　北島葭江［書］
発行・作成年　1957 年 4 月 28 日
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　広島高校同窓会散会後の「北
島先生を囲む集い」の際のもの
旧目録番号　物品類（8-013）
寄　贈　者　池田一美（３理乙）
請 求 番 号　広高 14020120
資　料　名　［色紙］「安らかに眠って下さ
い過ちは繰返しませぬから」
編著・作成者　［雑賀忠義　書］
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-014）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 14020130
資　料　名　［色紙］「日々是好日」（表）「一
源三流」（裏）
編著・作成者　鈴木［正利］
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-015）
請 求 番 号　広高 14020140
資　料　名　［色紙］「国溢り雲湧きいゆく
この朝け吾が学び子は出て
立ち征くも」
編著・作成者　谷口鉄雄
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　210×180（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　第 1 回学徒出陣の際のもの
旧目録番号　物品類（8-016）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020150
資　料　名　［色紙］「戦争は万物の創造者」
編著・作成者　中原与茂九郎［書］
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　210×180（mm）
数　　　量　1点
請 求 番 号　広高 14010040
資　料　名　佐中壮発延平郁人宛書簡
編著・作成者　佐中壮
発行・作成年　1984 年 9 月 5 日
判型・大きさ　204×90（mm）
数　　　量　1点（2枚）
寄　贈　者　延平郁人（17.9 文乙）
100
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備　　　考　第 1 回学徒出陣の際のもの　
楔形文字
旧目録番号　物品類（8-017）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020160
資　料　名　［色紙］「戦に勝つものは戦い
て後戦う」
編著・作成者　森義孝［書］
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　210×180（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　第 1 回学徒出陣の際のもの
旧目録番号　物品類（8-018）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020170
資　料　名　［色紙］「光明」　
編著・作成者　紀野一義
判型・大きさ　272×243（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1253）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 14020180
資　料　名　［色紙］「無限」　
編著・作成者　紀野一義
判型・大きさ　272×243（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1254）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 14020190
資　料　名　［色紙］「朱雲　六十二年冬」
編著・作成者　紀野一義
発行・作成年　1987 年
判型・大きさ　272×243（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1256）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 14020200
資　料　名　［色紙］「風舞　六十三年新春」
編著・作成者　紀野一義
発行・作成年　1988 年 1 月
判型・大きさ　272×243（mm）
数　　　量　1点（1枚）
旧目録番号　市図書館資料（1255）
寄　贈　者　紀野一義（17.9 文甲）
請 求 番 号　広高 14020210
資　料　名　［色紙］「牡丹」
編著・作成者　雑賀忠義［画］
判型・大きさ　445×415（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　額装
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020220
資　料　名　［色紙］「美」
編著・作成者　谷口鉄雄［書］
判型・大きさ　445×415（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　額装
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020230
資　料　名　［短冊］「由道」
編著・作成者　石村忠次中井清次福田寛ほ
か［書］
発行・作成年　1943 年 11 月
判型・大きさ　360×60（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　第 1 回学徒出陣の際のもの　
石村忠次教官宅にて寄せ書き
旧目録番号　物品類（8-019）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14020240
資　料　名　［短冊］「灯と共に若葉ゆるる
や水の底」
編著・作成者　大藪虎亮［筆］林半嶺［画］
判型・大きさ　360×60（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　俳句　金魚の挿絵
旧目録番号　物品類（8-020）
寄　贈　者　大友麻子（大藪虎亮（教官）長
女）
請 求 番 号　広高 14020250
資　料　名　［焼物］唐津風大鉢
編著・作成者　鈴木敏［作］
発行・作成年　1973 年 10 月
判型・大きさ　直径 350（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　創立 50 年記念制作　「笹は三
篠のささに通ず」との作者に
よる自筆解説同梱
旧目録番号　物品類（8-021）
寄　贈　者　鈴木敏（8理乙）
（3）文化功労者
①丹下健三（8理甲）関係
請 求 番 号　広高 14030010
資　料　名　広島平和記念館と丹下健三
編著・作成者　山崎荒助
発　行　者　三友社出版
発行・作成年　1980 年 8 月 6 日
判型・大きさ　182×259（mm）
分　　　量　31 頁
数　　　量　2冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000070）
請 求 番 号　広高 14030020
資　料　名　ローマ法王歓迎の集い　広島
市長歓迎あいさつ　ローマ法
王平和アピール
編著・作成者　荒木武 ,ヨハネ・パウロ２世
発　行　者　広島市
発行・作成年　1981 年 2 月 25 日
判型・大きさ　A4
分　　　量　8頁
数　　　量　1部
主 な 内 容　1981 年 2 月 25 日広島平和記
念公演で行われたローマ法王
歓迎の集いに関するパンフ
レット
旧目録番号　広大文準資料（2003000069）
請 求 番 号　広高 14030030
資　料　名　広高創立五十年記念文化講演
会”これからの人間環境につ
いて”原稿
編著・作成者　丹下健三
判型・大きさ　A5
分　　　量　50 頁
数　　　量　1部
備　　　考　原稿用紙綴
旧目録番号　広大文準資料（2003000071）
請 求 番 号　広高 14030040
資　料　名　KENZOTANGE
編著・作成者　不明
発　行　者　不明
発行・作成年　［1984 年ｶ］
判型・大きさ　A4
分　　　量　420 頁
数　　　量　3冊
主 な 内 容　丹下健三作品集
備　　　考　奥付等なし，「KENZO
TANGE&URTEC1946～
1982」，「KENZOTANGE&
URTEC～1983」，「KENZO
TANGE」（経歴を英訳した
パンフレット）の全３巻。
旧目録番号　広大文準資料（2003000072）
請 求 番 号　広高 14030050
資　料　名　一本の鉛筆から
編著・作成者　丹下健三
発　行　者　日本経済新聞社
発行・作成年　1985 年 8 月 22 日
判型・大きさ　A5
分　　　量　250 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-199）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030060
資　料　名　丹下健三KENZOTANGE
ASSOCIATES［スケッチ
絵葉書］
発行・作成年　［1996 年ｶ］
判型・大きさ　ポストカード
数　　　量　1点
主 な 内 容　シンガポール UOB プラザ ,
イタリアフィエラ地区セン
ター ,マケドニアスコピエ都
心部再建計画案 ,代々木国立
屋内総合競技場 ,日南文化セ
ンター ,東京都新都庁 ,パリ
イタリア広場（2種）,フジテ
レビ本社ビルのスケッチ絵葉
書 9点同封
備　　　考　丹下健三事務所提供。
旧目録番号　広大文準資料（2003000152）
請 求 番 号　広高 14030070
資　料　名　国立広島原爆死没者追悼平和
祈念館
判型・大きさ　A4
分　　　量　6頁
数　　　量　1枚
備　　　考　三つ折りのリーフレット
旧目録番号　広大文準資料（2003000153）
請 求 番 号　広高 14030080
資　料　名　国立広島原爆死没者追悼平和
祈念館［子ども　リーフレッ
ト］
判型・大きさ　210×100（mm）
分　　　量　8頁
数　　　量　1点
備　　　考　観音開き四つ折りリーフレッ
ト ,旧町名表示位置図（三つ
折りリーフレット）を含む
旧目録番号　広大文準資料（2003000154）
請 求 番 号　広高 14030090
資　料　名　丹下健三肖像写真
判型・大きさ　395×304（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　『KENZOTANGE』掲載写
真より複製（写真・文書館設
立準備室作成 ,額装・広高同
100 101
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窓会）。
旧目録番号　広大文準資料（2003000151）
②近藤芳美（9理甲）関係
請 求 番 号　広高 14030100
資　料　名　アンカサスの庭
編著・作成者　近藤芳美
発　行　者　国際図書
発行・作成年　1965 年 12 月 20 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　312 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-076）
寄　贈　者　近藤芳美（9理甲）
請 求 番 号　広高 14030110
資　料　名　アカンサス月光
編著・作成者　近藤芳美
発　行　者　短歌新聞社
発行・作成年　1976 年 4 月 15 日
判型・大きさ　200×137（mm）
分　　　量　256 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　「朝日歌壇・俳壇共選 20 年」
上下（朝日新聞平成 2年 10
月）の切り抜きの挟み込みあり
備　　　考　化粧箱
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030120
資　料　名　自選歌集　楽章
編著・作成者　近藤芳美
発行・作成年　1979 年４月 20 日
判型・大きさ　242×165（mm）
数　　　量　1冊
備　　　考　限定 300 部の 80 番本　和綴
著者署名入豪華本　箱あり
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030130
資　料　名　短歌シリーズ人と作品 20　
近藤芳美　
編著・作成者　田井安曇
発　行　者　桜楓社
発行・作成年　1980 年 5 月 5 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　305 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-074）
寄　贈　者　山手光（9文乙）
請 求 番 号　広高 14030140
資　料　名　少年の詩
編著・作成者　近藤芳美
発行・作成年　1980 年 12 月 20 日
判型・大きさ　194×137（mm）
分　　　量　242 頁
数　　　量　1冊
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030150
資　料　名　流域紀行　太田川（朝日新聞
切り抜き）
編著・作成者　近藤芳美
発行・作成年　1972 年 8 月
備　　　考　8 月 9 日より全 10 回連載　
1,2,3,9,10 回のみ 2部あり
請 求 番 号　広高 14030160
資　料　名　青春の歌碑写真
判型・大きさ　87×126（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　L サイズプリント
請 求 番 号　広高 14030170
資　料　名　ヒロシマ詠み継ごう（中国新
聞切り抜き）
発行・作成年　2003 年 9 月 10 日
判型・大きさ　359×407（mm）
数　　　量　1枚
③阿川弘之（15 文乙）関係
請 求 番 号　広高 14030180
資　料　名　新版山本五十六
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　新潮社
発行・作成年　1969 年 11 月 30 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　404 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-106）
寄　贈　者　阿川弘之（15 文乙）
請 求 番 号　広高 14030190
資　料　名　阿川弘之の本
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　KKベストセラーズ
発行・作成年　1970 年 3 月 15 日
判型・大きさ　B6
分　　　量　324 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-198）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030200
資　料　名　現代日本の文学43阿川弘之
三浦朱門集　
編著・作成者　阿川弘之　三浦朱門
発　行　者　学習研究社
発行・作成年　1971 年 7 月 1 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　496 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-104）
寄　贈　者　阿川弘之（15 文乙）
請 求 番 号　広高 14030210
資　料　名　南蛮阿房列車－乗物狂世界を
駆ける
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　新潮社
発行・作成年　1977 年 6 月 15 日
判型・大きさ　197×140（mm）
分　　　量　228 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-219）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030220
資　料　名　大ぼけ小ぼけ
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　講談社
発行・作成年　1986 年 10 月 20 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　270 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-105）
寄　贈　者　阿川弘之（15 文乙）
請 求 番 号　広高 14030230
資　料　名　国を思うて何が悪い－自由主
義者の憤慨録
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　株式会社光文社
発行・作成年　1987 年 7 月 25 日
判型・大きさ　177×110（mm）
分　　　量　173 頁
数　　　量　1冊
備　　　考　初版は 1987 年 5 月 31 日
旧目録番号　広大 50 年資料（20010906）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030240
資　料　名　断然欠席
編著・作成者　阿川弘之
発　行　者　講談社
発行・作成年　1989 年 6 月 26 日
判型・大きさ　200×140（mm）
分　　　量　205 頁
数　　　量　1冊
旧目録番号　著書類（1-107）
寄　贈　者　阿川弘之（15 文乙）
請 求 番 号　広高 14030250
資　料　名　［色紙］「銀燭揺らぐ花の宴
桜ふぶきの春の宵」
編著・作成者　阿川弘之［書］
判型・大きさ　270×240（mm）
数　　　量　1点
旧目録番号　物品類（8-009）
寄　贈　者　阿川弘之（15 文乙）
請 求 番 号　広高 14030260
資　料　名　阿川弘之肖像写真
判型・大きさ　320×260（mm）
数　　　量　1点
備　　　考　『文士　田沼武能写真集』掲
載写真より複製（広高同窓
会）,額装
旧目録番号　広大文準資料（2003000155）
請 求 番 号　広高 14030270
資　料　名　［原稿「大きな未完成品」の
複写物］
編著・作成者　阿川弘之
判型・大きさ　B4E
数　　　量　1点（3枚）
旧目録番号　市図書館資料（1257）
寄　贈　者　広島高等学校同窓会
請 求 番 号　広高 14030280
資　料　名　原稿「大きな未完成品」
編著・作成者　阿川弘之
判型・大きさ　259×374（mm）
数　　　量　1点（3枚）
備　　　考　19 文 2・福田寛宛封筒入り
請 求 番 号　広高 14030290
資　料　名　「大きな未完成品」校正原稿
編著・作成者　阿川弘之
判型・大きさ　256×363（mm）
数　　　量　1枚
備　　　考　19 文 2・福田寛宛封筒入り
請 求 番 号　広高 14030300
資　料　名　葉書
編著・作成者　阿川弘之
発行・作成年　2003 年 9 月 5 日
判型・大きさ　210×158（mm）
数　　　量　1点
主 な 内 容　19 文 2・福田寛宛広高創立
八十周年記念祭に関する返信
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 14030310
資　料　名　波　2000 年 7 月号
発　行　者　新潮社
発行・作成年　2000 年 7 月 1 日
判型・大きさ　209×147（mm）
分　　　量　96 頁
数　　　量　1冊
主 な 内 容　阿川弘之「食堂車の思ひ出」
所収（22～26 頁）
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
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請 求 番 号　広高 15010010
資　料　名　［映画チラシ］
判型･大きさ　90×300（mm） 2 ッ折り
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-001）
請 求 番 号　広高 15010020
資　料　名　［映画チラシ］
発　行　者　東宝株式会社関西支社宣伝課
判型･大きさ　90（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-002）
請 求 番 号　広高 15010030
資　料　名　［映画チラシ］
発　行　者　東宝株式会社関西支社宣伝課
判型･大きさ　130×180（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-003）
請 求 番 号　広高 15010040
資　料　名　［映画チラシ］
判型･大きさ　90（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-004）
請 求 番 号　広高 15010050
資　料　名　SHOCHIKUZA NEWS
発　行　者　松竹座
発行･作成年　1930 年
判型･大きさ　220（mm）
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-005）
請 求 番 号　広高 15010060
資　料　名　［昭和シネマチラシ］
発　行　者　昭和シネマ
判型･大きさ　200（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-006）
請 求 番 号　広高 15010070
資　料　名　SHOWA NEWS No.3
発　行　者　昭和シネマ
判型･大きさ　190（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-007）
請 求 番 号　広高 15010080
資　料　名　新着フランス映画の栞
発　行　者　東宝株式会社関西支社宣伝課
判型･大きさ　90（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　その他（9-008）
請 求 番 号　広高 15010090
資　料　名　［太陽館チラシ］
発　行　者　太陽館
判型･大きさ　190（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「東京祭」紹介
旧目録番号　その他（9-009）
請 求 番 号　広高 15010100
資　料　名　［太陽館チラシ］
15．その他
（1）娯楽
発　行　者　太陽館
判型･大きさ　310×120（mm）
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　映画「紅屋の娘」「蜂須賀小六」
紹介
旧目録番号　その他（9-010）
請 求 番 号　広高 15010110
資　料　名　太陽館プロ No.19［映画チ
ラシ］
判型･大きさ　180×130（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「ブルックリン横町」「桃
色の店」ほか紹介
旧目録番号　その他（9-011）
請 求 番 号　広高 15010120
資　料　名　TOYO-ZA［映画チラシ］
判型･大きさ　220（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「愛の調べ」「大地は怒る」
紹介
旧目録番号　その他（9-012）
請 求 番 号　広高 15010130
資　料　名　TOYOZA WEEKLY No.6
判型･大きさ　160（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　 映 画「 カ ナ リ ヤ 姫」「 ガ リ
ヴァー旅行記」紹介
旧目録番号　その他（9-013）
請 求 番 号　広高 15010140
資　料　名　日劇ニュース No.3
編著･作成者　植田喜久雄
発　行　者　日劇映画週報部
発行･作成年　1949 年 7 月 28 日
判型･大きさ　310×190（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「南方飛行」「聖バンサン」
「汽車は東へ行く」ほか紹介
旧目録番号　その他（9-014）
請 求 番 号　広高 15010150
資　料　名　日劇プロ No.2［映画チラシ］
編著 ･ 作成者　植田喜久雄
発　行　者　日劇映画週報部
発行･作成年　1949 年 7 月 19 日
判型･大きさ　310×190（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「汽車は東へ行く」「忘却
の砂漠へ」
旧目録番号　その他（9-015）
請 求 番 号　広高 15010160
資　料　名　［福屋名劇チラシ］
発　行　者　福屋名劇
判型･大きさ　140（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「女ざかり」「トスカ」「せ
むしのこうま」紹介
旧目録番号　その他（9-016）
請 求 番 号　広高 15010170
資　料　名　［福屋名劇チラシ］
発　行　者　福屋名劇
判型･大きさ　140（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「ラ ･ ボエーム」「女ざか
り」「せむしのこうま」紹介
旧目録番号　その他（9-017）
請 求 番 号　広高 15010180
資　料　名　南座ニュース No.3
発　行　者　南座
判型･大きさ　210（mm）
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
主 な 内 容　映画「深夜の告白」「日本敗れ
たれど」「グッドバイ」紹介
旧目録番号　その他（9-018）
請 求 番 号　広高 15010190
資　料　名　日進館学生割引券
発　行　者　三校映画連盟
判型･大きさ　90×60（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校文芸部の印あり
旧目録番号　その他（9-019）
請 求 番 号　広高 15010200
資　料　名　日進館学生割引券
発　行　者　三校映画連盟
判型･大きさ　90×60（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校文芸部の印あり
旧目録番号　その他（9-020）
請 求 番 号　広高 15010210
資　料　名　日進館学生割引券
発　行　者　三校映画連盟
判型･大きさ　90×60（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　広島高等学校文芸部の印あり
旧目録番号　その他（9-021）
請 求 番 号　広高 15010220
資　料　名　［広島城天守閣のしおり］
発　行　者　史跡名勝天然記念物保存協会
広島支部
発行･作成年　1932 年
判型･大きさ　140×50（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　昭和 7 年 10 月 30 日の受付印
あり
旧目録番号　その他（9-022）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 15010230
資　料　名　［広島城天守閣のしおり］
発　行　者　史跡名勝天然記念物保存協会
広島支部
発行･作成年　1933 年
判型･大きさ　140×50（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　昭和 8 年 6 月 12 日の受付印
あり　寄贈者メモの貼付あり
旧目録番号　その他（9-023）
寄　贈　者　柳原直彦（10 理甲）
請 求 番 号　広高 15010240
資　料　名　しんしあのみちこころえちょ
う　ウヰスキーだんぎ
判型･大きさ　50（mm）
分　　　量　12 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　その他（9-024）
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15．その他　（2）乗車券
（2）乗車券
請 求 番 号　広高 15020010
資　料　名　［広島市内電車］回数乗車券
判型･大きさ　40×60（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-025）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020020
資　料　名　［広島市内電車］片道乗車券
判型･大きさ　40×60（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-026）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020030
資　料　名　［広島市内電車］片道乗車券
判型･大きさ　40×60（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　その他（9-027）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020040
資　料　名　［広島市内電車］回数乗車券
判型･大きさ　40×60（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　その他（9-028）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020050
資　料　名　［広島市内バス乗車券］
判型･大きさ　60×70（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-029）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020060
資　料　名　［広島市内電車］通勤回数乗
車券
判型･大きさ　40×60（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-030）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020070
資　料　名　［広島市内バス乗車券］
数　　　量　1 枚
備　　　考　複製
旧目録番号　その他（9-031）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
請 求 番 号　広高 15020080
資　料　名　［広島市内］バス－電車連絡
券
判型･大きさ　60×70（mm）
数　　　量　1 枚
旧目録番号　その他（9-032）
寄　贈　者　福富知（18 文甲）
（3）地図
請 求 番 号　広高 15030010
資　料　名　最近実測　広島市街地図
発　行　者　中国新聞社
発行･作成年　1980 年
判型･大きさ　730×660（mm） 
数　　　量　1 枚
備　　　考　カラー　昭和 5 年 3 月 31 日
広島市役所発行の復刻版
旧目録番号　その他（9-033）
請 求 番 号　広高 15030020
資　料　名　広島市俯瞰図
編著･作成者　やすだ作
発行･作成年　［昭和初期］
判型･大きさ　310×450（mm）
数　　　量　1 枚
備　　　考　『広島高等学校創立五十年記
念誌』裏表紙掲載の図
旧目録番号　その他（9-034）
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請 求 番 号　広高 16010010
資　料　名　第 1 回広島大学同窓会連合大
会
発　行　者　広島大学同窓会連合大会実行
委員会
発行･作成年　1994 年 12 月 2 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　182 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1072）
寄　贈　者　広大同窓会連合大会実行委員
会（広大同窓会）
請 求 番 号　広高 16010020
資　料　名　広島大学ゆかりの歌～広島大
学歌 ･ 前身校の部 ･ クラブの
部～
編著･作成者　広島大学同窓会連合大会実行
委員会
発行･作成年　1994 年
判型･大きさ　126×141（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　CD　
旧目録番号　市図書館資料（1073）
寄　贈　者　広大同窓会連合大会実行委員
会（広大同窓会）
16．関連資料
（1）広島大学関係
請 求 番 号　広高 16010030
資　料　名　総合科学 No.1
発　行　者　広島大学総合科学部広報委員
会
発行･作成年　1974 年 7 月 8 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　１綴
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部そ
の他）』に綴じ込み
請 求 番 号　広高 16010040
資　料　名　広島大学総合科学部報 飛翔 
No.3
発　行　者　広島大学総合科学部広報委員
会
発行･作成年　1975 年 12 月 5 日
判型･大きさ　263×188（mm）
分　　　量　25 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部そ
の他）』に綴じ込み
（2）旧制高等学校資料保存会
請 求 番 号　広高 16020010
資　料　名　旧制高等学校文庫目録　（附）
六高 ･ 山岡資料目録
編著･作成者　旧制高等学校資料保存会
発　行　者　大倉精神文化研究所
発行･作成年　1989 年 9 月
判型･大きさ　213×152（mm）
分　　　量　目録 56 頁，附録 53 頁
（3）旧制高等学校記念館
請 求 番 号　広高 16030010
資　料　名　東京高等学校　平成 9 年度特
別展
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行･作成年　1997 年 6 月 1 日～ 9 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16030020
資　料　名　中込忠三追悼展［リーフレッ
ト］
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行･作成年　2001 年 10 月
判型･大きさ　A4
数　　　量　1 部
備　　　考　主要展示品リスト 1 枚の挟み
込みあり
請 求 番 号　広高 16030030
資　料　名　旧制高等学校の歩み　旧制高
等学校記念館資料集
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　松本市教育委員会
発行･作成年　2000 年 8 月
判型･大きさ　A4
分　　　量　23 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16030040
資　料　名　中込忠三　夭折した『炎の絵』
の画家を生涯愛したドイツ語
教師　旧制高等学校記念館企
画展記念資料集
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館友の会
発行･作成年　2002 年 3 月 10 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　85 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16030050
資　料　名　写真集　旧制高等学校の青春
［広告チラシ］
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行･作成年　1998 年
判型･大きさ　A4
数　　　量　5 枚
請 求 番 号　広高 16030060
資　料　名　私製はがき百年記念　絵はが
き展　―旧制高校の絵はがき
を中心に―［広告チラシ］
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行･作成年　2000 年 10 月
判型･大きさ　A4
数　　　量　1 枚
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16．関連資料　（3）旧制高等学校記念館
請 求 番 号　広高 16030070
資　料　名　絵はがき
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館
判型･大きさ　197×118（mm）
数　　　量　１袋（16 枚）
主な内容　第一，第二，第三，第四，第五，第
六，第七，第八，松山，松江，松
本，浦和，高知，静岡，新潟，水
戸の各校の復刻版絵はがき
請 求 番 号　広高 16030080
資　料　名　旧制高等学校　記念祭絵はがき
編著･作成者　旧制高等学校記念館
発　行　者　旧制高等学校記念館
発行･作成年　2002 年 3 月
判型･大きさ　197×118（mm）
数　　　量　1 袋（16 枚）
主な内容　第一，第二，第三，第四，第五，第
六，第七，第八，松山，松江，松
本，浦和，高知，静岡，新潟，水
戸の各校の復刻版絵はがき
備　　　考　送付状あり
請 求 番 号　広高 16030090
資　料　名　記念館だより 第 8 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1996 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030100
資　料　名　記念館だより 第 9 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1996 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030110
資　料　名　記念館だより 第 10 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1996 年 11 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030120
資　料　名　記念館だより 第 11 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1997 年 3 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030130
資　料　名　記念館だより 第 13 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1997 年 10 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030140
資　料　名　記念館だより 第 14 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1998 年 3 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030150
資　料　名　記念館だより 第 15 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1998 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　市図書館資料（1130）
請 求 番 号　広高 16030160
資　料　名　記念館だより 第 16 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1998 年 10 月 8 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030170
資　料　名　記念館だより 第 17 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1999 年 2 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　３部
請 求 番 号　広高 16030180
資　料　名　記念館だより 第 18 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1999 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030190
資　料　名　記念館だより 第 19 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　1999 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　3 部
請 求 番 号　広高 16030200
資　料　名　記念館だより 第 20 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2000 年 2 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030210
資　料　名　記念館だより 第 21 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2000 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030220
資　料　名　記念館だより 第 22 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2000 年 10 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030230
資　料　名　記念館だより 第 23 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2001 年 3 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030240
資　料　名　記念館だより 第 24 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2001 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　2 部
請 求 番 号　広高 16030250
資　料　名　記念館だより 第 25 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2001 年 10 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　7 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16030260
資　料　名　記念館だより 第 30 号
発　行　者　旧制高等学校記念館 ･ 旧制高
等学校記念館友の会
発行･作成年　2003 年 6 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 部
（4）他校資料
①第一高等学校
請 求 番 号　広高 16040010
資　料　名　第一高等学校自治寮六十年史
編著･作成者　一高自治寮立寮百年委員会
発　行　者　一高同窓会
発行･作成年　1994 年 4 月 1 日
判型･大きさ　223×160（mm）
分　　　量　391 頁 ･166 頁
数　　　量　1 点（2 冊）
主な内容　自治寮 60 年史 ･ 自治寮 60 年史
年表
旧目録番号　市図書館資料（1074）
寄　贈　者　一高同窓会（一高同窓会）
請 求 番 号　広高 16040020
資　料　名　一高同窓会会報 第 4 号
発　行　者　一高同窓会
発行･作成年　1973 年 3 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　2 部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部そ
の他）』に綴じ込み
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16．関連資料　（4）他校資料
②第二高等学校
請 求 番 号　広高 16040030
資　料　名　第二高等学校 生徒必携 昭和
十八年五月
発　行　者　第二高等学校
発行･作成年　1943 年 5 月
判型･大きさ　B6
分　　　量　61 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-515）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 16040040
資　料　名　天は東北　山高く　－旧制二
高と仙台－
発　行　者　東北大学史料館 ･ 第二高等学
校尚志同窓会 ･ 第二高等学校
尚志同窓会宮城県支部
発行･作成年　2001 年 10 月 11 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040050
資　料　名　尚志の契り　第二高等学校創
立百十周年記念
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2006 年 9 月 30 日
判型･大きさ　304×216（mm）
分　　　量　51 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　箱あり
請 求 番 号　広高 16040060
資　料　名　尚志　68 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2000 年 5 月 18 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　74 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000131）
請 求 番 号　広高 16040070
資　料　名　尚志　69 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2000 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　74 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000131）
請 求 番 号　広高 16040080
資　料　名　尚志　70 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2001 年 1 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　74 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000131）
請 求 番 号　広高 16040090
資　料　名　尚志　71 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2001 年 5 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　74 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000131）
請 求 番 号　広高 16040100
資　料　名　尚志　72 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2001 年 9 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　74 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000131）
請 求 番 号　広高 16040110
資　料　名　尚志　74 号　二高創立百十五
周年記念特集号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2002 年 2 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　140 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040120
資　料　名　尚志　75 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2002 年 6 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　96 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040130
資　料　名　尚志　76 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2002 年 10 月 3 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　112 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040140
資　料　名　尚志　77 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2003 年 2 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　136 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040150
資　料　名　尚志　79 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2003 年 10 月 3 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　108 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040160
資　料　名　尚志　80 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2004 年 2 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　136 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040170
資　料　名　尚志　81 号
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2004 年 6 月 4 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　124 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040180
資　料　名　蜂　―思い千里の…　［尚志
　73 号］
発　行　者　第二高等学校尚志同窓会
発行･作成年　2001 年 9 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　123 頁
数　　　量　1 部
主な内容　尚志会報七十三号　百十五周年
記念　蜂章特集号
旧目録番号　広大文準資料（2003000132）
③第三高等学校
請 求 番 号　広高 16040190
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　60 号
編著･作成者　三高同窓会関東支部
発　行　者　三高同窓会関東支部
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040200
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　61 号
編著･作成者　三高同窓会関東支部
発　行　者　三高同窓会関東支部
発行･作成年　1999 年 12 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040210
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　62 号
編著･作成者　三高同窓会関東支部
発　行　者　三高同窓会関東支部
発行･作成年　1999 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040220
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　63 号
編著･作成者　三高同窓会関東支部
発　行　者　三高同窓会関東支部
発行･作成年　2000 年 7 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　10 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040230
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　64 号
編著･作成者　三高同窓会関東支部
発　行　者　三高同窓会関東支部
発行･作成年　2000 年 9 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040240
資　料　名　三高同窓会関東支部会報　神
陵　65 号
発　行　者　三高同窓会関東支部
発行･作成年　2001 年 6 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000134）
④第六高等学校
請 求 番 号　広高 16040250
資　料　名　六高創立 95 周年記念祭　六
高校歌 ･ 寮歌抄
編著･作成者　［第六高等学校同窓会　編］
発行･作成年　1995 年 11 月 4 日
判型･大きさ　125×188（mm）
分　　　量　14 頁
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数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040260
資　料　名　第六高等学校校友会部史　創
立百周年記念
編著･作成者　第六高等学校同窓会　編
発　行　者　第六高等学校同窓会部史編纂
委員会
発行･作成年　2000 年 10 月 12 日
判型･大きさ　225×161（mm）
分　　　量　570 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　化粧箱あり
請 求 番 号　広高 16040270
資　料　名　第六高等学校フォトアルバム
編著･作成者　六高 PHOTO LIBRARY 制
作委員会
発　行　者　六高創立百周年記念祭実行委
員会
発行･作成年　2000 年
判型･大きさ　142×125（mm）
分　　　量　－
数　　　量　1 枚
備　　　考　CD-ROM
請 求 番 号　広高 16040280
資　料　名　六高創立 95 周年記念祭　御
招待者用引換券　在中［封筒］
発　行　者　第六高等学校同窓会　六高創
立百周年記念祭実行委員会
発行･作成年　2000 年
判型･大きさ　233×120（mm）
数　　　量　１式（4 点）
主な内容　前夜祭記念祭共通お飲物引換券
（未使用，使用済み各 1 枚），前
夜祭記念祭本人用領収書（使
用済み 1 枚）在中
備　　　考　広島高等学校同窓会事務局宛
第六高等学校同窓会本部用封
筒に同封
請 求 番 号　広高 16040290
資　料　名　［六高創立百周年記念式配布
資料］
発　行　者　第六高等学校同窓会　六高創
立百周年記念祭実行委員会
発行･作成年　2000 年 10 月 15 日
判型･大きさ　B5
数　　　量　１式（4 点）
主な内容　式次第，激，第二高等学校創立
百十五年記念祭出席者名簿，
第六高等学校同窓会会則（案）
備　　　考　広島高等学校同窓会事務局宛
第六高等学校同窓会本部用封
筒に同封
請 求 番 号　広高 16040300
資　料　名　さらば益良雄よ
編著･作成者　守屋清
発　行　者　［第六高等学校同窓会］
発行･作成年　2000 年 10 月 14 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　50 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　六高創立百周年記念祭配布資
料，広島高等学校同窓会事務
局宛第六高等学校同窓会本部
用封筒に同封
請 求 番 号　広高 16040310
資　料　名　第六高等学校同窓生戦歿者戦
歴　母校創立 100 周年記念祭
編著･作成者　戦歿者慰霊発起人会
発　行　者　［第六高等学校同窓会］
発行･作成年　2000 年 10 月 14，15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　35 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　六高創立百周年記念祭配布資
料，広島高等学校同窓会事務
局宛第六高等学校同窓会本部
用封筒に同封
請 求 番 号　広高 16040320
資　料　名　第六高等学校同窓生戦歿者名
　平成十二年十月
編著･作成者　戦歿者慰霊発起人会
発　行　者　［第六高等学校同窓会］
発行･作成年　2000 年 10 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　［7 頁］
数　　　量　2 部
備　　　考　六高創立百周年記念祭配布資
料，広島高等学校同窓会事務
局宛第六高等学校同窓会本部
用封筒に同封
請 求 番 号　広高 16040330
資　料　名　特別寄稿　主治医　－一人の
教え子の記録－
編著･作成者　昭和二十五年卒　三浦健
発行･作成年　1978 年 8 月 11 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　15 頁
数　　　量　2 部
備　　　考　六高創立百周年記念祭配布資
料，広島高等学校同窓会事務
局宛第六高等学校同窓会本部
用封筒に同封
請 求 番 号　広高 16040340
資　料　名　第六高等学校同窓会　会報　
第 1 号
発　行　者　第六高等学校同窓会本部
発行･作成年　2002 年 8 月 1 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　64 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040350
資　料　名　第六高等学校同窓会　会報　
第 2 号
発　行　者　第六高等学校同窓会本部
発行･作成年　2003 年 8 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　101 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　広島高等学校同窓会事務局宛
第六高等学校同窓会本部用封
筒に同封
請 求 番 号　広高 16040360
資　料　名　［特集記事］六高創立 100 年
発　行　者　山陽新聞社
発行･作成年　2000 年 10 月 14 日
数　　　量　1 部（3 枚）
主な内容　2000 年 10 月 14 日付『山陽新
聞』の 5 ～ 9 面
請 求 番 号　広高 16040370
資　料　名　2000 年 10 月 14 日 付『 山 陽
新聞』
発　行　者　山陽新聞社
発行･作成年　2000 年 10 月 14 日
分　　　量　40 頁
数　　　量　1 部（10 枚）
主な内容　［特集記事］六高創立 100 年
⑤第八高等学校
請 求 番 号　広高 16040380
資　料　名　東海 第 224 号
編著･作成者　東海学士会
発　行　者　東海学士会
発行･作成年　1976 年 11 月 1 日
判型･大きさ　B4
数　　　量　1 枚
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部そ
の他）』に綴じ込み
⑥松本高等学校
請 求 番 号　広高 16040390
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　95
号　蛭川幸茂先生追悼特集
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　1999 年 9 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000128）
請 求 番 号　広高 16040400
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　96
号　－松高終焉五十年－
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2000 年 3 月 31 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000128）
請 求 番 号　広高 16040410
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　97
号　同窓会の将来を考える
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2000 年 9 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000128）
請 求 番 号　広高 16040420
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　98 号
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 3 月 31 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000128）
請 求 番 号　広高 16040430
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　99
号　講堂修復記念号
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 9 月 30 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000128）
請 求 番 号　広高 16040440
資　料　名　松本高等学校同窓会　速報
発　行　者　［松本高等学校同窓会］
発行･作成年　2004 年
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16040450
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　
101 号
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 9 月 30 日
判型･大きさ　210×146（mm）
分　　　量　56 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040460
資　料　名　松本高等学校同窓会会報　
105 号
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　2004 年 10 月 1 日
判型･大きさ　210×146（mm）
分　　　量　88 頁
数　　　量　1 冊
（④第六高等学校）
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請 求 番 号　広高 16040470
資　料　名　松本高等学校同窓会名簿　第
十集
発　行　者　松本高等学校同窓会
発行･作成年　1998 年 10 月 10 日
判型･大きさ　210×148（mm）
分　　　量　307 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　創立八十周年記念
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
⑦山口高等学校
請 求 番 号　広高 16040480
資　料　名　柳桜をこきまぜて―旧制山口
高等学校外史
編著･作成者　東京鴻南会
発　行　者　旧制山口高等学校同窓会鴻南
会
発行･作成年　1994 年 7 月 14 日
判型･大きさ　213×158（mm）
分　　　量　527 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1068）
寄　贈　者　山口芳樹（旧制山口高等学校）
請 求 番 号　広高 16040490
資　料　名　鴻南会名簿
発　行　者　鴻南会事務局
発行･作成年　1994 年 9 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　280 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1069）
寄　贈　者　山口芳樹（旧制山口高等学校）
請 求 番 号　広高 16040500
資　料　名　旧制山口高等学校　開校 75
周年記念　山高歌集
編著･作成者　東京鴻南会 ･ 寮歌保存会
発　行　者　旧制山口高等学校同窓会 ･ 鴻
南会
発行･作成年　1994 年 7 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　72 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1070）
寄　贈　者　山口芳樹（旧制山口高等学校）
請 求 番 号　広高 16040510
資　料　名　山高愛唱歌集
編著･作成者　東京鴻南会 ･ 寮歌保存会
発　行　者　旧制山口高等学校同窓会 ･ 鴻
南会
発行･作成年　1994 年 7 月
判型･大きさ　110×70（mm）
数　　　量　1 点
備　　　考　山高歌集付録カセットテープ
旧目録番号　市図書館資料（1071）
寄　贈　者　山口芳樹（旧制山口高等学校）
請 求 番 号　広高 16040520
資　料　名　旧制山口高等学校　開校 80
周年記念大会
編著･作成者　旧制山口高等学校鴻南会
発　行　者　旧制山口高等学校鴻南会
発行･作成年　1999 年 10 月 13 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　15 頁
数　　　量　1 冊
⑧山形高等学校
請 求 番 号　広高 16040530
資　料　名　東京ふすま会会報乾坤 第 57 号
発　行　者　東京ふすま会
発行･作成年　1990 年 5 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　10 頁
（⑥松本高等学校）
数　　　量　1 部
備　　　考　広高同窓会［編］『会報（支部そ
の他）』に綴じ込み　複製 1
部あり
⑨佐賀高等学校
請 求 番 号　広高 16040540
資　料　名　菊葉　37 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校
発行･作成年　1998 年 10 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　161 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000133）
請 求 番 号　広高 16040550
資　料　名　菊葉　40 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校
発行･作成年　2001 年 12 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　221 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040560
資　料　名　菊葉　41 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校
発行･作成年　2002 年 11 月 31 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　172 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040570
資　料　名　菊葉　42 号
発　行　者　旧制佐賀高等学校
発行･作成年　2003 年 11 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　195 頁
数　　　量　1 冊
⑩弘前高等学校
請 求 番 号　広高 16040580
資　料　名　弘前高等学校同窓会会報　30
号　創立八十周年記念特別号
発　行　者　旧制弘前高等学校同窓会
発行･作成年　2000 年 9 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　142 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000138）
請 求 番 号　広高 16040590
資　料　名　弘前高等学校同窓会会報　31
号
発　行　者　旧制弘前高等学校同窓会
発行･作成年　2000 年 7 月 31 日
判型･大きさ　215×182（mm）
分　　　量　25 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000138）
請 求 番 号　広高 16040600
資　料　名　弘前高等学校同窓会報　第
32 号
編著･作成者　清水健一 ･ 大川力 ･ 櫻庭芳太
郎　編
発　行　者　旧制弘前高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 6 月 20 日
判型･大きさ　215×182（mm）
分　　　量　41 頁
数　　　量　1 部
⑪松江高等学校
請 求 番 号　広高 16040610
資　料　名　翠松　64 号
編著･作成者　旧制松江高等学校同窓会
発　行　者　旧制松江高等学校同窓会山陰
支部
発行･作成年　1999 年 2 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　14 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
⑫東京高等学校
請 求 番 号　広高 16040620
資　料　名　東高小史　附録　七年制高校
評判記
編著･作成者　小柳篤二
発行･作成年　1977 年 5 月
判型･大きさ　181×128（mm）
分　　　量　79 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　1970 年刊行『東高小史』の
再刊
請 求 番 号　広高 16040630
資　料　名　東京高等学校歌集
編著･作成者　永廣彰夫 ･ 石坪哲郎 ･ 濱谷資
郎 ･ 鈴木博昭 ･ 畑野逸與
発　行　者　東京高等学校同窓会
発行･作成年　1997 年 11 月
判型･大きさ　210×160（mm）
分　　　量　124 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　表紙は「東高歌集」　冊子『「東
高歌集」追録』および譜面「学
生歌「若い力」附録
寄　贈　者　福田寛（19 文 2）
請 求 番 号　広高 16040640
資　料　名　東光　49 号
発　行　者　財団法人　東京高等学校同窓会
発行･作成年　1998 年 8 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　90 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000139）
請 求 番 号　広高 16040650
資　料　名　東光　第 52 号　特集　東高
創立八十周年
発　行　者　東京高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 12 月 20 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　76 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040660
資　料　名　理事会だより
発　行　者　東高同窓会
発行･作成年　1998 年 3 月
判型･大きさ　B5
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040670
資　料　名　同窓会だより
発　行　者　東京高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 2 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16040680
資　料　名　同窓会だより
発　行　者　東京高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 7 月
判型･大きさ　B5
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分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
⑬大阪高等学校
請 求 番 号　広高 16040690
資　料　名　八月十五日の青春―大阪高等
学校生（旧制）の手記
編著･作成者　「八月十五日の青春」編集委員
会
発　行　者　「八月十五日の青春」刊行会
発行･作成年　1996 年 6 月 30 日
判型･大きさ　195×141（mm）
分　　　量　660 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　市図書館資料（1093）
寄　贈　者　大阪高等学校同窓会編集委員
稲畑勝雄
⑭静岡高等学校
請 求 番 号　広高 16040700
資　料　名　富嶽その秀　官立静岡高等学
校八十周年記念編纂
編著･作成者　旧制静岡高等学校同窓会　編
発　行　者　旧制静岡高等学校同窓会
発行･作成年　2003 年 7 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　76 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040710
資　料　名　龍爪　70 号
編著･作成者　旧制静高同窓会
発　行　者　旧制静岡高等学校同窓会事務
局
判型･大きさ　275×197（mm）
分　　　量　28 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040720
資　料　名　龍爪　71 号
編著･作成者　旧制静高同窓会
発　行　者　旧制静岡高等学校同窓会事務
局
発行･作成年　2000 年 3 月 30 日
判型･大きさ　275×197（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040730
資　料　名　龍爪　72 号
編著･作成者　旧制静高同窓会
発　行　者　旧制静岡高等学校同窓会事務局
発行･作成年　2000 年 9 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040740
資　料　名　龍爪　73 号
発　行　者　旧制静高同窓会
発行･作成年　2001 年 3 月 25 日
判型･大きさ　273×195（mm）
分　　　量　28 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000129）
請 求 番 号　広高 16040750
資　料　名　龍爪　74 号
発　行　者　旧制静高同窓会
発行･作成年　2001 年 9 月 26 日
判型･大きさ　273×195（mm）
分　　　量　28 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000129）
請 求 番 号　広高 16040760
資　料　名　龍爪　75 号
発　行　者　旧制静高同窓会
発行･作成年　2002 年 3 月 29 日
判型･大きさ　273×195（mm）
分　　　量　28 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000129）
請 求 番 号　広高 16040770
資　料　名　龍爪　76 号
発　行　者　旧制静高同窓会
発行･作成年　2002 年 9 月 28 日
判型･大きさ　273×195（mm）
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16040780
資　料　名　龍爪　77 号
発　行　者　旧制静高同窓会
発行･作成年　2003 年 3 月 25 日
判型･大きさ　273×195（mm）
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 部
⑮新潟高等学校
請 求 番 号　広高 16040790
資　料　名　あくがれてこし丘の上や
発　行　者　新潟高等学校六花会記念事業
事務局
発行･作成年　1981 年 6 月 1 日
判型･大きさ　302×215（mm）
分　　　量　143 頁
数　　　量　1 冊
主 な 内 容　新潟高等学校創立 60 周年記
念写真集
備　　　考　箱あり
⑯高知高等学校
請 求 番 号　広高 16040800
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　74 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　1998 年 11 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040810
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　75 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　1999 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040820
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　76 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　1999 年 11 月 5 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040830
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　77 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2000 年 5 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040840
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　79 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2001 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000135）
請 求 番 号　広高 16040850
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部会報　80 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2001 年 12 月 24 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　18 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000135）
請 求 番 号　広高 16040860
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部報　第 81 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2002 年 6 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040870
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部報　第 82 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2002 年 12 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16040880
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部報　第 83 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2003 年 4 月 15 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
16．関連資料　（4）他校資料
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請 求 番 号　広高 16040890
資　料　名　旧制高知高等学校同窓会関東
支部報　第 85 号
発　行　者　旧制高知高等学校同窓会関東
支部事務局
発行･作成年　2004 年 6 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　16 頁
数　　　量　1 冊
⑰姫路高等学校
請 求 番 号　広高 16040900
資　料　名　白陵　第 19 号　旧制姫路高
等学校同窓会報
発　行　者　［旧制姫路高等学校同窓会］
発行･作成年　1999 年 2 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　20 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16040910
資　料　名　白陵　第 23 号　旧制姫路高
等学校同窓会報
発　行　者　［旧制姫路高等学校同窓会］
発行･作成年　2001 年 11 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　20 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16040920
資　料　名　白陵　第 24 号　旧制姫路高
等学校同窓会報
発　行　者　［旧制姫路高等学校同窓会］
発行･作成年　2002 年 4 月
判型･大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 部
寄　贈　者　山田浩（20 文乙）
請 求 番 号　広高 16040930
資　料　名　創立 80 周年記念祭［紙袋］
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　１袋
請 求 番 号　広高 16040940
資　料　名　創立 80 周年記念祭式次第
発　行　者　［旧制姫路高等学校同窓会］
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
判型･大きさ　A4
数　　　量　1 枚
備　　　考　表題には手書きで「姫高」の文
字と日付の記入あり　創立
80 周年記念祭の紙袋内にあ
り
請 求 番 号　広高 16040950
資　料　名　旧制姫路高等学校寮歌集　あ
あ白陵　惜春の賦［CD］
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
備　　　考　創立 80 周年記念祭の紙袋内
にあり
請 求 番 号　広高 16040960
資　料　名　われら，かつてここに学ぶ　
旧制姫路高等学校同窓生名簿
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会　
「名碑」作成委員会
発行･作成年　2003 年 5 月 25 日
数　　　量　1 部（3 枚）
主 な 内 容　名碑建立に関わる文書「お願
い」1 枚付属
備　　　考　創立 80 周年記念祭の紙袋内
にあり
（⑯高知高等学校）
請 求 番 号　広高 16040970
資　料　名　［扇子］創立八十周年記念（白
陵歌）
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　1 本
主 な 内 容　白扇子に白陵歌歌詞および裏
面に金銀色の姫高校章を印刷
備　　　考　包みあり　創立 80 周年記念
祭の紙袋内にあり
請 求 番 号　広高 16040980
資　料　名　創立八十周年記念祭［名札］
発　行　者　旧制姫路高等学校同窓会
発行･作成年　［2003 年 5 月 25 日］
数　　　量　1 枚
主 な 内 容　胸ポケットに差し込むタイプ
「広島高等学校　平岡敬」と印
字
備　　　考　創立 80 周年記念祭の紙袋内
にあり
請 求 番 号　広高 16040990
資　料　名　胸リボン
数　　　量　1 個
備　　　考　創立 80 周年記念祭の紙袋内
にあり
⑱府立高等学校
請 求 番 号　広高 16041000
資　料　名　八雲　175 号
発　行　者　府立高校同窓会
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041010
資　料　名　八雲　176 号
発　行　者　府立高校同窓会
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041020
資　料　名　八雲　177 号
発　行　者　府立高校同窓会
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041030
資　料　名　八雲　178 号
発　行　者　府立高校同窓会
発行･作成年　2000 年 1 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　8 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041040
資　料　名　八雲　179 号
発　行　者　府立高校同窓会
発行･作成年　2000 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041050
資　料　名　八雲　180 号
発　行　者　府立高校同窓会
発行･作成年　2000 年 7 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041060
資　料　名　八雲　181 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 1 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000130）
請 求 番 号　広高 16041070
資　料　名　八雲　182 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000130）
請 求 番 号　広高 16041080
資　料　名　八雲　183 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 7 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000130）
請 求 番 号　広高 16041090
資　料　名　八雲　184 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2001 年 10 月 31 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000130）
請 求 番 号　広高 16041100
資　料　名　八雲　186 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041110
資　料　名　八雲　187 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2002 年 7 月 30 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041120
資　料　名　八雲　188 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2003 年 1 月 10 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
16．関連資料　（4）他校資料
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請 求 番 号　広高 16041130
資　料　名　八雲　189 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2003 年 4 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041140
資　料　名　八雲　190 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2003 年 7 月 25 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　6 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041150
資　料　名　八雲　192 巻
発　行　者　府立高等学校同窓会
発行･作成年　2004 年 5 月 31 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　4 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041160
資　料　名　八雲が丘記念碑［絵葉書セッ
ト］
発　行　者　府立高等学校同窓会 ･ 東京都
立大学同窓会
発行･作成年　2002 年春
判型･大きさ　161×114（mm）
数　　　量　1 部（3 枚）
⑲武蔵高等学校
請 求 番 号　広高 16041170
資　料　名　会報　41 号
編著･作成者　武蔵高等学校同窓会
発　行　者　武蔵高等学校同窓会
発行･作成年　1999
判型･大きさ　A5
分　　　量　26 頁
数　　　量　1 部
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041180
資　料　名　会報　43 号
発　行　者　武蔵高等学校同窓会
発行･作成年　2000 年 7 月 20 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000140）
⑳甲南高等学校
請 求 番 号　広高 16041190
資　料　名　甲南高等学校一覧　自昭和二
年　至昭和三年
編著･作成者　甲南高等学校［編］
発　行　者　甲南高等学校
発行･作成年　1927 年 11 月 25 日
判型･大きさ　190×130（mm）
分　　　量　117 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　文書類Ⅱ（4-516）
寄　贈　者　鈴木正利（教官）
請 求 番 号　広高 16041200
資　料　名　甲窓　第 46 号
編著･作成者　甲窓 46 号編集委員会
発　行　者　甲南学園同窓会
発行･作成年　2003 年 10 月
判型･大きさ　A5
分　　　量　191 頁
数　　　量　1 部
（⑱府立高等学校）
備　　　考　別冊「平生さん物語」（小川守
正著，A5 判 32 頁）あり
寄　贈　者　甲南学園同窓会
成蹊高等学校
請 求 番 号　広高 16041210
資　料　名　成蹊会誌　89 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　1999 年 7 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000136）
請 求 番 号　広高 16041220
資　料　名　成蹊会誌　91 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2000 年 7 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000136）
請 求 番 号　広高 16041230
資　料　名　成蹊会誌　92 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2000 年 1 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000136）
請 求 番 号　広高 16041240
資　料　名　成蹊会誌　93 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2001 年 7 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　82 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16041250
資　料　名　成蹊会誌　94 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2002 年 1 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　91 頁
数　　　量　1 冊
旧目録番号　広大文準資料（2003000136）
請 求 番 号　広高 16041260
資　料　名　成蹊会誌　95 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2002 年 7 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　58 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16041270
資　料　名　成蹊会誌　96 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2003 年 1 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　72 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16041280
資　料　名　成蹊会誌　97 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2003 年 7 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　54 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16041290
資　料　名　成蹊会誌　98 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2004 年 1 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　69 頁
数　　　量　1 冊
請 求 番 号　広高 16041300
資　料　名　成蹊会誌　99 号
発　行　者　社団法人　成蹊会
発行･作成年　2004 年 7 月 1 日
判型･大きさ　A4
分　　　量　66 頁
数　　　量　1 冊
旅順高等学校
請 求 番 号　広高 16041310
資　料　名　向陽　1999 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会
発行･作成年　1999 年 8 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000137）
請 求 番 号　広高 16041320
資　料　名　向陽　2000 年　旅順高等学
校創立六十周年記念特集
発　行　者　旅順高等学校向陽会
発行･作成年　2000 年 8 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000137）
請 求 番 号　広高 16041330
資　料　名　向陽　2000 年別刷　旅順高
等学校創立六十周年記念特集
改訂増補版年表
発　行　者　旅順高等学校向陽会
発行･作成年　2000 年 5 月 28 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000137）
請 求 番 号　広高 16041340
資　料　名　向陽　2001 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会
発行･作成年　2001 年 8 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　114 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000137）
請 求 番 号　広高 16041350
資　料　名　向陽　2002 年
発　行　者　旅順高等学校向陽会
発行･作成年　2002 年 8 月 15 日
判型･大きさ　A5
分　　　量　128 頁
数　　　量　1 部
京城帝国大学予科
請 求 番 号　広高 16041360
資　料　名　紺碧　135 号
編著･作成者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会事務局　編
発　行　者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会
発行･作成年　1998 年 11 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　26 頁
数　　　量　1 冊
備　　　考　広島高等学校同窓会［編］『旧
制高校同窓会会報綴』に綴じ
込み
旧目録番号　広大文準資料（2003000126）
請 求 番 号　広高 16041370
資　料　名　紺碧　141 号
編著･作成者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会事務局　編
発　行　者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
16．関連資料　（4）他校資料
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関連資料
予科同窓会
発行･作成年　2001 年 9 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　22 頁
数　　　量　1 部
旧目録番号　広大文準資料（2003000127）
請 求 番 号　広高 16041380
資　料　名　紺碧　143 号
編著･作成者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会事務局　編
発　行　者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会
発行･作成年　2002 年 9 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　28 頁
数　　　量　1 部
16．関連資料　（4）他校資料
（京城帝国大学予科）
請 求 番 号　広高 16041390
資　料　名　紺碧　144 号
編著･作成者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会事務局　編
発　行　者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会
発行･作成年　2003 年 3 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 部
請 求 番 号　広高 16041400
資　料　名　紺碧　146 号
編著･作成者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会事務局　編
発　行　者　京城帝国大学 ･ 京城帝国大学
予科同窓会
発行･作成年　2004 年 3 月 1 日
判型･大きさ　B5
分　　　量　24 頁
数　　　量　1 部
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掲載人名索引（50 音順）
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ア行
相磯 和嘉（７理甲） ……………… 56
青木 正夫（19 理甲 1） …………… 44
青盛 和雄（４文乙） ……………… 56
青山 延敏（教官） ………………… 39
阿川 弘之（15 文乙） …………… 101
朝比奈 三郎（教官） ……………… 39
芦田 弘夫（教官） ……………… 39, 52
荒木 武（10 文乙） ……………… 56
粟谷 敏信（20 文甲） …………… 56
安藤 祐専（教官） ………………… 39
飯田 御世吉郎（教官） …………… 39
池上 喜作（教官） ………………… 39
池田 英苗（教官） ………………… 39
池田 一美（３理乙） ……………… 99
池田 一（24 理 1） ………………… 56
石田 巳代治（教官） ……………… 39
石田 米壮（19 文 2） ……………… 56
石田 望（19 理 3） ……………… 36, 37
石橋 洪一（17 理乙） …………… 56
石村 忠次（教官） ………… 39, 43, 100
出田 幹治（23 理甲 3） ………… 36, 37
板倉 秀（17.9 文甲）
　…………………… 56, 84, 90, 91, 98
伊藤 淳彦（19 文 2） …………… 57, 77
稲岡 寛（25 文乙） ……………… 81
稲賀 敬二（22 文甲） …………… 57
稲本 真（８理乙） ………………… 77
茨木 博（25 文乙） ……35, 38, 50, 88
今井 一郎（14 文甲） …………… 50
岩佐 正（教官） …………………… 39
岩佐 寿一（７文乙） ……………… 57
上野 義夫（教官） ………………… 39
上原 芳郎（24 文乙） …………… 57
潮田 富貴蔵（教官） ……………… 39
内海 健寿（23 文甲） …… 57, 58, 77
江種 隆弘（20 文甲） …………… 53
胡子 英幸（19 文 2） ……………… 58
江村 美智也（19 文 1） …………… 58
大石 法夫（17 文乙） …………… 58
扇畑 忠雄（６文甲） ……………… 58
大佐 正之（16 文甲） …………… 58
大島 康正（11 文甲） …………… 59
大島 俊志（19 文 2） ……………… 58
大谷 正信（教官） ………25, 39, 52, 99
大原 静夫（24 文甲） …………… 59
大藪 虎亮（教官）
　……………… 20, 22, 25, 39, 52, 100
大山 広司（14 文甲） …………… 59
掲載人名索引（50 音順）
岡 栄（６文乙） …………………… 59
岡 昌宏（19 文 1） ……………… 22, 59
岡上 梁（教官） …………………… 39
岡田 甫（教官） …………… 39, 52, 99
岡本 仁（９文乙） ………………… 59
沖増 力夫（16 理乙） …………… 34
奥田 武男（25 理 4・旧姓沢田）
　… 7, 13, 15, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30
奥平 英雄（２文乙） ……………… 60
御輿 員三（教官） ……………… 39, 52
小田 恵堆（22 文甲） …………… 10
織田 祐萌（教官） ……………… 40, 43
カ行
加計 暘吉（14 文乙） …………… 60
笠原 亨二（11 文甲） …………… 44
梶山 政登（４理乙） ……………… 24
勝谷 茂（教官） …………………… 40
勝谷 喜久三（10 文甲） ………… 60
金井 利博（９文甲） ……………… 60
金口 進（15 文乙） …2, 30, 35, 37, 38
下野 博（17.9 文乙） ……………… 60
蒲池 文雄（９文乙） ……………… 61
上浦 種一（教官） ………………… 40
上川 洋（10 文乙） ……………… 60
亀高 正夫（12 理甲） …………… 60
唐川 富雄（17 文甲） …………… 60
唐津 一（15 理甲） …………… 60, 99
河合 泰治（９理甲） ……… 19, 29, 44
川上 貞光（25 文乙） …… 76, 78, 89
川島 琢治（教官） ………………… 40
川橋 猛（16 理甲） ……44, 45, 60, 61
神田 照家（19 文 1） ……………… 61
菊川 兼男（９文乙） ……………… 61
菊池 清治（教官） ………………… 40
岸本 弘（22 文甲） …………… 61, 62
木田 宏（16 文乙） ……………… 20
北川 四郎（３文甲） …………… 17, 18
北島 葭江（教官） … 24, 40, 52, 53, 99
北村 信男（９文甲） ……………… 82
吉川 義三（９理甲） ……… 28, 29, 30
木藤 正典（教官） ………………… 40
紀野 一義（17.9 文甲） …… 62, 63, 100
木村 四郎（19 文 1） ……………… 63
蔵本 築（23 理乙） ……………… 63
栗原 儀郎（20 理甲 3） …… 22, 35, 37
小谷 鶴次（６文甲） ……………… 63
小寺 政太郎（５文甲）
　………7, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36
小西 兵太郎（教官） …………… 40, 99
小西 四郎（６文乙） …………… 8, 63
小林 正真（18 文乙） …………… 63
小林 哲朗（19 理 3） ……………… 63
小日向 幹夫（教官） ……………… 40
小松 正真（18 文乙） …………… 44
近藤 芳美（９理甲） ……………… 101
サ行
雑賀 忠義（教官） …40, 26, 53, 99, 100
榊 博（17 文甲） ………………… 64
先浜 敬一（19 理 3） …………… 22, 64
桜田 静務（７文甲） ……………… 64
佐藤 秀雄（２文乙） …………… 57, 64
佐藤 忠雄（８文乙） ……………… 64
佐中 壮（教官） …………… 40, 53, 99
塩飽 望（17.9 文甲） …………… 45, 79
重光 正弘（22 理甲 3） …………… 64
繁村 博（19 文 2） ………………… 64
柴田 敏夫（５理乙） ……………… 64
清水 洋三（10 理甲） …………… 64
清水 良一（17.9 理甲） …………… 88
下田 卯市（教官） ………… 19, 25, 40
志茂山 保光（教官） ……… 25, 26, 40
庄野 直美（19 理 1） …………… 64, 65
白須 照高（25 文乙） …………… 65
新開 長英（教官） ………………… 40
陣崎 克博（22 理甲 2） …………… 65
新保 寅次（教官） ………………… 40
新村 秀一（教官） ……………… 40, 43
杉浦 武朗（11 理乙） …………… 65
杉本 直次郎（教官） ……………… 40
鈴木 正利（教官）
　…… 1～12, 14～17, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 50, 53, 82～
85, 89, 91, 95, 99, 106, 111
鈴木 敏（８理乙） ………………… 100
澄谷 泉（教官） …………………… 40
清家 美材（教官） ………………… 40
瀬尾 孝（25 文乙） …………… 91, 98
関野 直輔（14 文甲） ……… 1, 38, 80
添野 信（教官） …………………… 40
タ行
高島 公二（19 文 2） ……………… 65
高名 計之（15 文乙） …………… 89
高橋 俊彦（10 文甲） …………… 65
高橋 陸太（19 文 2） ……………… 65
掲載人名索引（50 音順）
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高橋 義章（20 理甲 3） …………… 46
高本 英望（14 文甲） …………… 89
竹内 虔太郎（10 文甲） ………… 38
竹本 孝（20 理乙 2） ……………… 43
多田 圭次郎（17 文甲） ………… 66
田中 晃（教官） …………………… 40
田中 次郎（14 文乙） …………… 66
田中 一朗（16 文甲） …………… 80
田中 正巳（17.9 文乙） …………… 66
田中 令二（24 文甲） …………… 95
田部 忠行（23 理甲 4） ………… 32, 66
谷 友幸（教官） …………… 30, 40, 53
谷口 鉄雄（教官） …41, 53, 54, 99, 100
谷口 龍雄（15 文甲） …………… 38
田村 節治（19 理乙） …………… 96
俵 茂（18 理甲 1） ………………… 22
俵谷 利幸（24 文甲） …………… 70
丹下健三（８理甲） ……………… 100
近木 尚（教官） …………………… 41
中条 一雄（23 理甲 3） …………… 66
土橋 正二（12 理乙） …… 34, 37, 66
土谷 耕介（24 修理 4） …………… 35
土井田 登（10 文甲） ………… 97, 98
十時 弥（教官） ………………… 41, 99
登張 正実（教官） ……………… 41, 54
鳥越 良雄（教官） ………………… 41
内藤 匡（教官） …………………… 41
内藤 亮二（25 文甲） ………… 55, 96
中井 清次（19 文 2） ……………… 100
永井 幸一（19 文 2） ……………… 66
中川 寿（２文乙） ………………… 66
中川 正（３文甲・教官） ……… 41, 88
中川 宗四郎（17.9 文甲） ………… 66
中島 一郎（教官） ………………… 41
中島 光風（教官） ………34, 41, 46, 54
長島 喜三（教官） ………………… 41
仲瀬 善太郎（教官） …………… 24, 41
永田 照夫（20 文甲） …………… 66
中谷 晴夫（教官） ……………… 41, 43
中谷 英雄（７文甲） ……………… 44
中野 武彦（23 文甲） …………… 67
永野 羊之輔（教官） ……………… 41
中原 与茂九郎（教官）
　…………………… 10, 41, 54, 96, 99
永原 誠（22 文甲） ……………… 67
中村 利三郎（教官） ……………… 41
中村 慶爾（11 文甲） …… 32, 33, 67
名田 清志（６文甲） ……………… 34
鳴沢 寡愆（教官） … 20, 41, 46, 54, 55
鳴沢 宏英（17 文乙） …………… 67
難波 哲夫（25 文乙） ………… 52, 89
西岡 薫祐（教官） ………………… 41
西沢 俊夫（19 理 5） …………… 30, 35
西山 福治（教官） ………………… 41
蜷川 孝一（13 文甲） …………… 95
能登 孝雄（７文甲） ……………… 99
延平 郁人（17.9 文乙） …… 60, 67, 99
延岡 慶啓（19 文 2） ……………… 67
ハ行
橋本 文夫（教官） ………………… 41
橋本 高夫（15 理甲） ……………  8
羽白 幸雄（４文乙・教官） …… 42, 55
秦 正夫（３文甲） ………………… 44
羽田野 三郎（教官） ……………… 42
八田 信道（20 理甲 3） …………… 44
馬場 勇（17.9 理甲） …………… 67, 68
濱野 箴一（18 文甲） …………… 68
浜本 勝次郎（教官） ……………… 42
林 広助（教官） …………………… 42
林 勉（18 文甲） ……………… 68, 69
原田 東岷（７理乙） ……………… 69
原山 義史（18 文乙） …………… 22
東 敏明（19 文 1） ………………… 77
比企 修（教官） ………………… 38, 42
日高 第四郎（教官） …………… 24, 42
日高 一（９文甲） ………………… 24
日比 祐（教官） …………………… 42
兵頭 伝（19 文 2） ………………… 69
平賀 義彦（教官） ………………… 42
平城 勧（18 理甲 2） ……………… 22
平山 健（17.9 文乙） ……………… 69
弘津 崔宗（23 理甲 1） …………… 77
福木 基哲（24 修文甲） ………… 70
福田 幹雄（２文乙） ……………… 70
福田 寛（19 文 2）
　……3, 8, 24, 30, 49, 52, 53～56, 58～
60, 62, 65～72, 74～77, 80, 81, 84, 99～
101, 108
福富 知（18 文甲）
　…… 7～10, 15, 22, 25, 26, 28～31, 33, 
38, 103
福本 実（10 理甲） ……………… 19
藤井 達之（教官） ………………… 42
藤井 一男（22 文乙） …………… 10
富士川 英郎（４文乙） …………… 70
富士田 英三（教官） ……………… 42
藤田 五郎（教官） ……………… 42, 55
藤本 千万太（12 文甲）
　…………… 13, 20, 33, 34, 37, 51, 99
藤本 祐（13 理乙） ……………… 20
藤本 武彦（19 文 1） ……………… 70
古田 武彦（20 文乙） …………… 70
別所 汪太郎（14 文甲） ………… 70
星野 歳馨（教官） ………………… 42
細川 藤右衛門（教官） ………… 22, 42
堀江 久勝（教官） ………………… 42
本庄 敏夫（20 理乙 2） …………… 71
前田 威成（教官） ………………… 42
前田 修治（19 理 1） ……………… 71
真喜屋 実男（18 文乙） ………… 71
増田 幸一（教官） ………………… 42
増田 正和（17.9 文甲）
　………………………7, 20, 21, 22, 80
松井 五郎（16 文乙） …………… 71
松浦 道一（９文甲） ……19, 57, 71, 77
松崎 寿和（教官） ……………… 42, 55
松島 綏（３文甲） ………………… 71
松谷 安蔵（教官） ………………… 42
松本 正六（教官） ………………… 42
真鍋 義雄（教官） ………………… 42
丸屋 博（20 理乙 2） …………… 71, 72
万濃 誠三（17 文甲） …………… 72
三上 彦三（20 理甲 2） ………… 22, 44
三木 淳三（15 文乙） …………… 80
三木 宏一（19 文 1） ……………… 44
三島 彦介（18 文乙） …………… 72
水口 成則（25 文甲） ………… 36, 84
水田 一明（17.9 文甲） …………… 72
水野 忠敏（教官） ………………… 42
水野 博（９理乙） ………………… 52
水野 康雄（15 文乙） …………… 72
水野 博之（24 理 1） ……………… 72
三谷 昇（15 文甲） ……………… 72
三井 真一朗（２文甲） …………… 72
満井 達（５文甲） ………………… 72
満井 力（19 文甲） ……………… 72
南崎 安秀（２文甲） …………… 64, 81
三宅 正也（17.9 文甲） …………… 72
三宅 昭二郎（23 理甲 3） ………… 70
宮武 元宣（11 文甲） …………… 72
観山 文雄（15 文乙） …………… 37
宮本 武一（18 理甲 1）
　………………………8, 10, 25, 50, 55
三輪 彰（教官） …………………… 43
村上 哲夫（２文甲） ……………… 72
本崎 淹巳（４文甲） ……………… 72
森 義孝（教官） ……………… 43, 100
森 堅太郎（７理甲）
　……………… 1, 8, 18, 19, 25, 26, 44
森岡 健二（教官） ………………… 43
森田 康（18 文甲） ……………… 72
森田 功（24 理 1） ……………… 72, 73
ヤ行
保本 安芸夫（19 文 1） …………… 74
柳川 清（20 文甲） ……………… 74
柳沢 義幸（11 理乙） …………… 74
柳原 直彦（10 理甲）
　……………………19, 25, 45, 80, 102
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矢野 純臣（教官） ………………… 43
山内 敕靖（15 理甲） …………… 74
山尾 政治（教官） ……………… 43, 55
山川 芳一（20 理甲 2） …………… 74
山崎 喜重郎（教官） ……………… 43
山崎 荒助（８文乙） …………… 74, 76
山下 秩光（教官） ………………… 43
山下 中（２文乙） ……………… 44, 70
山下 保一（８文甲） ……………… 74
山隅 観（17.9 文乙） ……………… 74
山田 悦二（７文乙） …………… 74, 95
山田 格男（11 文甲） …………… 74
山田 健一（14 理甲） … 5, 28, 29, 31
山田 浩（20 文乙） ………… 74, 110
山手 光（９文乙） …19, 61, 74, 75, 101
山根 彦次郎（３文甲） …………… 75
山本 外吉（教官） ………… 25, 43, 99
行友 誠（４理甲） ………… 44, 79, 80
吉倉 健治（５文甲） ………7, 8, 29, 31
吉田 三郎（19 文 2） ……………… 75
吉村 迪男（20 理 1） ……………… 55
米田 節次郎（17 文乙） ………… 34
米田 博（18 理甲 2） …………… 75, 88
ラ・ワ行
力丸 慈円（教官） ………………… 43
六田 猶裕（19 文 2） ……………… 75
和久利 昌男（20 文甲） ………… 75
和田 弁（教官） …………………… 43
渡辺 清彦（教官） ………………… 43
渡辺 正紀（10 理甲） …………… 75
渡辺 郁三（14 文甲） …………… 75
渡辺 清美（24 理 4） ……………… 75
アルファベット
C. W. Copp（教官） ……………… 41
D. Seckel（教官） ………………… 41
S. Weimer（教官） ……………… 55
W. Donat（教官） ………………… 39
掲載人名索引（所属別）
教官
青山 延敏 ………………………… 39
朝比奈 三郎 ……………………… 39
芦田 弘夫 ……………………… 39, 52
安藤 祐専 ………………………… 39
飯田 御世吉郎 …………………… 39
池上 喜作 ………………………… 39
池田 英苗 ………………………… 39
石田 巳代治 ……………………… 39
石村 忠次 ………………… 39, 43, 100
岩佐 正 …………………………… 39
上野 義夫 ………………………… 39
潮田 富貴蔵 ……………………… 39
大谷 正信 ………………25, 39, 52, 99
大藪 虎亮 …… 20, 22, 25, 39, 52, 100
岡上 梁 …………………………… 39
岡田 甫 …………………… 39, 52, 99
御輿 員三 ……………………… 39, 52
織田 祐萌 ……………………… 40, 43
勝谷 茂 …………………………… 40
上浦 種一 ………………………… 40
川島 琢治 ………………………… 40
菊池 清治 ………………………… 40
北島 葭江 ………… 24, 40, 52, 53, 99
木藤 正典 ………………………… 40
小西 兵太郎 …………………… 40, 99
小日向 幹夫 ……………………… 40
雑賀 忠義 …………40, 26, 53, 99, 100
佐中 壮 …………………… 40, 53, 99
下田 卯市 ………………… 19, 25, 40
志茂山 保光 ……………… 25, 26, 40
新開 長英 ………………………… 40
新保 寅次 ………………………… 40
新村 秀一 ……………………… 40, 43
杉本 直次郎 ……………………… 40
鈴木 正利 …… 1～12, 14～17, 24, 26, 
27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 
50, 53, 82～85, 89, 91, 95, 99, 106, 
111
澄谷 泉 …………………………… 40
清家 美材 ………………………… 40
添野 信 …………………………… 40
田中 晃 …………………………… 40
谷 友幸 …………………… 30, 40, 53
谷口 鉄雄 …………41, 53, 54, 99, 100
近木 尚 …………………………… 41
十時 弥 ………………………… 41, 99
登張 正実 ……………………… 41, 54
鳥越 良雄 ………………………… 41
内藤 匡 …………………………… 41
中川 正→（昭和３年） ………… 41, 88
中島 一郎 ………………………… 41
中島 光風 ………………34, 41, 46, 54
長島 喜三 ………………………… 41
仲瀬 善太郎 …………………… 24, 41
中谷 晴夫 ……………………… 41, 43
永野 羊之輔 ……………………… 41
中原 与茂九郎 …… 10, 41, 54, 96, 99
中村 利三郎 ……………………… 41
鳴沢 寡愆 ………… 20, 41, 46, 54, 55
西岡 薫祐 ………………………… 41
西山 福治 ………………………… 41
橋本 文夫 ………………………… 41
羽田野 三郎 ……………………… 42
浜本 勝次郎 ……………………… 42
羽白 幸雄→（昭和４年） ……… 42, 55
林 広助 …………………………… 42
比企 修 ………………………… 38, 42
日高 第四郎 …………………… 24, 42
日比 祐 …………………………… 42
平賀 義彦 ………………………… 42
藤井 達之 ………………………… 42
富士田 英三 ……………………… 42
藤田 五郎 ……………………… 42, 55
星野 歳馨 ………………………… 42
細川 藤右衛門 ………………… 22, 42
堀江 久勝 ………………………… 42
前田 威成 ………………………… 42
増田 幸一 ………………………… 42
松崎 寿和 ……………………… 42, 55
松谷 安蔵 ………………………… 42
松本 正六 ………………………… 42
真鍋 義雄 ………………………… 42
水野 忠敏 ………………………… 42
三輪 彰 …………………………… 43
森 義孝 ……………………… 43, 100
森岡 健二 ………………………… 43
矢野 純臣 ………………………… 43
山尾 政治 ……………………… 43, 55
山崎 喜重郎 ……………………… 43
山下 秩光 ………………………… 43
山本 外吉 ………………… 25, 43, 99
力丸 慈円 ………………………… 43
和田 弁 …………………………… 43
渡辺 清彦 ………………………… 43
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C. W. Copp ……………………… 41
D. Seckel ………………………… 41
S. Weimer ………………………… 55
W. Donat ………………………… 39
昭和２年（第１回）卒業
三井 真一朗（２文甲） …………… 72
南崎 安秀（２文甲） …………… 64, 81
村上 哲夫（２文甲） ……………… 72
奥平 英雄（２文乙） ……………… 60
佐藤 秀雄（２文乙） …………… 57, 64
中川 寿（２文乙） ………………… 66
福田 幹雄（２文乙） ……………… 70
山下 中（２文乙） ……………… 44, 70
昭和３年（第２回）卒業
北川 四郎（３文甲） …………… 17, 18
秦 正夫（３文甲） ………………… 44
松島 綏（３文甲） ………………… 71
山根 彦次郎（３文甲） …………… 75
中川 正（３文甲・教官） ……… 41, 88
池田 一美（３理乙） ……………… 99
昭和４年（第３回）卒業
本崎 淹巳（４文甲） ……………… 72
行友 誠（４理甲） ………… 44, 79, 80
青盛 和雄（４文乙） ……………… 56
富士川 英郎（４文乙） …………… 70
羽白 幸雄（４文乙・教官） …… 42, 55
梶山 政登（４理乙） ……………… 24
昭和５年（第４回）卒業
小寺 政太郎（５文甲）
　………7, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36
満井 達（５文甲） ………………… 72
吉倉 健治（５文甲） ………7, 8, 29, 31
柴田 敏夫（５理乙） ……………… 64
昭和６年（第５回）卒業
扇畑 忠雄（６文甲） ……………… 58
小谷 鶴次（６文甲） ……………… 63
名田 清志（６文甲） ……………… 34
岡 栄（６文乙） …………………… 59
小西 四郎（６文乙） …………… 8, 63
昭和７年（第６回）卒業
桜田 静務（７文甲） ……………… 64
中谷 英雄（７文甲） ……………… 44
能登 孝雄（７文甲） ……………… 99
相磯 和嘉（７理甲） ……………… 56
森 堅太郎（７理甲）
　……………… 1, 8, 18, 19, 25, 26, 44
岩佐 寿一（７文乙） ……………… 57
山田 悦二（７文乙） …………… 74, 95
原田 東岷（７理乙） ……………… 69
昭和８年（第７回）卒業
山下 保一（８文甲） ……………… 74
丹下健三（８理甲） ……………… 100
佐藤 忠雄（８文乙） ……………… 64
山崎 荒助（８文乙） …………… 74, 76
稲本 真（８理乙） ………………… 77
鈴木 敏（８理乙） ………………… 100
昭和９年（第８回）卒業
金井 利博（９文甲） ……………… 60
北村 信男（９文甲） ……………… 82
日高 一（９文甲） ………………… 24
松浦 道一（９文甲） ……19, 57, 71, 77
河合 泰治（９理甲） ……… 19, 29, 44
吉川 義三（９理甲） ……… 28, 29, 30
近藤 芳美（９理甲） ……………… 101
岡本 仁（９文乙） ………………… 59
蒲池 文雄（９文乙） ……………… 61
菊川 兼男（９文乙） ……………… 61
山手 光（９文乙） …19, 61, 74, 75, 101
水野 博（９理乙） ………………… 52
昭和10年（第９回）卒業
勝谷 喜久三（10 文甲） ………… 60
高橋 俊彦（10 文甲） …………… 65
竹内 虔太郎（10 文甲） ………… 38
土井田 登（10 文甲） ………… 97, 98
清水 洋三（10 理甲） …………… 64
福本 実（10 理甲） ……………… 19
柳原 直彦（10 理甲）
　……………………19, 25, 45, 80, 102
渡辺 正紀（10 理甲） …………… 75
荒木 武（10 文乙） ……………… 56
上川 洋（10 文乙） ……………… 60
昭和11年（第10回）卒業
大島 康正（11 文甲） …………… 59
笠原 亨二（11 文甲） …………… 44
中村 慶爾（11 文甲） …… 32, 33, 67
宮武 元宣（11 文甲） …………… 72
山田 格男（11 文甲） …………… 74
杉浦 武朗（11 理乙） …………… 65
柳沢 義幸（11 理乙） …………… 74
昭和12年（第11回）卒業
藤本 千万太（12 文甲）
　…………… 13, 20, 33, 34, 37, 51, 99
亀高 正夫（12 理甲） …………… 60
土橋 正二（12 理乙） …… 34, 37, 66
昭和13年（第12回）卒業
蜷川 孝一（13 文甲） …………… 95
藤本 祐（13 理乙） ……………… 20
昭和14年（第13回）卒業
今井 一郎（14 文甲） …………… 50
大山 広司（14 文甲） …………… 59
関野 直輔（14 文甲） ……… 1, 38, 80
高本 英望（14 文甲） …………… 89
別所 汪太郎（14 文甲） ………… 70
渡辺 郁三（14 文甲） …………… 75
山田 健一（14 理甲） … 5, 28, 29, 31
加計 暘吉（14 文乙） …………… 60
田中 次郎（14 文乙） …………… 66
昭和15年（第14回）卒業
谷口 龍雄（15 文甲） …………… 38
三谷 昇（15 文甲） ……………… 72
唐津 一（15 理甲） …………… 60, 99
橋本 高夫（15 理甲） ……………  8
山内 敕靖（15 理甲） …………… 74
阿川 弘之（15 文乙） …………… 101
金口 進（15 文乙） …2, 30, 35, 37, 38
高名 計之（15 文乙） …………… 89
三木 淳三（15 文乙） …………… 80
水野 康雄（15 文乙） …………… 72
観山 文雄（15 文乙） …………… 37
昭和16年（第15回）卒業
大佐 正之（16 文甲） …………… 58
田中 一朗（16 文甲） …………… 80
川橋 猛（16 理甲） ……44, 45, 60, 61
木田 宏（16 文乙） ……………… 20
松井 五郎（16 文乙） …………… 71
沖増 力夫（16 理乙） …………… 34
昭和17年（第16回）卒業
唐川 富雄（17 文甲） …………… 60
榊 博（17 文甲） ………………… 64
多田 圭次郎（17 文甲） ………… 66
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万濃 誠三（17 文甲） …………… 72
石橋 洪一（17 理乙） …………… 56
大石 法夫（17 文乙） …………… 58
鳴沢 宏英（17 文乙） …………… 67
米田 節次郎（17 文乙） ………… 34
昭和17年９月（第17回）卒業
板倉 秀（17.9 文甲）
　…………………… 56, 84, 90, 91, 98
紀野 一義（17.9 文甲） …… 62, 63, 100
塩飽 望（17.9 文甲） …………… 45, 79
中川 宗四郎（17.9 文甲） ………… 66
増田 正和（17.9 文甲）
　………………………7, 20, 21, 22, 80
水田 一明（17.9 文甲） …………… 72
三宅 正也（17.9 文甲） …………… 72
清水 良一（17.9 理甲） …………… 88
馬場 勇（17.9 理甲） …………… 67, 68
下野 博（17.9 文乙） ……………… 60
田中 正巳（17.9 文乙） …………… 66
延平 郁人（17.9 文乙） …… 60, 67, 99
平山 健（17.9 文乙） ……………… 69
山隅 観（17.9 文乙） ……………… 74
昭和18年（第18回）卒業
濱野 箴一（18 文甲） …………… 68
林 勉（18 文甲） ……………… 68, 69
福富 知（18 文甲） ……7～10, 15, 22, 
25, 26, 28～31, 33, 38, 103
森田 康（18 文甲） ……………… 72
俵 茂（18 理甲 1） ………………… 22
宮本 武一（18 理甲 1）
　………………………8, 10, 25, 50, 55
平城 勧（18 理甲 2） ……………… 22
米田 博（18 理甲 2） …………… 75, 88
小林 正真（18 文乙） …………… 63
小松 正真（18 文乙） …………… 44
原山 義史（18 文乙） …………… 22
真喜屋 実男（18 文乙） ………… 71
三島 彦介（18 文乙） …………… 72
昭和19年（第19回）卒業
満井 力（19 文甲） ……………… 72
江村 美智也（19 文 1） …………… 58
岡 昌宏（19 文 1） ……………… 22, 59
神田 照家（19 文 1） ……………… 61
木村 四郎（19 文 1） ……………… 63
東 敏明（19 文 1） ………………… 77
藤本 武彦（19 文 1） ……………… 70
三木 宏一（19 文 1） ……………… 44
保本 安芸夫（19 文 1） …………… 74
石田 米壮（19 文 2） ……………… 56
伊藤 淳彦（19 文 2） …………… 57, 77
胡子 英幸（19 文 2） ……………… 58
大島 俊志（19 文 2） ……………… 58
繁村 博（19 文 2） ………………… 64
高島 公二（19 文 2） ……………… 65
高橋 陸太（19 文 2） ……………… 65
中井 清次（19 文 2） ……………… 100
永井 幸一（19 文 2） ……………… 66
延岡 慶啓（19 文 2） ……………… 67
兵頭 伝（19 文 2） ………………… 69
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結びに代えて
　平成 10 年秋、私は広高同窓会事務局のお世話をすることになりましたが、この時以来、そ
れまで常に脳裏にあった「広高資料を何とかしなければ」という思いが一層強くなりました。
　広高資料に関する問題点の第一は、これらの資料が諸般の事情から広島市立中央図書館に
寄贈されていた為、同館収蔵庫の一番奥に格納されていて、同窓会の役員さえ、平素見るこ
とも容易でなかったこと。その第二は、この貴重な資料の総目録が平成 6年に作成されてい
たものの、不備な部分が多く、早急に大幅な改訂版を作る必要があるということでした。
　こうした情勢の中、前者については平成 16 年 2 月、当時の同窓会長であった前広島市長平
岡敬氏（23 理乙 1）のご努力により、市当局のご理解と、当時設置されたばかりの広島大学
文書館の強力なご支援によって、極めて順調に移管することができました。この結果、現在、
資料の閲覧は容易となり、かつ、その公開、展示も意欲的に行われていることは嬉しいこと
です。
　次に後者については、資料展は昭和 58（1983）年の創立 60 年記念大会の際、その第 1回が
開催されて以来、5年毎の大会時には常に主要行事として催され、今まで都合 5回行われまし
た。私は平成 5（1993）年の第 3回の時以降、松浦道一先生（9文甲）のお手伝いをしてきま
したが、この際、展示内容をまとめた資料展目録は、その都度作成されていましたが、これ
らを統合した系統的な総目録がない為、担当者ですら全容を把握することは容易でありませ
んでした。この為私は平成 6年、中央図書館へ総目録の作成を依頼しましたが、現状ではそ
の余裕はないとのことだったので、その打開策として次のような提案をしました。即ち、原
稿のタイプ、印刷、製本等の作業は外注とし、その費用は同窓会も応分の負担をするという
ものでした。先方寄り寄りご協議の結果了承され、当方も理事会の承認を得たので、作成さ
れることとなり、平成 6年 10 月、念願の「旧制広島高等学校資料総目録」が、やっと日の目
を見ることができました。しかしこの総目録は検討不十分であった為、意に満たないところ
が多く、更にその後毎月のように新資料が増えていて、補訂の必要性を早くより痛感してお
りました。しかし以後久しくこの点での進展は見られなかったので、平成 16 年、新しく広高
資料の管理者となられた文書館へもお願いしておりましたが、設立されたばかりで次々と新
事業への対応に忙しく、なかなかその気配が見られず、実のところ半ばあきらめておりました。
　このたび広高創立 85 年記念大会の記念品として、思いもかけずこのように立派な総目録を
作成して頂き、私ども広高同窓会一同大変喜んでおります。
　これは文書館館長小池聖一先生、同大学史資料室長小宮山道夫先生および職員皆様の格別
のお取計らいと感謝いたしております。
　今後、この広高資料が、当地区のみならず、戦前・戦後の波瀾の時代の象徴として、広く
活用されることを願ってお礼の言葉に代えさせて頂きます。
　　平成 20 年 10 月
広島高等学校同窓会　　　　　
理事　福　田　　　寛
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